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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Toda España: Vientos moderados del Norte y buen 
tiempo, algo nuboso. Temperatura: máxima de ayer, 
93 en Huelva; mínima, 1 bajo cero en Segovia. En Ma-
drid: máxima, 13,4 (12.45 t . ) ; mínima, 5,6 (4,15 m.). 
j.-resión barométrica: máxima, 706,9 j¡im.; mínima, 703,8. 
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L A U N I C A C O N S E C U E N C I A P O S I B L E 
Hemos asistido en la jornada de ayer a la primera parte del desenlace del 
asunto que con tanta razón ha alterado la conciencia pública española. La 
Comisión parlamentaria, en el plazo brevísimo de tres días, ha hecho las 
comprobaciones posibles, ha estudiado serenamente el documento acusatorio, 
v sin pasión, sin ensañamiento, ha emitido un dictamen que, por lo justo, por 
lo mesurado, es una pieza ejemplar y sin precedentes en las actuaciones par-
lamentarías españolas. 
De la lectura del documento acusatorio y del dictamen se deducen in-
dudables consecuencias. Unas de índole moral. Otras de ca rác te r político. Evi 
L o d e l d í a 
Hispanoamericanismo y 
sentido c o m ú n 
P I D E U N P L A Z O D E C U A T R O D I A S P A R A P O N E R L A S E N V I G O R 
La «Gaceta» de ayer publica la plan 
t i l la de la expedición al Amazonas. Es 
una plantilla bastante completa: 127 
personas de las más#var iadas profesio-
nes. Reconocemos todo lo que de sim-
pático tiene la expedición, la difusión 
en primer término, que hay en el relato y en los testimonios apor- del hispanismo que ella supone, la re-
membranza de viejas glorias históricas 
que en ella anida. Pero quisiéramos 
proyectar un poco de sentido común 
sobre el asunto. 
Estas expediciones no tienen nada de 
baratas, y la composición de las mis-
mas se corresponde muy poco con una 
época de restricciones, en la que se po-
da lo superfino y se atiende, o se quie-
re atender, a lo que sólo es necesario. 
Con todo, la discrepancia que debemos 
apuntar no se apoya principalmente so-
bre lo antedicho. 
Sin ser peritos en cuestiones hidráu-
licas, muchas personas tienen ya cono-
cimiento de un hecho de extraordina-
ria importancia: Que para acabar de 
precisar nuestra política de regadíos, 
regulaciones de corrientes y aprove-
chamientos hidroeléctricos, es menes-
ter un conocimiento de nuestros ríos, 
que hoy todavía no hemos alcanzado, 
porque los ríos españoles, actualmen-
te, se conocen de modo deficiente. 
¿No hubiera sido, pues, más útil 
practicar el iberoamericanismo por me-
dios menos onerosos y consagrar ma-
yores energías, recursos y trabajos al 
conocimiento de los ríos españoles? 
Hemos dicho ríos, para entregarnos a 
la semejanza mas estricta. Podríamos 
relacionar también la utilidad de otros 
conocimientos de E s p a ñ a que hoy no 
poseemos. ¿Qué ta l si ga s t á r amos di-
nero en investigar las aguas subterrá-
neas? ¿ Y si pagá ramos trabajos para 
averiguar los yacimientos petrolíferos? 
En España no acabamos de moderar 
nuestros afanes rumbosos. La Exposi-
ción de Bruselas, por ejemplo, para ci-
tar la ú l t ima de las extranjeras, pone 
un comentario de sobriedad a los cuan-
tiosos gastos que hicimos en las Expo-
siciones de 1929. Así podríamos mul t i -
plicar ejemplos. Nos place mucho in-
tensificar los vínculos con los países 
hermanos de América. Mas, ¿acaso nos 
exime esto de practicar las reglas del 
sentido común? 
dente es 
tados por el señor Strauss s ín tomas de veracidad. Los indispensables, por lo 
menos, para afirmar que ha habido ciertas conductas que merecen repulsa 
enérgica. Ya es inmoral que el motivo de posibles delitos, aun no definidos, 
haya sido algo tan execrable como el juego. La psicología ética española 
ha de condenar por principio a quienes trataron con t ahúres y explotado-
res de vicios, con gentes materialistas, para las que los negocios no tienen mo-
ral Que tal era la catadura del denunciante extranjero lo define plenamen-
te su propio documento de acusación. Bastan las líneas finales para trazar 
su perfil; denuncia, no por convicción moral ni por amor a una justicia que no 
siente, ni siquiera por un instinto de venganza, sino por un nuevo afán de lucro, 
en aras del cual sacrifica por un posible puñado de florines a los que fueron sus 
cómplices y auxiliares. 
Ya se entiende, por tanto, que dada la contextura del denunciante no 
puede haber en el documento veracidad plena. No queremos nosotros, por lo 
tanto, extremar un análisis sin fundamento firme, porque nada es m á s res-
petable que el honor personal. Importa así mantener los justos límites sin 
que la energía implacable con que condenamos todas las actitudes inmorales 
que puedan comprobarse con certeza, quiera decir que apoyemos otras acti-
tudes torcidas que, propensas al manejo del oportunismo y de la confusión, 
buscan el río revuelto de generalizaciones sin escrúpulo y, en consecuencia, 
bajo el velo de la moralidad ocultan inconfesables ambiciones políticas. 
Hemos de volver por lo mismo al dictamen, que es por ahora el único 
firme documento acusatorio. La Comisión pa r l amen ta r í a ha terminado con 
• él su misión. Tienen ahora la palabra la Cámara para aprobarlo y los Tribu-
nales de justicia para juzgar con m á s precisión los hechos y las conductas 
delictivas. ¿Consecuencias políticas del mismo? Indiscutible es en sana lógica 
que las haya, que debe haberlas e inmediatamente. La rapidez, la diligen-
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
cia, la nobilísima preocupación de cercenar inmoralidades públicas no puede 
servir de motivo ni de pretexto para interrumpir la labor úti l ís ima del Go-
bierno en tantos aspectos de vi ta l interés nacional y, en especial, en el sanea-
miento financiero y en la nivelación presupuestar ía . Basta un alto en el ca-
mino para purificar abusos y restaurar el imperio de la honestidad. Tras 
esto, a continuar la obra eficaz que el país espera para abrir el horizonte del 
porvenir político. 
B o l i v i a a c u d e a l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
P R O T E S T A C O N T R A L A N E G A T I V A D E L P A R A -
G U A Y A D E V O L V E R L O S P R I S I O N E R O S 
GINEBRA, 26.—A petición del señor 
Costa du Reís, delegado de Bolivia, el 
señor Avenol ha enterado a los miem-
bros de la Sociedad de Naciones de las 
comunicaciones en que se llama la aten-
ción de la Sociedad de Naciones sobre 
el hecho de que el Paraguay retiene en 
su poder 15.000 prisioneros bolivianos, 
a los que emplean en trabajos que en-
riquecen al Paraguay, y que además 
con utilizados por el Paraguay para obli-
gar a Bolivia a aceptar condiciones de 
paz durísimas. 
* * * 
BUENOS AIRES, 26.—Las Delega-
ciones boliviana y paraguaya en la Con-
nos, en cuanto estuviese acabada la des-
movilización. Paraguay, vencedor no ha 
querido si no cambiar hombre por hom-
bre. Pero esto nada resuelve ya que los 
paraguayos prisioneros en Bolivia ape-
nas llegan a 3.000. 
Se trata de los hombres sanos, porque 
enfermos y heridos ya fueron canjeados 
algunos de ellos durante la guerra. Bo-
livia reclama, sobre todo, contra el he-
cho de que 25.000 súbditos suyos se vean 
obligados a trabajar en provecho de la 
nación enemiga y no quiere siquiera dis-
cutir las condiciones de paz mientras el 
problema de los prisioneros de guerra 
no esté resuelto. 
Paraguay, en cambio, hace de la 
A u m e n t a e l p e s i m i s m o e n R o m a 
V A D E S A P A R E C I E N D O L A E S P E R A N Z A D E 
U N A P R O X I M A S O L U C I O N 
E n terreno f i rme 
ROBOR 
GALPO, 
S A C A 
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, Ha querido hacerse ver en el Parla-
mento que los obreros despedidos hace 
un año, con motivo de la revolución, 
es tán siendo víct imas de injustas repre-
salias por parte de las Empresas que 
se niegan a admitirlos. 
No es tolerable, en modo alguno, que 
se trate de hacer la revolución que-
riendo disfrutar de la m á s amplia pa-
tente de corso, aunque la desfachatez 
extremista considere estas aspiraciones 
como muy naturales. 
Por eso la contestación del ministro 
de Trabajo a la cuestión planteada por 
el diputado señor González Ramos, ha 
podido ser clara y terminante. No ca-
be confusión alguna. 
Los obreros despedidos por haber to-
mado parte en los sucesos revoluciona-
rios no sufren otra cosa que las natu-
rales consecuencias de haber incumpli-
do, libre y conscientemente, su contra-
to de trabajo. 
Esto, sin embargo—es la doctrina 
sostenida por el ministro—no puede ser-
vir de ninguna manera para permitir 
que las Empresas, aprovechando la co-
yuntura, impongan condiciones onero-
sas a los trabajadores. Los Jurados Mix-
tos, debidamente renovados y con pre-
sidentes venidos de la carrera judicial, 
examinarán los casos en que haya po-
dido cometerse a lgún abuso. Que la 
ley, aunque dura, ha de aplicarse a to-
dos. A quienes la incumplen para hacer 
una revolución, lo mismo que a los que 
tratan de burlarla en beneficio de los 
personales intereses. E l ministro del 
Trabajo pudo salir y salió bien airoso 
de su interpelación del jueves, porque 
pisaba terreno firme. 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal.) 
ROMA, 26.—Pesimismo en Roma. 
Discursos de Mussolini. Burla y error 
de las conversaciones diplomáticas que 
al cabo de seis días no hicieron tema 
aún para tratar. 
Sentimos la prisa de vocear estos tí-
tulos que apuran hoy la vida de Roma 
y no sabiendo por cuál empezar, pues 
que los tres merecen la atención del 
mundo, trajimos al principio sus pro-
mesas. Roma no tiene fe en las con-
versaciones diplomáticas que ahora se 
celebran. Su buen deseo no le impide 
sentir que las palabras tienen un eco 
triste de inutilidad. 
Dos noticias incompatibles figuran 
también hoy en el parte del día. Aquella 
de que prosiguen las conversaciones, y 
esta otra de que aún no tienen esas con-
versaciones un tema concreto para sí. 
Y esto al cabo de seis días no es ya 
posible. Para saludarse bastaba una se-
sión. Sí las conversaciones existen ¿de 
qué se conversa? ¿Sobre qué se puede 
conversar? O existe algo m á s que con-
versaciones, o no existe n i conversacio-
nes siquiera. E l mundo es tá engañado 
de optimismo y es hora y á de que que-
de deshecho el error. No pedímos un 
documento definitivo a los seis días de 
trato, pero sí estamos en el deber de 
pedir algo m á s que una inconcreta con-
versación. 
Para sacarnos de duda ahí viene el 
pesimismo de Roma, ahí vienen incluso 
los discursos de Mussolini: uno de bio-
grafía, de política el otro; ambos lle-
nos de emoción e interés. En una cere-
monia rural esta m a ñ a n a premió el 
"Duce" a 500 labradores. E l tiempo ha 
desposado el arado y la espada en un 
afán común hacía la tierra. Fiesta de 
buena tierra era la de hoy. Entre gente 
de sol y reposado andar, el "Duce" di-
jo: "Voy a contaros una historia que 
esta tarde, cuando tornéis a vuestras 
casas, debéis contar a vuestros hijos. 
Hombres de los que siempre están en-
tre viejas cartas creyeron hacerme un 
gran placer hallándome abuelos de no-
ble apellido, y yo les dije: acabad de 
una vez. Todos mis abuelos, mis bisa-
buelos, mis tatarabuelos fueron gentes 
de la tierra, y para que nadie dudara, 
otra vez puse una lápida en la casa 
artesana de mis padres con mí nombre 
y con mi historia." Luego dedicó Mus-
solini un recuerdo al ex ministro Razza. 
cuya muerte, dijo, es un misterio aún. 
Su otro discurso es más bien un men-
saje a los «camisas negras» con moti-
vo del próximo aniversario de la mar 
cha sobre Roma. Ha tenido en esta es-
crita alocución pensamientos e, incluso, 
frases que conocíamos ya. Pero, de toda 
ella hay palabras actuales y vivas que 
recoger con absoluta precisión: «Es 
tiempo de sentir el orgullo de la vida 
y del combate—ha dicho—. Ante ame 
nazas de un asedio económico que la 
Historia j uzga rá como un crimen ab-
surdo, destinado a aumentar el desorden 
y la miseria entre los pueblos, todos los 
italianos dignos de este nombre lucha-
rán organizándose en la más estrecha 
defensa, dis t inguirán entre amigos y 
enemigos, y les recordarán para siem-
pre, transmitiendo el recuerdo de pa-
dres a hijos y de hijos a nietos». 
Estos han sido los fundamentales avi 
sos de hoy. Queda sólo un telegrama de 
complacencia que ha enviado Mussolini 
al conde Vinci cuando éste abandonó 
Addis Abeba, y quedan también los 
anuncios de grandes batallas en los dos 
frentes de Africa oriental. Pero no nos 
olvidemos de que, sobre todo, le quedan 
aún al mundo unas conversaciones di-
plomáticas.—GARCIA VISOLAS. 
ROMA, 26.—Poco a poco va desapa-
reciendo la esperanza de una próxima 
solución del conflicto í taloetíope. La 
opinión italiana ha sido puesta en guar-
dia contra el carác te r tendencioso de 
las informaciones inglesas relativas a 
negociaciones diplomáticas, informacio-
nes que—se dice—están influenciadas 
por la campaña electoral y por una 
verdadera "orgía" ginebrina, pero hay 
que comprobar que en Inglaterra se 
piensa m á s en las sanciones que en 
mejoramientos internacionales próxi-
mos. 
N o r t e a m é r i c a c o n t e s t ó 
a y e r a G i n e b r a 
Ve con s i m p a t í a los esfuerzos por 
la paz, pero no a p l i c a r á 
las sanciones 
(De nuestro corresponsal) 
LONDRES, 26.—Desde el próximo 
martes a todo habitante del Reino Uni-
do le es tá prohibido hacer emprés t i tos 
o adelantar créditos a I ta l ia bajo la 
pena de dos años de cárcel o el pago 
de una multa o de ambas cosas a la 
vez. Asimismo el Consejo privado en su 
reunión de ayer ha prohibido la expor-
tación de armas, material de guerra.y 
animales de carga al mismo país, cas-
tigándose las infracciones con el pago 
del triple del valor del objeto exporta-
do o con una multa de cien libras. 
La fecha de entrada en vigor de las 
sanciones económicas será fijada tan 
pronto como decida el Comité de coor-
dinación, que se reunirá el 31 de oc-
tubre. Sg cree que dichas sanciones en-
t r a r án en vigor inmediatamente. 
Las sanciones f rancesas 
GINEBRA. 26.—El Gobierno francés 
ha informado hoy a la Secretaria de la 
Sociedad de Naciones que apl icarán las 
sanciones económicas contra I ta l ia . 
Pide que se le dejen cuatro días en-
tre la fecha en que decida el Comité 
ponerlas en ejecución y el día en que 
las aplique Francia con objeto de adop-
tar las úl t imas disposiciones necesarias 
L a respues ta y a n q u i 
S e t e m e l a d i m i s i ó n d e L a v a l 
L o s a c u e r d o s d e l o s r a d i c a l e s s o c i a l i s t a s se i n t e r -
p r e t a n c o m o c o n t r a r i o s a l G o b i e r n o 
H E R R I O T , R E E L E G I D O P R E S I D E N T E P O R U N A N I M I D A D 
PARIS, 26.—En los círculos parla-
mentarios se interpreta el Orden del 
día aprobado hoy por el Congreso del 
partido radícalsocialista como una re-
tirada del apoyo al Gobierno Laval. 
Se habla ya acerca de la crisis y del 
posible Gobierno que suceda al actual. 
L a m o c i ó n ap robada 
El presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
c o n s t a de 
V E I N T I D O S P A G I N A S 
Su precio es de 
V E I N T I C I N C O C E N T I M O S 
PARIS, 26.—La Comisión de Políti-
ca general del Congreso radícalsocialis-
ta ha aprobado por unanimidad una Or-
den del día que también fué aprobada 
por Herriot y Daladíer . Dice, especial-
mente, que el Congreso "denuncia con 
firmeza la actividad provocativa e in-
tolerable de las Ligas facciosas" y "to-
mando nota de las medidas adoptadas 
ya por el Gobierno, declara indispen-
sable completarlas con nuevas disposi-
ciones eficaces, especialmente las si-
guientes: 
Primero. Act i tud del señor Laval 
contra las ligas facciosas (se va prin-
cipalmente con esta proposición contra 
las Cruces de Fuego). 
Segundo. Act i tud del señor Laval 
sobre la campaña del movimiento lla-
mado agrario, a cuyo frente se halla 
el llamado Dorgeres, que tiende a la 
negativa al pago de los impuestos. 
En la sesión de la tarde el ponente 
general, Jean Zay, y el ex primer mi-
nistro Daladier, protestaron contra los 
manejos de las Ligas. 
H e r r i o t , reelegido 
Herriot fué reelegido por cuarta vez, 
por unanimidad, presidente del partido 
radícalsocialista. 
Antes, el Congreso aprobó, también 
por unanimidad, la orden dle día de la 
Comisión de política general, presenta-
da por el ponente Zay 
WASHINGTON, 26. — E l secretario 
de Estado, Cordell Hul l , en la contes-
tación a la comunicación de la Socie-
dad de Naciones, en la que se pregun-
ta cuál es la actitud de los Estados 
Unidos con respecto a la aplicación de 
sanciones contra Italia, ha prometido 
que los Estados Unidos ejercerán in-
fluencia moral a favor de la paz por 
todo el mundo y "contr ibuirán por to-
dos los medios prácticos, dentro de las 
limitaciones de nuestra política extran-
jera, a dicho fin". Hul l , cortésmente, se 
niega a participar en la aplicación de 
las sanciones aprobadas y destaca la 
intención de los Estados Unidos de no 
ser arrastrados a la guerra y el deseo 
de no contribuir a la prolongación de 
la guerra. Declara también que los Es-
tados Unidos ven con s impat ía e inte-
rés todos los esfuerzos individuales o 
colectivos de otras naciones para man-
tener la paz, localizar o acortar la du-
ración de la guerra. 
Hace una relación de las medidas 
adoptadas por los Estados Unidos a fa-
vor de la paz, y al citar las disposi-
ciones dadas con relación a la actual 
controversia, declara: " E l curso de es-
ta manera perseguido, anticipándose a 
la acción, por otras naciones, la ma-
yoría de las cuales son firmantes de 
uno o más Tratados de paz, represen-
ta la política independiente y afirma-
tiva de los Estados Unidos". 
Los pactos a los que hace referencia 
Cordell Hul l son el Pacto Argentino 
contra la Guerra, firmado en Río de Ja-
neiro en 1933; la Convención de La Ha-
ya de 1907, el Pacto Kellogg y otros 
Pactos semejantes. La contestación de 
Hull va dirigida a Vasconcelos, presi-
dente del Comité de Sanciones.—United 
Press. 
(Continúa esta Información en tercera 
plana) 
L o s r a d i c a l e s f i j a r á n h o y 
s u p o s i c i ó n 
Ayer se reunieron dos veces s in 
l legar a n i n g u n a c o n c l u s i ó n 
Las der ivaciones p o l í t i c a s ap laza -
das has t a el debate en las Cor tes 
M a ñ a n a , antes de la se s ión , se re-
un i r á el G o b i e r n o 
E n el debate i n t e r v e n d r á n los s e ñ o -
res L e r r o u x y Salazar A l o n s o 
Una vez ultimado el dictamen de la 
Comisión parlamentaria investigadora, 
el interés político de la jornada de ayer 
se concentró en la reunión del partido 
radical. Esta no ha llegado aún a con-
clusiones de índole política, que han de 
concretarse en la reunión de hoy. Pa-
rece de todo punto necesario que antes 
de iniciarse el debate parlamentario se 
haya llegado a un acuerdo respecto a 
la actitud que el partido debe mante-
ner en el momento presente. 
Por lo que a derivaciones políticas se 
refiere, nada ocurrir ía sino en el deba-
te político o durante él. E l señor Le-
rroux desea hablar desde el banco azul 
y ^u discurso es esperado con gran ex-
pectación. De todos modos, antes de la 
sesión de la Cámara hab rá mañana un 
consejillo o cambio de impresiones en-
tre los ministros. 
Prueba de que hasta m a ñ a n a no ocu» 
r r i rá nada es el viaje del señor Chapa-
prieta a Elche. 
Respecto a la solución, parece que 
en todos los poderes existe el deseo de 
que todo se resuelva con el menor es-
trago posible, puesto que el pleito no 
afecta para rada a la política que si-
gue el Gobierno, ni colectivamente, al 
bloque parlamentario. , 
E l eje de la solución depende en gran 
parte del partido radical, cuya adhesión 
al señor Lerroux no se ha quebranta-
do. Pero nada puede decirse en concreto 
hasta que termine la reunión convoca-
da para hoy. 
En el debate hablarán los señores Sa-
lazar Alonso, Blasco y otros. 
L o s r a d i c a l e s 
Mañana y tarde estuvieron reunidc% 
ayer los radicales—minoría y altos car-
gos—. La reunión cont inuará hoy a las 
día" y medía de la mañana . Como re-
sumen, puede decirse que no se ha en-
trado en el fondo del pleito interno en 
relación con el problema político gene-
ral. E l interés, el enfrentamíento con el 
problema político de fondo quedó apla-
zado para hoy. Ayer la nota más inte-
resante, aparte del discurso de don Ale-
jandro Lerroux, muy intencionado poli-
ticamente, la dió el señor Salazar Alon-
so. Hizo una defensa decidida y firme 
l!ilH.lll;B a I 
juicio de esas concesiones, si no, al 
contrario. 
Además los mediadores están obli-
permiten 
ligas. 
Segundo. Asimilación a las manifes-
taciones en la vía pública y prohibición 
de todos los ejercicios para militares y 
concentraciones en masa, aun las efec-
tuadas en propiedades particulares. 
E l orden del día invita a los elegi-
dos "a subordinar la part icipación o el 
sostén gubernamental del partido al 
cuidado primordial de no tolerar más 
ninguna agitación violenta incompati-
ble con el régimen mismo". 
y en "Le Quotidien" son reproducidas 
hoy por el "Populaire". 
Según estas alusiones pronto se pro-
ducirá un escándalo, en el que el pr i -
mer ministro, señor Laval, es tá impli-
En una intervención que precedió a iaicado. 
Según se asegura, algunos agentes 
de Bolsa parisinos han obtenido ganan-1 
cías ilícitas como consecuencia de ma 
las Ligas, sino son perfectos, contienen nipulaciones en las que está implicado 
I n d i c e - r e s u m e n 
27 oc tubre 1 9 3 5 
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Primero. Aplicación de textos que v ™ u w y u . ^ ^ c u x u a m 
r í ten la disolución efectiva de las d^claró especialmen 
te: «Los textos ela-
borados por el Gobierno con respecto a 
disposiciones muy útiles. Su importan-
cia reside, por otra parte, menos en su 
contenido que en la resolución de loa 
que tengan que hacerlos ejecutara». 
el señor Laval. 
Parece que los bolsistas han obtenido 
ganancias con la compra de rentas 
francesas que hicieron en la Caja in-
Pone después de relieve las medidas contiene nada contra la lealtad. No 
en que el partido desea inspirar su ac- ;hubiera aceptado una obligación estric-
ción, especialmente la rectificación de ta». 
Recordando la part icipación que ha ¡ dependiente de deamortizacíón. 
tenido en la redacción de estos textos. Parece también que estos manejos 
Herriot dijo especialmente: "No hay fueron descubiertos a tiempo, pero el se-
que olvidar que siempre he participado'ftor Laval hizo que se guardase el ma-
en diversos Gobiernos con autorización yor silencio sobre este asunto del que 
expresa. La orden del día propuesta no 
los decretos-leyes, res taurac ión de la 
autoridad del Estado, supresión del co-
mercio privado de armas y, en el te-
jados sí quieren hacer obra definitiva rreno bancario, defensa del crédito p i ^ 
erencia de la Paz han comunicado al cuestión de los prisioneros una mas en-
„ _ ? r Saavedra Lamas el texto de la tre las que deben ser liquidadas al tiem-
po de firmar el Tratado. Tiene en su Voc de sus Gobiernos respectí-
^ > con las observaciones pertinentes, 
Dará i proPosiciones del 15 de octubre 
* a la solución definitiva de la cuestión 
uej territorio del Chaco. 
* * * 
bien"^ ojeada al maPa explica bastante 
la^ MÍas razones <3el Paraguay contra 
quierl «SUla5 del ^ t a d o de paz que se 
ced" , rmar en Buenos Aires: le con-
q u J t l . mitad del territorio que con-
lucha l SUS ejércitos en dos años de 
0tro nrn— "'""vus ae «Olivia son de 
de e-nprl811" refieren a los prisioneros 
yeron 1 qUe en número ele 30.000 ca-
Gobierní w ™ 8 de los Paraguayos. El ^ a n i d L bo,lviano " ^ o c ó razones de hu 
de S S r J ^ P - pedir ^ elos Prisioneros 
^ e r r a fuesen devueltos, por lo me-
abono el mal ejemplo de los prisione-
ros alemanes retenidos también por los 
aliados al fin de la guerra europea. En 
cuanto a las condiciones territoriales 
de paz, es comprensible que al Para-
guay le resulten demasiado escasas pa-
ra la victoria obtenida, y en cualquier 
caso que regatee con los mediadores, 
a dejar resuelto hasta donde eso puede 
conseguirse por medios jurídicos el pro-
blema del libre acceso al mar de Bo-
livia. De otro modo la paz que se f i r -
blico y privado, y reforma del Banco 
de Francia, que asegure en adelante la 
se vuelve a hablar ahora. 
Según el periódico "Le Quotidien", 
los manejos se produjeron en junio, ju -
lio y octubre de 1930. 
El Congreso se reunirá aun mañana 
para escuchar la lectura de la decla-
¿ U n " a f f a l r e " L a v a l ? ración deI partido. 
Por último, se celebrará un gran bañ-
i l 
Pág:. ifi 
Herriot terminó haciendo un llama 
miento a la unidad del partido. 
PARIS, 26.—Las alusiones expresa- quete, al que asis t i rán todos los con 
dirección del crédito. En el terreno par-|da3 hace algunos días en " L H u m a n i t é " gresistas. 
lamentarlo, modernización de la demo-
puesta a facilitar a los bolivianos ar-
gumentos para otra apelación a las ar-
mas. 
Afortunadamente, la si tuación de los 
mase sería bien precaria y muy ex- cracia política con un refuerzo indis-
pensable de la estabilidad del Gobierno. 
El orden del día termina expresando 
la s impatía por el Frente Popular y el 
deseo del partido radical-socialista de 
dos beligerantes no sólo por las me- compartir las responsabilidades del Go-
didas que impusieron los mediadores, bierno. 
sino por el agotamiento de los dos paí-
ses, hace imposible que recurran otra _ . — — 
vez a la guerra. Además, está previsto PARIS, 2 6 . - E n el curso de la sesión 
In el protocolo de armisticio firmado enjde esta mañana del Congreso radical-
tanto Que caso de no haber acuerdo e n | s ™ a l i s t a uernur aiputaao por el íua-
la Conferencia de la Paz todo el li t igio ^ ' p u e s t a ^ SuSto B U ^ S S T S menie ^ ^ le cons íentan un P * * . ^ cuatro días para tomar las 
L a s e s i ó n 
claró especialmente: 
"La actitud del Gobierno es valero-
del Chaco, así como las responsabili-
dades de la guerra, se rán sometidos al 
fallo del Tribunal Permanente de Ju s - ¡ s a e imp0rta que el Parlamento deje 
porque, dada su posición de potencia tic.a Internacional de La Haya. De to- continuar todavía esta experiencia." 
victoriosa, no es fácil que pierda en el moáoÉ. es demasiado pronto para, riiu>miit añadió nnp nr> voivoró ict ri sa,  s t a cú  i ra   w m o d s > ^ si  r t  r , Quernut a a i  que o l erá . 
regateo. Por otra parte, es posible t a iVÍsen t i r se pesimista, y mucho menos en i contribUir personalmente a derribar 
bién que las condiciones de uso del " O j ^ ^ ^ ha sido durante más de cin- ningún Ministerio mientras el partido 
Paraguay por los bolivianos y la zonaicuenta años una de las cuestiones más ¡radical no tenga un programa. 
l ' enojosas y discutidas con mgnos cor-j El orador expuso también las propo-
díalidad de las que ha conocido la época, siciones mínimas para que el partido 
moderna. lno intente ataques contra el Gobierno. 
K. L. y que son: 
franca en Puerto Casado despierte 
guna resistencia en el Paraguay. Es 
posible decimos, recordando actitudes 
antiguas, pero que no se comprenden 
bien. E l Paraguay no puede recibir per-
R E S U M E N D E L D I A 
Según una interpretación de Wáshington, Inglaterra ha contratado 
también con los Estados Unidos la actitud de esta nación respecto a las 
sanciones. L a respuesta del Departamento de Estado, que llegó ayer a 
Ginebra, e s tá llena de s impat ía hacia la Sociedad de Naciones, aunque 
mantiene la política de neutralidad. Sobre las mismas sanciones'hay que 
notar la decis ión de Francia de aplicar las de carácter económico; sola-
e te pide que le cons íentan  plazo de c atro días para to ar las me-
didas necesarias. Inglaterra también ha publicado hoy el oportuno de-
creto. Y a sabemos, pues, lo que va a ocurrir el día 31 en Ginebra. 
Acerca de las negociaciones dos notas pesimistas: que Inglaterra de-
clara ya inaceptables las proposiciones italianas, y que en Roma, dice ' 
un despacho con cierto sabor oficioso, se van perdiendo las esperanzas de' 
una solución próxima del conflicto ítaloetíope. 
E n Somalia sigue, por lo que dicen las noticias particulares, el avance 
italiano y, a juzgar por algunos detalles, con bastante prisa. Hoy. al ci-
tar distancias, confirman los dos puntos del N., a donde ayer dijeron que 
habían llegado las vanguardias de Graziani. 
Cinematógrafos y teatros 
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Bolsas Pág. 
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queólogos Pág. 
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jo ilustre el már t i r San 
Bernardo r á g . 12 
El edificio de la Universidad 
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to, por A. Reyes Huertas. 
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—o— 
MADRID.—En breve se inaugurará 
un comedor estudiantil en la B'acul-
tad de Filosofía, de la Ciudad Uni-
versitaria—Solemnes honras fúnebres 
por el alma de Lope de Vaga, en la 
Congregación de Presbíteros Natura-
les de Madrid (pág. £). 
—o— 
PROVINCIAS. - Hoy comienza en 
Murcia la Asamblea confederal de 
Estudiantes Católicos.-Hará su entra-
da en Santiago el Nuevo Arzobispo. 
El gobernador de Valencia visita la 
zona naranjera damnificada por el 
pedrisco.-Una fábrica de muebles, 
destruida por el fuego en Torrelave-
ga (Santander) (págs. 4 y 6). 
—o— 
EXTRANJERO. - Aumenta el pesi-
mismo en Roma en cuanto a la so-
lución próxima del conflicto ítaloetío-
pe • Inglaterra encuentra inaceptables 
las proposiciones italianas - Ha sali-
do do Addis Abeba el conde de Vln-
f-i -Se tPtne que las acusaciones del 
Congreso radicalsocialista provoquen 
la crisis en Francia (págs. 1 y 3) 
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de su actuación pública que impresio-
r.6 a todos por la sensación de sinceri-
dad y por las notes de emoción que pu-
so en sus palabras. 
Tras seis horas de sesión, el proble-
ma ha quedado vivo para "hoy. 
Pero tras las reuniones de ayer, las 
en la reunión como invitado y no te-¡si to el consejo para ver qué determina-i papelea. Se vió que el último de los in-;tuvo conocimiento del asunto, hasta que 
me por qué hablar. Pero conviene a ción hay que tomar. formea sobre el aparato "Straperlo" ca- le visitó don Sigfrido Blasco, el cual 
veces corresponder a invitaciones ama- Y marchándose ya ag regó : recia de firmas, lo cual indicaba quizás |fué a pedirle que cuando el ministro 
bles, y él creía que el mejor modo de| — Y los que piensen que es tán muer- que se trataba de una copia posterior de la Gobernación propusiera la auto-
corresponder era, en esta ocasión, la ¡tos algunos, vean esta palpitación de 
verdad. En la reunión, la minoría no ¡vida. Mañana, a las diez y media, vol-
se ha enfrentado con la verdad poli-
interrogantes subsisten. Cualquier im- tica y él quería hacerlo. Ha quedado 
presión que le hayan dado a usted—nos jen el uso de la palabra para hoy, dicén 
veremos a reunimos de nuevo. 
para variar la autorización. rización del juego "Straperlo" no pu 
siera obstáculos. Le dijo también el se-
No hay f i r m a ñor Blasco que estaba interesado en 
el asunto don Aurelio Lerroux, que era 
Después de hablar con el señor Le-: E1 viernes por la mañana oyó la Co- ei qUe Se lo había recomendado. Agre 
decia^ an^che"un"si¿nif icado radical—es ¡que. según anunció, piensa plantear el rroux, los periodistas detuvieron un mo- misión al señor Muga, gobernador civil Ig5 qUe él contestó con las evasivas ha 
E l j e f e d e l G o b i e r n o m a r c h ó a n o c h e a A l i c a n t e 
L a s o b r a s d e l m e r c a d o d e M a r a v i l l a s c o s t a r á n 30 m i l l o -
n e s . O t r o s 15 m i l l o n e s se i n v e r t i r á n e n e l d e r r i b o d e l a 
P l a z a d e T o r o s a n t i g u a y c o n s t r u c c i o n e s e n s u s s o l a r e s 
prematura y sin base. En lo que todos problema en los términos con que la 
coinciden es en la necesidad de evitar realidad lo plantea y que no pueden 
'ser desconocidos la rotura del bloque. 
mentó al señor Arrazola, quien les dijo i de Guipúzcoa. Este trajo el traslado 
que en la reunión habían hablado todos que se le hizo de la autorización del 
los vocales del partido en la Comisión, juego. Se trata de una copia y no lleva 
—Se han escuchado esta tarde—agre-1 firma del señor Salazar Alonso, sino 
El CliSCUrSO de LerrOUX; Desde las once hasta poco antes de jgó—discursos muy interesantes; entre I que se señala : "Hay una nota que dice: 
^ - las dos estuvo reunida en su domicilio ellos, uno lleno de emoción del señor Conforme, R. Salazar Alonso". Pero la 
La sesión de la mañana comenzó con ¡social la minoría radical. Asistieron eljSalazar Alonso, en el que ha expuesto nota es tá escrita en distinto tipo de 
un discurso de don Alejandro Lerroux, i señor Lerroux, los ministros, ex presi-|su vida limpia y ha manifestado que 
aue expuso todo lo acaecido en la tra-gentes y ex ministros del partido, el eiStá dispuesto a que se examine a fon-
" "'-do su actuación tanto en el ministerio 
de la Gobernación como en la Alcaldía 
no había conocido los documentos y elirias. f ñ S r ^ K ^ J ? í T P ñ n r T 'a r re ' de Mat,rid' Para demostrar su inculpa-
contenido de la denuncia hasta que 8 e | £ * f ^ * Z * l t ¡ L t i S S * hablan bii:dad €n cuantos c a ^ «> trata de 
na, naoian envolverle Ahora habremos de separar 
la parte procesal par lamenta r ía de la 
mitación de la denuncia y en'los ante- ¡gobernador civil de Madrid' s ^ r 
cedentes de la misma. Declaró que él i rata; el gobernador general de Astu-
lo dió traslado oficial al Gobierno ac-¡agi¿t.do todos los compone tes de la
tual Unicamente conoció que se había . e t0 el seftor Guerra del Kl0> 
recibido una acusación, sin conocer pre- t d Madrid; el señor Ochando, f011 ^ dent10 de esta habrán de 
cisiones. Quizá haya indicado t a m b i é n ^ f ^ c u e n t r a entermo. cl scñor l 5 ^ ^ ^ S g " ^ ? ^ fe" lo ,3e 
el jefe radical que elementos de izquíer-; i .ablo Blanc0) p0r sus mUchas ocupa-lrefier? a del .Partido y de loa 
da han manejado el asunto como arma ciones en el ministerio, y algunos po- miembfs de esta m i ñ o n a que apare 
política, hasta el punto de que determi-
nada persona ha recibido cartas de per-
sonajes de izquierdas, cartas en las que 
se indica que se aprovecharían en el 
momento oportuno. 
El relato sobre la t ramitación lo hi-
zo el señor Lerroux a base de un dia-
rio y estuvo cargado de frases de in-
tención política acerca del alcance de 
la intriga. Sin embargo, de estas pre-
misas no sacó las consecuencias que 
algunos creían. A l final, el señor Le-
rroux habló de respeto a todos y de 
mantenimiento del bloque. 
Dió cuenta también el ministro de 
Estado del Consejo del jueves y del ce-
lebrado el viernes. 
Los vocales de la C o m i s i ó n 
eos más, todos, desde luego, justifican- cen mas, o menos envueltos, así como 
'en su relación con los partidos que com-
ponen el bloque gubernamental. 
do su ía l ta de asistencia. 
Habló después el señor Mart ínez Mo-
ya de los trabajos de la Comisión. Dijo 
que de la naturaleza de la trama puede 
dar idea el hecho de que hayan man-
tenido el mismo fuego monárquicos e 
izquierdas. Señaló también la actua-
ción de la C. E. D. A. y agrarios, que 
puso también reparos. El informe fué 
muy minucioso. 
Hubo otras intervenciones y la sesión 
se suspendió hasta la tarde. En la se-
gunda reunión hablaron los otros voca-
les de la Comisión señores Arrazola y 
Pareja Yébenes, y se planteó el pro-
blema de si la minoría radical debe o 
no suscribir un voto particular. 
Hab la Sa lazar Alonso 
El señor Salazar Alonso hizo una de-
fensa tan firme, que los que la oyeron 
quedaron convencidos de que la Cáma-
ra rectificará el dictamen, a lo menos 
en cuanto a la inculpación que hace al 
ex ministro de la Gobernación. No sólo 
se defendió de las inculpaciones, sino 
que ha manifestado deseo de que se in-
vestigue toda su actuación pública. 
También há.bló cl señor Samper en 
términos parecidos a los que empleó en 
su declaración ante la Comisión, y lo 
mismo el señor Blasco. E l señor Rocha 
inició la defensa de un ausente: el se-
ñor Pich y Pon. 
¿ H a b r á voto p a r t i c u l a r ? 
Dice Sa lazar Alonso 
A las cinco y media se reunió nueva-
mente la minoría radical, en su domici-
lio social. E l señor Salazar Alonso, al 
llegar, habló acerca del dictamen de la 
Comisión parlamentaria, y dijo: 
—Este documento, más que acusato-
rio, es para m! exculpatorío. Tengo la 
conciencia tranquila, y mi conducta, 
tanto en la gestión que he realizado en 
la Diputación como en el Ayuntamien-
to, tiene por norma la austeridad y éti-
ca más exquisita. 
En la C á m a r a estoy dispuesto a In-
tervenir con gran serenidad, y estoy 
dispuesto a nuc se investigue en mi for-
tuna y en mi vida. Claro es que mí for-
tuna es nula. Yo, desde luego, me creo 
obligado a intervenir en el debate. 
Agregó : 
—Aquellos polvos trajeron estos lo-
dos. Y puedo decir que soy un hombre 
que no ha tenido eclipse en su morali-
dad. 
El s e ñ o r L e r r o u x 
PARIS, 26.—Don Santiago Vinardell, 
cuyo nombre aparece en la lista del 
dictamen de la Comisión de las Cortes 
españolas, que se encuentra en Par ís 
por ser director de la Oficina española 
de turismo, ha declarado que conoció a 
máquina que el resto. Esto ha hecho 
suponer a algunos vocales que quizás la 
anomalía no esté en el expediente que 
obra en la Dirección de Seguridad, sino 
en el traslado que fué transmitido a 
San Sebast ián. 
El i n fo rme del s e ñ o r M u g a 
bituales en estos casos, y que formó el 
propósito de no acceder a la petición. 
También dijo que en Consejo de mi-1 
nistros sólo se t r a t ó de la autorizaciónj 
de juego que hablan pedido las entida-
des donostiarras y que fué denegada, j 
Agregó el ex presidente del Consejo | 
que el señor Salazar Alonso no le ha-
bló* del asunto, sino para comunicar 
que había prohibido que se jugara. 
"Muy bien, le contestó, duro con ello." 
Don S igf r ido Blasco 
estaba ésta hecha en manos del «»„ 
Cuando el asunto fué conocido 
facilidades para que fuera nombrad ^ 
Comisión. De la actuación de ésta 
A las dos y cuarto de la tarde reci-
bió el presidente del Consejo a los pe-
riodistas, quienes le preguntaron si te-
nía noticias. 
—Ninguna—contestó—. Me he pasado 
toda la m a ñ a n a trabajando y he leído 
muy por encima el dictamen de la Co-
mlslór». fijándome m á s detenidamente 
en las conclusiones, porque la relación luz del día, y no se han puesto^dlñ i' 
de hechos era una cosa que ya conocía, | tades a su publicidad 
ya que aquí es donde se hizo el índice 
para catalogar les documentos. Las 
conclusiones son las esperadas. 
Cortes, jel Gobierno dió todo géne^c 
a-j, 
pueden hacerse elogios. En sesert S 
ras ha emitido dictamen. Toda uT 1*°' 
mitación de este asunto se hizo aT^ 
Don Sigfrido Blasco coincidió con el — ¿ p i e n s a usted reunir el Gobierno 
señor Samper en señalar que quien se .para celebrar Consejo antes del lunes? 
Relación con este asunto puede tener 
la declaración del señor Muga. Este dijo 
que no sólo recibió el traslado de la 
autorización, sino que antes de cumplir-
la llamó por teléfono al ministerio de 
la Gobernación. No se encontraba el mi-
nistro y habló por eso con el subsecre-
tario, señor Benzo. Este le dijo que 
desde luego, autorizara el juego de la 
mesa o máquina "Straperlo". A l poco 
tiempo de empezarse a jugar llamó al 
señor Muga, según ha declarado éste, 
el señor Salazar Alonso y tuvo una 
Después de la reunión de la minoría 
radical, el señor Lerroux dijo: 
—Una reunión de una minoría para 
tratar del asunto de la índole que se 
sabe, naturalmente tenía que ser lo que 
ha sido. Ha habido que escuchar la ex-
culpación de los acusados inicuamente, 
y hemos oído, entre otros, un discurso 
del señor Salazar Alonso, sentido, emo-
cionante, convincente de exculpación, 
que a todos nos h á emocionado; hemos 
oído también los de otros inculpados, 
que sent ían el natural deseo de excul-
parse y exponer sus explicaciones ante 
la minoría ; y hemos oído, finalmente, 
a los miembros de la minoría en la 
Comisión, que han intervenido constan-
temente explicando y aclarando. Y na-
da más . Y yo, naturalmente, he tenido 
conversación con él, que describe poco 
más o menos en estos términos. 
— ¿ S e es tá jugando? 
—Si. Como el señor ministro sabe. 
habla interesado por el asunto era don 
Aurelio Lerroux, el cual le dijo que de 
ser autorizado el juego "Straperlo", 
se quedaría con la propiedad de la pa-
tente. Se buscó mí ftitervención—dijo—, 
porque, aunque el ministro de la Go-
bernación de entonces llegara a propo-
ner la autorización, dada la frialdad 
de relaciones personales que entonces 
existía entre el presidente del Consejo, 
señor Samper, y su ministro de la Go-
bernación, pudiera ponerle obstáculos. 
Lo que interesábamos, dijo, es que no 
se pusieran "pegas". 
También dijo a preguntas de algu 
nos miembros de la Comisión, que vino 
a Madrid y vió el aparato, que antes 
le había visto don Aurelio Lerroux, y 
—Pues suspenda el juego inmedla- que en una ocasión le llamó éste des 
tamente. 
También declaró el señor Muga que 
Strauss, ciudadano mejicano y no fran-
cés ni holandés, como se ha dicho, en 
Madrid en julio de 1934. 
"Me habló—dijo—de diferentes asun-
tos de los cuales se ocupa, especialmen-
te de un aparato de juego basado en 
el cálculo y al que no parecía conce-, h a b f a 7 h é c h 7 g^tiones^por l aTcorpo 
der gran importancia, por no ser jue- rac.ones clonostiarras para que se au-, 
go de azar, ya que en Holanda está toreara p1 -hiPírn en San Sebastián en , ! 1 ° vaquero, que era ministro 
tonzara el juego en ban&eoasudn tii|(;ie la Gobernación en los días 
beneficio del Ayuntamiento y para fa-
vorecer el turismo y que el Gobierno 
había denegado esa autorización. 
El f u n d a m e n t o de la au to -
de una playa del Norte 
El juego en Fo rmen to r 
iu uoD io  i ai en que 
se jugó en Formentor, ha declarado, 
conforme dijo de una manera terminan 
te en la Cámara , que él no autorizó 
el juego, y que en cuanto tuvo conocl-
mlen. j de que se jugaba—la primera 
denuncia fué la del diputado de la Ceda 
por Baleares, señor Zaforteza—intervi 
El juego fué autorizado después de ¡no para cortarlo, 
nombradas dos Comisiones, técnica y¡ E l señor Fuentes Pila le preguntó que 
permitido, a pesar de que está prohi 
bldo el juego. 
Daniel Strauss me confió que tenía 
necesidad de dinero y me rogó escri-
biera a un asociado que decía tener en 
San Sebast ián con objeto de obtener de 
él las sumas que le eran necesarias. 
E l señor Vinardell escribió esa car-
ta, que le dictó Strauss, el cual obtuvo 
^ E l ^ ñ o i ^ i ^ ha- juridica' en la Dirección de Segurídadj por qué no dest i tuyó entonces al gober 
q e a base de que las apuestas no exce- nador. E l señor Vaquero dijo que había. 
n z a c i o n 
que oír a todos, porque de todos nece- cer declaraciones. 
hiéndese dado cuenta de la clase de per-
sona que era Strauss había roto sus re-
laciones con él en el mes de octubre. 
Añadió que habiendo sido nombrado 
para su cargo en Pa r í s en el mes de 
diciembre, había obrado en el asunto 
Strauss solamente en calidad de mero 
particular. 
* * * 
L A H A Y A , 26.—Se encuentra en ésta 
Daniel Strauss, cuyo nombre suena ac-
tualmente tanto en España, con motivo 
del dictamen emitido por la Comisión 
de encuesta de las Cortes españolas. 
Los periodistas han Intentado inte-
rrogarle repetidas veces, pero el señor 
Strauss se ha negado en absoluto a ha-
C ó m o s e l l e g ó a l d i c t a m e n 
A las siete de la mañana de ayer ter-
minó la lábor de la Comisión. Su tarea 
durante la sesión permanente, Iniciada 
Por lo demás, se discutió si debe P anteay?r a p t f ú f a hor& de la tarde y 
no presentarse voto particular y en que |suspendida sólo por media ll0ra) a las 
forma; si el dictamen y su votación por siete> j de nueve media a on. 
la C á m a r a debía ser interpretado en j ^ cenari fué de a lísima dis. 
determinada forma. Se dijo que la Co-1 
Republicana; Iglesias Corral—amigo 
político del señor Sánchez Román—, 
Fuentes Pila y Lamamlé de Clalrac 
dieran de cinco pesetas y en atención 
a que se estimaba que el sistema "Stra-
perlo" no consti tuía un juego de en-
vite o azar, sino de destreza mental, 
de cálculo. A l parecer se fundaba la 
autorización en la aplicación de lo que 
dice el Código Civil en el artículo 1,800, 
que dice: "No se considerarán prohibi-
dos los juegos que contribuyen al ejer-
cicio del cuerpo, como son los que tie-
nen por objeto adiestrarse en el ma-
nejo de. las armas, las carreras a pié 
o a caballo, las de carros, el juego de 
pelota y otro de análoga naturaleza". 
Este articulo figura en el capítulo "Del 
juego y de la apuesta". 
Lo que dice el s e ñ o r Benzo 
E l señor Benzo fué llamado el jue-
ves a declarar. Lo m á s importante de 
su declaración, fué reconocer como au-
tént ica la copia fotográfica remitida 
por Strauss y una carta dirigida por 
don Eduardo Benzo a d o n Daniel 
Strauss en papel con membrete que dlec 
el subsecretario de Gobernación, par 
votaron también porque se Incluyera a,-: . . . „ „ 0O Ao oa.-atr. 
los señores Samper y Vaquero^ pero V c u i a I \ y q U ^ i e V a . i f „ h a . 5 / ! , a ? ° ± 
misión ha procedido ligeramente al ha-
cer inculpaciones de índole moral, si-
quiera sea indiciaríamente, sobre per-
sonas que ni siquiera han sido oídas, 
cosa que no se podría haber hecho j u -
dicialmente. Los vocales de la Comisión 
señalaron que és ta ha procedido sin el 
reposo necesario y ha habido incluso 
revotaciones. 
E l señor Orozco centró algo el deba-
te, diciendo que había que decidir so-
bre la presentación de voto particular 
y sobre el problema político respecto 
al Gobierno. 
Hablaren ál final los señores Rocha 
y Boixareu, y cuando hablaba aquél p i -
dió la palabra el señor Jalón. Este ma-
nifestó que realmente, aunque ex mi -
nistro, por no ser diputado, figuraba 
A G E N T E S 
buena presencia y experimentados en la 
propaganda a domicilio, se admitir ían a 
;upldo y comisión. Exígese buenos in-




cuslón; pero puede asegurarse i que el 
dictamen, aunque se Ignora si puede dar 
lugar a a lgún voto particular, fué en sus 
aspectos fundainentales de criterio uná-
nime. Los radicales mantuvieron una 
actitud de abstención. 
Durante más de cuatro horas se dis-
cutió el ca rác te r que debía tener el dic-
tamen: sí debía personalizar o contener 
sólo una fórmula genérica. Se presentó 
una fórmula de manera que no se con-
cretaran personas, a la que se añadie-
ron enmiendas de los monárquicos y de 
Izquierdas; pero prosperó al final, des-
„ . , I pués de largas horas de debate, el crl-
El S e ñ o r JalOn ¡terlo que mantuvo la CEDA, que casi 
se habla mantenido al margen de esta 
discusión, en el sentido de que no hu-
biera fórmulas vagas, sino concreciones, 
personificación de los Indicios de res-
ponsabilidades. 
Antes de la suspensión para la cena 
se había ya decidido emparejar en la 
primera parte del dictamen la docu-
mentación, el relato recibido y la afir-
mación de que después de adverar al-
gunas de las copias de documentos que 
se acompañan a la denuncia, la relación 
de los hechos no está desprovista de 
veracidad y de confirmarse revestirla 
ca rác te r delictivo. 
Se rechazó una propuesta del señor 
Muñoz de Diego para que, al mismo 
tiempo que se personifican los indicios 
de culpabilidad, se señalen también ex-
culpaciones personales de personas que 
se mencionan en el relato de Strauss. 
Sólo contó con el apoyo de los radica-
les. 
FUEl-OIL .ABRAN-
ERFECTO SIN ELECTRF 
CIOAO NI AIRE JO REDUIERE 
CAUDAL OE AGUA NI 
MEDIO AUXILIAR ALGUNO 
a ibeh to m a g n o - r o m i g ü e z 
ALMIRANTE LOBO,2. SEVILLA 
TEPOSrrOS'.SEVILLAi'ADRID.COBDCBA,ZARAGOZA Y JAfN 
L a d e t e r m i n a c i ó n de personas 
0% 
Se último, pasada la medía noche, el 
acuerdo de concretar personas, y des-
pués se estudió a qué clase de personas 
podía referirse el dictamen. En un prin-
cipio se hablaba de toda la clase de po-
sibles Inculpados, pero al final se deci-
dió que. sin perjuicio de que los Tr i -
bunales ordinarios actúen sobre todo 
responsable, el dictamen sólo habr ía de 
referirse a los que ejercen o han ejer-
cido funciones públicas. 
Ya bastante después se acordó In 
los demás lo hicieron en contra, tenien-
do en cuenta que del señor Samper só-
lo se sabe que recibió Indicaciones de) 
señor Blasco para que no pusiera obs-
táculo, pero que no hay indicio de que 
interviniera a favor de esa autorización, 
y, por el contrario, manifiesta haberse 
opuesto. Respecto al señor Vaquero se 
ha tenido en cuenta que no hay tam-
poco ningún indicio de que autorizara 
el juego en Formentor, y queí una vez 
enterado de que se jugaba lo prohibió, 
aunque no llegó a destituir al gober-
nador. 
También se votó en sentido favorable 
a que se le Incluyera como responsa-
bles a dos asesores de la Dirección de 
de 1934. En esa carta decía el señor 
Benzo que tenía mucho gusto en comu-
nicarle que se había decidido autorizar 
por vía de ensayo, con carácter gene-
ral, el juego denominado "Straperlo". 
También dió cuenta el señor Benzo 
de la naturaleza del juego, según las 
explicaciones qeu había oído al señor 
Strauss. Según éste, el juego era senci 
l lámente automático. Por cálculo se sa 
bía previamente, con fijeza donde había 
de caer la moneda o la ficha. 
—Entonces—le dijo el señor Benzo, 
según ha declarado—usted pierde siem-
pre. 
El señor Strauss confesó que no per-
día porque como al jugar había siem-
pre barullo, no se daban cuenta exac-
a causa del estado de guerra, una con-
fusión de atribuciones entre la autori 
dad mil i tar y la civil , y era difícil con-
cretar la responsabilidad; pero que, ade-
más, había varios gobernadores en la 
misma situación delicada y se les man-
tenía en espera de una combinación 
El señor Zaforteza acudió a la Comi-
sión para decir que el gobernador pre-
sidió en persona la apertura del juego, 
según noticias que él ha recibido. 
Documen tos comprobados 
Seguridad; pero se est imó después que ¿a jos jugadores, 
no se trataba de personas que ejer- Según el señor Benzo él autorizó el 
cleran funciones públicas, y no caían, ijUego con conocimiento del ministro 
por lo tanto, dentro del radio de ac 
ción de la Comisión parlamentarla 
Nadie propuso que se votara la in-
clusión de ningún otro nombre. Es de-
cir, que no recayó votación sobre nin-
gún ministro actual. Solamente hubo 
una propuesta de fórmula general po-
lítica, que no hubo de prosperar. Hay 
que tener en cuenta, y así lo ha juzga-
do la Comisión, que sólo puede hacer 
caso de los hechos, sobre los que se 
acompaña copias de documentos (aun-
que sólo se ha verificado la autentici-
dad de algunos de ellos) y no de re-
latos, sin prueba alguna, que pudie-
ran resultar pura fantasía . 
El expediente de a u t o r i z a c i ó n 
Una vez emitido el dictamen podemos 
relatar algunos de los trabajos de la 
Comisión que hasta ahora no era pru-
dente publicar o no se podían publi-
car. 
El apartado quinto del dictamen se-
ñala que ha habido algo anómalo rela-
cionado con el expediente tramitado en 
la Dirección de Seguridad y resuelto por 
el ministro de la Gobernación en agos-
to de 1934 y que se refiere a la auto-
rización del juego "Straperlo" en San 
Sebast ián. Vamos a señala»- los datos 
que se conocen. El número cuatro de las 
fotografías de copias de documentos 
que t ransmit ió el señor Strauss se re-
fiere al expediente de la Dirección de 
Seguridad número 6.339, que contiene 
la Gobernación. R. Salazar Alonso, 
puesto en 25 de agosto. 
La Comisión investigadora acudió a 
la Dirección de Seguridad y encontró 
te. de su puño y letra, en la que dice 
R d e F R A N C I S C O 
S O M B R E R O S 
C A R P E R A t)E SAN J E R G N I M C l S 
cluir también a quienes sin ejercer o ia declaración de no ser prohibido el 
haber ejercido tengan autoridad como 
diputados a Cortes. 
Y ya después, durante largas horaa. 
se discutió uno por uno los nombres de 
personas sobre las que existen indicios 
dentro de las categorías acordadas. En 
todos los casos recayó votación, y en 
todas las votaciones relativas a Iojs 
nombres que figuran en el dictamen, 
salvo en una, votaron a favor de la in-
clusión todos los vocales de la mayo-
ría y de las oposiciones, excepto losi 
radicales, que unas veces se abstuvie- <Jue' P636 a los ™forme* favorables, no 
ron y otras votaron en contra. La ex- cree oportuna la autonzacioiv 
cepción se refiere a don Rafael Salazar Se diri&ió entonces telegráficamente 
Alonso, respecto al cual hubo dos di- la Comisión al gobernador civil de Gui-
putados, de los cinco que representan i puzcoa, para que también telegráfica-
a la C. E. D. A., los señores Esparza ¡mente, transmitiera el texto del tras-
y Beca, que votaron en contra de la lado de la autorización que debió ha-
inclusión en atención a que en el expe-jeérsele para que permitiera el juego, 
diente de la Dirección de Seguridad fl. La copia telegráfica indicaba el confor-
gura de su puño y letra una nota enjme del señor Salazar Alonso. Esto pro-
contra de la autorización, pese a loa'dujo el jueves a los vocales de la Co-
Informes favorables. I misión la Impresión de que el expedíen-
Ot ras vo tac iones ' t e de la Dirección de Seguridad habla 
. sido alterado después de la autorlza-
Hubo también otras votaciones sobre ¡clón. 
inclusíonc5 que no fueron aceptadas. Lo? E l señor Cid y otros vocales exami-
señores González López, de Izquierda naron detenidamente el cosido de los 
El s e ñ o r Sa lazar Alonso 
El señor Salazar Alonso se presentó 
a declarar espontáneamente el viernes 
por la tarde. Dijo que él se enteró del 
asunto en el despacho ordinario de la 
Dirección de Seguridad. No tenía ante-
cedentes y se encontró con los Informes 
favorables a la autorización del juego 
«Straperlo». Cuando después se le co-
municó que lo que se le presentaba co-
mo juego científico o destreza se con-
vert ía en una vulgar ruleta, prohibió 
terminantemente que se siguiera jugan-
do. Es más . dió una circular ratificando 
la prohibición absoluta del juego de ru-
leta y de sus sustitutivos. 
Respecto a la nota que figura en el 
expediente, supone que la enviaría in-
mediatamente de prohibir el juego. No 
conoció personalmente al señor Strauss 
ni él pidió que la mesa o el aparato 
«Straperlo» fuera llevado al ministerio 
de la Gobernación. No le Interesaba, en-
tre otras cosas, porque él no entiende 
ni una palabra de juego y. además, por-
que él se orienta en asuntos que no son 
de su especialidad por los Informes de 
los técnicos. 
Una madrugada, al volver del teatro, 
se encontró en el Ministerio con que 
hablan llevado el aparato. No recuerda 
quién indicó que se llevara. Desde lue-
go, él no. Vió el aparato un momento y 
re t i ró a su despacho. Niega el señor 
'alazar Alonso que el señor Mugale di-
jera por teléfono "como usted sabe, di-
ce que el gobernador es persona de ab-
S, 
juego de sociedad denominado " S t r a - i ^ confianza 
perlo", con diversos inf )rmes, y contie- j Amigos del aeñor Saiazar Alonso han 
ne el informe d : l entonóos ministro de señalado gn el Congreso la clrcunstan-
Por último, vamos a ocuparnos bre-
vemente de los trabajos para adverar 
documentos, que fué la misión princi-
pal que la Comisión se señaló en sus 
trabajos de Investigación. Sobre este 
punto hemos dado en días anteriores más 
precisiones que sobre las declaraciones, 
y por eso sólo queda por decir muy 
poco. 
Ya nos hemos referido al expediente 
de la Dirección de Seguridad, y en el 
número del viernes a las facturas de 
la relojería Gírod. También hemos In-
dicado cómo se ha comprobado que fue-
ron expedidos algunos telegramas cuyas 
copias envía el señor Strauss en; la par-
te documental. Otros no han podido en-
contrarse por estar ya destruidas las 
bobinas de cintas. 
En el International Banking Corpora-
tion, sucursal de Madrid, se ha compro-
bado la autenticidad de la copia foto-
gráfica de la nota de liquidación exten-
dida el 12 de julio de 1934, por compra 
a don Daniel Strauss de mi l florines 
holandeses. Además se ha visto el che-
que correspondiente de 3.000 pesetas, 
en el que figura el nombre de don Juan 
Plch y Pon. 
Sobre la copia fotográfica de un te-
lefonema, imposible de leer, pero que 
contiene una nota manuscrita en que 
se dice: «Aurelio puso telefonema ur-
gente Valencia dando prisa su amigo. 
Saludos, Vinardell", la investigación 
ha resultado difícil. Se utilizó una lu-
pa para ver si se leía la copia fotográ-
fica, y no se pudo distinguir más que 
algo que parecía un número de teléfo-
no. Se acudió entonces a la Compañía 
Telefónica, donde dijeron que el origi-
nal del telefonema no podía encontrar-
se, porque se destruyen los originales a 
los seis meses. También dijeron que el 
número del teléfono debía de ser el de 
don Santiago Vinardell. 
Todo esto fué verbal. La Comisión 
pidió posteriormente que se le envia-
ra por escrito esa referencia; pero la 
contestación fué bastante vaga, y en-
tonces pidió de nuevo la Comisión una 
contestación categórica por escrito. 
El cese de los c i t ados en 
—No tengo ningún propósito de ello 
ni he recibido ninguna indicación. Nues-
tro acuerdo ha sido esperar al dicta-
men e i r al Parlamento, y quizá antes 
de la sesión celebremos algún conseji-
11o en la Cámara . 
A las cinco de la tarde llegó a la 
Presidencia el jefe del Gobierno, que 
abandonó su despacho diez minutos des-
pués, y dijo a los informadores que se 
dirigía a casa del Jefe del Estado a re-
ceger algunas firmas que no habían 
podido ser puestas en limpio ayer y 
para celebrar con él una conferencia. 
Se le preguntó sí en la f irma había 
algo de importancia, y contestó negati-
vamente. E l señor Chapapr íe ta final-
mente, quitó todo interés político & su 
entrevista. 
A las seis de la tarde abandonó el 
jefe del Gobierno el domicilio del se-
ñor Alcalá Zamora. Dijo a los perlo-
dlstr que habla Ido a recoger la fir-
ma de S. E. a unos decretos del Con-
sejo de ayer y que marchaba a traba-
jar un rato a la Presidencia. 
Los Informadores le preguntaron si 
por la noche iría a Alicante, como esta-
ba anunciado, para asistir al banque-
te con que en Elche serla obsequiado 
mañana. 
—Desde la Presidencia—contestó— 
me pondré al habla con Alicante para 
ver si es posible aplazar ese acto. 
¿ E s que prevé usted algún aconte-
cimiento político antes del lunes?—pre-
gun'. 5 un periodista. 
El señor Chapapr íe ta se encogió de 
hombros y ag regó : 
—Yo creo que no pasa rá nada; pe-
ro ya saben ustedes que en esto de la 
política no se puede prever; pero, aun-
que así sea, no me parece prudente au-
sentarme de Madrid en estos momen-
tos. 
El s e ñ o r Gil Robles en l a 
Pres idencia 
A las seis y veinte de la tarde llegó 
a la Presidencia el ministro de la Gue-
rra, que dijo que Iba a hablar con ei 
presidente. 
El ministro de la Guerra, señor Gil 
Robles, dijo al salir de la entrevista 
que, como tenía noticias de que el señor 
Chapapr íe ta marchaba a Alicante, había 
ido a cambiar impresiones con él. 
— ¿ P u e d e usted darnos alguna impre-
sión? 
—¿Impre s ión? Unicamente que me 
voy a Guerra a trabajar. 
Se le p reguntó finalmente sí creía que 
habr ía acontecimientos politlcos antes 
del lunes, y el señor Gil Robles dijo 
—No creo que ocurra nada. 
Terminó diciendo que hoy Iría a El 
Escorial al acto de colocación de una 
primera piedra, y creía que el día seria 
tranquilo. 
C h a p a p r í e t a , a A l i can te 
Un periodista preguntó al señor áu 
Robles sobre las posibles consecuencia^ 
políticas de los acontecimientos rc^J! 
y el sefior 
el d i c t a m e n 
E l señor Salazar Alonso no apareció 
por el Ayuntamiento en toda la maña-
na de ayer. Tampoco su secretarlo par-
ticular. El automóvil oficial ha sido 
puesto a disposición del primer tenien-
te de alcalde, señor Verdes Montene-
gro. 
Cese de don Migue l Ga lan te 
En las primeras horas de la maña-
na, apenas conocido el dictamen de la 
Comisión, el ministro de Obras públi-
cas y Comunicaciones firmó la orden 
de cese del comisario del Estado en 
los Ferrocarriles de M . Z. A., don Mi-
guel Galante, 
* * * 
Para hacer lo mismo con el delega-
do del Estado en la Compañía Telefó-cla de que "El Socialista", que en el 
mismo mes de septiembre de 1934 tuvo nica Nacional, don Aurelio Lerroux 
conocimiento del asunto Strauss y pu- es preciso un decreto, que también ha 
blicó sobre él algunos asuntos, exculpa | dado el señor Lucia orden de redactar, 
en efecto, el expediente; pero en lugarlal señor galazar Alonso al que comba- para llevarlo al primer Consejo de m i 
del conforme del señor Salazar Alonso l t ia a diarj0 diciendo que había sido em-! nistros que se celebre, 
se encontró con una contra nota de^és-1 gañado i Después el ministro de Obras públi-
A las nueve de la noche abandonó la 
Presidencia el jefe del Gobierno. A pre-
guntas de los periodistas, dijo que ha-
bía decidido marchar anoche a A l i -
cante. 
—He hablado—dijo—con aquella* ca-
pital, y mis amigos habían ya organi-
zado todos los actos proyectados y un 
banquete de 1.500 cubiertos. En vista 
de lo cual no me ha parecido bien apla-
zarlo, como era mi propósito, en un 
principio. Además, esto indica que no 
ocurre nada. 
Los periodistas le preguntaron si an-
tes de marchar a Alicante celebraría al-
guna conferencia, y dijo que no. que 
iba a su casa a cenar, y después, al 
tren, y que regresar ía el lunes por la 
mañana . 
M á x i m a rapidez 
cas y Comunicaciones, señor Lucia, se 
La declaración del comandante de la t ras ladó al ministerio de la Guerra, 
Guardia civil señor Naranjo, y de dos 
números de la Beneméri ta del servicio 
del Ministerio, se refirió a si el aparato 
"Straperlo" fué llevado al ministerio de 
la Gobernación. El señor Naranjo llamó 
a esos dos guardias que estaban de ser-
vicio y parece que éstos han declarado 
que, indudablemente, una madrugada 
donde celebró una extensa conferencia 
con el señor Gil Robles. 
u 4i » 
BARCELONA, ^6.—Al entrar esta 
mañana en el palacio de la Generali-
dad, los periodistas encontraron al con-
sejero señor Sedó. Un informador le 
preguntó si era cierta la noticia pu-
llevaron el aparato en un camión y lo biicada p0r un periódico de la mañana 
subieron a uno de los salones. Como se reiativa a la dimisión del gobernador 
v í r á en el relato según el señor í^ rauss general de Cataluña. El señor Sedó con-
e] aparato fué llevado en un camión | testó que no habla leído la citada noti-
del hotel Rítz. !cja ni ggfhia, qUe el señor Plch hubiese 
El s e ñ o r Samper i dimitido. Otro informador le preguntó 
- i c u á l seria su actitud en caso de que 
E l señor Samper declaró que él no i la dlhilslón del señor Plch fuese cler-
E l ministro de la Guerra asistió ayer 
m a ñ a n a al entierro del intendente mi-
li tar señor Moreno Colmenares, y des-
pués en el despacho del ministerio re-
cibió la visita del ministro de Obras 
públicas, señor Lucía. 
A primera hora de la tarde recibió 
a los periodistas, con quienes estuvo ha-
blando del asunto del dia, y como se le 
preguntara acerca de la actitud del 
Gobierno, dijo: 
—El Gobierno no podía hacer más 
que lo que ha hecho, y yo personal-
mente tampoco. A las doce horas de 
tener conocimiento de la denuncia ya 
Pida , ex i ja , p a r a l u s t r a r suelos 
y muebles 
E n c á u s t i c o A L I R O N 
tai a lo que replicó que atenderla a lo 
que determinase el jefe del partido ra-
dical, señor Lerroux. 
—Asi , pues, sí el señor Plch dimi-
tiese, ¿us ted se solidarizaría con él? 
—Yo me solidarizo con el señor Le-
rroux. 
Los periodistas hablaron luego con 
el secretarlo del gobernador general, 
señor Plch Salcrlt, el cual les manifes-
tó que no tenía noticias que comuni-
carles. 
Algunos Informadores Intentaron po-
nerse en contacto con los consejeros de 
la Ll lga Catalana para interrogarles 
sobre la situación política; pero no pu-
dieron hacerlo, pues ni el sefior Vallés 
y Pujáis ni el señor Durán y Ventosa 
se hallaban en sus respectivos despa-
chos del palacio de la Generalidad. 
trados en las ú l t imas horas. 
Gil Robles contestó que al Gobierno*a 
le cabía m á s que esperar lo que á i ^ l 
las Cortes. §an 
E n e l C o n g r e s o 
A l llegar al Congreso el ex ministro 
de Marina señor Royo Vlllanova, fu-
abordado por los periodistas, que le n-e-
guntaron: 
—¿Cree usted que habrá crisis des. 
pués del debate? 
—No sé qué decirles a ustedes. Esq 
depende de las intervenciones. 
—No. no; dijeren los periodistas. No 
nos referimos al oebate del lunes, «sino 
a la edición de E L DEBATE de' esta 
mañana . 
— l A h ! Después de cst es posible que 
haya crisis muy pronto. 
4 5 mil lones para obras 
A l hablar con los periodistas el rni-' 
nlstro de Trabajo, les manifestó -ju? la 
cantidad consignada para obras de! 
mercado llamado de Maravillas y gra, 
po3 de casas que va a construir h^So 
cledad Inmobiliaria en la calle de Bra-
vo Murll lo se eleva a 30 millones de 
pesetas. Dijo también el ministro que 
el derribo de la antigua Plaza de To-
ros y la construcción de los edit'icioa 
que allí han de levantarse, suponen 
también una cantidad aproximada de 
15 millones de pesetas. Estas obras de-
ben empezar antes de fines del naa- de 
diciembre, para que puedan ^.n^erse 
a. la ley de Exenciones. Añadió que se % 
ha aprobado un suplemento de t a ' i t o 
de nueve millones de pesetas para cons. 
trucciones culturales de Instrucción pú-
blica. 
Se le preguntó al ministro si de-
creto que t rata sobre la r eadnr^ón de 
los obreros después de los sucesos re-
volucionarlos de octubre del año -jasa-
do, tiene efectos retroactivos en el 
tiempo que medía entre la fecha o- su 
nueva admisión y las que actualnien-
te están poniendo en vigor, y asenfir() 
que las condiciones en lo referentf a 
sueldos, pluses, permisos, etc., eran con 
arreglo a la ant igüedad del Ingreso an-
teríor a los sucesos; que cualquier in-
cumplimiento por parte de los patro» 
nos, sería sancionado tan pronto como 
s'é comprobase la exactitud ie la de-
nuncia. 
Añadió que el ex ministro aelioi Ca-
sanueva había visitado ya el fuert? de | 
San Cristóbal, en Pamplona, con ruó-- , 
tivo de algunas protestas, y despu^= p\ 
abrió up,̂  información. En dicho fuerte 
hay cuatro grandes dnrm'tcrio?. tres 
de ellos entarimados, con ventanas su-
ficientes y orientación al saliente; el 
techo es de seis metros; y el tro dor-
mitorio, del que ha ordenad^ el tras-
paso a los tres primeros. En la '¿^ósl* 
ma semana se inaugura rá la traVd.í de 
aguas para dicho edificio. No ha ha-
bido m á s que un casó de fiebr» tifoi-
dea, hace dos meses, y ninguna de tifus 
en la actualidad. Entre los penados ha-
bía ocho o diez casos de tuberculosis, y 
se ordenó, como así se hizo, sú iníííeso 
en distintos sanatorios. ÍTasw Htora no 
hay quejas respecto a ietteienma.- en 
aquel fuerte. Por último -ranlfest'* oüe 
en presupuesto se introducían gran'les 
mejoras para Prisiones. 
En el domicilio social de la minoría 
radical se tuvo noticias de que habla 
sido suspendido el acto político que iba 
a celebrarse mañana en Avila, en cl que 
tomarían parte los ministros de Estado 
e Instrucción pública, señores Lerroux 
y Rocha. 
C o m i s i ó n asesora clej^si^-
t e ñ ó l a Social 
Bajo la presidencia del subsecretario 
de Sanidad y Asistencia pública, señor 
Bermejlllo, se consti tuyó la Comisión 
asesora de asistencia social, formada por 
la señora de Zaracondegul, los señores 
Alarcón, González Pons. Martínez KWlfí-
ser, García Molinas, Vllloslada y García 
Gallo. Quedan por designar los vocales 
que han de representar a la Diputación 
provincial. Instrucción pública y minis-
terio de Trabajo. 
F i r m a presidencial 
Presidencia.—Decretos sobre aplicación 
de sancioníís económicas y ñnancieras 
Italia. Traspaso a la Generalidad de o¿ 
taluña de los servicios relativos.h^ caS 
rreteras, caminos y otras obras P11̂ 1 . • ' 
Implantando normas para la adaptacio 
del personal del Estado afecto a los su^ 
vicios que en cualquiera de las fpr 
previstas en el Estatuto de Cataluña y 
san a la competencia de la Generan • 
Dictando normas para la aplicación 
la ley de 19 de julio de 1935 sobre co^ 
cesión de un anticipo a los PJod.ucl"m-
de uva de Almería. Resolviendo ^ . 
petencia suscitada entre el depaitai ^ 
to de Gobernación del G^^^T.^eado 
Generalidad de Cataluña y el J^Bar. 
de primera Instancia numero « ae 
ce'ona. , j i0 rpversión 
Guerra.—Ley disponiendo la ^ lina 
al Estado del Cerro de San a Cata 
en Gijón, para que sea usufructuado 
el ramo de Guerra. Decreto dispom 
que el general de brigada don L " la 
Padilla López cese en el mando ^ ^ 
12.» brigada de Infantería y Pa=ehaber 
tuación de primera reserva po> pr(). 
cumplido la edad reglamentaria. . 
puesta de mando del batallón de ^ 
taña de Asia, número 2 » " lcUbiHa 
teniente coronel don Antonio ^ Zapa, témeme uwivucm - — — . j - zaj"1 
Pérez. Idem del grupo mixto ac {^ot 
dores y Telégrafos, numero 1. * En, 
del comandante de Ingenieros don 
rique Maldonado de Mer. 
l o s m e j o r e s 
g B B B 8 
G a b a n e s n i ñ o y m o c i t o F L O M A R ' S s o n 
L E C H E GARANTIA D E PUREZ 
en envases invio* Servicio a domicilio 
lables. 
A granel en nuestras Sucursales 
a 60 céntimos litro 
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Domingo 27 de octubre de 1935 
invio-
E n c u a l q u i e r c a s o n o s e d e t e n d r á l a a p l i c a c i ó n d e l a s s a n c i o n e s 
(Viene de primera plana) 
WASHINGTON, 26.—Según los círcu-
bien informados la contestación ame-
cana a la Sociedad de Naciones con-
val y Hoare as is t i rán personalmente a 
estos trabajos. 
Por su parte, "Le Journal" dice que 
cuanto más conciliación demuestre Ro-
t ene algo más que una sencilla recapi- ma más firmeza muestra Londres. 
Ü.lación de la línea de conducta segui- , i a ca l i r ia al m a r na ra 
Ja por wáshington , desde que empezó| L a sanaa ai m a r pa ra 
J conflicto ítaloetiope. Constituye, al A b l s i n i a 
arecer, un llamamiento de los Estados MP'sm'<1 
Unidos a la paz. ROMA, 26.—Antes de haberse inicia-
La redacción parece que esta influen- do las negociaciones í talobri tánicas so-
ciada por las recientes conversaciones bre el fondo de! problema abisinio. ya 
con Inglaterra, llevadas discretamente surgen dificultades, 
desde hace una semana. A cambio de( La primera de estas dificultades es 
una promesa de Inglaterra de sostener , ]a de ¡a salida al mar a favor de A b i . 
cl punto de vista americano en la pró- 8inia< rtalia considera que una salida 
sima Conferencia naval y oponerse a al mar p0r Zeila (Somalia britán'ca» 
¡a concesión de la pandad al Japón; asi: significaría mUy pronto una organiza-
corno de no ceder en la cuestión relati- Ción de Ablsinia bajo la Influencia bri-
va al núme^0_de.,3^?._tf>nelJad^s Plra tánica que blocaría la expansión eco-
nómica de Italia hacia las reglones cen-
trales de Abisinia. 
Los italianos, teniendo en cuenta el 
porvenir, prefieren, por lo tanto, una 
salida al mar por Assab (Eri trea) . 
Además, existen razones para creer 
que en Londres hay objeciones de prin-
cipio contra la tesis italiana de dis- i 
criminación de las dos Abisinias: el | 
imperio milenario y las provincias li-1 
mltrofes 
to en comunicación con otros Gobiernos 
con el mismo objeto. 
Escalas supr imidas 
ÑAPOLES, 26.—Ya han empezado a 
notarse los primeros efectos de las 
sanciones. Dos compañías de navega-
ción inglesas, dos holandesas, una ja-
ponesa y otra angloegipcia, han deci-
dido que sus buques no hagan escalas 
en Ñapóles. 
M á s barcos 
l / A I A c t i v i d a d e s c o m u n i s t a s 
[ [ e n I n g l a t e r r a 
D E 
los acorazados, el Gobierno de los Es 
tados Unidos parece que ha consentido 
en redactar una contestación en la que 
gostiene la política inglesa en Ginebra 
dentro de los límites que le impone las 
consideraciones de la política interior. 
Buena acog ida en la S. de N . 
GINEBRA, 26.—La contestación del 
jeñor Cordell Hul l a la Sociedad de 
paciones ha sido bien acogida por las 
ROMA, 26. — Según un decreto pu-
blicado esta noche en es t i ciudad, se 
ha hecho una nueva consignación de 
414.000.000 liras para nuevas construc-
ciones navales. Esta consignación se 
extiende a tres presupuestos navales. 
Para el presupuesto de 1935 al 1936: 
285.000.000 liras; de 1936 a 1937, un 
presupuesto de 103.000.000 liras, y de 
1937 a 1938, un presupuesto de 26.000 
liras. Según otro decreto publicado es-
ta noche, también ha sido creado un 
mando naval independiente para las is-
las del Dodecaneso.—United Press. 
C o m p r a de conservas 
LISBOA, 26.—Grandes cantidades de 
personalidades políticas de ^ « p i e d a d | ^ P^n sardinas conserva son exportadas 
de Naciones, que la interpretan como presentado por el señor Edén cuando . uaiiann « K X * * ^ de 
que los Estados Unidos no harán nada 
que pudiera minar el programa de san-
ciones del organismo internacional gi-
nebrino. La primera impresión es que 
la contestación va todo lo lejos posi-
ble hacia una cooperación con la So-
ciedad de Naciones, en tanto que se 
adhiere a la política de neutralidad que 
los Estados Unidos proclamaron con 
relación al conflicto ítaloetiope. Un 
portavoz de la Sociedad de Naciones 
ha manifestado a la United Press, que 
el documento de Hul l era muy impor-
tante, y, sin duda alguna, es t imulará 
todos los intentos de paz.—United Press. 
• * • 
LONDRES, 26.—El Gobierno británi-
co ha sido informado por el francés de 
ciertas proposiciones que habr ían sido 
presentadas por I ta l ia como suscepti-
bles de formar la base en un arreglo 
del conflicto. Estas proposiciones están 
en su conjunto conformes con lo que 
han dejado traslucir algunos periódicos. 
Las sugestiones italianas no se con-
sideran como aceptables, pero se cree 
saber, sin embargo, que se mantiene un 
estrecho contacto entre Par í s y Londres 
para examinar en común todas las po-
sibilidades de negociaciones que puedan 
mostrar indicios de modificación de las 
sugestiones italianas iniciales. 
No se cree que estos cambios de im-
presiones hayan de interrumpir el me-
canismo del articulo dieciséis. 
<t i* * 
LONDRES, 26.—En los círculos ofi-
ciales de Londres se observa la mayor 
reserva en cuanto se refiere a los in-
lormes acerca de las posibilidades de 
paz e intercambios entre Roma y Pa-
lia. 
r c, T. 
estuvo en R¿ma, se estudiaba la cesión i í ^ 1 1 / : ^„V^po5._ltaLiarl0 <<N^esS1^ aca-
del Ogaden por Abisinia, como si el 
Ogaden no fuese parte integrante del ^ 
Estado abisinio. 
ba de zarpar con rumbo a Génova con 
un cargamento de 140.000 toneladas de 
Los campes inos au tonomis t a s si-
guen s i t i ando ciudades 
TOKIO, 26.—El Ejérci to japonés del 
Kuangtung ha decidido intervenir en 
China del norte contra los dirigentes 
del movimiento autonomista. 
E l Ejérci to del Kuangtung estima que 
sólo una cooperación «sincera» chino-
japonesa impedirá la invasión de las 
provincias de China del norte por los 
ejércitos chinos rojos. 
* * * 
TIENTSIN, 26.—La rebelión de los 
campesinos contra las autoridades lo-
cales en la zona desmilitarizada, acom-
pañada de desórdenes e intranquilidad, 
se extiende a t ravés de las llanuras de 
Hopeí. 
Después de la captura de Hisíangho 
por los campesinos, se han registrado 
incidentes en Weihsien y otros lugares. 
Rebeldes armados han puesto sitio al 
pueblo de Yunghing, al oeste de Tient-
sín, mientras miles de campesinos se 
están concentrando en Chinghai, en ia 
línea del ferrocarril de Tientsin a Pu-
kow. 
Circulan muchos rumores sobre ba-
tallas libradas y al número elevado de 
bajas, pero estas noticias no han sido 
confirmadas todavía. 
E l general chino y jefe de la guarni-
ción de Tientsin, Luyushu, ha declarado 
Han gas tado m á s de un millón de 
marcos en la p r e p a r a c i ó n 
de d i s tu rb ios 
Los pa r t idos del Gobierno han pu-
bl icado un p r o g r a m a elec-
t o r a l c o m ú n 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
LONDRES, 26—El período electoral 
comenzó oficialmente anoche con el dis-
curso de Mr. Baidwin desde la magni-
fica casa de campo "Chequers", que ha-
ce irnos años fué donada a la nación 
por un distinguido prócer para el sosie-
go y descanso de los primeros minis-
tros. 
Algo de ese espíritu que encarna la 
frase "mi amigo el enemigo", que reina 
entre los contrincantes de los campos 
de deportes, se hace presente en este 
país en las contiendas de mayor trans-
cendencia nacional, como son las elec-
ciones. La Prensa entera publica el pro-
grama electoral de propaganda radiada 
que han preparado los tres partidos 
principales enfrascados en la lucha por 
el Poder. De mutuo acuerdo se ha dis-
puesto que un representante del Go-
bierno Nacional (que, como es sabido, 
está integrado por miembros de la t r i -
nidad conservadora, liberal nacional y 
nacional laborista), h a r á uso de la emi-
sora con fines electorales en cinco oca-
S i g u e e l a v a n c e e n S o m a l i a 
V a a e m p e z a r l a r e p a t r i a c i ó n d e t r o p a s d e L i b i a 
ROMA, 2 6 . — E l comunicado of ic ia l i za y la Somalia italiana al pie de una 
, , . - i mon taña de dos a tres mi l metros de 
facilitado esta mañana dice: Ialtura 
" E n el frente de E r i t r e a el Cuer-^ ^ ' i t a l i a n o s han bombardeado estas 
po de Ejérc i to indígena ha comen- posiciones, pero los abisinios no han t i -
zado las operaciones para la ocupa-1 roteado a los aviones italianos para no 
czon de la región del río F a r a s m a í . ¡ d a r a conoc<* las posiciones que ocu-
Los jefes y los notables se han so-
metido. 
L a s sumisiones prosiguen en el T i -
gre. E l Dedjaz Atzebaha Abraha se 
somet ió ayer. 
L a aviación ha efectuado vuelos 
de reconocimiento en el territorio de 
Ausa. E n el frente de Somalia no 
hay nada que señalar." 
M i e n t r a s se negoc ia 
Las sanciones 
GINEBRA, 26.—El primer ministro 
australiano, señor Lyons, ha comuni-
cado a la Sociedad de Naciones que 
Australia es tá dispuesta a aplicar las 
sanciones contra I ta l ia en todo su r i -
gor, en cuanto el Comité de coordina-
ción fije la fecha de la entrada en vi-
gor de las mismas. 
E l Gobierno norteamericano ha es-
tudiado la contestación que ha de dar 
a la Sociedad de Naciones en relación 
con la pregunta de este organismo so-
bre su actitud ante las sanciones. Se 
sabe que el presidente Roosevelt se ne-
gó a informar a los periodistas acerca 
de si la lista de art ículos cuya expor-
tación se prohibe a los beligerantes se-
rá extendida para que incluya las ma-
terias primas, tales como el algodón o 
el cobre. 
Argentina ha decretado el embargo 
de armas contra Ital ia, que se pondrá 
en vigor inmediatamente. 
El señor Saavedra Lamas ha anun-
ciado que actualmente estudia con el 
mayor detenimiento el problema de las 
sanciones económicas y financieras. 
El Gobierno uruguayo ha pedido al 
Parlamento autorización para aplicar 
las medidas de presión económica con-
tra Italia. 
Holanda y Bélgica se han puesto en 
comunicación para lo que se refiere a 
las cuestiones de las sanciones. 
Por parte del lado belga se declara 
que los dos Gobiernos han iniciado un 
Durante estos úl t imos días se han a la United Press que tiene dispuestos'siones' el partido lab0lista en cuatro ^ 
señalado importantes exportaciones de ocho mi l hombres para aplastar la su-
blevación, a menos que los rebeldes es-
tén apoyados por los japoneses.—United 
Press. 
conservas para Italia. 
A r m a s a u s t r í a c a s 
i camb o de impresiones, sin que se haya 
u i primer lucrar se cree que las po- „ j * j • • f 
ha* .« .^^oí , ,^"»» ,i„ ^,„„„„I;_J j ~ Jr^, llegado todavía a una proposición cate-
górica o a un acuerdo. 
Además el Gobierno belga se ha pues-
fiibies prop siciones de Mussolini no han 
ídquílido todavía una forma bien defi-
i.i a que permita realizar una discusión 
de .' s mismos. 
L,.- infoimes de la situación en las 
ull.u.is veinticuatro horas tienen de 
nuevo una tendencia pesimista. 
til "Daiiy Te.cgraph" dice: "Conocien-
do el contenido de las proposiciones de 
liegociación de Roma parece que la es-
peianza de un aplazamiento de la fe-
efla de aplicación de las sanciones eco-
nómicas no se confirma por los hechos. 
LONDRES, 26.—El «Daily Telegrap» 
dice que las fábricas de armas aus t r íacas 
y similares trabajan a pleno rendi-
miento para ejecutar los pedidos de ar-
mas hechos por I tal ia . 
E l pago italiano se ha efectuado de 
tal forma que los paquetes de acciones 
aus t r íacas que estaban antes en poder, ^"^ t "1 
de italianos han pasado a poder de Aus- ' r i 
tr ia. 
El " R e x " a h o r r a combus t ib l e 
SHANGHAI , 26. — Los campesinos 
autonomistas son dueños de la región 
de Hsíangho. Las tropas que quisieron 
oponérsele han sido llamadas por las 
autoridades chinas, por haber protesta 
do los japoneses contra el empleo de 
¡fuerzas reculares en la zona desmilita 
GIBRALTAR, 26.—Ayer tarde fondeó 
Los círculos chinos de Pekín y Tient-
sin siguen con gran inquietud el movi 
miento autonomista de dicha región. 
MOSCU, 26.—Los círculos soviéticos 
en este puerto el t rasa t lán t ico italiano | hablan de una «manchurlsación> del 
«Rex», procedente de Nueva York, coniChahar y otras provincias del norte de 
rumbo a Italia, llevando a bordo tres- China 
A pesar de la natural reserva, se dice 
que el conflicto ítaloetiope influye en la 
cada vez 
cientos pasajeros, entre ellos un cente-
nar de italianos que van a incorporarse 
a filas y que hacen instrucción a bordoí política japonesa en China, 
durante la t ravesía . I más activa. 
E l buque ha empleado seis días en Con referencia al «movimiento auto-
lugar de cinco en la t ravesía Nueva nomista» del norte de China, los mis-
York-Gíbral tar , para ahorrar combusti- mos círculos estiman que es una mera 
ble. maniobra. 
I n a u g u r a s u s n u e v o s l o c a l e s 
V I L L A N U E V A , 2 8 
T E L E F O N O 5 3 0 1 0 
c o n n u e v o s m o d e l o s 1 9 3 8 
los liberales disidentes y librecambistas 
de sir Herbert Samuel por tres veces. 
En la ú l t ima semana del período elec-
toral no se h a r á uso de este medio de 
difusión de tan ampjio horizonte, para 
evitar que los votantes de todos los 
campos sufran un descarrilamiento en 
sus diversas opiniones efecto de alguna 
noticia o maniobra de úl t imo momento. 
Poco a poco, y constantemente, por el 
uso y el transcurso del tiempo, se van 
creando estos admirables precedentes 
basados en el sentido común y en el res-
peto mutuo, que al correr de los años 
llegan a obligar tanto o m á s que las 
mismas leyes. 
Comprensible es, aunque por esa ra-
zón no menos sintomático, que las elec-
ciones municipales del primero de no-
viembre hayan sido poco m á s o me-
nos relegadas al olvido. 
El man i f i e s to l abo r i s t a 
L a s i t u a c i ó n e n l o s f r e n t e s d e c o m b a t e 
En el frente norte se anuncia una 
concentración de fuerzas etiopes en 
Amba-Alagi, es decir, sesenta kilóme-
Sl el señor Laval tiene otro criterio Itros al sur de Makalé. E l comunicado 
soore esto, deberá i r a Ginebra y pre- I oficial de Roma indica que el Cuerpo 
sentar una proposición en la Sociedad indígena ha iniciado las operaciones de 
(le Naciones. Según las úl t imas infor 
ñas—había más, según luego los hechos ción S. S. S. con re spec tó la aquella lo-
han corroborado, de imaginativo que de calidad. ¿Se refiere, pues, a este pun-
maciones, incluso esto es improbable. 
El Gobierno británico reconoce que 
Europa espera que Inglaterra tome la 
iniciativa firme y ahora no existe nin-
Suna razón para dudar de la firmeza 
<le Francia. 
Depende de como evolucione la situa-
ción el que el ministro de Negocios Ex-
tranjeros, sir Samuel Hoare acompañe 
a Ginebra al ministro señor Edén la 
Próxima semana. 
El "Times" anuncia que se tratan ac-
tualmente las ideas del señor Mussolini. 
En los circuios oficiales se está per-
suadiendo de que la discreción más ab-
soluta es la única g a r a n t í a de éxito de 
^te último intento de paz. No existe 
^nguna posibilidad de que las estipu-
laciones italianas actuales sean adop-
tadas por la Sociedad de Naciones, In-
glaterra, Francia o el Negus; pero co-
estas condiciones no son la úl t ima 
PaJabra del señor Mussolini. sino la pr i -
^^a, podría darse paso a un optimismo 
cuidadosamente controlado. 
L a i m p r e s i ó n de P a r í s 
avance para ocupar la región del rio 
Farasmai. Posiblemente se trata de un 
movimiento de vanguardias que ha de 
tener posterior desarrollo. 
La guerra de movimiento y de rapi-
dez está en el sur, como corresponde a 
la modalidad geográfica de aquel tea-
tro, y tal como anunciamos a su tiem-
po al lector. En el gráfico se señalan 
los puntos ocupados ú l t imamente por el 
dinamismo de Grazianí, consecuencia 
todo del primitivo golpe sobre Dagne-
rrei. Este punto, efectivamente, está si-
tuado ventajosamente sobre el valle del 
Ucebi Scebelli, en el lugar preciso de 
un estrechamiento. El "Monte delle 
Scimmía" (el Monte de la Mona) está 
formado por terrenos duros que la ero-
sión ha respetado. Coronándolo hay un 
viejo fortín que jugó ya en las pugnas 
Intestinas de 1931, ocupándole entonces 
el Degiac Gabre Mariam. Pero última-
mente los etíopes modernizaron la obra, 
a la que añadieron, además de alambra-
das, un foso, obstáculo éste que no 
existe en la fortificación africana, lo 
que acusa una dirección extranjera en 
el arte de fortificar de los indígenas. 
Unas piezas de art i l lería, algunas ame-
tralladoras y trescientos soldados te-
nían por misión defender este fuerte 
cuando fueron lanzados contra él loa 
aviones y los "dubats" italianos. Ya v i -
mos en su día el resultado del comba-
te. Hoy se nos añade desde Callafo que 
ac túan por allí los tanques. ( ¿ Y por 
qué no llamarlos carros de combate?) 
La denominación de "tanques" fué dada 
por los ingleses cuando se afanaban en 
construir estos ingenios y antes de ser 
probados en los campos de batalla. Se 
pretendía con ello hacerles pasar por 
vehículos pacíficos dedicado^ al trans-
porte de agua. ¡La realidad era bien 
otra! 
Nos dice el telégrafo también que 
esta maniobra velocísima de Grazianí, 
que ha puesto en su poder estos luga-
res del Ucebi, ha malogrado un plan 
que fraguaban sus enemigos, consisten-
te . en i rrumpir por entre este río y 
Gherlogubi, hendir el frente italiano de 
Somalia y caer por retaguardia sobre 
dicho punto, todo según indican las fle-
pARls, 26.—La entrevista que el se-
or Laval ha celebrado con el cfibaja-
;0r de Inglaterra, sir Jorge Clerk, ha 
du£ado una hora. 
En los círculos oficiales se declara 
Di,MCarecen de fundamento las noticias 
Rucadas en el extranjero y en las 
ció Sff ^ice quc Laval tenía la inten" 
^ n de intervenir para que se aplaza-
nñJ* aPlicación de las sanciones eco-
no*icas y financieras. 
* * * 
na^^18' 2Q ~ - 1 * - Prensa de la maña-
enn nuevoa detalles de la situación 
dÍDlft16/6 encuentran las conversaciones 
confr fticas acerca de una solución del 
^JUcto italo-abísinio. 
par¡* l ía t in" subraya que los italianos 
dar un dlspueStos- llegado el caso, a 
loa cin co"testación ante el Comité de 
cieaen 00 si las negociaciones permane-
teniri* secretas hasta que se haya ob-
JJ» un resultado, 
ce qu su Parte, "Le Petit Par is ién" di-
«iese J1 el Comité de los Cinco se pu-
timientr> .raba^0' incluso con el asen-
úigi^ ° .^allano, los puntos de vista 
a:eiadn! ltaliano es tar ían todavía muy 
Sin ? K00 de otro-
a Pesa^ri^0, el Periódico afirma que. 
Circillos .sllencio observado en los 
4 la« nep. lc.iales' la esperanza de ver 
^ Prm?C-aCÍOnes emPrender un ca-
Esta imn010' ha aumentado ayer. 
>e ̂ be *r u l0" de relativo optimismo 
^ DafL ablemente. al hecho de que 
que la «ob?6 .ahora dispuesta a aceptar 
^ t e hnl C1?n al conflicto sea nueva-
^ casi , en el cuadro ffinebrino., 
^ se rt.1"0 <iue la semana pró-1 chas de trazos del gráfico. En este pro 
V > del CoSCa Con motivo dc * re 
PareCPTté de Coordinación. ? 
I- yecto, de puro estilo—como en aquel 
otro que comentábamos un día de re-
seguro que los señores La- plantear, en el Tigré, la batalla de Can-
posibilidad real. Y es que en la guerra, 
a la postre, todo es cuestión de ejecu-
tar, como quería el Gran Corso. Y es 
aquí, en la ejecución precisamente del 
plan, en donde las dificultades se adivi-
naban más arduas. Grazianí, sin admi-
t i r debate, ha segado en flor toda es-
peranza etiópica puesta en su realiza-
ción. Y así ha quedado inédita esta otra 
brillante concepción de algún presunto 
émulo de Bonaparte, que soñaba con 
esa ruptura central, cual un nuevo Aus-
to preciso el corresponsal? 
En el frente meridional 
s i túan a los ras Desta y Nassibu en 
los lugares concretamente señalados en 
el gráfico. Todo hace suponer que el 
esfuerzo de ambos beligerantes se ha 
de concentrar en torno de Gorrahei. 
(Obsérvese que se combate y se mar-
cha en este teatro—obligada conclusión 
de su naturaleza geográfica—en los 
Ucebis o ríos, que si no llevan siempre 
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/ K E N Y A / t s c a l a - K m s 
El manifiesto del partido laborista se 
publicó ayer. Redactada la primera par-
te de critica al Gobierno, en el léxico 
ofensivo que internacionalmente em-
plean los partidos de izquierda dice que 
el Ministerio nacional que hace cuatro 
años llegó al Poder, después de una 
campaña electoral artificiosa, engaña 
dora e inspirada por el pánico ha "ro 
hado" (sic) el socorro a los parados, 
mientras que con la otra mano sub-
vencionaba espléndidamente las distin-
tas industrias. Ha fracasado ignominio-
samente en su política para remediar 
el problema de los sin trabajo, y se-
ñala que de éstos aun quedan al pre-
sente dos millones en la Gran Bretaña. 
E l Gobierno en el campo internacio-
nal ha tomado sus medidas preventi-
vas ta rd íamente . Por su culpa fracasó 
la Conferencia del desarme, y ahora 
prepara un extenso y costosísimo pro-
grama de rearme, que se rá el origen 
de una epidemia similar por todo el 
mundo. E l partido laborista apoyará 
con todas sus fuerzas a la Liga para 
conseguir la paz y man tend rá las 
fuerzas de defensa suficientes a la ca-
lidad de miembro de la Sociedad de 
los informes | Naciones. E l Gabinete socialista pro-
pondrá a los demás Estados la aboli-
ción completa de las armas de Avia-
ción y la creación de una policía inter-
nacional aérea, a la par que el desar-
me de los demás cuerpos y la prohi-
bición absoluta del comercio y manu-
factura de armas de todas clases. 
Dentro del país nacional izará los Ban-
cos, las industrias del carbón y de sus 
derivados, los transportes, las empresas 
eléctricas, el hierro, las fábr icas de ace-
ro y, finalmente, las h í laduras de algo-
dón. De igual manera es partidario de 
la expropiación de la t ierra en favor del 
Estado y de la tutela directa de éste 
en la producción agrícola del país. Pro-
mete mejorar la suerte de los trabaja-
dores y resolver el paro obrero y la 
escasez de viviendas de tipo económico 
"mediante medidas especiales" que han 
de extirpar estos males por las raíces. 
E l pa r t id^ laborista pide un mandato 
para llevar a cabo este programa por 
las vías democrát icas y constituciona-
les y para conseguir sus fines íntegra-
mente pide poderes para la abolición 
de la Cámara Al ta y para reformar la 
de los Comunes. 
Termina diciendo que el partido la-
borista requiere la mayor ía en la Cá-
mara para conseguir "el socialismo en 
Inglaterra y la paz en el exterior". 
Vituperios, paz, desarme, nacionali-
zación, reformas agrarias, expropiacio-
nes. Cámara parlamentaria única. ¿Ver-
dad que es familiar su contenido?— 
M E K K l D E L V A L . 
Ac t iv idades comun i s t a s 
(De nuestro enviado especial) 
ASMARA, 23 (recibido el 26).—Me 
encuentro en Amabauger, altura de 
2.900 metros, ú l t ima posición conquis-
tada por la columna del general Biro-
lí, donde pasé la noche invitado por 
los oficiales, que me agasajaron esplén-
didamente. E l general Pircio Bírolí es 
descendiente de españoles; ha sido or-
ganizador del Ejército del Ecuador. El 
terreno por donde avanzan las tropas 
es quebradísimo, casi inaccesible. Ha 
sido conquistado sin gran resistencia. 
El espíri tu de las tropas es inmejora-
ble; se encuentran animadís imas . 
He presenciado cincuenta sumisiones 
de jefecillos indígenas, viendo la gene-
rosidad con que les t r a tó el alto man-
do. Esta conducta contrasta con las 
agresiones que sufrieron las fuerzas 
italianas en los últ imos días. 
Se confirman las concentraciones de 
fuerzas abisinias en los alrededores de 
Makallé; los mayores núcleos se en-
cuentran en Amba Alagi, dominando el 
camino de caravana que va a Addis 
Abeba. 
Las ú l t imas noticias afirman que el 
ras Seyum se encuentra en Amba Am-
bela, situada en las gargantas del ma-
cizo de Tembien, cerca del rio Ueri.— 
BEKMUDEZ CABETE. 
(De nuestro enviado especial) 
ASMARA» 25.—Vuelvo de visitar el 
frente de la columna central. Estuve 
en las avanzadas, pero apenas si oí al-
gún t iro que otro. La carretera aca-
bada de terminar por la tropa llega has-
. ta Entiscio. Reina entre los soldados 
un entusiasmo insuperable. 
Han vuelto a sus lugares casi todos 
los pobladores que habían huido ante 
el avance italiano. 
Avanzan en primera linea tres bate-
rías, pero las avanzadas se mantienen 
a la defensiva. Esta calma, de la que 
participa incluso la Aviación, confirma 
que se aguarda el resultado de las ne-
gociaciones, que. según yo creo, se rán 
rechazadas por el Negus.—Bermúdez 
CABETE. 
T r o p a s r epa t r i adas 
LONDRES, 28.—El «Morning Post» 
se refiere en su número de hoy a la ac-
tividad cada vez mayor de los comunis-
tas entre los obreros mineros del Pa ís 
de Gales, y dice que si las autoridades 
no intervienen enérgicamente se pro-
ducirán serlos disturbios antes de fin 
de año. 
En todas las ciudades y aldeas del 
distrito minero existen células comu-
terlitz, y con la decisión de una batalla de su curso casi todas las aguadas, y, eonsUnlmente ' e^ peulro* p ^ f ' e s t a t 
de frentes invertidos — olvidemos las ' 
proporciones — planteada en torno de 
pan. 
Con la toma de Oallafo y Dagherrei 
y las posiciones escalonadas a lo largo 
de Uebi Chibeli, los italianos hicieron 
fracasar el plan etiope de romper el 
frente entre Uebi y Guerlogubi para ro-
dear y tomar por retaguardia esta úl-
t ima'posición y amenazar a Gorahei. 
La toma por los italianos de Gora-
hei, a juicio de los círculos coloniales 
italianos, tendrá como resultado produ-
cir una sublevación contra los abisi-
nios de todos los indígenas del Ogaden 
que son descendientes del últ imo 
"Mahdi". 
La sumisión del Sul tán Ololdinle, que 
ha tomado ú l t imamente parte con sus 
hombres en las ú l t imas operaciones con-
tra los abisinios constituye a este par-
ticular una anticipación elocuente de lo 
que podría producirse. 
Por lo tanto, todo el esfuerzo va a 
concentrarse en Gorahei, cuya toma po-
dría significar la conquista rápida de 
Harrar. 
Los tanques italianos tropiezan con 
una resistencia encarnizada por parta 
del enemigo; pero que han logrado ha-
cerle huir, cogiendo numerosos prisio-
neros. 
L a o p i n i ó n de los e t í o p e s 
HARRAR, 26.— (Del enviado especial 
de la United Press, Herbert Ekins.) — 
Según noticias que llegan a esta capi-
tal, los italianos avanzan en dirección 
a Dagaburgh, cuyos puestos de avan-
zada son bombardeados despiadadamen-
te por los aviones italianos. Se cree 
ahora que la columna principal del ge-
neral Grazianí no avanza rá a lo largo 
de Webw Shebeli, sino que lo h a r á des-
de Uai Ual hacia Jijiga. Los etiopes, 
sin inquietarse por el bombardeo, no 
es tán dispuestos a hacer un cambio en 
la disposición de sus fuerzas hasta que 
estén seguros del camino que tienen el 
propósito de seguir los invasores. Pa-
rece también que los defensores están 
decididos a luchar solamente por la po-
sesión de los pozos de agua, permitien-
do que los italianos penetren hasta las 
cercanías de Ogaden. A los etíopes lea 
causa gran regocijo la frase de Musso-
l in i de que no es un coleccionador de 
desiertos, señalando que todo lo que él 
y sus tropas han conquistado hasta 
ahora, no son m á s que desiertos.—Uni-
ted Press. 
E L M E D I T E R R A N E O 
Precauciones en M a l t a 
ÑAPOLES, 26—El vapor "Nazario 
Sauro" ha marchado a Trípoli para re-
patriar a la división Matauro. 
Han salido otros dos vapores para 
Africa Oriental con material y víveres. 
En breve sa ldrán otros diez vapores. 
S O M A L I A 
El avance i t a l i ano sigue 
Con las tropas italianas del frente 
sur de Etiopía, 26.—Las columnas del 
general Rodolfo Grazianí, que es tán in-
vadiendo la provincia de Ogaden en di-
rección a Diredaua, importante empal-
me ferroviario, han llegado ya a unos 
275 kilómetros al sur y ligeramente al 
este de Jijiga.—United Press. 
Las posiciones ocupadas 
ROMA, 26.—Parece ignorarse hasta 
ahora la importancia de las fuerzas abi-
sinias concentradas en las regiones de 
Scillave, Dagherre, Callafe y Uebi Che-
beli. 
Es cierto que el ala izquierda abisi-
nia, mandada por el ras Nacibu tiene 
su ba^e en Sassabaneh, a doscientos k i -
lómetros, aproximadamente, del sur de 
Jijiga, a todo lo largo de Tug Faf, y que 
termina en Gorahai. E l ala derecha, 
mandada por el ras Desta ocupa el cen-
tro de Goba Bhiguer entre Addis Abe-
• • • p • • • m • • • m 
S í n o 
e n c u e n t r a 
g a f a s e ^ i e ( e 
g u s t e n / e l m e -
j o r ó p t i c o d e 
C s p a ñ a s e l a s 
h a r á a m e d i d a 
\ / y a s u g u s t o . 
M A L T A , 26.— Se ha dispuesto que 
todos los extranjeros residentes en la 
isla se provean de una cartilla de iden-
tidad. 
H o y t e r m i n a e l C o n g r e s o 
E u c a r í s t i c o d e L i m a 
El Papa e n v i a r á la b e n d i c i ó n por 
" r a d i o " a las c inco de la t a r d e 
ROMA, 26.—Para clausurar el p r i -
mer Congreso Eucarís t ico Nacional de 
Lima, el Papa enviará la bendición por 
medio de la Radio Vaticana, m a ñ a n a a 
las cinco de la tarde, hora de Europa 
central .—DAFFINA. 
Nuevo Arzobispo de S a n -
to Domingo 
ROMA, 26.—El Papa ha nombrado 
Arzobispo de Santo Domingo a Monse-
ñor Ricardo Pintini, de los Salesianos de 
Don Bosco. 
También ha nombrado Camarero de 
honor de capa y espada al notable his-
toriador y arqueólogo, profesor Angelo 
Silvagani. 
Ha llegado a Roma Monseñor Testa, 
delegado apostólico de Egipto, Arabia 
y Abisinia .—DAFFINA. 
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Gherlogubi. Que la guerra es m á s reí-
nado de realidades que de sueños, lo 
desde luego, las campiñas de máx ima fuentes contaminadas», 
fertilidad de la región.) EJ1 terrorismo comunista de la huelga 
BARCELONA}• füEBTA OELMCELf 
des obras públicas para luchar contra 
el paro; cuestión míneíá . 
El manifiesto termina poniendo en 
E l t r i g o y e l p a n b a j o 
l o s R e y e s C a t ó l i c o s 
El a c a d é m i c o s e ñ o r I b a r r a exp l i ca -
r á un curso en el C. E. U . a 
p a r t i r del d í a 2 9 
M a t r í c u l a s ha s t a el lunes 28 
El académico de la Historia y cate-
drát ico don Eduardo Ibarra y Rodrí-
guez, dará un curso de siete lecciones 
sobre «El problema del trigo en el rei-
nado de los Reyes Católicos» en el Cen-
tro de Estudios Universitarios. 
Las clases empezarán el próximo 
martes, día 29, y se celebrarán los mar-
tes, jueves y sábados, de siete a ocho 
de la noche, en el local del C. E. U., A l -
fonso X I , número 4, ' 
Los alumnos que deseen matricular-
se abonarán cinco pesetas por derechos 
de enseñanza. 
E l plazo de matricula termina el lu-
nes 28, a las nueve de la noche. Las so-
licitudes de matrícula pueden recoser-
se en el local del C. E. U . 
La Comisión Permanente del C E U 
concederá un cierto número de mktricu-
no 
satisfacer te. sino un instrumento de la política», i timos años han gastado más de un" m i ^ l ^ r a f ' ^ ^ deStrUÍría la Confianza!Zpnan 
habrán aprendido los etíopes ante la¡decía C lausewí tz . y he aqui a los ita-|Hón de marcos en preparativos de dis-;0 Ha^a n w » ,.o,Q w • , £i , ! Pe^ueña cantidad. 
reaUdad de este .o.pe a l t a d o , r í p i d a l n a n o . continuando su .abor de c a p t a - i ' ^ - U ^ ^ . ^ L T ^ Z e l ^ t ! : " ^ ^ t u d i o ^ , 
y enérgicamente, eir la región de Sce- ción de voluntades indígenas. Nuevas £\ man i f i e s to del Gobiernolhan S,do Presentados ya 1.270 candída- ima cer«?alista en España. I I I - C u l t i v ó 
beli. ' sumisiones, efectivamente, en la re-| tos, entre los que figuran 57 mujeres. y ensilado de los cereales. Clases do t r i -
No confirma el telégrafo la not ic ia |gión septentrional. En el sur no faltan! LONDRES, 26.—El Gobierno ha pu - | _^ f^Pa r t i dos^be r^men ta l e s han pre-;£°s>uDónde no se puede sembrar y c ó ' 
dada ayer a ú l t ima hora de la caída1 tampoco. Se apunta la posibilidad q u e ^ * 0 Un P r ^ r a i ? a electoral c o m ú n i ^ d o u n o ^ la opo- ™ hay que hacerlo. Defensa u 
firmado por los señores Baidwin, Mac-|s!cl0n laborista ha presentado, hasta fec,las- Pen-
Diezmos. ] 
¥ ulI'uaa que firmado los señ Baidwin, Mac-isición íaborista ha presentado, hasta sechas. Penas que se pae-an en trio* 
en poder de los italianos de Her id le^ la ocupación, en su día, de Gorrahei, donald y sir John Simón. ahora. 530. 3 Impuestos. Diezmos. IV l m ^ J l í ? . ? . 
y de Damerei. Sin embargo, la «Uni- provoque una lucha intestina entre los! E l programa contiene estos puntos:| E d é n s in C o n t r a r í o ^ ^ 
ted Press> asegura que las vanguar- abisinios y los descendientes del últi- |Politica exterior basada en la Sociedad? . J tac ión e i m p o r t a c i ó n / V — L a tasa^del 
días de Grazíani han llegado 275 kiló- mo <mahdil». La psicología indígena, a de fNaciones; sistema de seguridad co-' LONDRES, 2 6 . - L a Asociación l i b e - ^ , 0 en 1552- Vicisitudes y efectos has-
metros al sur. y . l igeramente al H j ^ f e ^ ^ j a r á de ser ex-
de Jijiga. Y si tuándonos sobre la car- Plotakt hábi lmente por el servicio de la vuelta de los sistemas que llevaron ñor EdenP ha decidido "pTr ^ e r é n e f a ' la fab™aci6n y venta del Z Moiiim 
ta resulta, efectivamente, que Dame-1 Información, como lo ha sido ya a estala la guerra mundial; refuerzo de los ar- la la espléndida obra del ministro p n i l a : su l a m e n t a c i ó n . Hornos' Panadr 
reí es tá a una distancia parecida (300 fecha.\Es el arma de las grandes v ic - imament°s dte W » ] » " » ; esfuerzos pa-¡Sociedad de las Naciones en favnr J l !irOS y Panaderas. Venta del pan harina 
K U — , , y p r e c í e n t e en diree-1 tosías T n o cuesta v i c h a s . ^ t ^ Z n L X ^ C ' p Z S ^ S ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ , f 
Idel pan. Conclusiones. P 
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C O N T I N U A N L O S T R A B A J O S E l p e d r i s c o c a u s ó g r a v e s d a ñ o s e n V a l e n c i a 
D E L A A S A M B L E A D E L A 
a l p u e b l o 
E l g o b e r n a d o r v i s i t a l a z o n a n a r a n j e r a . H o y h a b r á 
u n a m a g n a A s a m b l e a d e c a m p e s i n o s . U n a f á b r i c a d e 
m u e b l e s d e s t r u i d a p o r e l f u e g o e n T o r r e l a v e g a 
A G A S A J O S A L O S M A R I N O S A R G E N T I N O S E N T E N E R I F E 
P r e s t a r á su apoyo a la semana en 
favor del seminar io que se 
c e l e b r a r á en Toledo ' • ' — 
V A L E N C I A , 26.—Acompañado de ele-¡unas cuartillas e hizo entrega del ob-
E n t r e Otras ponencias , ayer se dis- mentos técnicos y representantee de sequio 
c u t i ó l a r e l a t i v a a e s p e c t á c u l o s Prensa marchó el gobernador civil a D i s t i n c i ó n a un m é d i c o 
visitar la extensa zona del sur de Gan-
HXJBLVA, 26.—En el Gobierno civil 
se ha recibido una comunicación del 
Jsos daños causados en los naranjos. A director de Beneficencia, notificando 
rea^ de la V I ^ ^ l e a Naciona^ de las las ocho de la noche regresó a valen-1 que se ha concedido la Cruz de Bene-
L A S U P R E S I O N D E U N 
D E T I 
V A L E N C I A 2 6 - H o v en los H r r v i - dia' donde tantos estia?os ^ causado V A I ^ I N U I A , ¿o. noy. en ios n*.rvi pedrisco y pUdo apreciar los inmen-
deros de Cofrentes, continuaron las ta- ! Pe. ' J J a ñ n a JL lns narBriina a 
Juventudes de Acción Católica. Después ficencia de primera clase al médico don 
Condenas por robo 
de una reunión de directivos y otra dei para mañana , a las diez, está anun-| Andrés Dorronsoro, en atención a su 
vocales de aspirantado de las Uniones, ciada ]a iiesSLági a o l iva de los repre- altruista y desinteresada labor hacia 
Diocesanas, y del informe de los dele-|sentantes parlamentarios de todos los ios enfermos que han necesitado de su 
gados de Málaga, Menorca. Onhuela,: partidos para visitar los carapos y asis- clínica. La noticia hsé producido gene-
Santiago y Santander, y hechas las pre-, t i r a ia magna Asamblea de campesinos ral complacencia 
sentaciones por el señor consiliario su- interesados. 
perior. comenzó el señor Ramos López j E l gobernador ha manifestado que le 
su conferencia sobre el tema "Estudio", ha visitado una Comisión para entre- CIUDAD R E A L 26 En el Tribunal 
Insist ió en la necesidad de la obligato- garle las conclusiones aprobadas en la de Urffencia se ^ visto lajg cauaag 
riedad del estudio en los distintos orga- Asamblea de naranjeros Anadió que I atentado contra Santoa Dí de M^n_ 
nismos de Acción Católica. A l finalizar por la tarde las envmna a Madnd y que!zanarcs pedro Ló de Socuéllamos 
fué despedido con una cariñosa ovación, hablará por teléfono con e\ ministro de; ambos condenados a un año y 
Se abre la sesión a las diez de la Agricultura, Industria y Comercio. Pa- ocho meses y veintiún dias de prisión 
mañana , y tras de informar las uniones ra rogarle encarecidamente atienda las 
diocesanas de Toledo. Teruel, Sevilla, peticiones. 
Tortosa. Valladolid. Valencia, Zamora 
y Zaragoza, don Rafael Pa jarón pasa 
a defender su ponencia sobre "Asisten-1 SANTANDER. 26.—En Torrelavega 
Arde u n a f á b r i c a de muebles 
L a d r ó n detenido 
H U E L V A . 26.—En el sitio denomina-
ndo Regajo, del término de Calañas, fué 
cia a los jóvenes ausentes de sus cen-Le declar6 anoche un violento incendio ^cacaTd° •eo11.anCQÍ,ano Juan Suárez Ro-
•»-..„„" Uaná i,n a n-n ;f i r./-. oaturli/-. nitai _ j -* , j . 1.1. J ' OleS. LiQ SallO ai tros". H ce u  magnífico es dio que|en una fábrica de muebles propiedad
se aplaude. de Alberto Díaz, sita en la calle de Ju-
Después de intervenir representantes j iián Ceballos. Los bomberos consiguie-
de Zaragoza, Madrid y Santander, se ron evitar que el fuero se propagara a 
llega a conclusiones tan interesantes 
com el proponer que todo joven de Ac-
ción Catól ica que se ausente de su cen-
tro, comunique a éste tan pronto como 
sea posible su nueva residencia. Los 
jóvenes católicos aprovecharán cuantas 
ocasiones se presenten para ponerse en 
contacto con los de otras poblaciones, 
utilizando en todo caso como documen-
to de identidad el "carnet" de su cen-
t ro respecivo. L a labor del secretaria-
do y Consejo superior será la de uni-
ficación y dirección. Se levanta la se-
sión a la una y media de la tarde. 
S e s i ó n de l a t a r d e 
Don Carlos Arangüena, de la Unión 
diocesana de Burgos, defiende una po-
nencia sobre «Moralidad en los espec-
táculos». Después de amplia discusión, 
«c propone que la Asamblea, haciéndo-
se cargo de la urgencia de esta campa-
ña , acuerde elevar este asunto a la Jun-
t a Central de Acción Católica, ofrecién-
dose a cooperar en su esfera propia en 
cuantas campañas se organicen por ella; 
que la Asamblea se compromete a tra-
bajar por que ningún joven católico 
asista a espectáculos indignos de todo 
joven que se precie de pertenecer a Ac-
ción Católica, y combatiéndose esta cía-
fie de espectáculos por medio de publi-
cación de cr í t icas de su calidad moral, 
es tadís t icas , etc. Todas las actividades 
deben estar intervenidas por los respec-
tivos consiliarios. 
Antonio Roví ra Martínez, de la Unión 
Diocesana de Toledo, expone su ponen-
cia sobre "La juventud de Acción Ca-
tólica y las vocaciones". La juventud 
reconoce la importancia del problema 
de las vocaciones eclesiásticas y pro-
c u r a r á formar ambiente favorable por 
los medios que es tán a su alcance. La 
Asamblea se adhiere a la semana en 
favor del Seminario de Toledo, y acuer-
da que se celebren con el mayor inte-
rés y solemnidad el Día de la Parro-
quia y el Día del Sacerdote. 
Por la tarde hubo también una re-
unión de presidentes, en la que se tra-
t ó de renovación de varios vocales, sec-
ciones obreras y otras cuestiones muy 
interesantes. A las seis se celebró un 
acto eucaristico. en el que dirigió la 
palabra a los jóvenes el consiliario su-
perior, señor Hernán Cortés. 
las casas contiguas. E l incendio des 
t ruyó la mayor parte del edificio sinies-
trado. Las pérdidas son de considera-
ción. 
Los ma r inos a rgen t inos 
encuentro un sujeto 
provisto de un cuchillo y le quitó 18 pe-
setas que llevaba. La Beneméri ta ha 
detenido al joven Federico Infante Gar-
cía, que se confesó autor del atraco. 
A y u n t a m i e n t o que no paga 
en Tener i fe 
TENERIFE, 26.—El cónsul argenti-
no, señor Mar t ínez Deníz, obsequió con 
un almuerzo a los jefes y oñciales de la 
fragata «Presidente Sarmiento». E l lu-
nes se celebrará en su honor una ex-
cursión al interior de la isla y por la 
noche un gran baile de gala en el Ca-
sino. 
M u e r t o por un " a u t o " 
TARANCON, 26.—En el kilómetro 93 
de la carretera de Madrid a Castellón, 
un camión de la mat r ícu la de Bilbao 
atropclló a Victorio Ayuso, de cuarenta 
y cinco años que murió en el acto. La 
víctima iba conduciendo un par de mu-
las. 
Se da la triste coincidencia de que 
hace seis años un hijo de Victorio mu-
rió también atropellado por un auto-
móvil. 
B a n d e r a p a r a la B e n e m é r i t a 
ORENSE. 26.—Ha llegado del Cole-
gio de Valdemoro la banda de la Guar-
dia civil , con la escuadra de gastado-
res y tambores y cornetas, para asis-
t i r al homenaje que se t r ibu ta rá ma-
ñana a la Benemér i ta con motivo de 
la entrega de una bandera que ha sido 
adquirida por suscripción popular. La 
ciudad es tá engalanada y se advierte 
gran animación. En la capilla del Santo 
Cristo ha sido bendecida esta tarde 
la bandera. E l general Cabanellas lle-
g a r á mañana . 
A L I C A N T E , 26.—En Orihuela han 
abandonado sus puestos los bomberos, 
por adeudarles el Ayuntamiento tres 
mensualidades. Por otra parte, a los 
enfermos del Hospital de la misma po-
blación, se les da de alta antes de com-
pletar su curación, alegando falta de 
recursos. E l Ayuntamiento es muy cen-
surado por el vecindario ante estos dos 
hechos. 
Homena je a l a Gua rd i a Civi l 
FERROL, 26.—En Mugardo, pueblo 
de pescadores enclavado en la r ía ferro-
lana se celebró la entrega a la Guar-
dia civil de una bandera adquirida por 
suscripción popular entre aquel vecin-
dario. Asistieron el gobernador civil. 
Ayuntamiento en pleno, jefes de la Be-
nemér i ta del sexto Tercio, de Asalto y 
secciones de ambos Cuerpos, venidas de 
Coruña ex profeso. Actuó de madrina 
la señor i ta Consuelo Rebato, que pro-
nunció un discurso de elogio al Bene-
méri to Instituto. 
Después hubo un brillante desfile. Las 
fuerzas fueron aclamadas por el públi-
co. Más tarde se celebró un banquete. 
V i s t a ap lazada 
Los viajeros de Barce lona t e n d r á n 
que u t i l i z a r el a u t o b ú s , que 
cues ta m á s caro 
BARCELONA, 26—El consejero de 
Gobernación dijo a los periodistas que 
había recibido a una Comisión del Ayun-
tamiento de Berga para protestar con-
tra la supresión por la Compañía de 
los ferrocarriles catalanes de dos trenes 
diarios, a part ir de primero de noviem-
bre. Con este motivo los pasajeros se 
verán obligados a hacer el viaje en au-
tobús, que vale nueve pesetas. Se han 
enviado telegramas al ministro y al 
subsecretario de Obras públicas, rogan-
do el aplazamiento para ver de encon-
t rar una fórmula que no sea perjudicial 
para los intereses de la comarca. 
L a causa c o n t r a los concejales 
BARCELONA, 26.—El teniente fiscal 
de esta Audiencia, que tenía en estu-
dio el sumario que se instruye contra el 
ex alcalde y concejales de este Ayun-
tamiento con motivo de los sucesos del 
pasado octubre del 34, ha dictaminado 
sobre el mismo en el sentido de que está 
conforme con la terminación del suma-
rio, sin que se efectúe ninguna diligen-
cia más . 
Por r e p a r t i r hojas 
BARCELONA, 26.—Han sido puestos 
a disposición del Juzgado José María 
Crinar y José Fernández Ramírez, que 
han sido detenidos en la plaza de la 
Universidad cuando estaban repartien-
do hojas del Sindicato universitario 
afecto a C. S. E. A uno de ellos se le 
ha ocupado una pistola. 
M a r e j a d a en el A y u n t a m i e n t o 
BARCELONA, 26.—Esta noche se 
advierte cierta marejada en el Ayun-
tamiento. Se ha recibido un radiograma 
mil i tar para el señor Jaumar de Bofa-
rul l , que a c t ú a de alcalde interino, que 
no se encontraba en el Ayuntamiento. 
Ha sido necesario destacar varios guar-
dias municipales en su busca y algu-
nos agentes motoristas, que no han dado 
con su paradero hasta que ha ido a su 
casa, donde le han entregado el despa-
cho. 
Por otra parte, don Eduardo Batalla, 
que pertenece al partido radical y es el 
hombre de confianza de Pich y Pon, ha 
" A n t e la amenaza de un s i t io eco-
n ó m i c o , los i t a l i anos l u c h a r á n or-
g a n i z á n d o s e en la defensa 
m á s e n c a r n i z a d a " 
ROMA, 26.—Con motivo del décimo-
tercero aniversario de la revolución fas-
cista, el ^-Duce» ha publicado el siguien-
te mensaje: 
«Camisas negras de I tal ia entera: El 
décimotercer aniversario de la marcha 
sobre Roma encuentra al pueblo ita-
liano estrechado alrededor del régimen 
en masas compactas, espiritualmente 
movilizadas desde el 2 de octubre, en 
una agrupación única en la historia, 
preparadas a cualquier acontecimiento. 
No han pasado en vano trece años de 
régimen. E l mundo de los egoísmos plu-
tocrát icos y conservadores se ve obliga-
do a tomar nota. Los que se preparan 
a consumar contra nosotros la más odio-
sa de las injusticias se darán cuenta 
de que el pueblo italiano es capaz de 
tales heroísmos, tales como los de sus 
soldados, que han reivindicado la glo-
ria de Adua y han llevado la civiliza-
ción a un trozo de tierra africana. 
Acaba de terminar un año cargado 
de acontecimientos. Va a comenzar el 
décimocuarto año del régimen. Le sa-
ludamos al estilo guerrero: banderas 
desplegadas, con todo el impulso de nues-
tra fe, con toda nuestra voluntad, some 
tida en adelante a pruebas muy duras. 
"Camisas negras de I ta l ia entera: Es 
és ta una época en la que hay que sen-
t i r el orgullo de v iv i r y de combatir; 
una época §n la que el pueblo mide en 
una base de hostilidad su capacidad de 
resistencia y de victoria. Ante la ame-
naza de un sitio económico que la his 
toria f lagelará como un crimen ab-
surdo destinado a aumentar el desor-
den y la miseria entre las naciones, 
todos los italianos dignos de tal nom 
bre lucharán organizándose en la de-
fensa m á s encarnizada; dist inguirán en-
tre amigos y enemigos y recordarán mu-
cho tiempo, t ransmit iéndose este re-
cuerdo de padres a hijos. 
Legionarios de la revolución: De-
béis estar en primer lugar en el deber 
y en el sacrificio. Es el único privile-
gio de que debéis estar orgullosos en 
todo momento. Estoy seguro de que 
responderéis en el acto a cualquier lla-
mamiento, lanzando al cielo el grito de 
las viejas escuadras, al que se unirán 
48 millones de italianos: ¡A nosotros! 
Mussolini." 
Premios a los ag r i cu l to re s 
L o s e s t r e n o s d e a n o c h e 
C O M I C O . — " M a m á I n é s " , comedia ¡nia Zur5. discipula de Viichcs v „ 
de d o n Enrique S u á r e z de Deza haTcJ h ° n ° r .al " J f 3 ^ 0 - w qUe 
~ | La comedia, de corte finisimr» 
La boga actual del género folletines-1 elementos estimables para atrap e 
co con gotas sentimentales significa un su interés y deleitar por la deli POr 
gran descanso para los autores, a los .con que está llevada en los div ^ 
que evita el difícil trabajo de la elec-!matices cultivados; la actriz, de erS05 
ción de asunto. Nada de observar lajde sensibilidad ar t í s t ica y dé tem ^ 
vida, ni de estudiar hechos y documen-¡mentó a t ravés del cual se -
lisis de caracteres y reacciones. 
recogen la 
tos humanos, ni profundizar en el aná- múltiples sensaciones que el person • 
experimenta, fué un prodigio de v* 
en 
M u ¡ ¡ o ' d e " : ías rFamil ias , , , i que dirigía i"16"10; subrayando siempre los'comnu 
Con elementos de novelitas y cuen-|en la expresión, en la e n t o n a c i ó n ^ 
tos de los que publicaba aquel inefablelcl S^sto, sobria y justa en todo ' 
don Francisco de Paula Mellado, hay! jos ^^ados de un alma inquieta 
ROMA, 26.—La primer ceremonia del 
ciclo de manifestaciones que merecen la 
celebración del aniversario de la mar-
cha sobre Roma ha consistido en la en-
ido también al Ayuntamiento en busca trega por el "Duce" de premios, en el 
VITORIA, 26.—Nuevamente se apla-
zó la vista de la causa contra Juan 
Osés Hidalgo por supuestas injurias y 
calumnias contra el diputado a Cortes 
separatista vasco, señor Irujo. Como 
otras tantas veces, la causa ha sido 
suspendida a petición del acusador, 
también diputado separatista, señor 
Landaburu. E l procesado ha hecho pa-
tente su protesta por medio de su abo 
Prpmio a un o-uardia c iv i l gado' señor Vida1, aduciendo que se le 
' a un g u a r o i a C V ' ^ a hecho venir varias veces desde Bar-
cuartel de la i0610"3-' ocasionándole gastos que no es-
tá en disposición de realizar. Para es-TOLEDO, 26.—En el Guardia c iv i l se celebró el acto de la 
H o y e n t r a r á e n S a n t i a g o 
e l n u e v o A r z o b i s p o 
• 
L A CORUÑA, 26.—Mañana h a r á su 
entrada en la diócesis compostelana el 
nuevo Prelado, hasta ahora Obispo de 
Pamplona, don Tomás de Muñiz y Pa-
í ! n ; ^ a S f l e i al ?imiteHde ^ ^ P ^ l s e f t o r Von P Í S ^ v a y a / r ¡ Í 7 « i t i t u í 
f Z Z ? ? f * gobernador civil el, ^ £ de3empeña en Vie-
teniente coronel de la Guardia civil y ;_" I . _ 
. , , . ,„ . „ -,r. , • x , - te juicio habían venido también varios 
- T o r n a d testÍgOS de fuera' eIltre elIos el tenien-
e te señor Landaburu. Este, según nues-
tras referencias, viene dispuesto a rei-
terar ante el Tribunal su afirmación 
de que el diputado señor Irujo le agre-
dió en Guernica, hecho en el que se 
basó el articulo que ha dado lugar al 
procesamiento y que publicó el «Pen-
samiento Alavés». 
El Gobierno r e t i r a r á c a r b ó n 
tez 
del Arzobispo, de un reloj de oro, ob-
sequio del ministro de la Gobernación, 
con objeto de premiar el servicio de 
detener a un pistolero que había co-
metido un atentado. En la explanada 
del cuartel formó la fuerza con ban-
dera, y el jefe de la Comandancia leyó 
D e s m i e n t e n l a s u s t i t u c i ó n 
d e v o n P a p e n 
No se c r e a r á n i n g ú n Monopol io del 
Cine en A l e m a n i a 
B E R L I N , 26—Se desmiente que el 
otras personalidades. Almorzarán en la 
v i l la de Mellin y después se dirigirán 
a Santiago. En la iglesia de San Be-
nito se organizará la Comitiva, que 
m a r c h a r á a la Catedral. A l acto asis-
t i r á las principales entidades y perso-
nalidades de la región. Una vez en la 
na por el señor Claudius. 
El " c i n e " 
a s tu r i ano 
OVIEDO, 26.—El alcalde ha manifes-
tado, respecto al problema del carbón, 
que el Gobierno había prometido reti-
rar de las plazas de Asturias 150.000 
toneladas. Esta operación la h a r á el 
Sindicato carbonero de exportación. 
Añadió que es tá ya redactado el de-
creto creando el Patronato pro Cáma-
ra Santa. 
Procesados absuel tos 
del secretario de la Corporación, señor 
Pi y Suñer. Como tampoco le ha ha-
llado nuevamente ha sido necesario en-
viar en su busca a varios funcionarios 
municipales. 
Pich y Pon h a b l a con 
su abogado 
BARCELONA, 26.—Se dice que al se-
ñor Pich y Pon le ha producido gran sen-
sación el dictamen de la Comisión par-
lamentaria. Hoy, un poco mejorado de 
su enfermedad, se ha levantado un poco 
y durante todo el día se ha lamentado 
del resultado del asunto. Ha hablado 
extensamente con su abogado, se cree 
que preparando su defensa. 
S o m i e r V I C T O R I A 
SIEMPRE E L MEJOR. E L MAS CARO 
Palacio de Venecia, a 500 agricultores 
que se han distinguido en el aprovecha-
miento del suelo nacional. 
E l "Duce" exal tó la cualidad de los 
campesinos, que representan a la raza 
en el sentido m á s profundo e inmuta-
ble de la palabra. 
* * * 
ROMA, 26.—Con motivo de la entre-
ga de premios a 500 agricultores, el 
"Duce" ha declarado a los periodistas 
extranjeros que habían acudido al Pa-
lacio de Venecia que "los acontecimien-
tos del Africa oriental no aminorarán 
la evolución social que el fascismo ape-
ra en Italia, e incluso la acelerarán." 
El señor Mussolini desenvolvió en se-
guida la idea del fascismo, que es la re-
volución social, cuya labor consiste en 
liberar a la masa del pueblo de la plu-
tocracia, lo mismo que la revolución 
francesa de 1789 la había liberado de 
los privilegios de la nobleza. 
E l c o n d e d e Y i n c i D i r e c t i v o s d e l a C a s a d e l 
Catedral, el nuevo Prelado dirigirá la 
palabra a los feligreses. Después se ce-
lebrará una recepción en el Palacio ar-
zobispal. 
B E R L I N , 26.—En la Asamblea gene-
ral del Banco de Crédito cinematográ-
ílco, el secretario de Estado en el depar-
tamento de Propaganda, señor Funk, ha 
declarado especialmente: 
"E l Gobierno del Reich no tiene la 
intención de crear un monopolio del 
cinema ni una economía cinematográ-
L a C o n s a g r a c i ó n del Obispo fica dirigida por el Estado. E l ministe-
— t i r io de Propaganda quiere favorecer la 
de M á l a g a i iniciativa de la economía privada." 
Recordó el orador el decreto del 
SEVILLA, 26.—Ha llegado el Arzo-1 " p ü h r e r " contra las intervencion»s in-
bispo de Granada y el administrador | justificadas en el trabajo de la censura 
apostólico de Ciudad Rodrigo para asís-; y s e g u r ó que se adopta rán todas las 
¿ - i L a 0 " » ^ 0 1 ^ ^ T ^ 0 0bispo!medidas necesarias, 
de Malaga. Ha llegado también una re-
presentación del Cabildo catedral y una 
Comisión de la diócesis de Astorga. otra 
de la Juventud católica malagueña y; BERLIN, 26.— E l "Führer-cancil ler 
muchos sacerdotes. E l nuevo Prelado i ha ordenado que los miembros de las 
Juventudes hitlerianas y de la LIg%. de 
jóvenes alemanes, puedan ingresar en 
el partido nacional-socialista, a condi-
ción de que hayan pertenecido a sus or-
ganizaciones durante cuatro años con-
secutivos y haber cumplido diez y ocho 
años los muchachos y veitiuno las mu-
chachas, habiendo dado además prue-
ba de una conducta irreprochable, de 
una disciplina a toda prueba y de un 
espíritu nacional-socialista impecable. 
Las juventudes h í t i e r i s t a s 
ha recibido muchos regalos. 
II B ' I B I B U B B H B B B H 
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1 VIVEROS M A N U E L S A N J U A N I 
S PASCUAL SANJUAN, Sucesor 
OVIEDO, 26.—Hoy se celebraron en 
el cuartel de Pelayo dos Consejos de 
guerra. Uno contra los procesados Jo-sé 
Salas y Ramón Fernández, por el su-
puesto delito de rebellón mili tar. Fueron 
absueltos. También fueron absueltos en 
el otro Consejo Santos Rodríguez y nue-
ve m á s por el delito de reunión clan-
destina. 
Piden penas graves c o n t r a 
los revolucionar ios 
OVIEDO, 26.—La causa por supues-
to delito de asesinato y violación de tres 
muchachas, cometido en San Claudio 
cuando el movimiento revolucionarlo, 
será elevada a plenario dentro de pocos 
días. 
El fiscal, en sus conclusiones provi-
sionales, solicita para los tres procesa-
dos José Suárez Campa, Sindulfo Igle-
sias y Fernando Fernández García, la 
pena de reclusión perpetua por rebelión 
militar, reclusión menor por violación 
y treinta años por asesinato. José Suá-
rez Campa y Fernando Fernández son 
defendidos por el capi tán Renjifo, y 
Sindulfo Iglesias por Moreno Mateo. El 
Consejo, probablemente, se verá en el 
próximo mes de noviembre. 
a b a n d o n a A b i s i n i a 
UN VAGON D E L T R E N ESPECIAL 
HACIA Y I B U T I 
ADDIS ABEBA, 26.—El ministro de 
I ta l ia en Addis Abeba, señor Vínci, que 
ha salido esta m a ñ a n a a las nueve de 
la capital de Abisinia, se dirigió direc-
tamente a Yibut i en tren especial. 
L a salida ha pasado casi totalmente 
desapercibida. Despidió al conde de Vín-
ci el ministro francés. 
T e l e g r a m a de Musso l in i 
ROMA, 26. — E l señor Mussolini ha 
telegrafiado al ministro italiano en Ad-
dis Abeba, conde de Vinci, quien regre-
só de Addis Abeba a Yibut i , felicitán-
dole por "su actitud valiente y orgu-
llosa". A l decir esta noche un perio-
dista al portavoz oficial del Ministerio 
de Relaciones Exteriores que "hay cier-
to pesimismo en Londres y Par í^ res-
pecto de las discusiones sobre la dispu-
ta", el portavoz declaró "en Roma tam-
bién".—United Press. 
B B B B B B H B B B « « " 1 
T U N G S R A M 
R A D I O 
LA VALVULA DE CALIDAD 
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L a s i n s i g n i a s a n t i g u a s a l 
E j é r c i t o a u s t r í a c o 
P u e b l o i n d u l t a d o s 
En la sentencia que dictó el Tribu-
nal de Urgencia contra varios directi-
vos de la Casa del Pueblo cemo con-
secuencia de un registro policíaco que 
dió por resultado el hallazgo de nume-
rosas armas y explosivos, fueron con-
denados los directivos Wenceslao Ca-
rril lo, Pascual Tomás, Agapito García 
y Juan Gómez a un año de prisión por 
tenencic. de explosivos y a dos años 
más por depósito de armas. Los conde-
nados iniciaron un expediente de indul-
to, que ha sido examinado por la Sala 
de gobierno del Tribunal Supremo, y 
acaban de ser indultados de la mitad 
del resto de pena que les queda por 
cumplir. 
Rufino Cortési otro de los condena-
dos, por razones de salud, pidió la con-
mutación r ' j la pena que se le impuso 
y hace tiempo fué acordado el destie-
rro a cincuenta ki lómetros de Madrid. 
NUEVA INDUSTRIA AUTOMOI/ILISTA 
BILBAO, 26.—Ha vuelto a hablarse 
hoy de la posible instalación de una 
gran fábrica de automóviles en Vizcaya. 
Para ello se cuenta como base funda-
mental con los servicios de una gran 
factoría de accesorios, de marca ex-
tranjera, que funciona en un pueblo de 
la provincia. Se habla también de dis-
tintos puntos para dicha instalación. La 
producción que se supone a dicha fá-
brica seria important ís ima. En concre- ^ 
to sabemos que se han realizado hóylH 
gestiones de trascendencia cerca de al- ^ 
materiales para lanzar una comedia en 
un suspiro. Claro que tenemos que pre-
pararnos a ver desfilar por los escena-
rios a toda una cáfila de niños pre-
guntando quiénes fueron sus papás, que 
va a part ir los corazones m á s fuertes 
y mejor templados. 
Y no es lo peor esta resurrección de 
cosas, justamente muertas y enterra-
das, conflictos de un primitivismo sen-
timental y amanerado; eá que con el 
asunto vienen todas las falsedades pseu-
dopoéticas y sentimentales, como la 
del joven doctor en Medicina que, por-
que riñe con la novia se pone a llo-
rar ante el retrato de mamá, y la lla-
ma y se ex t r aña de que el retrato de 
m a m á no le conteste, conjunto de con-
vencionalismos ramplones en lo que lo 
más noble, el elemento humano, la ra-
zón y la hombría, aparecen disminui-
dos, deshecho en lágr imas ridiculas y 
en hipidos de damisela. 
Iniciado el asunto, quedaba la es-
peranza de que el señor Suárez de De-
za se defendiera con su diálogo, ágil 
y fácil, vario de matices y de ritmos. 
Pero ni eso. Es incomprensible cómo el 
asunto puede influir de ta l modo en la 
manera. E l diálogo es de ta l manera 
pobre, lánguido, reiterado, que la cosa 
más sencilla aparece como algo miste-
rioso; nadie habla claro, y todo se dice 
por rodeos, con un titubeo que parece 
de concepto. 
Le debemos al señor Suárez de Deza 
el gusto de haber visto a don Enrique 
Chicote vestido de temo largo y con 
un chaquet irreprochable, muy elegan-
te, y muy en situación, y en tipo. Tam-
bién le debemos el haber dado a Lore-
to un personaje que ella encarnó ma-
ravillosamente con fastuosa riqueza de 
notas. 
Muy bien, muy graciosa en su ino-
cente travesura, Luisita Rodrigo, y Lu-
cio, mientras tuvo tipo: de ta l manera 
se destrazó que la impresión es de que 
le quitan el papel en plena escena. El 
conjunto, muy sobrio y muy correcto. 
E l público, para quien los niños sin 
papá o los papás sin niños son todavía 
una novedad, se interesó, aplaudió y 
solicitó la presencia del autor en los 
tres actos. 
Jorge de la CUEVA 
Vilches triunfa plenamente en un 
peí de ciego, producto, sin duda Ph" 
escrupulosa observación y de esturi 
detenido, cualidades que han dado f 
ma al genial actor. En la actitud 
la posición de los ojos, en la forma d* 
andar se advierten los peculiares m 
dos de los desgraciados que han nprn!* 
do la vista. p rai* 
Y alrededor de estas primeras fioT, 
ras en disciplinado conjunto, en el ou 
sobresalen Thelma Corló, Ana de s* 
ría, Elias, Valle, Mayo y Povedano 
Los aplausos Interrumpieron la rg. 
presentación en varios momentos, y so 
naron abundantes al final de cada acto 
J. ORTIZ TALLO 
V I C T O R I A . — " E l rosa r io" y debut 
de V i r g i n i a Z u r i 
Con la citada obra se ha presenta-
do al público la excelente actriz Vi rg i -
E S P A Ñ O L . — I n a u g u r a c i ó n de U 
t emporada con " E l alcalde de Za> 
lamea" 
Se ha inaugurado la temporada con 
la nueva organización adoptada al con-
ceder el teatro a las huestes acaudilla, 
das por actores de tan sólido prestigio 
como Bor rás y Calvo. 
Y al acierto de la designación de com-
pañía ha seguido, como lógica conse-
cuencia, el de la elección de obra para 
presentación del elenco, y "El alcalde 
de Zalamea" ha vuelto a surgir con la 
pujanza de siempre como cosa nueva, 
tan en a rmonía con el carácter eapa-
ñol recio, bondadoso y justiciero. 
Como siempre, han sido aplaudidos 
con entusiasmo los señores y vibrantes 
parlamentos recitados prodigiosamente 
por Enrique Borrás , al que Calvo ha 
dado réplica entonada en el "Don Lo-
pe", cuyo tipo marcó con singular maes-
tr ía . 
Mereció Asunción Casáis los honores 
de especial aprobación y compusieron 
muy bien el cuadro Adela Calderón, 
Charito Ruiz, Par ís , Thuillier, Marín, 
Ruiz Par í s , Velázquez y Porredón. 
J. O. T. 
P l e n o s p o d e r e s a l j e f e d e l 
E s t a d o e n P o l o n i a 
VARSOVIA, 26. — La Comisión del 
Sejm ha aprobado, después de una re-
unión que ha durado todo el día y par-
te de la noche, la ley de plenos pode-
res para el Jefe del Estado. 
E l voto concediendo el poder de de-
cretar medidas económicas fué adop-
tado por gran mayor ía . 
imiiKinmi 1 1 
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R E T R A N S M I S I O N E S d e 
N 1 0 N R A D I O 
J U V E N T U D C A N T A M A S 
A L L A D E L A S F R O N T E R A S 
Programa intercontinental con intervención de 
coros mixtos juveniles en 31 países. 
Esta retransmisión tendrá lugar hoy domingo 27 
del corriente y dará comienzo a las diez y siete 
horas en punto. 
N o d e j e n d e o í r t a n i n t e r e s a n t e r e t r a n s -
m i s i ó n , q u e s e r á e f e c t u a d a p o r t o d a s l a s 
e m i s o r a s d e U N I O N R A D I O y l a s p r i n c i -
p a l e s d e E u r o p a , A s i a , A f r i c a , A m é r i c a 
y O c e a n í a . 
E X P O S I C I O N E S D E L 
S e r v i c i o R a d í o p a r a T o d o s 
D E U N I O N R A D I O 
H E n M A D R I D : A v . de P i y Margal] , 10. Te l . 21181. 
Rekord . A v ; de P i y M a r g a l l , 22. Te l . 18888. 
E n B A R C E L O N A : Caspe, 12. Tel . 18860. 
E n V A L E N C I A : Don Juan de Aus t r i a , 5. Tel . 13155. 
más fieles de los viejos combatientes en 
el movimiento nacionalsocialista. 
A las once de la mañana, un tren es-
pecial de la Compañía ferroviaria Des-
Un accidente sau-Koerl í tz fué puesto en marcha, es-
SABIÑAN (provincia de Zaragoza) 
Frutales, forestales, rosales. 
Calidad, variedad, confianza. 
Catálogo gratis. 
V I E N A . 26.—Durante una gran fies-
ta mil i tar que se ha celebrado esta 
mañana han sido entregadas a las tro-
pas del Ejército federal estacionadas 
en Viena las insignias del antiguo Ejér- con gran reserva, 
cito aus t r íaco. 
Antes de la entrega de estas insig 
nías, el comandante de Viena, general 
Haselmayer, leyó una orden del presi-
dente federal. 
A los acordes del himno de la "Mar-
cha general", los portaestandartes, d i -
rigidos por el comandante, se dirigie-
ron hacia el lugar en que estaban co-
locadas las insignias (banderas), las 
!SS^C01"por^CÍones P?*51^8' las cuales H E n S E V I L L A : Rafael González A b r é u , 4. Te l . 26260. 
están dispuestas a ceder amplias zonas M 
de terreno y a eximir de impuestos du- |h E n S A N S E B A S T I A N : A v . de la L iber tad . 27. Te l . 10908 
rantt? largo número de años a la nue-
va industria. Estos trabaos se realizan 
_ . , . , ~ ¡ itando aún abierta la pasarela para pea-
= DESSAU, 26 . -80 han celebrado las tones del te ^ el Variog 
I exequias del Stathalter Guillermo Loe- tenares de metros anteg el u i . 
= per, recientemente fallecido, con asís- nLgta hizo |a8 señalea reglamentarias y 
=|tencia del .Funrers-Cancilier. el público se apre tó en la pasarela, del cuales les fueron entregadas solemne-
B 1Ba sefior Hí1tler Pronunció una corta tal suerte> aigunas personas fueron mente. 
= ! h i 0 n ™ n n e n / ^UrS0 f C deelaró empujadas contra el convoy. I A continuación se celebró un brillan-
= hallarse profundamente emocionado y | La insti tutriz retirada Elsa Schmitdt te desfile, que presenciaron todos los 
IIIUIHMH I MNIIimil IHIIIF afirmó que el fallecido era uno de los resultó muerta en el acto y seis ^ n w - l m i n l B t ^ f l y los agregados militares de 
ñas resultaron heridas, una de ellas tan Viena. 
gravemente que se teme que fallezca. h;í|iii[i|. • | r •ii^|!i;m!iiii|i||ini|i¡||li;ini¡[;;Biiiin 
Las autoridades han abierto una in - | r i n m i T r a i # «.v • ^ 
formación. | £ 1 DcBAlC - A l f o n s o X I , 4 
a i ! « " i n 
L o s g a b a n e s F L O M A R ' S * o n p e r f e c t a s 
E l " J . S e b a s t i á n E l c a n o " 
a B a h í a B l a n c a 
i 
BUENOS AIRES. 26.—Con destino a 
Bahía Blanca continuó hoy su viaje el 
buque-escuela español «Juan Sebastián 
Elcano».—United Press. 
3 E n S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A : P l . de la Universidad, 5. T. 1843. 
• 
C o n s u l t e n u e s t r o S E R V I C I O D E E N T R E T E N I -
M I E N T O , e n e l q u e p o r u n a c a n t i d a d m e n -
s u a l m ó d i c a q u e d a r á a s e g u r a d o s u a p a r a t o 
c o n t r a t o d a c l a s e d e a v e r í a s . 
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E X P O S I C I O N E S D E A R T E C O N T E M P O R A N E O H o n r a s f ú n e b r e s p o r L o p e 
d e V e g a C a r p i ó 
C u a d r o s d e L u i s H u i d o b r o y G a b r i e l F a l e n c i a e n e l l o c a l d e l o s A m i g o s d e l 
A r t e . B u s t o s d e L o p e d e V e g a . O b r a s d e M a r c e l i a n o S a n t a m a r í a 
expone 
jacio 
Huidobro, en el local del Pa-'sarrios y repasamos ante versiones—fre- realismo y de inspiración, en los que la 
¿6 Bibliotecas y Museos, un con- cuentísimas—en las que incomprensi- anotación de un agua azul y transpa 
l̂ 10 de obras que fundamentalmente Clemente a nuestro juicio, se ha pro- rente centra y 
J i a la sensibilidad del pintor para curado polari 
tación de los elementos pintorescos 
** CaIaisaje. Cuadros que en diversidad 
de1 pocedimientos—óleo, guasch, acua-
^ ^ Interpretan aspectos caracter ís t i -
r ^ K diversas regiones de E s p a ñ a : la; 
O8 grava, los Pirineos, los alrede-' 
Madrid—del Madrid goyesco, 
fl0'1", ¿el Manzanares—. Sin duda no 
i«« naisaies de 
irizar el genio de Lope, en I momento. 
realza 
Recordemos 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
En la parroquia de Nuestra Señora 
de los Angeles, de Barcelona, ha con-
Sp ce lebraron aver en la inlpcia Hp traido matrimonio la bellísima señori ta 
de ü e i e u i d i u i l dyei e r i j a iglesia 06 P ü a r de Negrevemis Lozano con el te-la C o n g r e g a c i ó n de Sacerdotes 
de M a d r i d 
En la parroquia de los Dolores, igle-
]os p i j   Huidobro una 
a calidad estét ica ni una consu-
efina ..„„^fria Aspectos simplemente maestría, 
i mono] 
del pintor: 
^crior'e3 polizan la atención—y la 
»- (j i u ui . luminosidad exal-
^ n f i l i an te colorido, transparencia 
a;re en ámbitos dilatados. Paisaje 
• «profundidad» expresiva, pero bello 
^armónico en ocasiones, 
í " muerte reciente de Gabriel Pa-
. trae al local de los Amigos del 
una Exposición pós tuma de este 
n pintor español del t ráns i to del X I X 
^ X X Exposición, sin duda, tiene 
^ atiZ esencialmente necrológico. Es 
1111 arte inmediatamente — y deñnitiva-
c nte_-pasado, al que una proximidad 
Snitante y, sin embargo, ya ext raña , 
™\ de sentido híbrido de arte y de 
la en el que es penoso discriminar 
eternamente bello de lo que son pro-
dimientos circunstancíales, composi-
fe nes al uso, temas impuestos a la «ín-
mayoría», lo mediocre, en el arte, 
negramente queremos anotar esta pr i -
mordial impresión inevitable, que nada 
Lorablemente predispone a juzgar con 
erenidad la obra de este artista, valor 
£stimable—repetimos—de la pintura es-
de comienzos del siglo actual. 
Bustos de Lope de Vega 
El Concurso nacional de Escultura 
joiivocado por el ministerio de Instruc-
ción pública ha llevado al Círculo de 
Bellas Artes un conjunto de bustos que 
Intentan representar a Lope de Vega. 
Resulta penoso el examen de esta mo-
nótona Exposición — monótona por la 
Identidad de tema y por el desagra-
dable blanco uniforme de la escayola—, 
que nada por la desconsoladora me-
diocridad de lo presentado. Mediocridad 
que resulta de la orientación desacer-
tada que en la casi totalidad de los bus-
tos preside la interpretación del tema 
de la ínñma calidad esté t ica de la 
mayoría. 
Prescindiendo de la "frivolidad" ico-
nográfica que manifiestan los artistas 
al interpretar al Fénix—frivolidad im-
perdonable, ya que por el concurso se 
trata de buscar, con ocasión del cente-
nario, una interpretación definitiva de 
!a fisonomía de Lope—, resalta, a nues-
tro juicio, la desoladora pobreza ex-
presiva que revela el conjunto de lo pre-
sentado. No se ha intentado—o no se 
conseguido—un solo busto que se 
EDroxime a la grandeza inexcusable que 
necesariamente ha de resplandecer en 
la emoción del 
que es Santa- Sia de la Congregación de Sacerdotes, 
I naturales de Madrid, de la cual fué 
Capellán Mayor Lope, se celebraron 
ayer las solemnes honras fúnebres co-
mo homenaje del centenario. Presidió 
el señor Obispo de Madrid-Alcalá, que 
cantó el responso final, y pronunció la 
oración fúnebre el congregante don V i -
cente Mayor, abogado de Madrid. Se 
cantó la misa «de Réquiem», de Pero-
sí a toda orquesta; asistieron represen-
taciones del Ayuntamiento, Tribunales, 
Academias, Universidad, autores, Ca- I 
bildo, párrocos y religiosos. La iglesia 
lucía imponentes colgaduras de luto 
hasta en la cúpula. Celebró la misa el 
señor Sáez, colector de la parroquia de 
San Luis, y asistieron casi todos los 
congregantes. 
L a o r a c i ó n f ú n e b r e 
niente de Caballería conde de San Mar-
tín de Quiroga. 
La señori ta de Negrevemis lucía un 
'Conchita", uno de los re t ra tos que va a exponer Marceliano Santa-
m a r í a en las G a l e r í a s Layetanas, de Barcelona 
un aspecto físico, a lo m á s escuetamen-
te alusivo a lo biográfico. 
Esto, en aquellos bustos destacados 
por su estimable ejecución escultórica, 
mar ía un incansable y elocuente can-
tor de Castilla. De una Castilla norte-
fia, la menos popularizada y conocida, 
rica en contrastes, pintoresca en sus 
No hablemos de ridiculas audacias ni;carnP0S. a la que el pintor burgalés ha 
de tanto muñecar ro inexpresivo. Lo más 
estimable, a nuestro juicio, son aquellas 
obras situadas en un decoroso tono me-
dio iconográfico y expresivo: los bustos 
—entre otros—de Julio Vicent, Ignacio 
Pínazo, José Planes, Mateu. 
Obras de M . S a n t a m a r í a 
dedicado lo mejor de eu obra. 
Marceliano San t amar í a va a exponer, 
a comienzos de noviembre próximo, en 
las Galerías Layetanas, de Barcelona, 
un conjunto de sus cuadros m á s re-
cientes. Setenta lienzos. Retratos y pai-
sajes. Paisajes, burgaleses en su ma l t e s ponencias técnicas concernientes a 
toda "fisonomía espiritual'7 del "Mons-1yoría, que interpretan una Castilla lu-1 la explotación minera, a la industria me-
truo de la Naturaleza". Enervados pa- ;miñosa y risueña. Apuntes plenos de, talúrgica, etc. 
T e r m i n a e l C o n g r e s o d e 
M i n a s y M e t a l u r g i a 
PARIS, 26.—Ha clausurado sus tra-
bajos el Congreso Internacional de M i -
nas, Metalurgia y Geología que celebró 
su sesión inaugural el pasado domingo, 
con asistencia del Presidente, señor Le 
brun. 
E l Congreso ha aprobado importan-
La oración fúnebre se pronunció 
después de la misa. E l señor Mayor hi-
zo en el exordio una elocuente evoca-
ción de los ilustres sacerdotes que per-
tenecieron a esta venerable Congrega-
ción, desde don Jerónimo de la Quin-
tana, su fundador, primer cronista de 
Madrid, hasta don Francisco Méndez, 
el santo fundador de Porta-Coeli y las 
Trinitarias. Estudió después en conci-
sos y vibrantes párrafos el hispanismo 
de Lope, generoso, cristiano, universa-
lista y difusivo, que es la ant í tes is del 
nacionalismo ególatra , centr ípeto y pa-
gano. 
Su realismo hispanista y católico, 
que rompe los moldes mitológicos en 
que otros genios anteriores a él encie-
rran el amor de la mujer; por eso sus 
heroínas no son símbolos como Beatriz 
y Dulcinea, sino personas de carne y 
hueso, mujeres de nuestra raza, con 
sus grandes virtudes y sentido cristia-
no de la vida. Lo mismo acontece con 
sus temas y sus héroes: son siempre 
españoles. Realizan y cantan las gran-
dezas de su España y de su fe católica. 
Tanto los hombres de letras, como los 
sacerdotes, que asis t ían en gran núme-
ro, oyeron, con visible satisfacción, el 
jugoso y elegante discurso del señor 
Mayor. Asimismo, la «capilla» emocio-
nó a todos con la ejecución de música; 
sobre todo, el «Dies irae», que, de suyo, 
ya es altamente emocionante. Todo ello 
José Benito Pardo y don Antonio Ma- | —Han represado: de El Provencio, don 
seda. Eugenio Gracia; de San Sebastián, ,el 
A la ceremonia asistió gran número marqués de Albayda; de Zamora, don 
de familias distinguidas de Galicia, quelMi&uel Hernández; de Barro, don Nes-
fueron obsequiadas espléndidamente. 
—Ayer, a las once de la mañana , se 
celebró en Almansa la boda de la be-
tor Gutiérrez de la Gándara; de San Se-
bastián, el conde de Jacarilla; de Mar-
molejo, don Miguel Sánchez; de Zarauz, 
don José Castillejos; de Celis, don Juan 
llísima señori ta Mar ía de la Concepción:Sánchez; de Santander, doña Serafina 
Rodríguez de Paterna y Juárez de Ne-: Trevilla; de Cabezón de la Sal, don Ig-
grón con don José María Valdés y Sáiz 
de Tejada. 
= P a r a el día 16 del próximo mes de 
noviembre se anuncia la boda de la en-
cantadora señorita Carmen Salgado 
Marqués, hija única de los señores de 
Salgado (don Luis) , con don Manuel 
Maura, descendiente del ilustre don An-
tonio Maura Montaner. 
La boda se celebrará en Barcelona. 
= E 1 próximo día 30, en la residencia 
de las M M . RR., de Las Arenas, tendrá 
nació Sánchez de la Mata; de Roma, el 
marqués de la Vega de Anzo; de Sego-
via,' doña María Cabanyes; de Torrelodo-
nes la señora viuda de Parrondo; de To-
rrelodones, don Antonio Corrales; de Ba-
ña vente, doña Isabel Salabert; de Zara-
goza, don Eduardo Burges; de Miraflo-
res de la Sierra, don Mariano Mart ín; 
de Espinosa de Henares, dop Vicente 
Sáinz; de Los Molinos, don Bernardino 
Rodríguez; de Mondéjar, don Jul ián 
Conté; de Las Arenas, doña Encarnación 
Zabala; de Amurrio, don Félix de Agui-
ugar el acto de profesar sus últ imos! naco; de Torrelavega. don Juan de Ce-
'ballos; de Zarauz, don Ramón Bermejo; 
Pi lar de Negrevemis Lozano 
precioso vestido de calle, y fué su pa-
drino don Magín Negrevemis, y madri-
na de él doña Matilde Lozano. 
Testigos del acto fueron, por parte 
de ella, su tío don Luis Lozano, don 
Carlos Larramendi y don Mar t ín Abad, 
y por el novio, su tio don Enrique de 
Abarca, el comandante de los Mozos de 
Escuadra, don Femando Lezcano, y el 
capi tán de corbeta don Eladio Ceano de 
Abarca. 
Los condes de San Mar t in de Quiro-
ga han salido para Palma de Mallorca 
y otros puntos de España . 
—En la parroquia de la Concepción 
ha tenido lugar la ceremonia de la bo-
da de la gentil y bella señori ta Mari ta 
Apolínario Fernández de Sousa con el 
abogado y notario don Adolfo Aguirre 
y Calleja. 
Apadrinaron a los contrayentes la 
madre del novio, doña Concepción Ca-
lleja, y el padre de ella, ingeniero de Ca-
mine , don Rafael Apolinario. 
Presenciaron la ceremonia» como tes 
votos re1ígíosos la Madre María de la 
Virgen de Montserrat, en el mundo Goe 
Sat rús tegui y P. de Meurville, hija de 
los señores de Sat rús tegui (don Jorge). 
= S e encuentra algo aliviado en la do-
lencia que sufre el marqués de Miraval. 
= E n su residencia de Biarr i tz ha 
dado una fiesta la señora de Soriano, a 
la que han concurrido, entre otras 
personas de la aristocracia, la condesa 
de Llerena, señoras de Beistegui y de 
Cándame, marqués de Casa Calderón 
y señores de Fígueras . 
Viajeros 
Se han trasladado de Roma a Valen-
cia los condes de Vallesa de Mandor; 
de Zarauz a su casa de Lazcano, los du-
ques del Infantado. 
—Se encuentran en Par ís la duquesa de 
Plásencia, la marquesa de Campo Real, 
duques de Fernán-Núñez, Alba Monte-
llano, Medinaceli, Algeciras, marqueses 
de Manzanedo, del Mérito y de la Torre-
con el aspecto imponente de la iglesia ! ^ ^ , por el señor Aguirre, el marqués 
y la sobria profusión de a r añas y luces, f ^ li0* áor\ Sebast ián y don 
hizo que las honras de la C o n g r e g a c i ó n ! ^ ^ M ™ ^ ' el c°nde ¿e Calleja, don 
a su inmortal Capellán Mayor tuvieran Jf1"108 BalLontín y don Francisco Nár -
una solemnidad y grandeza digna de la1?/2: / PTor la « ^ i t a de Apolmano su 
nobleza de la Congregación y del genio i «o do" Lorenzo Várela de la Cerda, don 
nacional, que con Calderón, cuyas cení-lJosé Casares Gil, don Mariano Aldama, 
la A s a m b l e a N a c i o n a l d e 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
HOY, SESION DE A P E R T U R A 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Domingo 27 octubre 1935. 
Luna nueva 
En Madrid sale a las 6,46 
de la m a ñ a n a y se pone a 
las 4,58 de la tarde. 
MURCIA, 26.—En el rápido han 11c-
ido asambleístas de las Federaciones 
ce Albacete, Alcoy. Valencia. Madrid 
el presidente de la Confederación de i meridiano a las 11 h.. 58 m., 45 s. Du-
Estudiantes Católicos, don Rafael Bal-1 ra el día 10 horas y 42 minutos, o sea, 
ta, acompañado del secretario de la|2 minutos menos que ayer. Cada cre-
SOL: En Madrid sale a las 
6,38 y se pone a las 5^20; pasa portel 
misma, señor Ruiz J iménez 
8n la estación estaban los directivos 
íe la Federación con representaciones 
ce otras Federaciones, todos los cua-
dispensaron a los viajeros una cor-
dal acogida. 
En la Casa del Estudiante, cuyos lo-
óles estaban totalmente abarrotados, 
5 asambleístas fueron recibidos en-
116 ovaciones. Inmediatamente dió co-
ênzo la sesión preparatoria, presidida 
Por la Junta Suprema y el presidente 
* la Federación murciana. Se han re-
jsado las poderos de 56 delegados de 
^federaciones y 184 delegados de Fe-
*c¡ones. Finalmente, se celebró una 
'ón Privada, que consistió en un cam-
impresiones. 
púseulo 27 minutos. 
PLANETAS: Lucero de la mañana , 
Venus (a saliente). Lucero de la tar-
de. Saturno; difícilmente observables 
Júp i te r y Marte (a poniente). 
Resplandor antisolar, a medía noche. 
A las nueve y cuarto se dió por ter-
e d o el acto.' 
Se 
tarde. 
Lunes 28 octubre 1935. 
L U N A : creciendo (cuarto 
creciente el domingo 3 de 
noviembre). En Madrid sa-
le a las 7,49 de la mañana 
y se pone a las 5,31 de la 
jamos de creer en eso de la luna. Pero 
como hay muchos "lunát icos" por esos 
mundos, creemos oportuno avisarles que 
hemos llegado a la luna nueva de oc-
tubre, por si tienen a bien observar lo 
que le pasa al tiempo en los primeros 
días de ella. De un modo especial, lo 
que acaece el martes 29 y el jueves 31, 
que son el tercero y el quinto de esta 
luna. 
Sin acudir a la luna, nosotros ya he-
mos expuesto nuestra modesta opinión 
de que este mes de octubre iba a ser 
seco, y hasta ahora, y salvo en el norte, 
así está siendo. 
Lectores: Poquitas, poquitas lluvias. 
zas estaban presentes, fué su mayor 
gloria. 
A c t o c o n m e m o r a t i v o e n 
C e u t a 
CEUTA, 26.—Anoche se celebró, en 
conmemoración del tricentenario de la 
muerte de Lope de Vega, un acto or-
ganizado por el Instituto Hispanoma-
rroquí, en el Teatro Cervantes, que es-
taba lujosamente adornado y abarrota-
do de público. Asistió el delegado gu-
bernativo. Ayuntamiento, jefe superior, 
general Mola y demás autoridades y 
elementos culturales. Pronunció un elo-
cuente discurso sobre el tema "Lope de 
Vega y su obra» el catedrát ico de L i -
teratura del Inst i tuto don Julio Huíce; 
se representó "La dama boba" por el 
cuadro ar t ís t ico "La Farándula" , que lo 
interpretó de manera admirable; pro-
nunció un erudito discurso sobre el te-
ma "Lo africano en las comedias de 
Lope" el africanista comandante de Ar-
tillería don Tomás Fígueras . 
su hermano político don Joaquín Ango-
lotí y sus hermanos don Lorenzo y don 
Carlos. 
E l nuevo matrimonio ha salido para 
diferentes puntos de España . 
—En la casa solariega del «Hospital 
de Incio» se ha efectuado la boda de la 
bella señori ta Carmen Quiroga y Quiro-
ga, hija de la señora viuda de Quiroga 
Espín y sobrina del conde de Quiroga 
Ballesteros, con don Eloy Maquieira. 
Fueron testigos don Ricardo Gasset y 
Alzugaray, don Antonio Pedresa, don 
de Marmolejo, don Manuel de Palacios; 
de Toro, el marqués de San Miguel de 
Gros; de Villacarrillo, don Juan Rodrí-
guez; de Sardinero, doña Jesusa Chacón; 
de Torre Val de San Pedro, don Juan 
Mart ín; de El Escorial don Eduardo Pé-
rez, don Pascual Olarte, doña María da 
los Dolores Fernández de Córdoba y don 
Bernardino Blázquez; de San Rafael, 
doña María Isabel Rodríguez y la seño-
ra viuda de Abad; de Vicálvaro, don 
Isaías López, y de El Espinar, la señora 
viuda de Asensio; de Burgos, la señora 
viuda de Castañeda; de Guetaria, don 
Alvaro R. de Rivas; de San Sebastián, 
doña Carmen Castellón y don Daniel 
Berjano; de Carazo, don Jacinto Gar-
cía; de Irún, don Sa'lvador Minguijón, 
—Han salido para Utrera, don Anto-
nio de Torres y don Santiago Calvo de 
la Banda. 
Necrológicas 
Pasado mañana, martes, se cumple el 
primer aniversario del» señor don José 
Luis Carrillo Cabriada, y por su alma 
(q. e. p. d), se dirán misas en Madrid 
y en varios puntos de España. 
—El pasado viernes falleció en Madrid 
don Eduardo Ruiz García de Hita, por 
cuyo eterno descanso se aplicarán diver-
sos sufragios en distintas iglesias ma-
drileñas. 
—También falleció el viernes don Fé-
lix López Marín, ingeniero de Caminos, 
cuyo entierro se veriñeó ayer. 
—El próximo día 30 se cumple el duo-
décimo aniversario de la muerte de don 
Cesáreo Gómez de Bedoya y Bedoya, por 
cuyo eterno descanso se dirán misas en 
diversos templos. 
C O T T R E T 
FERNANDO V I , NUM. 8. 
Presenta la nueva colección de once a 
una y de cinco a siete. 
M a r i t a Apol inar io F e r n á n d e z Sousa 
hermosa, condes de la Cimera, Velayos 
y Villada. 
—Pasan unos días en su ñnca de 
Valverde, de Falencia, los señores de 
Caso (don José), acompañados por la 
marquesa de Isasi, la^ señorita Isabel de 
Silva, hija de la duquesa de Miranda, 
y don Pío Benjumea. 
A L T A 
C O S T U R A 
Presenta sus elegantes modelos. 
Genova, 19. — MADRID. — Teléf. 33125. 
N u e v o c r u c e r o d e 7 . 6 0 0 
t o n e l a d a s e n F r a n c i a 
LASEY SURMER, 26.—En presencia 
del ministro señor Pietrí , ha sido bo-
tado hoy al agua el crucero "Mont-
Calm", de seiscientas toneladas. 
Más que agua, fresco es lo que anun-
ciamos como probables y cólicos hepá-
ticos o intestinales, así como sofocacio-
nes a los cardíacos por el influjo que 
el doctor Grasset suponía en la luna 
nueva. 
METEOR 
cree que el ministro de Trabajo 
tura ia ^ t i r á a la sesión de aper-
Mafi116 tendrá luSar mañana , 
ciada ana ^or la m a ñ a n a tienen anun-
aa su llegada delegados de Tortosa, 
CoJ:02*; Sevilla y otras ciudades. La 
actos ha excusado su asistencia. Los 
!ijisa Para mañana son: a las nueve. 
Wl' comunión con retiro espiri-
''Wt/0^ la tarde vis i tarán los asam-
«íete imágenes de Salzillo. A las 
iiiaJ sesión de apertura, en la que to-
deracirtParte los Presidentes de la Fe-
ción. murciana y de la Confedera-
Te l eg rama del Cardena l 
l l u n d a i n 
te artSamble¡stas han visitado la par-
ís! preJI^ de la capital acompañados 
daña, galente de la Federación Mur• 
íectivo3ttpador Arna1' y elementos di-
" i v ^ i ^ ^ ^ ^ t i c o s de casi todas las 
r̂arv/n de EsPaña han enviado Mama "opema. imíi ciiviaui 
^ntea v , de adhesión, haciendo fer 
' cator por el éxito de 103 idea' 
311 Hunda08' Desde Sevilla- el Carde-
^ m a - "r!ha enviado el siguiente te-
Viblea _ ndiSoles esperando éxito 
^ insDi J3, proSreso verdadera cul-
^ ' ' • T a m h í en nuestra Santa Reli-
! Obispo ,5 ha enviado su bendición 
^ r á n , Cuenca. Las tareas co-
N i nrJÍ* s&te de la tarde, con 
r ^ L PHa,;atoria. revisión de pode-
^dMa wlegados y reunión del ple-
> nSldheQnte de la Federación Mur-
í ^ r c i a h man i f^ado que la FUE 
la t Jnivp"! .^^^0 de existir, tanto 
SOL: En Madrid sale a las 6,39 y 
se pone a las 5,18; pasa por el meri-
diano a las 11 h., 58 m., 40 s. Dura el 
día 10 horas y 39 minutos, o sea, 3 mi-
nutos menos que ayer. Cada crepúscu-
lo 27 minutos. 
U n c o m e d o r e s t u d i a n t i l e n N o t a s m u s i c a l d 
l a C . U n i v e r s i t a r i a 
PLANETAS: Como el domingo. Luz 
zodiacal, por la mañana . 
L a l u n a d e o c t u b r e 
Hoy, domingo, es luna nueva. Y un 
refrancillo muy popular dice: "La luna 
de octubre, siete lunas cubre; pero no 
como pinta, sino como tercia y quinta." 
E l significado de ese refrán parece 
máxima 
Lo i n a u g u r a r á en breve la F a c u l t a d 
de F i l o so f í a y L e t r a s 
r á n a s í mismos la mesa 
pri!r.t 
1 1 primer concierto de la Orquesta 
Filarmónica ha tenido casi como único 
objeto el presentar al público a dos jó-
venes y aventajadc.3 artistas, que han 
sido premiados en el úl t imo concurso 
organizado por Unión Radio. El viol i -
nista Eduardo Hernández Asíain nació 
C o s t a r á n los a lmuerzos 1,80 a 2 en La Habana, iniciando allí sus estu-
pesetas y los comensales se se rv í - | d io5 musicales que ha continuado des-
pués en Madnd con el maestro Arbós 
y con Fernández Bordas. Tiene gran-
des cualidades y bonito sonido, aunque 
no muy airplio. Venció cumplidamente 
todas las enormes dificultades del «Con-
cierto en r-; mcr'or», de Tchaikowsky, 
de cuarenta minu-
Por ernera vez en España , una Fa 
cuitad universitaria, la de Filosofía y 
Letras de Madrid, va a montar un co-
medor económico para los alumnos en armatoste musical 
su edificio de la Ciudad Universitaria, t^ - d_ duración, que, a Dios gracias. 
La inauguración de ese comedor y la'pocas veces sale a la luz pública. El 
de la nueva biblioteca se celebrarán en joven Hernrndez Asíain escuchó muchos 
que es el siguiente: E l tiempo que rei-
ne, no el mismo día de la luna nueva 
en octubre, sino el tercero y el quinto 
de ella, s e r á el que domine durante el 
resto de la lunación y de las siete si-
guientes, esto es, casi hasta mayo. 
Si hacemos caso de ese dicho popu-
^o; ¿"^ersidad como en el B k c h i l l e - s e r á conveniente anotar el carácter 
a PiJÍ!nta con local ni ha proce- del tiempo que disfrutemos -o que pa-
con i — ui 
h ' * til elementos necesarios. 
B¡Ca i B B B H i ¡fl 6 B S H 
, d o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
S 5 6 c -
^ d m a s P L O M A R S 
saber cómo va a presentarse el resto del 
otoño y el invierno hasta su final. 
Nosotros, la verdad, no creemos n i de-
la primera decena del mes de diciembre. 
E l precio de los almuerzos que han 
de servirse oscilará entre pesetas 1,80 
y 2. Constarán éstos de dos únicos pla-
tos abundantes y postre. No se per-
mit i rá la bebida de vino n i de licores, 
y se autor izará , en cambio, la cerve-
za, por considerarla bebida semialcohó-
lica. 
En ese mismo comedor-cantina se 
servirán bocadillos, desayunos, etc. To-
do al precio riguroso de coste, pues se 
ale jará todo intento de explotación co-
mercial. 
Agrupados los alumnos en una cor-
poración escolar, que tan pocos prece-
dentes encuentra en la historia con-
temporánea de nuestras universidades, 
donde la solidaridad y la camarader ía 
se han revestido casi siempre del es-
píri tu político, l levarán por sí mismos 
la dirección del comedor, y ya han for-
mado con este objeto una Comisión 
compuesta de tres muchachas y dos 
muchachos. Han sido preferidas aqué-
llas, no solamente por su aplastante 
superioridad numérica en la Facultad 
de Filosofía y Letras, sino en atención 
a las especiales condiciones de amas de 
casa de que se las supone adornadas. 
No se empleará a camareros en el 
servicio de los comedores, sino que los 
profesores y alumnos se servirán por 
sí propios su cubierto. 
Este servicio ha sido necesario, prin-
cipalmente, para aquellos alumnos que 
ahora viven en casas de huéspedes 
y merecidos aplau-.os. 
La pianista Isabel Martí-Colín nació 
en Par ís , de padre español y de madre 
francesa, habiendo cursado sus estudios 
nusicales en Barcelona con el maestro 
Laporta Astort, y habiendo hecho en 
la Ciudad Condal sus primeras armas. 
Lo mis interesante en la señor i ta Mar-
tí-Colin es su personal manera de sen-
t i r y su fina musicalidad, que se reveló 
en los cálidos pasajes del maravilloso 
«Concierto en mi bemol», de Liszt. Pero, 
si la obra interpretada era magnífica, 
tuvo que luchar con un cacharro des-
afinado, pues no otra cosa parecía el 
piano que tocó. La joven pianista posee 
excelentes cualidades, y así se lo dió 
a entender al auditorio, premiándola 
con calurosos aplausos. 
La Orquesta Filarmónica, dirigida por 
P é r . ; Casas, acompañó muy bien los 
conciertos e interpretó, como ella sabe 
hacerlo, el «Freischutz» y fragmentos 
del «Castor y Polux», de Rameau; ase-
guro, por Polux, que el «minué> pa-
r cía una ígrana. 
loaquín TURINA 
ra de la tarde a la Facultad. De esta 
manera se ahor ra rán unos y otros los 
gastos de transporte, y bastante tiempo. 
Casi a la vez se inaugura rá la nueva 
biblioteca de la Facultad de Filosofía 
y Letras, que se ha instalado en un 
amplio salón de cincuenta metros de 
largo por quince de ancho, en 
d e v a r i a s t e l a s 
el que 
muy apartadas del nuevo recinto uní-1 se colocarán, aproximadamente, vein-
versitario de Madrid, y para aquellos te meses, con sitio para unos doscien-




C A D A M A Ñ A N A 
l i m p í e s e l o s d i e n t e s c o n 
D e n s , e l d e n t í f r i c o s u a v e 
c o n s a b o r a m e n t a d u l c e . 
D e n s p r o t e g e e l e s m a l t e ; 
p e r f u m a y d e s i n f e c t a l a 
b o c a . D e n s h a r á q u e s u 
s o n r i s a s e a m á s f r a n c a y 
s u s d i e n t e s m á s h e r m o s o s . 
T U B O , 2 P I A S 
P E Q U E Ñ O , 1 ,25 
T I M B R E A P A R T É 
P E R F U M E R I A G A L • M A D R I D • B U E N O S A I R E S 
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C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
" ¿ Q u i é n soy y o ? " 
S e r v i c i o s d e l a C r u z a d a 
Tel. 23741.) 4,30, 6,30 y 10,30: "La vícti-
ma del dragón". (15-10-35.) 
TEATRO PRICE. —Por la tarde no 
hay función. 10,45: "La embriaguez de 
la gloria-' (Angelillo, Ramón Peña y Los 
Chavalillos sevillanos). Butaca, desde tres 
pesetas. 
ZARZUELA.—6,30: "Don Juan Tono-
rio". (Butaca, 5 pesetas); 10,30: "Don 
Juan Tenorio 
R e s u m e n s e m a n a l d e l a B o l s a d e M a d r i d E s r i S H ! ^ ^ " ^ 
La indecisión que la Bolsa presentaba! ticia de aumento de capital la que 
(Butaca, 4 pesetas.) Mag-jen la semana úl t ima se ha convertido produce el movimiento alcista, y es es-
de Juan Ignacio Luca d m í e en s m n f f o ^ f n l n i " l l i n i i n f s l 
éxito creciente, pio¡>oicion.uulo a au pro- V U I R I Cl C I l i l i l í 111111U1 Q l 
tagonista, Rafael Rivelles_ un triunfo co-| 
mo actor excepcional. Todos los dias en 
el ALKAZAR. 
V i c t o r i a 
(Teléfono 1345i5>. 6,3U y 10,30: " E l ro-
sarlo", Ernesto Vilches y Virginia Zuri. 
" E n el nombre del P a d r e " 
la obra cumbre de Eduardo Marquina, 
se estrena el martes en FONTALBA. Te-
léfono 14419. 
"Sola con su amor" (creación cumbre de 
Silvya Sidney). "Dibujo de Popeye el 
marinero". (18-9-35.) 
m METROPOLITANO.—4, 6,30 y 10,30: 
. . . , _ , , . "Campeón de pega" (por Pamplinas) y 
A partir de mañana lunes, quedarán .<Desflle de candilejas". 
montados definitivamente los servicios PALACIO DE LA MUSICA. (Teléfo-
informativos de la Cruzada contra el |no 16209.) 1,30, 6,30 y 10,30: "Contra el 
«film» inmoral (C. E. F. 1.). Las car- imperio del crimen", por James Cagney. 
teleras, que ya funcionaron en la tem- ¡Lunes, 6,30 y 10,30: "Julieta compra un 
N i ñ o s : Ernesto Vilches 
os obsequia hoy, a las 4, con una función 
Infantil en el VICTORIA: "Cascarra-
bias". Teléfono 13458. 
perada anterior, saldrán ahora todos 
los lunes con los programas completos 
de la semana y las criticas correspon-
dientes de las películas, y se enviarán 
gratuitamente a todos los colegios, 
congregaciones, centros de Juventudes 
y academias y residencias católicas de 
Madrid, asi como a todas aquellas en-
FUENCARBAL. — 4,30, 6,30 y 10,30:; nilica presentación. len ñojedad en el transcurso de las cincolperada con sumo interés la próxima Jun 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI.)!jornacjas bursát i les a que se reñere esta ta general, a pesar de que en el anun-i 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Villaro |^rónica 
g u ^ l r r n t » ? ' C h a c o " j 5 S S * £ , bojedad ?uo (.ued* apredar^ b t a a 
contra Unzue e Ydiazábal. Se jugará un! las claras, tanto en cuanto a loa cam-
tercero. Wos como en lo que respecta al negó-
tintas Empresa de electricidaS ^ 
uahdad al corro (que ha ao> 
honores de exclusividad en Clcto 
y ocasión a que se e s t u d i e n V P a q ü e ^ 
oo 
CINES 
6,30 y 10,30 (estreno) AVENIDA 
"Una noche de amor" (Grace Moore y 
Tullio Carminatti). 
hijo", por Catalina Bárcena, estreno, con BARCELO—(Teléfono 41300.) 6,30 y 
la actuación de la eximia actriz. 10,30: "La tela de a r a ñ a " (por Mirna 
PANORAMA.—Continua de 11 maña- Loy y Will iam Powell). (14-9-35.) 
na a 1 madrugada; butaca, 1,50. F ív i s ta i BEATRIZ. — (Teléfono 53108.) Conti-
Paramount y Femenina. "Betty va a la nua( desde las 5. (Butaca, una peseta): 
guerra". Noticias de Empana (concentra- «gola con su amor" (Sylvia Sidney; úl-
ción de Izquierda Republicana en Ma-U¡rno dia). (3-8-35) 
drid y las fiestas del Pilar). "E l tiro fa-| BELLAS ARTES.—(Continua, desde 
ta l" (cuarto episodio de "El fantasma|ias tres). Actualidades mundiales. "Una 
tidades y particulares que lo soliciten, vengador"). Lunes 2 tarde, nuevo pro-i avpntin.a nUpC¡aj.. (Katte de Naggl). Bu-
Raquel Meller 
Para ello b a s t a r á que envíen su direc-'grama 
ción a la Secretaria del C. E. F. I . , I PLEYEL CINEMA. — Continua desdo 
Los Madrazo, 34, principal, Madrid. 193 4): "Campeón... ¡Narices!" (Jimmy 
También seguirá funcionando el ser-|Durante) F ".E^imT?"f ' ^V/T í™*"1" • , , . , . , . „ ,. . , . „ fleo, en español). Butaca, 1,50.—Lunes: c o telefónico diario, de cinco a seis ..E1' enemi¿0 úbl¡co número r , y ..E1 
Hoy, último dia en FONTALBA. Cinco| de la tarde. Llamando al numero 2< 748, !soltero inoCente". Butaca, una peseta. 
canciones nuevas, entre ellas la de la se da rá la critica de cualquier pelícu-I (25-6-35.) 
película "Lola Trlana", letra de Pemán, la que se solicite, esté o no en cartel. I PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30, la obra 
música de Moreno Torroba. I . — - . . . . . . . . . ^ ^ . . T T V T T r : de Katharine Hepburn "Sangre gitana". 
(1-10-35.) 
PROYECCIONES. — A las 11,30, ma-
tinée Infantil con sorteo de juguetes. A 
las 4,30, 6,40 y 10,30: "Vivamos de nue-
vo", con Anna Sten y Frederich March. 
Lunes, de 4,30 a 9 y 10,30, Robert Vi -
dalin en "El jorobado o El juramento 
de Lagardere" (sillones de principal, 
una peseta). (15-10-35.) 
RIALTO.—(Teléfono 21370.) 4,30, 6,30 
Toni Trlana, Mari Luz Delmas y el Rui-
" E n el nombre del P a d r e " señor aragonés. Pasado mañana, mar-
Romancero de Eapaña en Indias, seltes. estreno de "En el nombre del Pa 
es t renará el martes próximo en el TEA-
TRO FONTALBA, en función de gala. 
Encargue hoy mismo sus localidades al ™Í0„á<: rosa¿l'; ^ ( 
teléfono 14419. Mar (Por Panadcs V Sagi-Vela) 
" E l r o s a r i o " 
magistralmente interpretado por Virgi-
nia Zuri y Ernesto Vilches, tarde y no-
che en el TEATRO VICTORIA. Teléfo-
no 13458. 
P i l a r í n l lora 
ac túa hoy en FONTALBA en función in 
fantil, con regalos, a las 4 y a las 6,30 
y 10,30. 
" E n el nombre del P a d r e " 
Társila Criado, Alfonso Muñoz, Nin i 
Montiam Josefina Santaularia, María 
Luisa Moneró, Francisco Fuentes, Rafael 
Mario Victorero y Guillermo María, in-
terpretan "En el nombre del Padre". 
C a l d e r ó n 
Hoy domingo, a las 3,45 (3 pesetas bu-
taca): "La bella burlada". A las 6, un 
extraordinario programa grande de gé-
nero chico: "La revoltosa", "La verbena 
de la Paloma" y "La mala sombra", por 
los más sobresalientes artistas de esta 
incomparable compañía lírica. Noche, "La 
verbena de la Paloma" y "La revoltosa". 
3 pesetas butaca. 
dre", de Eduardo Marquina. 
IDEAL.—(Tel. 11203.) 4: "La del ma-
6,30 y 10,45: "Juan del 
(16 
10-35.) 
LARA.—í,15: "Pepa la Trueno" (bu-
taca, 4 pesetas); 6,30: "Pepa la Trueno" 
(butaca, 6 pesetas); 10,45: "Pepa la 
Trueno" (gran éxito). Butaca, 4 pese'-
tas. (10-10-35.) 
MARAVILLAS.—(Brú-Isbert.) 4,30 (po-
pularísima: 2,50 butaca); 6,30 y 10,45: 
"Hijas del pueblo de Madrid". Exitazo 
de risa. 
MARIA ISABEL.—A las 4 ^infantil): 
"Pipo y Pipa en la boda de Cucuruchito"; 
6,30 y 10,45: "¡¡Cataplum...!!" (el mayor 
éxito de Muñoz Seca; 78 y 79 represen-
taciones). (19-9-35.) 
MUÑOZ SECA.—(Bassó-Luna.) 4: " E l 
flechazo" (entremés), "Angela María"' 
(butaca, 2,50); 6,30: "Don Juan Teno-
rio" (butaca, 4 pesetas); 10,30: "Don 
Juan Tenorio" (butaca 3 pesetas). 
TEATRO PRICE—(Compañía de co-
se interese la gente 
Por lo demás, Rif y Gui 
ció de convocatoria no se dice nada so- abandonados. Para ferrocarriiA ?s, ü 
bre este particular. 
Otro de los sectores privilegiados es-
ta semana es el de los valores de elec-
tricidad. Sobre todos ellos, la Hidroeléc-
trico Española ha seguido cotizando, aun-
que con marcada irregularidad por el 
exceso de realizaciones de beneficios 
después del alza rápida, la cuestión del 
aumento de capital. A l final quedan yaj .De todo hay, como pued r r~~~~^! 
algo apagadas, y pierden gran parte del todos los sectores. Fondos núh|Se' y et» 
" nen una semana en que result tle' 
calificarlos. Decrece el interés -d¿ílcil 
mina también la firmeza, a pesar de [departamento. 
mar" (Gary Grant, Bcnite Hume). (25-
y 10,30: "Nobleza baturra", por Imperio I 6-35.) 
Argentina y Miguel Ligero.—Lunes, 6,301 PROGRESO.—6,30 y 10,30, la obra de 
y 10,30: "Nobleza baturra", cuarta se- Katharine Hepburn "Sangre gitana" (se 
taca, una peseta. 
CALLAO.- 6,30 y 10,30: "Barreras In-
franqueables". 
CINEMA BILBAO.—(Tel. 30796.) 6,30 
y 10,30: "Ojos cariñosos" (en español). 
Por Shirley Templé, sexta semana. (14-
5-35.) 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempro pro-
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: "Un 
bravo entre bravos" (por Buck Jones) y 
"Mundo sin careta" (en español, por Ha-
rry Piel). 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Tel. 23741.) 6,30 y 10,30: "El rey solda-
do" (magna creación de Emil Jannings) 
FUENCARRAL.—6,30, 10,30: "Betty va, 
a la guerra" (dibujo) "Tarzán de ioslsemana. Pero V*9 lnclina a dar im 
micos" (por Shirley Temple). "Casino del presión de conjunto algo mas desfavo-
cio realizado. Ambos índices acusan la 
misma trayectoria del mercado. 
Y no es precisamente la causa que 
actuaba con mayor eficacia en las se-
manas precedentes la que produce ma-
yores efectos: la causa internacional. 
Esta vez la Bolsa vuelve por los fueros 
de las causas interiores, y a ellas debe Incremento que experimentan, hasta el 
cargarse el cambio de tendencia, el P"11^ de que cierran en baja respecto 
ahondamiento de la depresión que sobre |a i ^ 8 6 ™ ^ " 3 : anterior 
el mercado pesa. 
A pesar de lo cual, tampoco esta ca-
racter ís t ica de pesadez"puede achacarse 
a todo el mercado. En él descuellan al-
gunos sectores, que son verdadero y 
optimista oasis en esta especie de pá-
ramo monótono en que la Bolsa vive 
estos dias. 
No se ha de exagerar, sin embargo, 
excesivamente la nota. La caracter ís t ica 
de depresión no ha sido continua a lo 
largo de todos los días, ni ha tenido la 
misma intensidad: las ú l t imas impre-
siones de la semana coinciden con estas 
circunstancias pródigas en inquietudes, 
y esto es lo que le da al mercado un 
tinte especial que no alcanza a toda Ja 
ferrocarriles?8, a!2o 
jores impresiones, en virtud ^ a , y ^ 
mjn de la Ponencia y de laq * dicta-
de que se ponga mano en la rar'2a8 
de este problema; las oblicari SOlución 
cambio, no aparecen al final h 8 ' «a 
mana bien impresionadas ' la Sb-
Dife renc¡E 
gentes, a pesar de que la pJ! de !a« 
En el resto del departamento predo-Tesoros ha prestado actualidad ^ 
a este 
VALORES Anterior Ultima Difere 
mana. (12-10-35.) 
BOYALTY.—4,15, infantil: la Pandilla, 
el canario, Andy, Fray, sorteo y un pre-
cioso regalo a cada niño. Todas las lo-
calidades, una peseta. 6,30 y 10,30: "Bus-
co un millonario" (maravillosa creación 
de Jean Harlow, Franchot Tone, Lewis 
Stone y Lionel Barrymore; enorme éxi-
to. (12-10-35) 
SALON MARIA CRISTINA.—(Manuel 
Silvela, 9. Teléfono 42325.) 4,30 y 7: 
"Compañeros de juerga" (por Stan Lau-
rel y Oliver Hardy). (2-10-34.) 
SAN CARLOS.—A las 4,15, 6,30 y 10,30: 
Gasolina en el desierto" (por Pampli 
ZARZUELA. — (Rambal.) 4 y 10,30: 
"Don Juan Tenorio". (Butaca, 4 pese 
tas); 6,30: "Don Juan". (Butaca, 5 pe-
setas.) Magnífica presentación. 
FRONTON JAI-ALAI—(Alfonso X I . ) 
, . . A las 4 tarde, primero, a remonte: 
4 6,30 y 10,30, en la ZARZUELA. Mag- Aramburu y Qoicoechea contra Mújica 
mflea presentación extraordinaria, jamas y Santamairía_ Segundo, a pala: Duran-
medias líricas de Vedrines.) A las 4 (po-1 ^..««•i.x ^íq" 
pular); 6,30 y 10,45: "La embriaguez de "as) ^ - ^ n ^ f L ™n ™ 
la Gloria (Angelillo, Ramón Peña, Los <marav.llo.so "film prom ado con me-
Chavalillos sevillanos). En la función de dalla * L £ ™ í , * ? la Sociedad de NaC10-
las 4 Angelillo interpretará el papel de 
"Pajarito". 
VICTORIA.—-(Tel. 13458.) 4: "Casca-
rrabias" (función dedicada a los niños); 
6,30 y 10,30: " E l rosario" (por Virginia |solina en el desierto (por Pamplinas) y 
Zuri y Ernesto Vilches). (19-10-35.) " E l crimen del casino", la aventura mas 
nes). (12-10-35.) 
SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: "La 
novia de Frankenstein". (9-10-35.) 
TIVOLI.—A las 4,15, 6,30 y 10 30: "Ga-
gunda semana). (1-10-35.) 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: " E l crimen 
del casino" (por Paul Lukas y Louise 
Fazenda). Ultima aventura del famoso 
Philo Vanee. (31-8-35.) 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30, la 
nueva Greta Garbo en su mejor crea-
ción " E l velo pintado". (8-6-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "Rumbo 
al Cairo". (5-10-35.) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: Combate 
Baer-Louis; "La estropeada vida de Oli-
verio V I I I " , por Laurel y Hardy. (14-
7-35.) 
VEMJSSIA.—Sosión continua. Butaca, 
una peseta. "Amame esta noche" (Mau 
rabie de lo que la realidad indica. 
No tas de o p t i m i s m o 
A pesar de todo, como ya hemos se-
ñalado, no faltan notas de optimismo 
que rompen la pesada monotonía de es-
tos días inacabables, insípidos para la 
información. 
Estas notaS de color están en el sec-
tor industrial. Y por esto seguramente 
destacan más . Por esto y porque no son 
los valorea de costumbre, los que tantas 
veces, en subidas y bajadas, ha pasado 
y repasado la especulación insaciable, loa 
que traen la novedad a los corros. 
Destaca, entre todas las caracterís t i -
cas de la semana, el alza operada en 
Interior 
Exterior 
Amortizable 4 por 100, 1900 
Amortizable 5 por 100, 1926 
Amortizable 5 por 100, 1927, sin . 
Amortizable 5 por 100, 1927, con 
Amortizable 4 por 100, 1928 
Amortizable 4,50 por 100, 1928 . 
Amortizable 5 por 100, 1929 
Banco Hipotecario 
Guadalquivir 
H . Española 
Guindos 







































rice Chevalicr y Jeanette Mac Donald).'algunos valores bancarios. Sobre todos 
(31-1-34.) olios, las acciones del Banco Hipoteca-
* * * |rio. Vienen arrastrando desde hace va-
(El anuncio de los espectáculos no su-1 ríos años, la noticia de aumento de ca-
pono aprobación ni recomendación. La p¡tal, y alguna vez tenía que ser asi 
" D o n Juan T e n o r i o " 
vista en Madrid. 
L a r a 
"Pepa la Trueno". Diariamente se su-
ceden como en la noche del estreno las 
clamorosas ovaciones al autor e intérpre-
tes de "Pepa la Trueno", gracia, interés 
y emoción son reconocidos por todos los 
que presencian en L A R A las represen-
taciones de "Pepa la Trueno". 
"P ipo y P i p a " 
Hoy, a las 4, "Pipo y Pipa en la boda 
de Cucuruchito". Sorteo de preciosos ju-
guetes. TEATRO M A B I A ISABEL. 
" ¡ ¡ ¡ C a t a p l u m . . . ! ! ! " 
La obra genial de Muñoz Seca, camina 
a las 100 representaciones, a teatro lleno 
Risa, interés, emoción. TEATRO MARIA 
ISABEL. 
" D o n Q u i n t í n el a m a r g a o " 
el "f i lm" que ha constituido un acontecí 
miento en Ja historia de la cinematogra-
fía española inauguró ayer, sábado, la 
pantalla del' nuevo y magnífico CINE 
SALAMANCA (Hermosilla, esquina a To-
rrijos), obteniendo un éxito rotundo. Te-
léfono 60823. Se despachan localidades sin 
aumento de precio. 
U l t i m a s exhibic iones en B a r c e l ó 
de "Todo corazón", graciosa y encanta-
dora comedia de James Dunn, y "Fue-
ra", el mayor éxito de risa de Stan Lau-
rel y Oliver Hardy. 
Comecjja. G a r c í a Sanch iz . A f r i c a 
Dos charlas: La del Sahara y la de 
I fn i . .Atentamente comunica la Empresa 
que los encargos de localidades para es-
tas charlas no pueden reservarse más 
del plazo indicado en Contaduría. 
Plaza de Toros de M a d r i d 
Ultima corrida de la temporada. Hoy 
domingo 27, se celebrará una gran co-
rrida,, a base de tres novillos de Terro-
nes y tres de Ayala Hermanos, por los 
matadores Miguel Cirujeda, E l Indio y 
Ricardo G. Navas, de Córdoba, nuevo en 
esta plaza. Precios populares. La corri-
da empezará a las tres y media. 
gues y Tomás contra Chacón y Arrigo-
rriaga. Se jugará un tercero, 
VISITAD Exposición Permanente de 
la Construcción. Carrera San Jerónimo, 
32. Entrada gratis. 
CINES 
ACTUALIDADES—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1,50: Re-
vista femenina. Así es Madrid (docu-
mental sinfónico). Bajo la cruz del Sui 
(documental, en tecnicolor, en español). 
Noticiarios de inforntación mundial, co-
mentados en español. Roma: Boda de 
don Juan de Borbón. Madrid: Mi t in de 
Izquierda Republicana. "El rival de Vul-
cano" (nueva creación de Popeye el Ma-
rinero). Lunes, dos tarde, nuevo pro-
grama. x 
AVENIDA.—4, 6,30 y 10,30: "La alegro 
divorciada". (Tercera semana.) 
BARCELO. — (Teléfono 41300.) 4,15. 
6,30 y 10,30: "Fuera" (por Stan Laurel y 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en EL DEBATE de la crítica de 
emocionante del famoso detective Philo 
Vanee. (31-8-35.) 
VELUSSIA.—Sesión continua. Butaca, 





lles.) 6,45 y 10,45: "¿Quién soy yo?" (de 
Juan Ignacio Luca de Tena). (15-10-35.) 
CALDERON.—(Gran compañía lírica.) 
5,45: Programa grande de género chico: 
"La revoltosa", "Molinos de viento" y 
"Los claveles". 10,45r "Bohemios" y "Los 
claveles" (3 pesetas butaca). 
COLISEVM. — 6,30, 10,30: "Pcppina" 
(;E1 éxito del año!, 5 pesetas butaca). 
(6-10-35.) 
COMEDIA.—10,30: "Sola". (2G-10-3,').) 
•COMICO. —.(Lpreto-Chicotc.) 6,30 y 
10,30: "Mamá Inés". 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 6,30 
y 10,30: "La mlllona". (Butacas a 1,50). 
ESPAÑOL.—(Enrique Borrás-Ricardo 
Calvo.) 6,30 y 10,30: "E l alcalde de Zala-
mea" (excepcional reparto.) 
IDEAL.—(Tel. 11203.) 6,30 y 10,45: 
"Juan del Mar". (Butacas, 3 y 2 pese-
tas.) (16-10-35.) 
LARA.—6,30: "Pepa, la Trueno" (gran 
Será é s t a ? E l mercado tiene la pa-
labra, al acusar un alza de 26 duros en 
el término de siete días, después de 
• m m m n m m m m * * m n * I T . X ^ ^ T ' r T J í 
C I N E B E L L A S A R T E S i Banestos, que ya en la semana ante-
/totoaUdades y siempre una película d e l ^ J ^ ^ 
limpio argumento. 
No figura siquiera Explosivos en el i las carac ter ís t icas de la semana 
cuadro antecedente. E l cierre se veri- 'go inferior al de la septena añter 
fica en este valor sin dif e renc i§ algu- \ Se han negociado treinta y cuatro 
na respecto al cambio final de la se- llenes de pesetas nominales contra 
mana precedente. 1 — i - — — — - .. - cua-
E l negocio bursátil , respondiendo a 
renta en la anterior. Continúa, pues el 
El negocio descenso ya a d v e r t i d o hace ocho 
días, pero no en la escala que era de 
temer. 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
cotizarse a 260. También es aquí la no-
R A D I O T E L E F O N I A 
Radío: «Vals», «Serenata», «La Doloro-
En las galerías del Banco de España 
se hicieron entre particulares las si-
guientes operaciones: 
Explosivos, fin próximo, 629, 628, 626; 
en alza al próximo, 634. Guindos, fin co-
rriente. 253, próximo. Alicantes, 173 por 
172. Rif portador. 320 por 318. 
CAMBIOS DE ORO Y BILLETES 
(Facilitados por Soler y Torra Herma-
nos, banqueros) 
Oro: 
Alfonso 60,625 ó 242,50 % 
Onzas 194 ó 24'i,')n % 
Francos 242.50 % 
Francos suizos 212,50 % 
Francos belgas 243,50 
Liras 242,50 7r 





Oliver Hardy). y "Todo corazón" ^ e f i - Ux^^* ^ j ^g^ , ^ ' g pesetas); 10,45: "i?epá 




lles.) 8,45 y 10,45: "¿Quién soy yo?" (de 
Juan Ignacio Luca de Tena). (15-10-35.) 
BENAVENTE.—(Milagros Leal - Soler 
Mári.) 6,45 y 10,45: "La comiquilla" (Al-
varez Quintero). (16-10-35.) 
CALDERON.—(Gran compañía lírica,) [ vera"'(de Walt Disney), y "Madre Ale 
gr ía" (española gran éxito). Segunda 
closa comedia por James Dunn). (13 
8-35.) 
BEATRIZ,—(Teléfono 53108.) 4,30 (in-
fanti l) . Dibujos en negro y colores, có-
micas, y "Con mi tarzán me basto" (Ken 
Maynard y su célebre caballo Tarzán) ; 
6,45 y 10,30: "Sola con su amor" (Sylvia 
Sidney). (3-8-35.) 
BELLAS ARTES.—(Continua, de 11 
mañana a 1 madrugada): "Conquista de 
Adua", "Cinemania" (Harold Lloyd). Bu-
taca, 1,50. 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: "Rumbo 
al Cairo". (5-10-35.) 
CAPITOL. — (Dirección Metro Gold-
wyn Mayer. Teléfono 22229.) Sesión con 
tinua, sin numerar, de 4 a 9, en patio y 
mirador. Sesión numerada, a las 6,30, en 
Club. Sesión numerada en todas las lo-
calidades, a las 10,30: Tercera semana 
de "La viuda alegre" (Maurice Cheva 
<ier, Jeannette Macdonald), (12-10-35.) 
CARRETAS.—Sección continua. Noti 
clario Fox 41. (Ultimos sucesos mundia-
les): Fidj i y Samoa (documental de re-
estreno riguroso después de Capítol) 
Revista Paramount 6 (noticias de la gue-
rra en Abisinia), E l terror del cuadri 
latero (dibujo de Popeye). "Chu-Chin« 
Chow" (Alí Baba o los 40 ladrones), de 
Atlantic Fi lm. Lunes, la extraordinaria 
película "Su mayor éxito" (por Martha 
Eggerth). (20-2-35.) 
CINE GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
4,15, infantil: "Rancho dinamita" (emo-
cionante " f i lm" de Cow Boy). Cómic;|s. 
Pamplinas, Mickey. Regalo todos los ni-
ños Pusler, nueva historieta de Betty y 
Bimbo, y gran sorteo de juguetes; 6,30 y 
10,30 (formidable programa extraordina-
rio) . "Dos en uno" (graciosísima, con 
Fri tz Kampers y Lien Deyers). "La es-
pía número 13" (un " f i lm" dinámico y 
emocionante, maravillosamente interpra-
tado por Gary Copper y Marión Davies). 
Noticiario Fox y dibujo de Walt Disney). 
(15-1-35.) 
CINE GONG.—Marqués de Cubas^ 11. 
Sesiones numeradas, a las 4,30 y 6,45 ter-
cie, y 10,45 noche: Pa thé Journal (noti-
ciario, en español), "La diosa de Prima-
la Trueno" (butaca, 4 pesetas). (10-10-
935.) 
MARAVILLAS. —(Bru-Isbert.) 6,30 y 
10,45,: "Hijas del pueblo do Madrid" (po-
pulares, a 2,50 butaca). Exitazo de risa. 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,45: "; ¡Ca-
taplum...!!" (el mayor éxito de Muñoz 
Seca; 80 y 81 representaciones). (19-
9-35.) 
MUÑOZ SECA.—(Bassó-Luna); 6,30 y 
10,30: "Don Juan Tenorio" (exitazo; bu-
taca, 3 pesetas). 
mas del día. — 11,30: Transmisión del 
concierto que e jecutará en el Retiro la 
Randa Municipal de Madrid.—13: Cam-
panadas. Señales horarias. «El «cock-
tail» del dia».—Música variada.—13,30: 
Sexteto de Unión Radio: «La rosa de 
Stambul», «Piquica», «Azabache».—14: 
Cartc'era. Música variada.—14,30: Sex-
teto de Unión Radio: «Rafacllllo», «To 
dawn>, «Santurce», «Júrame que me 
quieres», «La mujer de Bandera», «Wa-
ya-Wais».—15: Música variada.—15,30; 
Sexteto de 'Unión Radio: «Yone», «Can-
to cubano, «Pavana», «Romanza en fa 
menor», «Ave-María», «Fragancias».— 
16: Campanadas. — 17: Campanadas.— 
19: Reseña semanal de arte.—19,15: Mú-
sica de baile.—21: Recital de canto por 
Montserrat Ucelay: «La maja doloro-
sa», «Copla de antaño», «Flor de Loto», 
«A Nenita», «La del manojo de rosas», 
tLos claveles.—21,30: Sexteto de Unión 
Libras .. 61.11 






Programas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, |sa». __. 
274 metros).—8: Campanadas. «La Pa- Ramón Gómez de la Serna. C o n c i e r t o ! ^ * 1 " 
labra».—9: Campanadas. Gacetillas. Ca-|por Juan García y la orquesta de Unión Marcos 
lendario astronómico. Santoral. Progra-1 Radio: La orquesta: «Camino de la Al-¡pesos arpenunos 
hambra», «Córdoba». Juan García : «La c;osta Rica 
alegría del batallón», «En un lugar de ¡Venezuela 48 
Aragón», «El ama». La orquesta: «Le-
yenda del castillo moro», «Sevilla». Juan 






Yens Japón 190 
Libras Egipto selso 
Pesos filipinos 3,40 
Zlotys 137' 
^iiuiüihh m • i s i i a i i i H i i H i i H i H e m 
m i m M f i O E i E T i l ñ de l m 
El Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a reunión de una Junta 
general extraordinaria de accionistas, qu» 
tendrá lugar el día 18 de noviembre pró-
ximo, a las once de la mañana, en el 
domicilio social. Marqués de Cubas, 19, 
para deliberar y resolver acerca de la 
posible cesión del todo o parte de sus 
instalaciones y sobre la liquidación, en 
su caso, de la Sociedad. 
El Presidente del Consejo de Admi-
nistración, Carlos Mendoza y Sáez de 
Argandoña. 
pi¡ • ;>•• -kî  'iii«r>;>ii '"'ti "'¡n •• ti *r'-firtl 








no», «La picara molinera». La orquesta i Platino fino, kilo 7.000 
«El mjindo en canciones». Música de T 
baile.—24: Campanadas. Cierre. 
Programas para el día 28: 
Radio Espaíia (E. J. A. 2, 410,4 me-
tros).—14: No as de sintonía. "E l asom-
bro de Damaísco , "E l barbero de Se-
villa", "Romanza en mi bemol'", "panjp | .^cos beigaa 
y toros", x-a bruja'\ "Noche de ver-]F]01.¡nes 
bena", "Cubana".—15,30: Fin.—17.30: ¡Escudos 
Notas é sintonía, l-^ograma variado.— Coronas suecas 
18,30: ' Nir.chi locutor". Intermedio, por 
Julio Osuna.—13,45: Peticiones de ra-
d: )yentes.—19: Música de baile.—19^30: 
Fin.—22: Notas de sintonía. Música va-
nada.—23: Una hora de música de bai-
le.—24: Cierre. 
Coronas noruegas 
Coronas danesas .. 
Pesos uruguayos .. 
Pesos Chile 
Pesos argentinos . 



















S o c i e d a d H i d r o e l é c t r i c a 
E s p a ñ o l a 
Intereses obligaciones series B y D 
Desde el día 1.° de noviembre pró-
ximo se pagarán los intereses semes-
trales, a razón de cinco por ciento 
anual, de las obligaciones series B | 
D, emisiones 1922 y 1925, contra en-
trega del cupón corriente y con de-
ducción de impuestos, en cualquiera 
de los siguientes Bancos y sus sucur-
sales: Banco de Vizcaya, Hispano 
Americano y Español de Crédito. 
Madrid, 25 de octubre de 1935.--EI 
Secretario general, Angel Luis de la 
Herraán. 
i I 
A las 3,45: "La bella burlada" (3 pese 
tas butaca). A las 6: Programa grande 
género chico: "La revoltosa". "La de 
Verbena de la Paloma" y "La mala som-
bra". 10,45: "La verbena de la Paloma" 
y "La revoltosa" (3 pesetas butaca). (12-
10-35.) 
CERVANTES.—(Despedida de la com-
pañía lírica.) A las 4: "Los claveles" y 
"La alegría de la huerta". 6,30: "Doña 
semana. Días laborables, sesión conti-
nua, de cuatro a una. (20-10-35.) 
CINE MADRID.—4,30: "Sucedió una 
noche"; 6,30 y 10,30: "Sucedió una no-
che" y "Mandalay". (30-10-34.) 
CINE DE LA OPERA. — Teléfono 
14836. 4,30, 6,30 y 10,30:* "Viva Villa", por 
Wallace Beery. Gran éxito. Lunes, 6,30 
y 10,30: "Princesa por un mes", por Sil-
Francisquita" (por Felisa Herrero). I via Sidney y Cary Grand. (4-9-35.) 
10,30: "Luisa Fernanda" (por Felisa He- CINE SALAMANCA.—Hermosilla, es-
rrero). | quina a Torrijos. Teléfono 60823. 4,30, 
COLISEVM. — 6,30, 10,30: "Peppina"16'30 ^ lo.30: "Don Quintín el amargao". 
(¡Magno éxito de la compañía Celia Gá Grandioso éxito. Lunes, 6,30 y 10,30: "Don 
mez!). (6-10-35.) 
COMEDIA.-6,30 y 10,30: "Sola" (éxi-
to inmenso de Muñoz Seca). (26-10-35.) 
COMICO.—(Loreto-Chicote.) 4: "Los 
gatos". 6,30 y 10,30: "Mamá Inés" (4-
10-35.) 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 4,15, 
6 45 y 10,30: "La mlllona". (Butacas a 
1,50). (11-5-35.) 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) A las 6,45 y 10,45: "Marcelino fué 
por vino", de Muñoz Seca y Pérez Fer-
nández. (21-9-35.) 
Quintín el, amargao". Producción nacio-
nal Filmófono número 1. (4-10-35.) 
CINEMA BILBAO.—(Tel. 30796.) 4,15, 
6,30 y 10,30: "Ojos cariñosos" (en es-
pañol). Por Shirley Temple. Quinta se-
mana. (14-5-35.) 
CINEMA CHAMBERI—A las 4 (ni-
ños, 0,50 y 0,75): "Asesinato en la te-
rraza" (en español, por Warner Baxter 
y Mirna Loy). A las 6,30 y 10,30 (slem-
pre programa doble): "El difunto C. 
Bean" (por Marie Dresler) y "Asesinato 
en la terraza" (en español, por Warner 
r.SPANOL.—» Enrique Borrás-Ricardo ! B ^ £ S L i , Mirna 
Calvo.) 6,30 y 10.30: " E l alcalde de Za- . ^ JT* fiOYA- — (Teléfono 53217.) 
lamea" (excepcional reparto). j 4,30, 6,30 y 10,30: "La pequeña coronela" 
FONTALBA.—< Tel. 14119.) 4.30 función (Por Shirley Temple). Lunes: 6.30 y 
infan. il con regalos, actuando Pilarín ¡ 10'30: "Contra el .imperio del crimen" 
L'ora: 6,30 y 10,30 grandioso espectácu-1 <Por James Cagnev, Primer reestreno) 
con Raquel Meller, Hermanos Lewis.j (17-9-35.) 
uann Llora, Los marinos musicales,! FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
osrenfos 
• 
El nuevo modelo Olympia - 10 H.P. 
E L I J A S U C O C H E E N T R E 
E S T O S V A R I O S T I P O S . . . 
E l 9 H . P . - m u y e c o n ó m i c o - , d e u n r e n d i m i e n t o s i n 
p a r e n s u c a m p o - p r e g u n t e a c u a l q u i e r p r o p i e t a r i o . . . 
E l 10 H . P . d e l í n e a s a e r o d i n á m i c a s ^ o f r e c e 4 t i p o s d e 
c a r r o c e r í a s . . . E l 15 H . P . , p r o t o t i p o d e c o m o d i d a d e n t r e 
c u y o s t i p o s d e s t a c a e l C a b r i o l e t 5 a s i e n t o s , 4 v e n t a n a s . . . 
E l N U E V O M O D E L O O L Y M P I A , d e 10 H . P . , d e l i c i o s a -
m e n t e m o d e r n o . . . y l o s S E I S P L A Z A S , c o n o s i n s e p a r a -
c i ó n , s o b r e c h a s s i s d e 3.05 m e t r o s e n t r e e j e s y c o n 
m o t o r d e 6 c i l i n d r o s 15 H . P . . . . P I D A U N A P R U E B A H O Y . 
R u e d a s c o n r o d i l l a s • E s t a b i l i z a d o r d e v i r a j e s • F r e n o s h i d r á u l i c o s • 
T o d o s l o s c r i s t a l e s s o n i n a s t i l l a b l e s • C o m p l e t a m e n t e e q u i p a d o s 
A L M O T O R S P E N I N S U L A R . S . A . - B A R C E L O N A 
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S u o l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
Domingo 27 de octubre de 1935 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apartado 466.-Red, y Admón.. ALFONSO X I , « . -Te lé fonos 21O90. 21093, 21093. 21094. 21095 y 21096. 
B I Z A N C I O R E V E L A S U S M A R A V I L L O S O S S E C R E T O S A L O S A R Q U E O L O G O S 
E l f a m o s í s i m o p a l a c i o d e C o n s t a n t i n o d e s c u b r e y a a l o s e x c a v a -
d o r e s , r e l i q u i a s d e g r a n s i g n i f i c a c i ó n h i s t ó r i c a . U n m o s a i c o m a g -
n í f i c o , a o c h o p i e s d e p r o f u n d i d a d , j u n t o a l a m e z q u i t a d e A h m e d . 
D i e z a ñ o s d e e s t u d i o p a r a d e t e r m i n a r e l p u n t o d e l a e x c a v a c i ó n 
como baluarte de la civilización. Y no 
solamente habria conservado el Empe-
rador la antigua tradición romana, por 
la cual era él la fuente de toda ley y 
el tribunal de ú l t ima apelación, sino que 
había recibido, además , toda la autori-
dad y prestigio de vicario de Dios so-
bre la tierra. E l quietismo político del 
Nuevo Testamento se había combinado 
con el concepto oriental de soberanía 
para separarlo del rango de los ordina-
rios mortales y velarlo con un esplen-
dor al cual nadie podía aproximarse. 
Era rey y sacerdote; el protegido de 
Dios; su morada era el Sagrado Pala-
porte y el entretenimiento ellos podían 
desahogar el entusiasmo y las pasiones 
partidistas, para las cuales estaba ce-
rrada la esfera de la política. Sus con-
mociones dieron lugar algunas veces a 
revueltas; pero, en el conjunto, este 
"últ imo Asilo de las libertades del Po-
pulas Romanus", como Mr. Baynes lo 
define muy bien, iba siendo cada vez 
m á s resignado e inofensivo. Tampoco 
fomentó la ciudad un espíritu rico y 
combativo de interés por los asuntos 
del Estado. 
Las libertades civiles, el sentido de 
dignidad personal e independencia, la 
res, y, sobre todo, por la vasta compila-
ción de ceremonias y rituales de la Cor-
te bizantina en el siglo X, el «Libro 
de Ceremonias». Desde Gyllius y Du 
Cange acá, aun hasta Eversolt y Bury, 
estas restauraciones sólo pueden ser 
conjeturales. Sus hipótesis han hecho 
seguramente gran luz en la distribu-
ción interna del palacio; pero no ha 
habido ninguna oportunidad para con-
firmar sus conjeturas por medio de ac-
tuales excavaciones. E l suelo estaba 
completamente cubierto por casas tur-
cas, entre las cuales un metódico y pa-
ciente investigador hace cuarenta o cin-
cuenta años ha dejado escrito que fué 
Los t r a b a j o s excava to r ios 
O p i n a b a e l d o c t o r 
J. B. Bury que la nueva Ro-
ma (sucesivamente Bizancio, 
Constantinopla e Istambul) 
tiene secretos más impor-
tantes históricamente que 
las revelaciones de la Roma 
antigua. E l siguiente artícu-
lo, primero de dos, recoge 
un prometedor descubri-
miento hecho este verano 
por un grupo de arqueólo-
gos, los cuales, ayudados por 
la munificencia de Escocia, 
han comenzado excavacio-
nes en el lugar del gran pa-
lacio de los emperadores 
Bizantinos. 
World Copyright Reserved, 
por el profesor J. H . Baxter. 
(Servicio exclusivo del "Times' 
E L DEBATE) para 
Afortunado el viajero cuyo primer 
vistazo a Istambul coincide con el ama-
necer cuando su buque entra por los 
Estrechos que unen el mar de M á r m a -
ra con el Bósforo. E l promontorio so-
bre el cual es tá situada l a ciudad se 
curva hacia el Norte para encontrar 
la playa del Cuerno de Oro en la punta 
del Viejo Serrallo. 
Las largas murallas de la ori l la del 
mar, menos m i ñ o s a s aquí que en otra 
parte, traen a la memoria las flotas 
que las han atacado en vano; las ca-
sas que coronan los ligeros declives por 
detrás son una mezcla singular de ma-
dera antigua y argamasa nueva que 
nos hablan de l a vieja Turquáa que 
languidece y de la nueva que aspira y 
prospera. La cresta de arriba, la pr i -
mera y m á s his tór ica de las siete co-
linas de la nueva Roma, es tá coronada 
de imponentes edificios, que son en sí 
miamos un epítome de su historia. E l 
centro de esta historia y la escena tam-
bién es el bloque rosáceo de Santa So-
fia, Catedral, mezquita y museo suce-
Bivamente. En lo alto, los innumerables 
quioscos, torres y palacetes, que com-
prenden el gran Serrallo de los Sulta-
nes, ocupan la cresta de la colina don-
de estuvo la antigua Acrópolis y se 
corren hacia el ja rd ín en suave decli-
ve hacia el Cuerno de Oro. A la dere-
cha, el bloque macizo de la mezquita 
del Sultán Ahmed, flanqueada por sus 
seis minaretes y sus muchas dependen-
cias, cubre una larga porción de lo que 
*ué una vez el Gran Palacio de los em • 
Paradores bizantinos. |No menos para 
ellos que para sus sucesores, la proxi-
nudad de las tres estructuras es sim-
Wlica. Después de la conquista, Pala-
£10 y Catedral pudieron ser reempláza-
nos por mezquita y serrallo; y, sin em-
bargo, la nueva civilización vino a ser 
'o que había sido la vieja durante 1.100 
^ps; a la vez mil i tar , imperial y ecle-
aástica. 
R e y s a c e r d o t e 
E l ca rác t e r de la nueva capital del 
Imperio romano se debe en gran par-
te a l tiempo y circunstancias de su 
fundación. 
E l sitio era ideal desde el punto de 
vista mil i tar , porque es prác t icamente 
inexpugnable, excepto por la parte del 
Oeste. Desde el principio al fin, su prin-
cipal cometido era la defensa; y si sua 
maestros, artistas y eclesiásticos mira-
ban hacia el Oriente con el ansia de 
discípulos, sus amos lo hicieron también 
con la perspicacia de centinelas. La ver-
dadera función del Emperador era mi-
l i tar ; y su sitio, a la cabeza de su Ejér-
cito. En torno a él se reunía una ex-
tensa burocracia, en la cual la adminis-
tración civi l estuvo con frecuencia en 
las manos de oficiales militares. E l sia-
tema era, sin duda alguna, fuerte y 
opresivo; res t r ing ía o aniquilaba la l i -
bertad personal por su perentoria doc-
tr ina de la supremacía del Estado; sin 
embargo, de ninguna otra manera pu-
do haber sobrevivido durante m i l años 
L a m e z q u i t a de Ahmed , a cuyo lado, en l a calle de Aras t e S o k a k , se han hechos I as excavaciones 
ció, y la ortodoxia era prueba supre-
ma de ciudadanía. 
Bajo ta l régimen y en un imperio tan 
vasto y heterogéneo, ¿cómo podían 
existir la libertad y la nacionalidad? 
Para el pueblo común había el "Hipó-
dromo", donde con la excitación del de-
altivez de pensamiento y de corazón «apedreado por los chicos y burlado por 
En busca de las re l iquias del palacio de C o n s t a n t i n o 
Pr imer t r o z o del m a g n í f i c o mosa ico 
que habían caracterizado la Roma re-
publicana estaban ya muy decaídos 
cuando se realizó el traslado a l Orien-
te. Los nuevos señores se hicieron rí-
eos con el comercio, lo cual fué nega-
do en las estrechas aguas del Tíber, 
e hicieron que el Oriente pagano con-
tribuyese al ornamento de su capital. 
Para albergar a su extensa y pintores-
camente graduada burocracia, y para el 
pomposo y complicado ceremonial con 
que el Vicario de Dios debía forzosa-
mente rodearse, el palacio debía ser es-
pacioso e imponente. Cuando Líudpran-
do, obispo de Cremona, fué como en-
viado a la Corte bizantina en 948, des-
cribió su asombro en términos de la 
mayor admiración y maravilla. En la 
c á m a r a de la audiencia cantaban dulce 
mente pájaros dorados, en un árbol do-
rado también, y leones dorados guarda-
ban el trono. Una centuria y media des-
pués cierto monje de Canterbury, de 
nombre José, supo, durante una pere-
grinación a Jerusa lén , que en Constan-
tinopla había una incomparable rique-
za de reliquias, y se dirigió allí para 
encontrar en la capilla imperial todas 
las riquezas de santidad que podía de-
sear. Sin embargo, esta magnificencia 
y ostentación n i era vacía ni sin pro-
pósito. Proporcionaba un manantial 
constante de orgullo y entretenimiento 
para el pueblo, y además servía para 
impresionar y pasmar al bárbaro visi-
tador con demostraciones de la divina 
e inviolable majestad del régimen bi-
zantino. 
C o n s t a n t i n o e l G r a n d e 
Desde su fundación por Constantino 
el Grande, al principio del sigilo IV , has-
ta el Comneno Manuel n , que trasladó 
la Corte imperial a las Blachernas, a 
la mitad del siglo X I I , el gran palacio 
fué repetidas veces enriquecido y en-
sanchado y vino a ser, no uno, sino 
cuatro. En ei sitio o cerca del ocupado 
ahora por la mezquita del sul tán 
Ahmed estaba situada la más antigua 
porción del palacio construido por el 
mismo Constantino. A l lado estaba el 
«Hipódromo» y comunicaba con la lo-
gia del emperador por medio de gran-
des puertas, por las cuales podía pasar 
a caballo. Hacia el sureste estaba el 
«Chrysotriclinos», la sala de oro cons-
truida por Justino H , sobrino y suce-
sor de Justiniano, ya en el siglo V I ; y 
el «Triconchon», la sala de las «Tres 
Bahías», que debió su existencia a Teó-
filo, el ú l t imo de los emperadores ico-
noclastas en el segundo cuarto del si-
glo I X . No lejos de. éstos, y hacia el 
nordeste, estaba la «magnaura» cons-
truida también por Constantino y usa-
da principalmente para la recepción de 
los embajadores y la elección d#l pa-
triarca. Innumerables pasajes, galerías, 
salas, c á m a r a s e iglesias unían junta-
mente estos grupos de edificios, y pro-
porcionan un acertijo casi insoluble al 
historiador o arqueólogo que quisiera 
entender la topografía del palacio so-
lamente con el estudio de los textos. 
El separar alguna sección y asegurar 
por medio del azadón el sitio exacto de 
otra de las construcciones hubiera sido 
de incalculable interés e importancia; 
descubrir el verdadero corazón, las cá-
maras privadas del emperador y de la 
emperatriz, sería lo mejor de todo. 
Más que en otros reinos o imperios, me-
nos centralizados y autocrát icos, la his-
toria del Imperio romano oriental es 
en gran parte la historia de sus princi-
pes; y el palacio es la escena de tal 
historia. Bury insistía en que «la topo-
graf ía de la nueva Roma es de mucho 
más grande significación histórica que 
la topograf ía de la Roma antigua». Con 
esta convicción muchos eruditos han re-
unido penosamente los detalles propor-
cionados por los cronistas e historiado-
las mujeres». 
Sin embargo, en 1912 y 1913, una se-
rie de incendios barrieron la colina en-
tre el «Hipódromo» y el mar, y dejaron 
descubiertas algunas terrazas bizanti-
nas, las entradas a un cierto número de 
L a calle de Aras t e S o k a k , t a l como es taba al empezar la e x c a v a c i ó n 
subestructuras abovedadas y fragmen-
tos del palacio que habían sido incor-
porados a las casas próximas. Algunos 
de ellos han sido examinados y descri-
tos con todo detalle por el profesor Wie-
gand y M . Mamboury, y sus materiales 
han sido utilizados en lo que se podía 
un reciente e indispensable traba-
jo de M . Alberto Vogt. Una nueva opor-
tunidad e impulso para la investigación 
fueron dados por el cambio de actitud 
hacia el pasado que comenzó con el ré-
gimen de Kemal Ata tuk . E l autor de 
este artículo tuvo la fortuna de encon-
trar, no menos entre el público que en-
tre los miembros del Municipio y del 
Gobierno, un entusiasmo y estímulo que 
no se contentó con palabras, sino que 
buscó y encontró los métodos m á s prác -
ticos y aceptables de asistencia y co-
laboración. 
U n m o s a i c o 
E l trabajo de este verano fué el resul-
tado de una larga y cuidadosa prepara-
En este l u g a r fué encon t rado el f amoso mosa ico 
ción. Hace diez años Mr . David Rus-
sel L l . D., de Markinch, presidente del 
Wálker Trust, sobre el cual la historia 
y topografía de Constantinopla había 
ejercido su fascinación durante casi dos 
décadas, sugirió que la oportunidad es-
perada por los arqueólogos podía venir 
con la apertura de la nueva era de Tur-
quía, e indicó su benevolencia para f i -
nanciar la investigación del sagrado 
palacio. Muchas veces durante estos 
años, el suelo libre, donde los incendios 
habían borrado calles y casas, fué ex-
plorado y estudiado a la luz de las con-
jeturas de los primitivos topógrafos y 
de los textos; en 1932 se hab ía selec-
cionado y aprobado el sitio. E l suelo, 
nivelado hacia el este, junto a la mez-
quita del su l tán Ahmed, era, indudable-
mente, el punto m á s importante. ¿ P e r o 
quién podía sospechar cuán abajo esta-
ban ocultadas las acumulaciones de tres 
o cuatro siglos del nivel bizantino ? Afor-
tunadamente la terraza m á s alta es tá 
cortada aquí por una calle, la Araste 
Sokak, contemporánea de la mezquita 
misma, y consta de arcadas, que forma-
ron antiguamente un pasaje. Los edifi-
cios, construidos sobre las arcadas, han 
perecido con el fuego, y el nivel de la 
calle estaba a veinte pies máá abajo que 
el piso entre las arcadas y la mezquita. 
Tomando el punto donde la Araste 
Sokak se corta por una linea tirada 
en ángulo recto desde la entrada del «Hi-
pódromo», que Wiegand y Mamboury ha-
bían encontrado en 1918, teníamos nos-
otros un punto de partida concreto, y 
allí comenzó el trabajo la m a ñ a n a del 
3 de julio. A l mediodía, a la profun-
didad de ocho pies, vimos una losa de 
mármol perpendicular al «Hipódromo». 
A l día siguiente, después de vaciar el fo-
so, una grieta en el mármol nos permi-
tió hacer sondeos. Separamos una capa 
de cemento de ocho pulgadas; debajo do 
él estaba la promesa de un gran des-
cubrimiento. Durante el día, o dos in-
mediatos, cavamos apresuradamente en 
este sitio; y al mediodía del sábado, 
cuando los obreros se habían marcha-
do, nosotros procedimos a nuevos son-
deos para asegurarnos de aquella pro-
mesa. Cavando el cemento pulgada por 
pulgada, descubrimos la representación 
de un árbol, una cenefa de hojas in-
terpuesta y una figura, que a veces pa-
recía una roca, una planta o un solda-
do con una lanza; pero que, finalmente, 
vino a ser un gran mono, que tenia una 
cuerda suspendida al árbol . Quedamos 
contentos y suficientemente satisfechos 
con la belleza y finura del trabajo, for-
ma y color que teníamos a la vista. Ha-
bíamos encontrado un mosaico. 
(Cont inuará) 
Profesor J. H . V A X T E R 
* 4 
El l u g a r de las excavaciones , v is to desde uno de los 
mina re t e s de l a m e z q u i t a de Ahmed 
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£ 1 P . I s i d r o L ó p e z y e l m o t í n d e E s q u i l a d l e 
U n d o c u m e n t a d í s i m o r e l a t o d e l a c o l e c c i ó n " J e -
s u í t a s e x p u l s a d o s p o r C a r l o s I I I " . S i m a n c a s , e l 
V a t i c a n o y l a E m b a j a d a e n R o m a , p r i n c i p a l e s f u e n -
t e s d o c u m e n t a l e s 
CONSTANCIO EGl'IA, S. J.: "El padre 
Isidro López y el motín de Esquilache". 
(Madrid; Editorial Razón y Fe; 1935; 
453 páginas en 4.°) 
Según indica la portada de este libro, 
el padre Eguia se propone publicar una 
colección de obras sobre el tema "Je-
su í tas expulsados por Carlos III». El te-
ma no puede ser más interesante, pues 
nadie ignora que entre los jesuí tas es-
pañoles inicuamente expulsados hubo 
muchos de mér i to relevante cuya lista 
ya nos dió Menéndez Pelayo en los "He-
terodoxos españoles". La colección co-
mienza con este tomo dedicado al padre 
Isidro López, objeto de especiales acu-
saciones por su supuesta intervención 
activa en el motín de Esquilache. Ya 
nos advierte el padre Eguía que su es-
tudio es tá hecho sobre las fuentes; es 
un estudio de investigación concienzu-
da. En el Archivo de Simancas, en el 
Vaticano, en el de nuestra Embajada 
en Roma, en los de la Compañía ha es-
tudiado cuidadosamente larga serie de 
documentos relacionados con la expul-
sión de ios jesuí tas españoles, y especial-
mente con el padre López. Y aunque ya 
Danvila había estudiado una parte de 
esa documentación, el estudio del padre 
Egu ía es mucho más completo, y abun-
dan en su obra datos tomados de docu-
mentos inéditos. E l padre Eguía ha ut i -
lizado abundantemente el Diario del pa-
dre Luengo, compañero y amigo del pa-
dre López; el Diario contiene noticias 
de mucho interés. Documentos inéditos 
de primer orden son la larga carta del 
padre López al padre Mar t ínez y otra 
del conde de Aranda dirigida desde la 
Embajada de Pa r í s al padre López des-
pués de la extinción de la Compañía. En 
la primera, el padre López, al tener no-
ticia en Córcega de que Navarro lo ha-
bía acusado de autor del' mot ín de Es-
quilache, muestra su extrañeza, su pro-
fundo abatimiento, su indignación ante 
aquella villanía; se defiende bruscamen-
te en el seno de la intimidad y consul-
ta sobre lo que debe hacer y en particu-
lar sobre si debe defenderse pública-
mente. Esta hermosísima carta basta 
para probar la inocencia del padre Ló-
pez. Aranda e'scríbe en tono muy desen-
fadado al padre Isidro, enviándole un 
subsidio y prometiéndole otros para él 
y para el padre Pignatelli, hoy elevado 
a los altares; lo raro es que el padre 
López aceptase aquel donativo, pues pa-
rece que aun debía haber tratado más 
duramente a Aranda que al marqués de 
Llano. Es notable la carta de Aranda 
por algunas anuncios que hace para el 
porvenir y que. afortunadamente, no se 
han cumplido. E l padre Eguía nos pre-
senta también bastantes trozos de un 
vigoroso alegato inédito del famoso pa-
dre Isla contra el dictamen del Consejo 
extraordinario, terrible, aunque injusta-
mente acusador, para los jesuí tas . 
E l padre Egu ía demuestra hasta la 
evidencia que ni la Compañía colectiva-
mente, ni el padre Isidro López, ni otro 
jesuí ta , participaron en el motín de Es-
quilache. Las pruebas anunciadas no lle-
garon nunca, y, en cambio, los descar-
gos son terminantes. En los primeros 
días ni Aranda, ni Roda, ni Campoma-
n&s sospechan que el motín hubiese sido 
organizado por personas distintas de 
las que en el mismo tomaron parte ma-
ter ial ; las sospechas contra los jesuí-
tas vinieron más tarde y fueron suge-
ridas desde Par í s y Lisboa. Se estudian 
los procesos formados contra Gándara, 
Hermoso y el marqués de Valdeflores, 
que no arrojan indicio alguno. Navarro 
fué evidentemente un perjuro, un im-
postor, que se contradijo y desmintió 
muchas veces. 
El padre Egu ía traza con mano se-
gura el triste cuadro de la sociedad ci-
vi l v eclesiástica del tiempo de Car-
los I I I ; parece imposible que en una co-
sa tan clara se hubiese hecho tan enor-
me confusión. ¡Qué Obispos la mayor 
parte de los que E s p a ñ a tenía entonces! 
Las salpicaduras llegan hasta el insigne 
Lorenzana, más tarde glorioso Carde-
nal y Arzobispo de Toledo, hasta la mis-
ma Inquisición. E l Nuncio Pallavicini es 
demasiado crédulo y débil; no ve venir 
la tormenta que va a descargar sobre 
la Compañía. Mucho más perspicaz y 
más firme es el Cardenal Torriggiani, 
digno Secretario de Estado de Clemen-
te X I I I ; pero sus iniciativas no son bien 
secundadas en España . Y al vigoroso 
Clemente X m sigue el débil Clemen-
te XIV, y a Torriggiani sigue Pallavi-
cini en la Secre tar ía de Estado; asi v i -
no la extinción. 
El padre López, que estaba en Madrid 
como Procurador de la provincia de Cas-
tilla, fué al parecer el jesuí ta que más 
claramente vió venir la tormenta. Tenía 
un gran talento teórico y práct ico; en-
viado por Ensenada y pof el padre Rá 
vago, había estado algunos afios en el 
extranjero, y tenía una maravillosa in-
tuición de las personas y de los sucesos. 
Ya vió él que con la «machinada» de 
Guipúzcoa, con la intervención en ella 
de los obreros que trabajaban en Loyo-
la y la impresión precipitada de algunos 
libros apologéticos de la Compañía sin 
licencia expresa, que no se pudo obtener 
por falta de tiempo, se comenzaba a 
formar la nube. Hizo cuanto pudo pa-
ra conjurar el peligro, pero Aranda lo 
alejó de Madrid en Ice momentos más 
críticos, y sus esfuerzos resultaron in-
eficaces. E l misterio de iniquidad se 
consumó. E l padre Eguía es admira-
dor del padre López, pero no es admira-
dor ciego; cree probable que fuera algo 
excesivamente cortesano, como decía el 
padre Isla; pero, ¿qvé supone este de-
fectillo—si era real—al lado de sus 
grandes cualidades? 
Entre las cosas curiosas de! libro es-
tá la denominación convencional, pero 
escandalosa de «tomista», que se daba 
a los magistrados enemigos de la Com-
pañía: los partidarios de los jesuí tas 
eran llamados «los del cuarto voto», y 
cuidadosamente excluidos de toda in-
tervención. Aranda, Campomanes, Roda, 
Azara, Moñino.. . , aparecen con toda su 
repugnante animosidad contra la Com-
pañía; el despotismo cuartelero del i l i -
terato Aranda y la doblez de Moñino 
y Campomanes quedan bien al descu-
bierto. E l padre Egu ía rectifica algunas 
equivocaciones de Altamira y Danvila. 
Los enemigos de los jesuí tas no tenían 
nada de liberales ni de demócratas . «El 
pueblo de Madrid—escribía Tameci—es 
un infame y merece ser aniquilado len-
tamente.» El padre Eguia escribe con 
brío, elegancia y léxico selecto y abun-
dante. Su libro no se lee, se devora; tal 
es el interés que despierta. Hemos nota-
do un lapsus: el infante don Miguel no 
fué hijo, sino nieto de los Reyes Católi-
cos. Fué hijo de la infanta Isabel y de 
don Manuel el Afortunado. 
U n i m p o r t a n t e m a n u a l d e 
e s c u l t u r a e s p a ñ o l a 
L I B R O S R E C I B I D O S 
Tinoco, "La sombra del cen-
MARIA ELENA GOMEZ-MORENO: "Bre-
ve historia de la pintura espaftola." 
«Misiones de Ar te» — la benemérita 
agrupación dirigida por don Pablo Gu-
tiérrez Moreno—ha publicado reciente-
mente el segundo de sus Manuales, que|pendiada d'e la sier'va de píos" sor Fran 
Juan 
tauro". 
Antonio de Gregorio Rocasolano, 
"Aportación bioquímica al problema agrí-
cola del nitrógeno". (Volumen I I . ) 
Rudolf Allers, "Temperament und 
Charakter". 
Francisco Fornés, "Vida popular com-
E L 
L A D E 
O E 
UN LIBRO E X C E L E N T E D E L SE-
ÑOR G A L L E G O S R O C A F U L L 
completa una sucinta y enjundiosa his 
jtoria de nuestra P lás t ica : «Breve His-
toria de la Escultura española», por Ma-
ría Elena Gómez Moreno. Caracter ís t i -
cas idénticas a las del Manual de La-
'fuente sobre Pintura hispánica—que en 
su día comentamos—, recaban para es-
'te librito una consideración que excede 
de lo que aparentemente significa. Por-
que no se trata, simplemente, de una 
exposición s in té t ica—más o menos afor-
tunada — de un sector importante de 
nuestro Arte pretér i to . La orientación | nes", (Volumen 11.) 
cisca-Ana de los Dolores de María" 
A. García Tapia. "Una escuela de mé-
dicos rurales en Riaza". 
Juan Castrillo Santos. "Ante el drama 
de la reforma constitucional". 
Juan Angel, "Los más míseros reti-
rados de guerra". 
Universidad de Santiago. "Discurso leí-
do en la solemne apertura de los estu-
dios del año académico de 1935 a 1936 
por el doctor don Valentín Pérez Ar-
gilés". 
Adam Smith, "Riqueza de las nació-
L a g r a c i a e n l a e d u c a c i ó n ' A L B Ü M T O V A R 
Preciosas observaciones de psico-
l o g í a i n f a n t i l 
M A M EL GONZALEZ, Obispo de Málaga: 
"La Gracia en la Eduoarión". (Málaga; 
£1 Granito de Arena; 1933; 306 página».) 
He aquí un libro muy singular y lleno 
de encantos. E l Obispo de Málaga, re-
cientemente trasladado a Falencia, des-
pués de cuatro años de forzada ausen-
cia de su diócesis, nos enseña en el mis-
mo a educar "con gracia". Y como es 
natural y lógico, nos da esas enseñan-
zas con una gracia andaluza que co-
rre a raudales por todas las páginas del 
libro. La gracia de que habla el bonda-
doso Obispo es la gracia en sus dos as-
pectos, a saber, la natural y la sobre-
natural; amba^ se armonizan bien y la 
primera sirve d< preparación para la 
segunda, que es, desde luego^ la más 
importante y con la cual pueden ven-
cerse todas las dificultades. La gracia 
natural consta de ingenio y bondad. Hay 
genioj sin ingenio; hay genios sin bon-
dad, y éstos representan la mala gra-
cia. Con gracia puede hacerse amable 
la austeridad del educador; sin gracia 
resulta imposible esta obra. En igual-
dad de ciencia, instruye y educa me-
jor el que tiene más gracia; los ain 
gracia o malas sombras no pasarán de 
medianos enseña iores y nunca llegarán 
a educadores. Y el mejor educador será 
el más lleno de gracia de arriba y de 
abajo. 
El ilustre Prelado üace ? cada paso 
p-eciosa.- observaciones de psicología in-
fant i l , prescindiendo de todo aparato 
científico. No enseñarán mucho tal vez 
a los psicólogos profesionales, pero, des-
de luego, resu l ta rán muy útiles a los 
educadores de todo génenx a los que 
se esfuerzan por penetrar el misterio 
del corazón infantil con su fragilidad y 
porosidad. " los que a todo trance quie-
ren ganarse a los niños para educarlos 
bien, a los que no quieren ser demasia-
do rígidos ni /.emasiado laxos, a los que, 
en resumen, quieren acertar en obra tan 
difícil. La doctrina está confirmada por 
numerosos ejemplos, todos muy práct i -
cos e iterescJites y muchos de ellos 
tomados de la experiencia personal del 
autor, que es riquísima. Conmueve en 
I rticul la narración de la santa muer-
te de una catequista de veinte años, 
que murió cantando. Aunque muchas ve-
cea se hace alusión a los males tan ex-
"ALBCM TOVAR". (Gráfica AdminlstratL 
va; Madrid; 5 pesetas.) 
Se ha publicado un álbum de cari-
caturas escogidas de Manuel Tovar; 
ver el á lbum equivale a una ojeada a 
la sociedad española en un período de 
treinta años, a la sociedad en uso, con 
.sus modalidades, su ideología, sus apa-
isionamíentos momentáneos y su acti-
tud ante los hechos. 
Porque Tovar, caricaturista a la es-
pañola, heredero del humorismo crítí-
Ico de raigambre castiza, es un carica-
tu r i s t a concreto a la manera de Alen-
Iza y de Ortego, que hacen del rasgo 
^e ingenio del lápiz y del rasgo de in-
genio de la frase comentario hondo de 
la actualidad. 
Manuel Tovar percibe sutilmente que 
lo que da fisonomía a su época no es ya 
el pueblo, que ha ido perdiendo, a lo 
menos en el exterior, carácter , notas 
distintivas y pintoresquismo; que es la 
clase media, reserva enorme de fuerza, 
de donde surge todo lo que es fuerza in-
teligente y espiritual, lo que da tono 
a su tiempo, y es el caricaturista de 
la clase medía el que se vale de tipos 
caracter ís t icos de la clase media para 
que por él hagan el comentario, unas 
veces humoríst ico, otras irónico y mu-
chas veces verdadero y exacto de la 
actualidad. De la actualidad que fué y 
de muchas actualidades que permane-
cen. 
Conocía Tovar la clase medía de una 
manera tan completa, que sin esfuerzo 
surgía de su lápiz, en el momento pre-
ciso, el tipo m á s representativo; no es 
ésta una de las menores pruebas de su 
ingenio, porque desde Luis Tabeada 
hasta nuestros días es la clase media 
algo tan deformado ar t ís t ica y litera-
riamente como si se tratara de la po-
blación del Tibet. * 
de estos Manuales, lo selecto de su ilus 
tración, lo completo y escogido de su 
bibliografía, y, sobre todo, la excepcio-
nal competencia y preparación de sus 
autores, los constituye en publicaciones 
tan útiles para el especialista como ase-
quibles para los no iniciados. 
Acierto primario del manual que co 
mentamos, su autor, María Elena Gó-
mez-Moreno hace honor a su apellido, 
y escribe—en ameno y nervioso esti-
lo—una Breve Historia de la Escuit,ur¿ 
española que, por primera vez, da a 
conocer un esquema completo de nues-
tra Plást ica histórica. Porque, justo es 
hacer constar que son mucho men. i 
numerosa- que en el caso del manual 
de Pintura, !as obras que en nuestra 
bibliografía ar t ís t ica rueden estimarse 
antecedente de la publicación que co-
mentamos. Con excepción de algún es-
tudio incompleto — recordamos 3"»mo 
precedente excepcional, las notas sobre 
escultura española añadidas por Angu-
lo al texto alemán de Ptegmann, "La 
Escultura en Occidente", traducido en 
la colección Labor—puede decirse que 
es la primera Historia de la EscuUura 
espaftola aparecida en la bibliografía 
ar t ís t ica. 
Obra que—aparte otros méritos in-
cuestionables—tiene el valor de la opor-
tunidad. Era inexcusable la elaborarión 
por persona autorizada de un mair;ai 
de Escultura espaftola, oue enfrentar* 
al público medio con este sector tan 
importante—y hasta hace poco M^mpo 
tan iniustamente olvidado—de nuestr' 
Arte histórico. Manual que habriV de 
tener una significación reivindicat jris 
"Nacional", para nuestra plástica bien 
que a la zaga ds las heT)omírit3s vo-
ces extran-'eras que an taño se alzaron 
proclamadoras de su excepcional epte-
goría.. 
aquí, el relevante interés de estp 
obra: Manual que no sintetiza a n t a ñ o 
res publicaciones monumentales, sino 
que lleva a esquemas lúcidos y preci-
sos—situándolos por vez primera en el 
roniunto de nuestro arte e s c u U ó n n 
figuras y sectores de la plástica nisto-
rica española, hasta 'a fecha «(óio po-
G. A. Martinelli, "Per la ricostruzlone 
dell'Imperio d'Occidente". 
Cardenal Merrier, "Ontología". (Volú-
menes I . I I y ITI.) 
José Rubinós, "Lope de Vega como 
poeta religioso". 
Editorial Góngora, "Jurados mixtos 
profesionales". 
Rosalino Rovira, "E l arco de Bará" . 
Unión Internacional de Estudios Socia-
les, "Código Social de Malinas". 
Enrique Herrera Oria, "¿Sabe educar 
E s p a ñ a ? " 
Rafael G, Garcia de Castro, "Los apo-
logistas españoles". 
José María Ibero, "Los orígenes de la 
Humanidad". 
Cristina Busquets, "E l Juramento de 
Fernando" y "El collar de Rosalinda". 
Erder, "Die. Walt In. Mass Und. Zahl". 
Eduardo Hugón, " E l rosario y la san-
tidad". 
Fr. Luis Colomer. "La Virgen María". 
Orfeón Goya, "Olimpíada" 
Es su tesis doc to ra ! de F i lo so f í a 
y L e t r a s 
JOSE M. G ALLEGOS ROCAFULL: "El or. 
den social según la doctrina de Santo 
Temás de Aquino". (Madrid; Ediciones 
FAX; 1935; 242 páginas; 8 pesetas.) 
Comencemos diciendo que este libro 
es la tesis doctoral presentada por su 
autor hace algunos meses para obtener 
el grado de doctor en Filosofía y Le-
tras, sección de Filosofía, y que fué ca-
lificada con la nota de sobresaliente. 
Bien lo merece por la claridad y relati-
va originalidad con que su autor plan-
tea y resuelve problemas sociológicos, 
hoy particularmente graves, y por la 
elegancia y tersura de estilo y lenguaje. 
El lectoral de Córdoba afronta en esta 
tesis el problema de la oposición entre 
el índividiialísmo y el socialismo como 
concepción sociológica. O la sociedad lo 
es todo y los individuos son nada, o los 
individuos son todo y la sociedad es 
casi nada, un puro medio puesto en ma-
nos de los individuos. Y el autor quiere 
demostrar que no existe tal oposición 
entre el individuo y la sociedad. Va a 
ocurrir en el orden social lo que ya se 
consiguió en el físico. Lo social está en-
tre lo biológico y lo psíquico—nos dice 
Gallegos Rocafull. Se parece algo a los 
dos, pero se diferencia de entrambos. 
En sus relaciones con el mundo físico 
L I B R O S V A R l O S Í J n a o b r a ú t i l í s i m a p a r a 
. l o s s a n i t a r i o s e s p a ñ o l e s RENE LLANAS DE NICBO: "El Judais. mo". (Barcelona; Editorial Vllamala; 216 
páginas; 4 pesetas.) • 
Este volumen es el XIV de la Biblio- TEcxiCA SANITARIA MüNICIPai 
teca "Las Sectas". Es una somera his- ei doctor Francisco Becares in/n* ü0' 
toria de'i antiguo reino de Israel, de la ir...,>i . i* . ̂ - , , 1 n— _ 
destrucción de los dos reinos en que sej 
dividió a la muerte de Salomón, de lai 
Monarquía armonea, de la destrucción! 
de Jerusalén y de la vida del pueblo de 
Israel disperso por el mundo. Como es 
natural, el autor estudia principalmente 
provincial de Sanidad. Dos tomos él nn 
mero, de 1.028 páginas; el segundo ^ 
1.156. Artes Gráficas Afrodlsln AEu'-,d 
Valladolid. 
La creación de los inspectores muni-
cipales, tanto médicos como farmacéutú 
la acción de los judíos españoles hasta eos, ha sido un acierto de nuestra Sani 
expulsión —-* 1̂QO "Ort'-r, frtrír, aefrt r,r»1 j _ j -fr_ - • -i _ m . 
es en el libro 
su expulsión en 1492. Pero todo esto no ¿ad. Ha sido sencillamente unir a 
es en el libro sino un conjunto de ante-ln - i ^ p^tahao aiciinrlnc ^ 
ced t s. Porque lo que directamente ln-¡ P u e ^ O ^ q ^ ^ en mate-
dencias, la sionista y la diaspórica; los 
sionistas quieren restaurar el hogar na-
cional judio en Palestina, y cuentan pa-
ra ello con la diplomacia británica; los 
d 
blos cristianos estrujándolos y 
dolos. Hay también entre los judíos de-
recha e izquierda: los partidos de izquier-
da son rabiosamente revolucionarios, so-
cialistas o comunistas. En la Palestina 
hay actualmente más de 200.000 judíos, 
pero la Palestina no puede dar abrigo 
a más de 20 millones de judíos que hay 
esparcidos por todo el mundo. 
El autor de este libro afirma como 
inconcuso que la mano judia interviene 
en todos los movimientos revolucionarios, 
en la masonería, en el socialismo y en 
el comunismo. En gran parte se apoya 
en los "Protocolos de los sabios de Sión", 
pero no deja de acumular otras pruebas 
derivadas de la acción funesta de los ju-
díos en muchas naciones del mundo. Por 
nuestra parte, tememos que en estas 
afirmaciones haya, al lado de un funda-
mento de verdad, algo de exageración. 
Asi el autor da por probada la culpabi-
lidad de Dreyfus, que hoy niegan mu-
Y aunque los 
Mariano Rodríguez de R. Frorentinojpasó el hombre por dos extremos. Unas 
de Craene, "Su vida y sus obras". veces pensó que lo oprimía con su mo-
H. R. Romero Flores, "Perfil moral de|le y otra3 que p0día dominarlo a su an-
tojo. Ahora ya sabe que puede algo, pe-nuestra hora 
Marqués de Rozalejo, "Cheste o todo 
un siglo". 
José Tarrago, "Magisterio espiritual 
ascético y místico". 
Bernardo Ruiz Cano, "Don Juan Va-
lera". 
Xercavius Romeu, "La inquietud. An-
gustia humana". 
Manuel González Hoyos, "Hervores" 
ro no todo. En el orden social hay que 
buscar también la a rmonía entre los 
dos aspectos de la vida humana. ¿ Puede 
servir algo para este fin la doctrina de 
Santo Tomás, aunque el Angel de las 
Escuelas no fuera lo que se llama aho-
ra un sociólogo? 
He aquí el problema que plantea y 
Cámara Oficial del Comercio, Industria qué resuelve afirmativamente el nuevo 
y Navegación de Valencia, "Memoria".[doctor en Filosofía. Inspirándose en la 
(Tomo I I . ) "Tierra firme". (Revista t r i - doctrina de Santo Toniás demuestra la 
ín t ima armonía de lo individual y de lo mestral.) Julio G. de la Puente, "El cine" y "El,social el hombre Cuando el Santo 
comunismo sin careta (El doctor Goeb-i ^ . . , . , 
bels en el "Día del partido en Nurern>fronto el Problema, expone sus ense-
^gj.g..) nanzas; cuando no lo afronto expone có-
R. P. Monsabré, "Retiros pascua- mo debe resolverse según los principios 
les". ¡de Santo Tomás. La exégesís es aguda, 
Frederic Seal Coon y Hobart Ryland,|penetrante; puede citarse como ejemplo 
"Contract bridge". ¡el alcance que se da a las pruebas del 
Ignacio de la Cruz Baños, "Temas so-1 Angélico para demostrar que' la so-
ciales", ciedad es natural al hombre. Citamos 
José Fernández Montaña, "Los Cova-!también la comparación de la doctrina 
rrubias . | tomista sobre la sociedad con la que ad-
nocídas por la investigación monográ-• tcncia de up verdadero organismo so-
fica. 
teres^ al autor es la situación actual "íW sanitarias, al organismo del Esta-
del pueblo judio y el peligro que repre-.do, que quiere velar por la salud nú-
senta para la sociedad cristiana. En el|blica. 
pueblo judio hay actualmente dos ten- Estos inspectores municipales ha ha-
bido que improvisarlos en breves cur-
sillos para orientarles en materias que 
no se estudiaban en las Facultades 
iaspóricos prefieren vivir entre los pne-|Tanto !a parte legislativa como la de h¿ 
 deshacién- giene se tienen muy abandonadas ^ g 
enseñanzas académicas. Y había que 
crear al inspector funcionario, en torno 
al que se desenvolvería la sanidad muni-
cipal en la nación. 
Estos breves cursillos han creado loa 
inspectores municipales de Sanidad, tan. 
to médicos como farmacéuticos y veterí-
narios. Pero en unos días de curso in-
tensivo las ideas resbalan sin dejar una 
formación recia, como la que merece la 
misión que van a desempeñar. 
La obra del doctor Becares la consi-
deramos un acierto extraordinario en 
estos momentos. Recordamos las vaci-
laciones en que pueden incurrir esos 
médicos rurales cuando se les plantee 
el problema de apertura de un café, la 
instalación de un botiquín en la plaza 






chos en el campo católico 
acontecimientos de 1898 no puedan bo 
rrarse de la memoria de ninpún buen es-:iaci5n y capacidad hay que af 
pañol, no creemos justo llamar a los traida de agUas> el alcantarillad 
Estados Unidos "nación sin nombre, sin,; ua,uc 6 
raza y sin fe". También nos parece al- tura de pozos, cementerios, la d( 
go peligrosa la aprobación plena de lalción, el hacinamiento, los análisis 
conducta que los racistas vienen siguien-l claracíón de una epidemia, y 
J o s é J o a q u í n d e C l a r a r o s a 
Icíal. Y veamos con qué acierto se acô  
moda la doctrina del Santo a las co-
rrientes modernas sobre la suficiencia 
'social y la esencia de ésta, que es la 
¡cultura. 
Lo m á s importante de la tesis se en-
cuentra, a su juicio, en La proposición se-
• < • 'gunda, "La sociedad es un todo orgání-
JOSE MARIA AZCONA: -Clara-Rosa ma. llenes sin que nadie le exigiera respon- ^ E ^ 
S6„ y .vizcamo". (Madrid ; E9pasa-CalPe; sabllidad la d , d de Toreno. que ^ a ^ ^ 
compró bonos de los llamados de H , - totum et secundumFomnia 8ua.., E1 hom. 
landa" a menos del 10 por 100, y luego bre está ordenado a la sociedad, pero 
logro que las Cortes acordaran pagarlos^ al en él que no está hecho para 
íntegros; la de Riego, Quiroga y Arco;]a sociedadi que la trasciende, que, por 
lar, fraile degradado y perverso, que se Agüero, que de un golpe subieron a ma-jfo tanto> no es parte de ella. Todo el 
hacia llamar José Joaquín de Clara-Ko-1 riscales de campo por haberse subleva-|problema queda reducido a delimitar 
sa, del nombre de cuatro mujeres con do en pro de la Constitución de 1812, y|amb£us zonas, a trazar la linea divisoria 
las cuales había vivido amancebado. Su i otras muchas, que demuestran la pro- ientre i0 qUe ea formairnente parte de 
verdadero nombre era el de fray Juan funda inmoralidad de los liberales del la sociedad y lo que no es de ella, aun-
Antonio de Olabarrieta; era sacerdote y trienio. Respecto a una de éstas conven-|qUe ggtá en ella He aqui ia gran soiu. 
dr ía mayor aclaración. Porque en el lex- ci5n inicial que se completa con el es-
to se dice que Argüelles y algunos otros tudio de la sociedad como un todo or 
1935; Wfi pájjlnas; 5 pesetas.) 
Don José María Azcona, gran erudito 
y grandísimo bibliófilo, nos presenta en 
este curioso libro a un personaje singu 
religioso profeso franciscano. Había ser 
vido de capellán en los navios que ha-
cían el servicio entre España y Fil ipi-
nas, y había vivido también en Lima, 
dedicado al periodismo, y después fué 
párroco de Axuhit lán, en el Obispado de 
Valladolid de Mechoacán (Méjico), de 
donde fué enviado a España como im-
pío. Huyó del convento en que vivía pe-
nitenciado, y se fué a Estados Unidos; 
cobraron en 1820 el sueldo de ministros 
por los seis años que estuvieron deste-
rrados, de 1814 a 1820, y en la nota se 
copia el decreto, que asigna a dichos 
personajes 60.000 reales anuales, y nojtodo. 
gánico. que no es sino un orden de re-
laciones entre individuos, pero no deja 
de tener uha operación que no es pro-
pía de los individuos, sino exclusiva del 
los 120.000 de su paga de ministro, y nii ^ proposición tercera de esta tesis 
siquiera indica que estas anualidades son versa sobre la suficiencia de la sociedad 
por atrasos. ¿ S e debería el silencio al y la cuarta sobre la j e ra rqu ía como pro-
estuvo en Londres. Par ís y Nueva Or-1 deseo de disimular algo tan enorme abu-!pieda(j dei todo social. El autor hace 
leáns; hizo asiento en Portugal, y el a ñ o ' s o ? Muy curiosa es, también, la noticia 1 ^ ^ ^ ^ y profundas consideraciones 
1820, después del triunfo de los libera 
les, se presentó en Cádiz, donde vivió 
consagrado del todo a una campaña de 
impiedad y agitación, hasta que murió 
en la cárcel de dicha ciudad en 1822. 
En su testamento se ratificó en su im-
piedad, y su entierro fué una carnavala-
da y un alarde de irreligión y de des-
orden. 
de que entre los soldados de Riego se sobre ia objetividad, la solidaridad y la 
repartieron monedas de cobre, dentro de!}lom0geñeidad como notas comunes a 
las cuales había una libra esterlina. Pe-¡toda jerarquía . En la proposición quín-
ro son tantas las noticias curiosas, que!ta vuelve el autor a lo más esencial del 
no podemos mencionarlas todas. problema, explicando cómo el individuo 
Azcona, navarro entusiasta, fija espe- ha de vivir incorporado a la sociedad 
y cómo la vida del todo se ha comuni-
car a los miembros y la de éstos a 
aquél. Así se completa la doctrina to-
La vida de este desgraciado, masón y 
fraile renegado, es realmente extraordi-
„ y Alcona, que ha buceado mucho Admira el numero grande de vasco na-
cialmente su atención en los muchos 
navarros y vascos que actuaron en am-
bos campos durante los tiempos a que 
se refiere su estudio. También, en este ¡mista de la sociedad como todo orgáni-
sentído, son muy curiosas sus noticias. ,00. E l autor hace sobrias aplicaciones 
de Isi óoctrins. 3 Is cuestión socirI «íí 
í ^ n / n ^ T ^ C á d i í ' h a c i a ; examinar el trabajo y la propiedad. No 
en ella n ^ la presenta c o n ^ n ^ r 182o. y ^ una prueba de la perfecta fu- necesitamos ponderar la importancia 
1= S . 1 / ^ ^ J ? J t / ^ J h ^ de los vascos con los habitantes de que la verdadera doctrina sobre el ca-
es que la figura singular de Ot tbaí r te- [ o t r M re&ionea española5. La5 noticias i r ác t e r orgánico de la sociedad y del Es-
de la ascendencia navarra de los herma- tado tiene en nuestros días, porque na 
nos Is túr íz—uno de ellos don Javier—Jde ser la baes del Estado corporativo, 
del padre Solchaga, del general San! • 
Martín—Titín de Navarra—, de Escu- » * | q í a » i -vr* 1 ^ 0 ^ / 1 1 1 ^ 1 ^ 
dero y de otros muchos, no pueden me- I * 1 1 0 * * 1 - ' i - ' * - - U K J i V l l l ^ K J l K J O 
nos de despertar vivo interés en Nava-1 • 
rra y Vas con ía. 
ta había llamado ya la atención de Me-
néndez Pelayo y de Baroja; pero es mu-
cho lo que Azcona ha añadido a lo que 
antes se sabía de tan singular persona-
je. El libro se limita casi a la acción de 
Clara-Rosa en Cádiz de 1820 a 1822, 
pues de su vida anterior hay pocas noti-
cias; pero el cuadro de la actividad ga-
ditana del ex fraile, de sus polémicas en 
la Prensa, de su intervención en la logia 
y en los clubs, es completo y magistral. 
La documentación de Azcona es enor-
me y solidísima. Exagera, sin embargo, 
cuando dice que el ejército liberal en 
tendidos hoy por el mundo, y que es 
necesario combatir eficazmente, la im-
presión que se saca del libro es opti-
mista; la educación cristiana, robuste-
cida por la gracia, lo puede todo, si hay 
personas que sepan comunicarla bien. 
El libro se lee con verdadero deleite; 
está muy bien presentado y hará , sin I 
duda, mucho bien. Es aptísimo para des-
pertar entusiasmo y orientar aptitudes! 
educadoras. 
DON LAZARO SECO, O. S. B.: "Misal de 
domingos y fiestas en latín y castellano, 
con Introducción y comentarlos". (Según 
da edición; Casa Editorial C a t ó l i c a 
J. Steinbrener; Winterberjf. Checoslnva. 
Además, Azcona s i túa a Clara-Rosa enj 1835 ascendía a 150.000 hombres. Hay! J S H é S páKÍnas: cdír,6n «"diñarla, 7.50 
la sociedad de su tiempo y singularmen-: confusión en las páginas 65 y 66, cuan- c¡Q,_ _ ' , „ uim . 
te en la gaditana, y nos da noticias in- do se habla de la colaboración de B ^ 6 n ^ W ^ ^ i l ? i \ ^ 2 ! segunda edi-
te resant í s imas de la situación de Espa- poz y Mina en los manejos del i n f a n t e . ^ " ¿ f j 8 ^ . ^ 1 f*0 . T ° V U 
ña en la funesta época de 1820 a 1823. don Francisco de Paula; el sentido ob- ^ « l ^ n S ^ L . 0 S , Í ^ hala^Üe" 
Y por todas las páginas del libro dreu- vio es que Espoz y Mina colaboraba ^ l ^ ^ ^ r ^ ^ ^ S l ^ ^ l 
la un sano humorismo, que da a las mis-!esos manejos hacia 1843, y Azcona sa-|la HaríHaH i ^ J L ^ u , „, S ^ . " an 
mas atractivo singular. Es sangrienta be muy bien que el guerrillero n a v a r r o ^ íex to l a c ia r id ld en fis n X s el 
la burla que del liberalismo de f que |mur ió en 1836. Las frases relativas a l í b u e / ¿ 0 s t 0 ^ 
se apellidaban liberales hace Azcona j cardenalato de Cienfuegos Jovellanoslnuable del volumen En ^ edi. 
cuando recuerda el articulo 3.- de un también son algo confusas, y claro esición no hallamos cambios importantes, 
famoso decreto, en que se decía: El queque la mención de Pío V I I debe tomarse'Aparece al principio la sencilla intro-
ducción con las nociones más genera-
do con los judíos alemanes 
Como apéndice del libro figuran unas 
hermosas conferencias sobre el Antiguo 
Testamento, pronunciadas por el Carde-
nal Faulhaber en la Catedral de Mu-
nich, en el Adviento de 1933. E'l Carde-
nal contesta a los alemanes que querían 
romper en absoluto con el Antiguo Tes-
tamento, saturado, a su juicio, de abomi-
nable espíritu judio; demuestra la exis-
tencia de valores religiosos, morales y 
sociales eternos en el Antiguo Testau 
mentó. He aquí hasta qué punto ha lle-
gado en Alemania la reacción antiju-
daica. 
Hemos notado algunas fechas equivo-
cadas en la Historia Bíblica del Anti-
guo Testamento. Y no sabemos por qué 
escribe el autor que Poncio Pilato fué 
el último Procurador de Judea, pues es 
notorio que tuvo sucesores. 
JUAN MIMICA: "El carro de \az. poe-
ma". (Bilbao, Grljplino; 1935; 204 páRi-
nan; 5 pesetas.) 
No es un verdadero poema el que nos 
ofrece Mújica, un nuevo poeta de ape-
llido vasco y, al parecer, de tierra ame 
rienna, pues hace referencia a la gran 
sierra andina que le amamantó. No es 
un poema porque las 87 poesías que for-
man el volumen son sueltas, carecen de 
unidad. O mejor dicho, no tienen más 
unidad que la de la inspiración, la de la 
idea y del sentimiento en que todas se 
basan. La inspiración de Mújica es pro-
fundamente cristiana; varias de sug poe-
sías son tiernas y deliciosas plegarias, 
llenas de fe, de esperanza y de unción. 
Pero la inspiración cristiana no se limi-
ta a las poesías religiosas, penetra tam-
bién todas las demás. El sentimiento 
cristiano palpita en las poesías, en que 
se'celebran las bellezas naturales, el tra-
bajo del labrador que ara, siembra o 
trilla y -el canto delicioso de los pája-
ros; palpita también en las poesías amo-
rosas, en que el amor humano se pre-
senta transfigurado por la fe y por la 
gracia. Buena confirmación de ello es 
la poesía que lleva el número 45. y aun 
más, si cabe, la número 40. Petición 
callada y suave, original y profundamen-
te sentida, que da buena idea del amor 
cristiano. Hay una poesía de batalla en 
que Mújica presenta a unos capitanes, 
nuevos Macabeos. dispuestos a luchar 
las batallas del Señor. Como cristiana, 
la musa de Mújica es optimista; aunque 
el poeta siente en su corazón todos los 
dolores del hombre y de la naturaleza, 
los siente con fe y con esperanza cris-
tianas. Por eso canta: "En mi frente no 
mora—la tristeza doliente que es mal de 
Babilonia". Y bien se ve que un sano 
optimismo cristiano inspira todas sus 
páginas, hasta aquellas en que llora la 
muerte de una persona amada. Y la mu-
sa de Mújica, como cristiana, es tam-
bién humilde; por eso canta el poeta: 
"Te agradezco. Señor—que me hayas he-
cho humilde—que me hayas hecho po-
bre—de riquezas mundanas". El libro, en 
fin, es delicioso, y la forma literaria es 
bella, limpia y tersa como el fondo. No 
pueden menos de leerse con emoción ver. 
sos como estos: "Te bendigo. Señor, y al 
bendecirte—siento que mi alma toda se 
hace blanca—con blancura de plumas y 
de lirios—y blancura de pan de la Hostia 
Santa". 
FRANCISCO DEL PAMPO AGUILAB: 
"Notas". (Albacete; Tlp. Antonio Gonzíu 
lez; 1935; 113 páginas; edición limitada.) 
Campo /Aguilar, brillante redactor de 
"Diario de Albacete", ha llamado modes-
tamente notas a las finísimas crónicas 
periodísticas que forman este volumen, 
y que, sin duda, fueron publicadas en di-
cho periódico. Son breves; todas caben 
en sendas páginas del libro. En cada una 
de ellas se desarrolla, con Ingenio sutil 
y belleza literaria, un pensamiento que 
sugiere cualquier incidente de la vida 
diaria, cualquier noticia que acaba de 
leerse en un periódico. En almas vulga-
res tal incidente o tal noticia apenas 
motivarían un comentario, o de motivar-
lo serla la glosa Insignificanté. Pero 
Campo Aguilar se apodera de cualquiera 
de esos asuntos y los transfigura con 
su radiante Imaginación. Que se pres-
cinda de las mayúsculas en la escritura 
es una innovación que hiere la vista y 
no produce ventaja alguna, pero se f i . 
& b ':ii:iiin!iii;iiiiiiiii!!iHiiaiiiiiiiiiiiHiiiiHiiiiaiiiiiiiiiiiiiiii 
otros asuntos de envergadura que hay 
que resolver con un criterio acertado. 
Todos estos incidentes que se le pre-, 
sen ta rán en su labor diaria al inspec-
tor municipal, tanto médico como far-
macéut ico o veterinario, quedan resuel-
tos magistralmente en el libro que co-
mentamos. Porque el doctor Pecares 
no se ha concretado a recoger fríamen-
te el texto íntegro de las leyes sanita-
rias españolas. En su libro leemos la 
interpretación del maestro en Sanidad, 
que enseña al discípulo, paso a paso, 
un curso sanitario, para hacer de un-
profano un inspector municipal de sa-' 
nidad enterado. Es tán , pues, fielmente 
recogidas en esta obra todas las mate-
rias que interesan en la Sanidad, y el 
profesional que la adquiera no tendrá 
que encasillarla en los estantes fríos de 
su biblioteca. Será el libro de batalla 
que hab rá de manejar todos los días, 
y en sus págii._¿ encont ra rá la solución 
a todos los problemas. 
Uno de los capítulos m á s interesan-
tes, y que hemos leído con verdadera 
avidez, es el que es reñere a los prin-
cipios científicos en los que se basa la 
técnica de la inmunología, la prevención 
de las enfermedades infecciosas y epidé-
micas, y las medidas que en cada caso 
y circunstancias debe tomar el sanita-
rio para evitar su desarrollo, y en ellas 
vemos, no al teorizante que da reglas 
impracticables, sino al hombre práctico 
que sabe enfrentarse con los problemas 
y conoce a fondo los medios con que se 
puede contar en el medio rural nara 
luchar contra la enfermedad. 
Los libros comentados en e.-ita página J 
cualquier otro que Interese al lector loi 
sirve a reembolso la 
L i b r e r í a P R O C U ' í U R A 
Alarrón, » M A D Í i m 
aaLTrÍTjLTTr •Tfi^" " • • • mi >rT 
ja en ello el cronista y, recordando q"» 
las minúsculas son la caja baja en im-
prenta ve en esa antiestética reforma 
un símbolo del triunfo del comunismo, 
asi como antes el uso simultáneo ne 
mayúsculas y minúsculas en la une» 
significaba la colaboración, el espirnu 
conciliador de grandes y pequeños, t̂ n 
una casa hipotecada no vemos los ma* 
sino un inmueble que responde a una 
deuda; Campos Aguilar ve en ella a i ^ 
asi como una mujer, cuya honra •«* 
en entredicho, " supone que la casa es-
tá como avergonzada de si misma, 
las plantas feas, que tal vez por eso i"i 
pisan, aunque sean muy útiles al non-
bre. ve simbolizadas las mujeres teas, 
que. sin embargo, deben ser prof"""*' 
mente respetadas y prestan con 
cia eminentes servicios. La cadena 
contrada en el fondo del pozo de un v 
jo castillo, cadena que servia para u? 
der y alzar el puente levadizo. enLUe'' 
tra un bello símbolo de tristezas y ' 
nunciaciones. Las alas quemadas rep 
sentan la humillación Impuesta a qu' 
nació para volar por las alturas ua i ^ 
gedia de algunos hombres esU_"r ha, 
recuerda el autor en otra nota 
berse afiliado a un partido Polulc0' ír 





Bella es también la nota en 
supone que los pedestales se 
contra las estatuas, a las cua -. cl¡l, 
gan a capitular. En la nena de i» ^ 
se media que ve que en la P,az3 ' ju 
rriten pronto las monedas que j , 
padre, v, sin embargo, no Pr°test* ..«a 
la criada. expre._ da como la obrera acierto las media, 
lleva 
con tanta delicadeza como 
angustias que hov sufre la clase 
Bellísima es también la nota ^ on. 
por epígrafe "Naufragio en el 
to" aunque el epígrafe no sea de 
gamos lo mismo de "El amor estao* 
huésped" y de otras muchas noia« 
no podemos mencionar. 
_ -m,l•M.ll•m••llll••llln•'l!l:•:!l!W'!C•ll,3 
E S C U E L A B E R L I T Z 
mmnii'HiiH:üiiE!ii!i.!iiii 
no sea liberal s e r á juzgado por un Con-¡como una errata en vez de Pío V I I I . 
sejo de guerra"; la hazaña de un bata-
llón constitucionalista, que entró en Ma- ng'iiiiB'llH'llllS'üliBüiül 
drid cantando: "Diga usted que viva 
Riego, o si no lo degollamos"; o la can-
ción de la porra patriótica, en 1834: 
"Diga usted ¡viva la Reina!, o si no lo 
degollamoe". Abundan noticias curiosí-
mas, entre las cuales podemos citar la . 
de Dominro Torras emisario rie ln«! li-lbuonJr")r0 di ProPaganda soziale". "Ci 
ae uomingo lorres, emisario de loa l - v i u cf tol ica" (1S-8-34). FAX. Santo Do 
berales en Londres, que se t ragó 80 rai-l ningo. 13. 5 pesetak, 
T R A B A J O Y C A P I T A L 
según las doctrinas de León X I I I y 
Pío X I . por Tomás de la Cerda. "E un 
les acerca de la santa misa y el año 
litúrgico, y luego el texto bilingüe de 
las misas, precedido siempre de un l i -
gero prefacio, en que se señalan las 
ideas principales de cada día o las par-
ticulares l i túrgicas de la solemnidad 
Al fin. unas cuantas oraciones comple-
mentarias, seleccionadas con el fin de 
armonizar las devociones particulares 
con la piedad de la Iglesia. 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C T I V A » 
P R O F E S O R E S N A T I V O S 
C a d a mes empiezan grupos pa ra p r i nc ip i an t e s 
T e l é f o n o 1 0 8 6 5 
, , , 
D E L DOCTOR CAMPOY. ' 
tt'tt.t/-. a-r v Mr» S ARE A M ^ - 1 ^ 
A R E N A L , 2 4 
# U M O I I A D f l PURGANTE IDEI1! 
* b •ii!«iii!ii,!i!iaiiiiii:iiiniiniiiin"/iiiiiii'iiiiBiin:^^ • 
EFICAZ Y NO B   
•IIIIBIIIii; 8 9 8 • a b 
J A B O N 
j j y B I C A R B O M A T A D O 0 ^ 
^ T O R R E S M U N O * - ^ 
SUPLEMEX'1'0 EXTRAORDINARIO E L D E B A T E 
Domingo 27 de octubre de 1935 
E s p a ñ a a c u d e c o n h o n o r a l a C o n f e r e n c i a M e t e o r o l ó g i c a I n t e r n a c i o n a l 
paso, 
B S 6 
L a a t m ó s f e r a e s e l e l e m e n t o m á s i n t e r n a c i o n a l q u e e x i s t e . P o r e s o r e -
q u i e r e u n a o r g a n i z a c i ó n e m i n e n t e m e n t e i n t e r n a c i o n a l q u e l a e s t u d i e . 
A l a ú l t i m a C o n f e r e n c i a d e d i r e c t o r e s d e S e r v i c i o s M e t e o r o l ó g i c o s 
d e V a r s o v i a a c u d e n c u a t r o e s p a ñ o l e s i l u s t r e s y u n c o l o m b i a n o 
j jo bay cosa más internacional que 
la, atmósfera. Léus tierras se l imitan y 
las fronteras se discuten palmo a pal-
jjjo y cañonazo a cañonazo. Los mareo 
& acotan en lo posible; pero el aire..., 
Z>s medios defensivos contra los ata-1 sido destrozado por las tropas de Ñapo 
aéreos han fracasado; los hombres!león—y tronco de la familia de los Agui-
hizo en el Congreso de Leipzig de 1872. 
A l de 1879 ya envió E s p a ñ a como re-
presentante al inolvidable don Antonio 
Aguilar, reorganizador del Obsérvate 
Allí el doctor Simpson, jefe del "Me 
teorological Office" de Londres, el que 
ha dado la mejor teoría sobre la cons 
titución eléctrica de las tormentas y 
núes 
ee declaran incapaces de l imitar y po-
ner puertas a la masa aérea que gravi-
ta sobre el territorio de cada nación. 
Como que ser ía i r contra la naturaleza 
gspecífica de la atmósfera , que traslada 
rio Astronómico de Madrid—que había uno de los que han podido medir las 
más bajas temperaturas de la superfi-
cie terrestre cuando realizó un viaje de 
exploración científica al Antartico, for-
mando parte de la expedición de Shak-
leton. 
Allí,, Gold—caso curioso: sordo tam-
bién, como su jefe, Simpson, pero de 
actividad tan fecunda como él—, que 
con sus esfuerzos ha logrado que to-
das las naciones vayan adoptando un 
código único para la t ransmisión com-
plicadísima de los telegramas y radio-
gramas meteorológicos que hoy cruzan 
y entrecruzan en todas direcciones el 
Globo terráqueo, y con los que se avi-
sa a todas las gentes, pero de un mo-
do especialísimo a los aviadores y a 
los marinos, el tiempo que reina en 
cualquier comarca. 
Allí, Bergerón—noruego; pero actual-
mente en el Servicio meteorológico de 
Suecia—, que con Gold ha introducido 
en el trabajo diario del dibujo de los 
mapas del tiempo, publicados ahora en 
todas las naciones, un conjunto de sig-
Don N i c o l á s S a m a , jefe del Ser-
vicio M e t e o r o l ó g i c o E s p a ñ o l , que 
ha sido n o m b r a d o del C o m i t é Me-
t e o r o l ó g i c o I n t e r n a c i o n a l 
Incesantemente la mezcla de gases que 
la constituyen de un lugar a otro, de 
un continente al de m á s allá, sin pa-
rarse apenas a descansar sobre terr i-
torio alguno, sin que nadie pueda a t r i 
huirse el dominio de una parte de esa 
mezcla si no es por breves horas. 
O r g a n i z a c i ó n m e t e o r o l ó g i -
c a i n t e r n a c i o n a l 
Si, pues, la a tmósfera es internacio-
nal en grado sumo, también lo tiene 
que ser la Ciencia que la estudia, y 
que con gran esfuerzo y tesón procura 
R. P. Migue l Selga , S. J., d i r ec to r 
del Observa to r io de M a n i l a y 
as is tente a l a Conferenc ia 
observar los movimientos de una cosa 
tan movediza e inconstante como es el 
aire. 
No es, pues, de ex t r aña r que desde 
que se iniciaron de un modo sistemá-
tico los estudios de Meteorología en 
todas las naciones, al principio como 
hijuela de la Astronomía, y después 
wi servicios ya independientes y pode-
rosos, se tratase de establecer una coor-
dinación y enlace entre los trabajos 
efectuados en todas las naciones. Tal se 
lares, que de generación en generación 
han venido y siguen cultivando la cien-
cia de los astros. 
Creado después el Servicio Meteoro-
lógico Español, no hay que decir que 
nuestra nación ha ido tomando parte 
en la coordinación de trabajos meteo-
rológicos, la cual, después de varios 
tanteos, ha cuajado en la «Organisa-
tion Météorolpgique Internat ionale», cu 
yo secretariado es tá en De Bi l t (Utrecht, 
Holanda). 
Y no sólo figura E s p a ñ a en esa en-
tidad por medio de sus representantes 
oficiales, sino por los de aquellos otros 
Centros que, como el Observatorio del 
Ebro, dedicado como es sabido a estu-
diar las relaciones entre los fenómenos 
cósmicos y los atmosféricos y terres-
tres, honran a nuestra Patria con inves-
tigaciones de primer orden. 
Y con m á s contribuye España ; a sa-
ber: con los trabajos que los Observa-
torios creados por nosotros—como el de 
Manila—, o en nuestros antiguos do-
minios—como el de Colombia y Cuba— 
dirigen los jesuí tas españoles, que con-
tinúan rigiéndolos, a pesar de no ser 
ya nuestros esos territorios. 
N i que decir tiene que también toma 
parte en esas organizaciones internacio-
nales el venerable Observatorio de Ma-
rina de San Fernando, el decano de los 
de España . Y que a veces envía sus 
representantes el servicio regional cata-
lán, que sostienen la Generalidad y al-
gunas fundaciones particulares. 
Por otra parte, no podía por menos 
nuestra Patria de prestarse a colaborar 
en trabajos de investigación o servicio 
meteorológico, estando como está situa-
da en un punto es t ra tégico del conti-
nente europeo, en medio de dos mares 
y de dós continentes y levantada sobre 
una meseta que parece un observatorio 
natural de Europa, así como las Cana-
rias y, sobre todos, su pico de Teide son 
la atalaya providencial de la ruta Hispa-
ña a América del Sur. 
L a ú l t i m a r e u n i ó n , e n V a r -
s o v i a 
Cada seis años reúnense los directo-
res de todos los Servicios meteorológi-
cos oficiales del mundo y los de lasj 
principales instituciones particulares de 
dicadas a la Ciencias del aire, para pro 
bar las nuevas bases de trabajos que se 
van a realizar lo m á s armónicamente 
posible durante los seis años siguien-
tes en todos los países que representan. 
La ú l t ima vez que se congregaron lo 
hicieron el año 1929 en Copenhague. Es 
ta vez ha sido Varsovia la que ha lo-
grado el honor de ver reunidos—du 
rante los primeros días de septiembre 
último—las m á s destacadas figuras de 
la Meteorología de todas las naciones 
Allí van Everdingen, el director del 
Servicio meteorológico de Holanda y 
director también de la Organización 
Meteorológica Internacional, el cual des 
pués de muchos años de trabajo inten 
so y fecundo se despedía de sus compa-
ñeros por llegarle ya la edad de la 
jubilación. 
Allí también el general Delcambre, el 
que organizó de un modo férreo y efi-
cacísimo el Servicio meteorológico fran-
cés durante la guerra europea, y que 
ahora también se despedía de sus cole-
gas por igual razón que van Everdin-
gen. 
Allí el doctor Wehrlé, sucesor del 
general Delcambre y que tanto dedi-
ca su actividad a los estudios de Diná-
mica de la atmósfera , de los gigan-
tescos sistemas o ejércitos que forman 
las nubes, como a los trabajos de or-
ganización del Servicio. 
bien de la Aeronáutica, y ha montado 
una sección de meteorología agrícola in-
teresant ís ima, con sus partee diarios 
del estado del tiempo en relación con 
las cosechas de todo el país—¡de cuánta 
importancia sería una organización se-
mejante en España, donde las fluctua-
ciones del tiempo suponen pérdidas o 
ganancias de muchos millones!—, y ha 
realizado una expedición científica a la 
isla de loe Osos (Océano Glacial A r t i -
co), de la que dió cuenta en una con-
S e e s t a b l e c e u n a t r a b a z ó n e s t r e c h í s i m a e n t r e l a M e t e o r o l o g í a y i a 
A v i a c i ó n . L a s e s t a d í s t i c a s m e n s u a l e s - d e l l u v i a s y t e m p e r a t u r a s s e 
r a d i a r á n e n t o d o e l m u n d o a n t e s d e l d í a 5 d e l m e s s i g u i e n t e . S e 
q u i e r e a v e r i g u a r c i e n t í f i c a m e n t e s i l a L u n a i n f l u y e e n l a T i e r r a 
dori, jefe de la Aeronáut ica italiana; 
Habermehl, de Alemania, y otros. 
Ocurre con frecuencia que los acuer-
ferencia celebrada en Madrid el pasado dos que toman estas Conferencias de 
ano- , i directores de Servicios Meteorológicos 
Allí Roux, cuyos estudios sobre las1 no tienen una sanción oficial por par- _ 
terribles «houIes>—mar de leva que de te de los C>biemos de las naciones res-1 Aviación, que, dada la extensión gran-
la de Colombia, el jesuí ta español padre 
Simón Sarasola, director del Observa-
torio Nacional de San Bartolomé, de 
Bogotá, y del Servicio Meteorológico de 
aquella nación americana, en donde ha 
creado el especial de protección a la 
improviso azota las costas marroquíes 
y causa destrozos y víct imas sin cuen-
to—han sido tan eficaces que hoy día 
pronostica perfectamente la llegada de 
esos terribles oleajes y salva con ello 
muchas vidas. 
Allí Bureau, el organizador gigan-
te del tráfico de partes meteorológicos 
que protegen la muy complicada red 
de líneas aéreas francesas. E l que tam-
bién ha ideado un "radiosonda''^ es de-
cir, un apara t í to lígerisimo que se cuel-
ga de un globito libre y que va emi-
tiendo p o r "radio" automáticament€ 
señales indicadoras de la temperatura, 
la presión y la humedad del aire que 
halla en la ascensión. 
Allí Schmidt, de quien se ha hecho 
pectivas representadas, a pesar de que 
para los fines de la protección meteo-
rológica a la Aviación es necesario que 
los acuerdos aprobados tengan luego 
realización completa y no diferida. Er 
cambio, los que se t o m a n en la 
C. I . N . A. llevan la sanción de los Go-
biemos1, y su sección de Meteorología 
adquiere así una preponderancia sobre 
las Conferencias de directores que es 
inútil, porque las personas de ambas or-
ganizaciones son casi las mismas, y que 
es perjudicial, ya que en un momento 
dado puede darse alguna contradicción 
entre loe acuerdos de una y de otra en-
tidad. Por todas estas razones Sberna-
dori proponía que se modificasen los 
Estatutos de la Organización Meteoro 
mención varias veces en estas colum- i lógica Internacional en el sentido de 
ñas, porque ha estudiado con detalle ¡que los asistentes a la Conferencia de 
la distribución de la temperatura en directores llevasen la representación 
las calles de Viena y en sus alrededo- oficial de los Gobiernos de sus nacie-
res, asi como en los campos de culti- nes correspondientes, hasta el punto de 
vo, creando o al menos desarrollando I que las decisiones acordadas tuviesen 
Una de las sesiones de la Conferenc ia de d i r ec to r e s de Servicios M e t e o r o l ó g i c o s , ce lebrada en los 
p r imeros d í a s de sept i embre en Va r sov i a 
H A M B U P G - A M E R I K A L I N I E 
(COMPAÑÍA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A ) 
S e r v i d o s r e g u l a r e s por v a p o r e s r á p i d o s 
d e g r a n l u j o e t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e P u e r t o s E s p a ñ o l e s ; 
L i n e a a C u b a y M é j i c o 
a La Habana, Veracruz y Tamplco 
1 de noviembre de Santander y Gijón. 
2 de noviembre de Vigo. 
3 de diciembre de Santander y Gijón. 
4 de diciembre de L.a Coruña y Vlgo. 
Mo tonave " I B E R I A " 
Motonave " O R I N O C O " 
L i n e a a l a A m e r i c a C e n t r a l 
a Barbadoa, Tr in idad . La Quayra, Puerto Cabello, 
Curasao. Puerto Colombia, Cartagena. C r i s t ó b a l . 
Puerto Limón v Puerto Barrios. 
Motonave "CORDELLERA" 15 de noviembre de Santander. 
*' " C A M B I A " 13 de diciembre de Santander. 
Gran crucero alrededor del mundo, en el vapor de lujo 
" R E L 1 A N C E " 
Salida de Barcelona: 23 de enero de 1936. 
^dan los prospectos descriptivos de los buques, así como toda clase 
de detalles e informes a las Agencias en 
b í ^ 1 1 ? ? 1 Agencia General de la Hamburg-Amerika Linie, Alca-
Teléfono 11267.—SANTANDER: Hoppe & Cía., Paseo de Pe-
chl o — B I L B A O : E. Erhardt & Cía., Ltda.. Mercado del Ensan-
Sar.' X T ^ W O N : Agencia de la Hamburg-Amerika Linie. Marqués de 
""o Esteban, 20.--LA CORUÑA: Enrique Fraga & Cía., Composte-
8—VIGO: Llórente & von Jess, Ltda., García Olloqul, 19. 
nos y símbolos nuiformes e internado 
nales, una especie de escritura jeroglí-
fica lo más intuitiva y universal posible, 
que se rá inteligible a los aviadores que 
crucen muchas fronteras, cualquiera que 
sea el mapa que quieran consultaf-. 
Trabajo que no es sino una parte de 
las prodigiosas tareas de Bergerón, el 
cual hace años, poniéndose a la cabe-
za de los estudios de avanzada de la 
Meteorología, ha lanzado al campo de 
la investigación la teoría—y práctica— 
de la división de la a tmósfe ra en "ma-
sas de aire" que avanzan sobre la su-
perficie de la Tierra, separadas por los 
"frentes" que ya había logrado desta-
car en los mapas del tiempo el famoso 
teórico, también noruego, V. Bjerknes. 
Allí el almirante Spiess, hispanista, 
director del antiguo Observatorio Marí-
timo Alemán, de Hamburgo, y jsfe que 
fué de la expedición alemana que en el 
barco "Meteor"—nuestro homónimo— 
cuadriculó hace muy pocos años el A t -
lántico sur de observaciones aerológi-
cas y oceanográficas de todas clases, 
yendo y viniendo de las costas de A f r i -
ca a las de América, con lo que realizó 
un estudio de ese inmenso océano que 
no puede efectuarse aprovechando las 
t raves ías ordinarias de las líneas de na-
vegación, porque casi solamente lo cru-
zan a lo largo de la concurridísima ru -
ta Canarias-Cabo Verde-Brasil, pero no 
por otras regiones. 
Allí Alvaro Morna, jefe del Servicio 
meteorológico por tugués , que ha logra-
do establecer muy eficazmente las ra-
diotransmisiones de los partes meteoro-
lógicos del Atlánt ico norte aprovechan-
do la atalaya de las Azores. 
Allí Ferreira, por tugués también, que 
dedica sus trabajos a los estudios de 
estructura de la a tmósfera y se es-
fuerza en dibujar mapas mundiales del 
tiempo. 
Allí el doctor Filippo Eredia. ]efe 
del Ufficio Presagi de Roma, que entre 
una mul t i tud de trabajos varios ha de-
dicado gran atención al clima de Er i -
trea y Somalia, de culminante actuali-
dad e in terés en los momentos presen-
Allí el padre Lejay, jesuí ta francés, 
director del venerable Observatorio de 
Zi-Ka-Wei, próximo a Shanghai (China) 
que después de haber dedicado con gran 
fruto varios años al estudio de la gra-
vedad terrestre y de haber inventado 
un aparato muy sencillo, barato y pre-
ciso para determinarla, na enfocado su 
actividad hacia los estudios meteoroló-
gicos, y especialmente a la coordinación 
de todos los esfuerzos que se realizan 
en el Extremo Oriente para predecir la 
llegada de los tifones, tan terribles en 
aquellas comarcas. 
Allí también el joven y activísimo L u -
geon, que después de mostrar sus enor-
mes dotes de investigador en su pa-
tria. Suiza, en donde llegó a ser una 
figura destacada en los estudios de H i -
drología y en los ultramodernos de las 
perturbaciones a tmosfér icas lejanas, va-
liéndose para ello precisamente de los 
así la Micrometeorología, con aplica-
ciones a l a Agricultura. 
Allí Brookl inglés, cuyos trabajos so-
bre la relación entre los climas de re-
giones apar tad ís imas han llamado po-
derosamente la atención, y se han ut i -
lizado en la predicción a largo plazo. 
fuerza de obligar en los países respec-
tivos. Mas a esta proposición hubo de 
contestársele que antiguamente en los 
primeros años de la organización inter-
nacional se hac ía así, y no se lograba 
el resultado apetecido. 
Para resolver la dificultad se propu-
Allí Kethly, Hungr ía , gran inves- so y acordó que se crease una Comisión 
tigador en la especialidad cultivada en Meteorológica Aeronáut ica — es decir, 
ese país, de la Meteorología Agrícola 
Siguiendo así, i r íamos citando una 
serie de nombres, cada uno distinguido 
en algún ramo especial de la Meteoro-
logía. Pero hemos de dejar la enume-
ración para formar sección aparte en 
esta presentación de personas con aque-
llos que eran portavoces de una ten-
dencia marcadís ima que ha tenido la 
Conferencia; y también al grupo de es-
pañoles que llevaban la representación 
R. P. Luis Rodes, S. J., d i rec to r 
del Observa tor io del Ebro , que ha 
p resen tado notables t r aba jos a 
l a Conferencia 
de nuestra Patria o de paises de nues-
tra lengu-. 
A v i a c i ó n y M e t e o r o l o g í a , 
t r a b a d a s 
U n grupo destacado, decimos, ha si-
do el que formaban los quei a la vez 
que meteorólogos, eran miembros de 
una más de las que con la de Marina, 
Agricultura, etc., asesoran al Comité 
Meteorológico Internacional—que estu-
viese formada exactamente por aquellos 
mismos peritos en Meteorología que in-
tervienen en la C. L N . A . y en las 
C. A . I . 
L o s e s p a ñ o l e s a c u d e n a 
V a r s o v i a 
Una especial mención requiere por 
nuestra parte el grupo de las personas 
que acudieron a esta Conferencia co-
mo representantes de España . 
Lo era del Servicio Meteorológico Es-
pañol don Francisco del Junco y Reyes, 
subjefe del mismo, y en nombre del je-
fe, don Nicolás Sama y Pérez, que, por 
motivos de salud, no podía concurrir 
personalmente al acto. No sin gran 
acierto estaba designado el señor Jun-
co para esa representación, pues apar-
te de lo eminente de su cargo, es quien 
lleva con gran fruto y tesón en Espa-
ña la dirección y aumento de los ser-
vicios ya complicadísimos de protección 
meteorológica a la Aviación, especial-
mente a la civi l . Y este era precisamen-
te uno de los puntos esenciales que en 
la Conferencia se iban a tratar y se 
han tratado ampliamente. También lle-
vaba como muestra de su actividad y 
de la del Servicio Meteorológico Espa-
ñol, asi como de la colaboración que 
éste presta al trabajo internacional, l a l ^ g ^ ^ ^ 
nueva publicación dedicada a los ma-
rinos que han de realizar las observa-
ciones en el océano, publicación que va 
a ser aceptada por los países de lengua 
española, según se acordó en la Confe-
rencia Iberoamericana de Oceanografía 
celebrada en Madrid y Má laga el mes 
de abril de 1935; publicación és ta opor-
tunísima y que ha despertado vivo in 
terés en la Conferencia internacional, 
porque en esta Conferencia se ha plan 
teado y tratado de organizar una red 
de observaciones permanentes en los 
océanos, los cuales hoy día son cruza-
dos ya en servicio regular por las líneas 
aéreas comerciales. Claro es, de un mo-
do part icularís imo destacaba la grran 
ruta España-Suramér ica , la vía aérea 
transoceánica más sólidamente estable-
cida en el mundo. 
Asist ía también de E s p a ñ a el reve-
rendo padre Luis Rodés, director del 
Observatorio del Ebro, que concurría 
dísima del país y lo montuoso de su su-
perficie, ha sido el medio único que ha 
resuelto el grave problema de las comu-
nicaciones rápidas con el resto de las 
naciones americanas. E l padre Sarasola. 
que es guipuzcoano. y que no había ve-
nido a su Patria desde el año 1921. tie-
ne una larga historia de investigador, 
que culminó en los trabajos que acerca 
de los ciclones tropicales efectuó en el 
Observatorio que fundaron y conservan 
los jesuí tas españoles en La Habana, 
donde él se formó científicamente. 
Era también una gloria para España 
el que el representante de Filipinas fue-
se otro español ilustre: el reverendo pa-
dre Miguel Selga, director del Observa-
torio de Manila, que crearon y conser-
van, como el de La Habana, los jesuí-
tas españoles. Es el padre Selga cate-
drát ico de Meteorología en la Universi-
dad oficial de la capital filipina, e in-
vestigador dedicado al estudio del es-
pectro de los astros, así como a la cl i-
matología típica de aquellas que fueron 
remotas posesiones españolas; publicis-
ta incansable, en la "Revista de la So-
ciedad Astronómica de España y Amé-
rica" y en "Ibérica", ambas de Barce-
lona, y autor de un completo y meticu-
loso diccionario, que va publicando, y 
que contiene las voces castellanas refe-
rentes a la Ciencia del tiempo, unas ya 
en uso y otras que el tecnicismo cien-
tífico habrá de introducir. 
De país de habla española, colombia-
no, iba con el padre Sarasola su ayu-
dante, el también jesuí ta padre J. Ra-
mírez, joven entusiasta de los estudios 
científicos modernos. 
A c u e r d o s d e i n t e r é s 
p ú b l i c o 
La Conferencia ha trabajado con gran 
provecho y ha llegado a conclusiones 
y acuerdos de importancia. Imposible 
es dar una cuenta detallada de ellos en 
un art ículo de periódico, pero deben des-
tacarse algunos de esos acuerdos por la 
transcendencia que para el público en 
\ general pueden tener. 
) La antes citada creación de la Comi-
isión Internacional de Meteorología Ae-
•ronáutica, constituida precisamente por 
aquellas mismas personas que toma» 
í parte en las "Conferencias Aeronáut i -
jcas Internacionales", ha sido de suma 
importancia para que no exista ya en 
jadelante la discrepancia que pudiera 
haber entre lo que ellos acuerden, con 
carácter de obligatorio para la navega-1 
ción aérea internacional, y lo que con-| 
venga la Conferencia de directores de' 
Servicios Meteorológicos. 
E s t a d í s t i c a a l d í a 
Otra resolución de sumo interés pú- | 
blico, por el que tiene para los labra-! 
dores, ha sido la de que todas las esta-j 
cienes y Observatorios habrán de comu-
nicar a su respectiva oficina central na-! 
cional, y antes del día 5 de cada 
mes, los datos de temperaturas ex-
tremas y lluvias del mes anterior, da-
tos que se rán radiados inmediatamente 
para conocimiento de todas las nacio-
nes. Merece la pena subrayar este 
acuerdo, porque estamos ya en los tiem-! 
pos en que las estadíst icas tienen que 
servirse al día, y no pueden presen-1 
tarse al público con retraso de años, 
como hacían antes los centros oficiales. 
Hace tiempo que el famoso Instituto In-
ternacional de Agricul tura de Roma se 
esfuerza en proporcionar con suma ra-
pidez estadíst icas del estado de los cul-
tivos en relación con el tiempo reinan-
te en todas las naciones del mundo; pe-
ro este acuerdo aprobado ahora mejo-
r a r á y faci l i tará extraordinariamente 
esta labor. No hay que poner de relie-
ve ante los agricultores la importancia 
que ella tiene, ya que bien claramente 
manifiestan muchas veces lo que les i m -
porta saber el tiempo que ha hecho en 
otras regiones productoras de los mis-
mos frutos que cada uno obtiene. E l ca-
so de la Argentina y España, con rela-
ción al trigo, es bien conocido; y el del 
afán con que los valencianos desean sa-
ber s i en Palestina ha helado o no, pues 
la competencia de la naranja de las co-
lonias judías es ruinosa para la nues-
tribución del ozono en las capas supe-
riores de la atmósfera . 
Es sabido que este gas se forma por 
la acción de los rayos ultravioleta que 
nos llegan del Sol. y es él. a su vez, 
la pantalla que nos defiende de esos 
rayos para que no nos abrasen en un 
momento, como har ían si los recibiése-
mos tal como llegan a las capas a l t í -
simas de la atmósfera, las que es tán 
a unos treinta o más ki lómetros sobre 
R. P. S i m ó n Saraso la , S. J., d i -
r ec to r del Observa to r io de S a n 
B a r t o l o m é , en B o g o t á ( C o l o m -
b i a ) , y as is tente a la Confe renc ia 
el suelo, es decir, por encima de la es-
tratosfera. Por efecto de dichos ra-
yos ultravioletas está el aire a los trein-
ta kilómetros de altura lleno de "iones", 
o sea. de átomos subdivididos y elec-
trizados, que dan nombre a esa capa 
—la "ionosfera"—tan popularizada hoy 
día ' porque en ellas se reflejan las on-
das radioeléctricas que una estación 
emisora envía a otra lejanísima recep-
tora. 
¿ L a L u n a i n f l u y e e n l a 
T i e r r a ? 
La sección de Magnetismo terrestre 
ha acordado una conclusión que pare-
ce propuesta por nuestros campesinos 
—¡bueno, y los de todo el mundo!—, 
o sea, que se estudie en largas series 
de observaciones la influencia de la L u -
na en los fenómenos de la corteza te-
rrestre y aun en la misma atmósfera . 
Se ha recibido con gran alegría por 
los miembros de esta Sección, congre-
gados en Varsovia. la noticia de que 
Don Francisco del Junco, sub-
jefe del Servicio M e t e o r o l ó g i c o , y 
que ha representado a E s p a ñ a 
en la Confe renc ia de Var sov ia 
como miembro de varias Comisiones in 
la "Comisión Internacional de Navega- j temacionales—alta atmósfera , nubes y 
ción Aérea", la C. L N . A., en la cual | electricidad atmosférica—, y que a ella 
insensiblemente se ha ido formando una I presentada una proposición para que 
sección de Meteorología para la pro- se permita a los meteorólogos tomar fo-
tección valiosísima de la Ciencia de la tografia de nubes desde los aviones de 
atmósfera a la navegación aérea. Tam- ¡ líneas comerciales, a pesar de la prohi-
bién formaban parte estas personas do ! bición que rige sobre esto. Presen tó un 
tra, es otro de los ejemplos palpables 
"de casa" que demuestran lo convenien-
te que es la realización del acuerdo. 
También ha quedado convenido que 
se establezca en todo el mundo, como 
"clima tipo" de un lugar, el que se de-
duzca del estudio de las observaciones 
él durante los treinta 
años que van del 1901 a 1930. ambos 
inclusive. Las modificaciones que des 
pués se vayan observando se compara 
rán con lo notado en dichos años. 
L o s c a m i n o s d e l a i r e , p r o -
t e g i d o s 
La atmósfera superior, el camino m á s 
frecuentado por el hombre del porve-
nir, ha sido tema de importantes con-
clusiones. Y como la gran dificultad con 
que se tropieza para explorarla es el 
coste enorme de los vuelos, se ha reco-
mendado de un modo vivísimo que se 
aprovechen todos los vuelos de entre-
namiento para realizar sondeos de tem-
peratura, humedad, presión, etc., de las 
capas altas de la a tmósfera; que se 
intensifiquen los trabajos de los obser-
vatorios de montaña—en España tene-
mos el de Izaña, próximo al pico de 
Teide (Tenerife), a 2.300 metros so-
bre el mar—y el recién fundado en el 
Montseny; que se intensifiquen también 
los sondeos por medio de los radioson-
das, aparatitos que ya han entrado en 
el uso normal de muchas Observatorios 
del mundo y de los que se efectuaron 
interesant ís imas demostraciones en la 
las "Conferencias Aeronáut icas In ter - | resumen de las frecuencias de vientos visita que los congresistas realizaron 
molestos ruidos parás i tos - loe atmos- ¡ nacionales", las C. A. L , que tratan de I reinantes a diferentes alturas sobre Tor- al Observatorio Aerológico de Jablnna 
féricos—, que tanto perturban a los ra-jesa misma protección para el Báltico, ¡tosa, trabajo de sumo interés en nuestra (cerca de Varsovia). 
Una conclusión muy destacable y de 
especial importancia—porque quizá sea 
uno de los primeros jalonee de nuevos 
derroteros de la Meteorología—es la de 
que se intensifique el estudio de la dis-
dioyentes, ha sido llamado por el Go- para el mar del Norte, para los Ba l 
biemo de Polonia para reorganizar y canes y para el Mediterráneo, 
dirigir el Servicio Meteorológico de esal Eran esas personas varias de las 'ya 
nación, en el que ha dado un impulso i citadas y. además, el barón de Dorio-
grande a los estudios aerológicos enldot, representante de Bélgica; Sberna-
patria, en donde sólo se han iniciado es 
ta clase de investigaciones. 
Honraba a España , aunque no lleva-
se en la Conferencia Internacional la 
representación de nuestra Patria, sino 
el Canadá va a dejar como permanen-
te la estación que fundó con motivo del 
"Año Polar 1932-1933 en Chesterfield 
Intlet, cerca del polo magnét ico del 
mundo, es decir, donde la brújula se 
vuelve loca y deja de señalar punto a l -
guno para inclinarse fuertemente hacia 
tierra, como diciendo "aquí se agotan 
todas mis aspiraciones", o "todos los ca-
minos que señalo mueren y se reúnen 
aquí." 
E l e s p e r a n t o m e t e o r o l ó g i c o 
La Comisión de Metereologia Mar í -
tima tenía un asunto importante que 
tratar y era la unificación de señales 
para «huracanes», que en el Extremo 
Oriente llaman «tifones» y. en particu-
lar en Filipinas, «baguios»; fenómenos 
allí tan frecuentes y peligrosos que re-
quieren de los Observatorios de dichas 
regiones suma atención. Por eso los re-
presentantes de los Servicios Meteoro-
lógicos de ellas se reunieron con espe-
cial in terés y acordaron en Varsovia 
aceptar el signo propuesto por el antes 
citado padre Lejay. Ese signo es una 
cruz negra, como indicando la muerte 
que amenaza a los navegantes poco 
cautos que se atrevan a desafiar las 
iras de esos terribles vientos allí dea-
encadenados. Este signo será colocado 
al publico en los puertos 
También se ha tratado de unificar a 
de L l0S SÍgnos "Presemativos 
de los fenómenos meteorológicos que se 
anotan en los mapas d^ujldos a d l S 
no por ios servicios del tiempo de í o -
vTn *S*nac!0nes civilizadas, mapas que 
van entrando ya en el cauce del domi-
nio de l a . gentes. que se consul tandcX 
s f t L . ^ Se Publican en algunos 
sit os a diario en la misma Prensa de 
noticias generales v lcUüa ae 
QVf« ^ ecueraies. y que sirven para 
extender y dilatar la visión de los fe-
nómenos atmosféricos a mucho mayor 
horizonte que el que podía abarcar 
el más osado alpinista o aun el 
atrevida aeronauta. 
aun 
m á s 
Agricultores, aviadores y simples na-
sajeros de mar o del a i ^ t o Z es tán 
interesados en las conclusiones d e es t í 
p i ? h e n f a - í e Var£0VÍa' en la ^ Es-
paña ha tenido una representación hon-
rosísima, no sólo de ella misma sino de 
sus antiguas colonias. . 
METEOR 
Domín"-o 27 de octubre de 1935 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO 
C o n s u l t o r i o d e h i g i e n e 
y t o c a d o r 
Marínela (Rioja).—Por lo que veo tie-
ne usted un cutis casi casi perfecto. Asi 
és que únicamente le daré un plan es-
tupendo para que se vaya conservando 
muy bien: Por las noches se dará un 
poquito de aceite de sflmendras, exten-
diéndole bien y con un poquito de masa-
je. Después con algodones se quita el ex-
ceso de aceite, quitándoselo casi por com-
pleto A la n 'sñana, y para contrarrestar 
la dureza de esas aguas, echará a la pa-
langana al lavarse una cucharada de bo-
rato de sosa en polvo, una cucharadita 
de glicerina y 30 ó 40 gotas de tintura 
de benjuí. Como crema de maquillaje, 
antes de darse polvos, un poquito de 
diadermina. 
Dos de la Ribera del Ebro (Logroño). 
Ko tienen que pedir recomendación a 
nadie para que se les conteste en este 
consultorio. Hay que tener, ¡sí!, un po-
quito de paciencia. Son millares las car 
tas que se reciben y disponemos de muy 
poco espacio. Para esas narices de "to 
mate", ;qué ricos los de esa región!, la-
vados por las noches con agua de hama-
melis líiO gramos; agua de rosas, 100 
gramos; antipirina, 5 gramos; Adrena-
lina, 20 gotas; glicerina, 40 gramos. En 
cuanto a su amiga que la vea un médico 
para que la ponga un buen plan y asi 
engordará. 
M. L. A. (Huelva, 1935).—Esas largas 
temporadas en el campo al aire y sol, y 
seguramente sin arreglo ninguno, es cau-
sa" de la resecación de su cutis. En ade-
lante todas las noches se lavará el cutis 
con un buen aceite de olivas, quitándose-
lo con algodones secos. En una témpora-
da no se lavará el cutis con agua ni ja-
bón. Solamente con esta loción por las 
mañanas : Glicerina, 100 gramos; agua de 
rosas, 300 gramos. Como crema usará úni-
camente "coldcream" y no saldrá nunca 
al aire libre sin llevar una péqueña can-
tidad sobre la piel. Pocos polvos de arroz, 
y mejor ninguno. 
X. Y. Z.—Esa larga permanencia al sol 
no es buena para los cabellos. Es como 
un exceso de luz y aire que deseca su ca 
bellera y es causa de la caída de los ca-
bellos. No hará más que un layado cada 
quince días con jabón sulfurógeno. A dia-
rio se dará fricciones con esta loción: 
Alcohol de 95, 300 gramos; agua destila-
da, 100 gramos; extracto de árnica, 50 
centigramos; extracto de quina, 60 centi-
gramos; extracto de jaborandi, 30 centi-
gramos; aceite de ricino, 16 gramos; 
esencia de bergamota, 8 gramos. Después 
de la loción, y para peinarse, engrasar 
los cabellos con vaselina líquida. No sa-
l i r al sol sin darse una capa protecto-
ra de vaselina, aumentando estos días 
la cantidad para contrarrestar la dese-
cación. 
Desesperada.—Voy a calmar su impa-
ciencia para que cese la desesperación 
producida por esas desdichas que me 
cuenta. Cabellos. Lavados dos veces en 
semana con estos polvos: carbonato de 
sosa, 100 gramos; borato de sosa, 120 
gramos; jabón de coco en polvo, 80 gra-
mos; una cucharada en la palangana con 
agua caliente; aclarar con agua fría. 
Fricciones a diario con alcohol, 300 gra-
mos; ácido salicílico, 1 gramo; naftol 
B, 1 gramo. Cutis. Lavados a diario con 
jabón sulfurógeno. Usar únicamente esta 
crema: Diadermina, 50 gramos; óxido de 
zinc, 4 gramos; caolín, 3 gramos. Sobre 
«sto, polvos sulfodermo. 
Una muñeca estropeada (Madrid).—To-
das las noches, lavarse el cutis con acei-
te de almendras, 250 gramos; bálsamo 
del Perú, 1 gramo. Nada de agua ni ja-
bón en dos meses. A las mañanas, nue-
vos lavados con la misma fórmula. So-
bre las manchas, este ungüento: Ictiol , 
5 gramos; tigenol, 5 gramos; tiol, 5 gra-
mos; resorcina, 5 gramos; vaselina ama-
ril la, 50 gramos. Se lo aplica por las no-
ches y lo quita a la mañana siguiente. 
Como pudiera mancharse la almohada, 
.conviene cubrirse con un poco de gasa 
C C O M P A Ñ E R A S inseparables de la mujer, durante el invierno son las pieles. El las vienen, en los comien-zos del o t o ñ o a s e ñ a l a r con trazo grueso la d i v i -s ión neta entre los a t a v í o s de la nueva e s t ac ión y 
los de la precedente. Tienen la ventaja, no t a n sólo de cont r ibu i r ai ma-
yor grado de "confor t" que se exige a los trajes en t iempo frío, sino, 
cosa é s t a rfluy de tener en cuenta t r a t á n d o s e de asuntos femeninos, al 
notable embellecimiento de las portadoras. 
L a finura del cutis, a l contacto de las pieles en boga, de colores 
ricos y variados, toma nacarados aspectos y matices l ímp idos y admi-
rables. No es e x t r a ñ o , por lo tanto, que las mujeres r indan a las pieles 
los m á x i m o s respetos y las prefieran con f é rv idos y encendidos amores. 
Afortunadamente, hoy en d ía el precio de las pieles es relativamente 
moderado. Exis ten, desde luego, para deslumhrar y admirar a las her-
mosas, prendas confeccionadas con pieles c o s t o s í s i m a s muy lejos do 
poder ser alcanzadas por modestas for tunas ; pero j un to a é s t a s , otras 
finas imitaciones permiten a toda mujer el placer de poder realizar sus 
s u e ñ o s a d o r n á n d o s e con ellas y disfrutando de las m ú l t i p l e s ventajas 
que suelen reportar le . 
Capas, cuellos de abrigo, m á s o menos voluminosos, corbatas, abr i -
gos y paramentos de los nuevos trajes, son de piel. Y abundan los pu-
ños , guantes, manguitos y las esclavinas, que, fruncidas en los hombros, 
cubren a é s t o s con nota cá l ida y m o d e r n í s i m a . 
Las capas de piel, muy en boga, aunque las hay amplias y envol-
ventes, son por lo general p e q u e ñ a s y cortas, no con exceso. L a l a rgu-
r a m á s aceptada es la de dos tercios, o sea sobrepasando u n poco de las 
caderas. Tienen la ventaja estas capas de que pueden usarse lo mismo 
para el d ía que para noche durante la actual e s t ac ión de o toño . Y no 
r ige para su confección la uni formidad, pues a d e m á s de que la l a rgura 
no es siempre la que acabamos de indicar, ya que hay preciosas capas 
tres cuartas de zorros plateados, las pieles no han sido tratadas siem-
pre de una manera idén t ica . Unas capas tienen las pieles dispuestas en 
el sentido de lo largo, otras a lo ancho, y abundan asimismo aquellas 
en las que han sido trabajadas oblicuamente. 
E n cuanto a l a piel m á s en boga, s e g ú n lo pregonan las nuevas co-
lecciones, es el a s t r a c á n . Con esta piel aparecen adornados la mayorj 
parte de los vestidos, y ella forma igualmente abrigos l ind í s imos de no-
che, tocas y manguitos. Sin embargo, para esta ú l t i m a clase de prendas 
se emplean pieles con manchas, como lo son las de ocelote, pantera y 
leopardo. 
M a r í a de N A V A R R A 
Conchita de las Heras (León).—El frío arrecia y los "jerseys" que usted me 
dice confecciona para los niños pobres, ¡Diofi bendiga sus manos!, deben ser re-
sistentes y de mucho abrigo. A continuación tengo mucho gusto en explicarle 
un punto de aspecto sencillo qué contribuye a qué las prendas sea de verdad 
confortables. 
Punto inglés.—Después de montados sobre la aguja los puntos que se con-
sideren necesarios se empieza para la primera vuelta sacando un punto sin ha-
cer (1 ) ; un punto del derecho; se echa hebra; se pasa un punto sin hacer, sa-
cándolo como si fuera a trabajarse del revés ; se repite desde (1). Segunda 
vuelta: Se saca un punto sin hacer; se trabajan juntos el punto y la hebra, 
haciéndolos como si se tratara de un solo punto del derecho; se echa hebra; se 
pasa un punto sin hacer, sacándolo como si fuese del revés trabajado. 
L a primera vuelta es sólo para empezar el punto inglés, debiendo repetirse 
la segunda todo el tiempo que la labor lo precise. 
Seguramente sabe usted muy bien que la parte de elástico, o sea el princi-
pio del "jersey", en el bajo, debe hacerse con agujas de menor diámetro. Y 
quedará muy fino dicho elástico si se hace un punto del revés y otfo del dere-
cho, coincidiendo de igual modo los puntos del revés y del derecho en todas las 
vueltas. E l resto del "jersey" debe trabajarse con agujas algo m á s gruesas. 
Dejo para otro día la explicación del "pyjama" que desea. 
nar de Carranza),—Su larga carta me 
sume en un mar de confusiones. "No 
quiero ir al Instituto de Belleza sin con-
sultar con usted." ¿Pero a qué Institu-
to se refiere usted? ¿Pero a qué altura 
están en ese pueblo? Yo la voy a dar 
planes sencillos para combatir esas arru-
gas. Una clara de huevo bien batida. Ex-
tiéndasela por la cara, especialmente en 
las partes arrugadas. Manténgala hasta 
ra ligeramente engrasada. A la mañana 
lavados en la misma forma con aceite, 
quitando el exceso y dándose antes de 
los polvos un poco de diadermina. Para 
que se le quedase un cutis precioso y 
"reactivar", "rejuvenecer" esa piel de 
cuarenta años, y como complemento del 
tratamiento que la doy, sería muy conve-
niente recibir unas sesiones de masaje 
vibratorio (eléctrico), corrientes de alta 
frecuencia, y, finalmente, unos baños de 
ultravioleta. Con esto dentro de poco 
sus cuarenta quedarían reducidos a la 
mitad. Palabra. 
Carmenchu.—A los veintidós años tie-
ne usted derecho a disfrutar de un cu-
tis maravilloso. Y si no lo tiene es de-
bido a esos excesos de sol en las playas, 
que vamos a corregir inmediatamente. 
Al acostarse se lavará con agua templa-
da y jabón sublimado. Después del lava-
do se pasa un algodoncito de esta loción, 
dejándola toda la noche. Glicerina, 100 
gramos; agua de rosas, 50 gramos; agua 
de hamamelis, 50 gramos; borato de so-
sa, 6 gramos. A la mañana masaje cinco 
minutos con la crema: Diadermina, 50 
gramos; borato de sosa, un gramo; salici-
lato de sosa, 25 centigramos. Después 
del masaje lavado con agua fría, y, fi-
nalmente, antes de arreglarse, esta cre-
ma: Glicerolado de almidón, 50 gramos; 
óxido de zinc, 3 gramos; caolín, 2 gra-
mos. Sobre esto el color y los polvos. 
Dentro de ocho días es tará usted admira-
da del cambio que se ha operado, no te-
niendo que envidiar, como usted dice 
en su carta, a "esos cutis tan preciosos 
de- leu 
C O C I N A 
POSTRES DE L A PASTELERIA 
CLASICA 
«Huesos de Santo» 
(Para 30 piezas aproximadamente.) 
Se estira pasta de mazapán sobre la 
.mesa, laminando la pasta al grueso del 
que se ven... Usted sera de las admira- canto de dog peSetas; se corta en cua-
das- dros de seis centímetros y se enrollan 
Lazo de oro.—Mucho agradezco los elo-'a un canuto o palo del grueso de un 
gios que hace de mis métodos y más!cent ímetro escaso; se humedece el ca-
vigorosamente hasta obtener una masa 
que se desprenda de las paredes de la 
cacerola. Se vierte en una vasija y se 
deja enfriar. 
Nota.—Pueden añadirse unas gotas de 
esencia de limón o vainillina. 
"Panellets" 
Se hace mazapán igual que para lo? 
huesos de Santo; una vez frío se incor-
poran dos o tres claras de huevo y se 
amasa hasta lograr una masa compac-l 
ta, pero algo ligera. 
Se puede preparar a base de piñón, 
almendra, membrillo, marrón glacé, ye-l 
ma y distintos perfumes. 
Una vez mezclada la pasta de mazapán 
con las claras, se incorporan 250 gra-
mos de piñones bañados do antemano 
habiendo sido usted una de las afortu-
nadas con una de esas recetas mágicas, 
cuyo secreto se guarda en lo más íntimo 
para que nadie se entere del talismán 
de belleza. Ahora me pide algo para los 
ojos, que se le cansan a causa de un ex-
cesivo trabajo intelectual. Har ía usted 
mucho en beneficio de su vista si fuese 
inmediatamente a un buen oculista a que 
le graduase la vista, pues esa fatiga pue-
de obedecer a un defecto de adaptación 
visual. Y con unas gafas para estu liar, 
todo arreglado. Respecto a los lavados, 
mejor que lo que usted propone es ha 
cer una infusión de manianüla cargadi-
ñuto con agua y se oprime para que se 
una bien y forme un tubo; se colocan 
en placa de pastelería, y se ponen a se-
car en la boca del horno o estufa. Una 
vez secos se retiran y se dejan enfriar 
y se rellenan con yema dura, dulce de 
plátano, dulce de batatas, cabello de án-
gel o huevo hilado. 
Una vez rellenos se bañan en azúcar 
y se dejan secar en la estufa. 
"Baño de azúcar" 
Se pone en una cacerolita 150 gramos 
de azúcar y un decilitro de agua; se arri-
ma al fuego, y cuando rompe a hervir se 
espuma, formando un jarabe a punto de 
ta de un litro. Disolvor 30 gramos dai hebra floja; entonces se bate el jarabe 
ácido bórico. Fil trar . Y con este agua con un tenedor, empezando por las pa-
templada lavarse manabas y noches los redes de la cacerola, y cuando empie-
párpados, y hasta el interior del ojo, con za a blanquear, que se enturbia, que-
C o n j u n t o d e t a r d e : T r a j e e s c o c é s , c a f é , r o j o y a m a r i l l o ; 
c h a q u e t a m a r r ó n c o n a d o r n o s d e p i e l 
algodón hidrófilo. En cuanto a las manos, 
después del lavado use esta fórmula: 
Aceite de almendras, 10 gramos; lanoli-
na, 25 gramos; agua de rosas, 100 gramos; 
tintura de benjuí, 3 gramos; óxido de 
zinc, 25 centigramos. 
Asturiana de corazón.—Siga el plan de 
"Carmenchu" que doy en este consultorio. 
Respecto a su nena, no haga nada por 
quitarle sus pecas, pues es un verdade-
dando como lechosos, se procede a ba-
ñar los huesos. 
Nota.—La mesa se espolvorea de azú-
car lustre, con el f in de que la masa 
no se pegue a ella. 
"Mazapán" 
Azúcar, 250 gramos; almendras, 200; 
patatas, 100; agua, 1 decilitro; seis go-
tas de esencia de limón. 
En una cacerola se pone el azúcar 
de los diez y seis hablaremos. Que siga 
I tomando mucho aire y sol, como hasta 
ahora, sin preocuparse más que de su 
salud. 
L ? n u ^ S 7 C0nsulte fqHe se sepile. Quitarla después con agua 0sito fl l turo._para evitar esos enr0. 
« r . ,0 . • . „ , -V Finalmente pasarse un poquito de jecimientos de la nariz serían muy bue-
Mary Lui (Falencia).-Haga lo mismo fceite de almendras. Crema para usted: na8 lag corrientes de alta frecuencia y 
que "Una muñeca estropeada". lanolina, 25 gramos; aceite de almendras, las radiacione8 de luz roja. En esto la 
No hay nada como la belleza (Moli- 10 S^mos; agua de rosas, 10 gramos; fototerapia obra maravillas. Mejor que 
esencia de nardOS, 1 gramo. lcon c-prnaq v Irvolon*.; Vn nnantn ni 
^ • H l j p W M l i l l l W I M • l i llillMWWWPlW | este plan QUe vov ' c o í o r e ^ T l í q S í u ? í S c o f v ^ T n a 0 c Í 
A c a d e m i a G a s t r o n ó m i c a ^arle sus manos ásperas y agrietadas ^ vr,***an,o. quedarán blancas, suaves y preciosas. No ?L Jf„ , ^ 1 q maUla slentan 
Enseñanza de cocina usará ón ¡J Warse . Solamente un ha8ta la? P^meras marcas En su lugar 
Puericultura y corte-confección poquito de carbonato de sosa (volumen • * W F \ S aKUa , 6 }& Una CUC 
Calle Recoletos, 14. Telefono 58523. de un garbanzo). Aclarará muy bien y racla ae blcarbonato de sosa. 
secará perfectamente. Después del lavado E. H . A.—Siga usando dos veces por 
matinal, y una vez bien secas, se echa semana ese producto. Las arrugas aca-
en la palma de la mano un poquito de barán por desaparecer, pero quedarían 
esta loción, extendiéndolo bien por toda definitivamente borradas con el masaje 
la Piel- vibratorio. Una buena crema: Linolina., 
María Teresa íMartrirn c.^rí™.. »«. 20 S^mos; agua de rosas, 10 gramos; f&ua * se forma un jarabe hebra fuer-
A ~ \ ~ . r ^ S T i (Madnd):—Suprima to-aceite d a]mendrag 5 gramos- tintura te; entonces se echa sobre las yemas 
IDEAL FARA El . CUTIS 1 N a d i deP ^ o s c o ^ ^ v P o r de 1 ^ m o ] ' L n ^ d¿ JaSmin ,di?ueltas con una cucharada de agua 
En tonos: larnoches lavado d i S f f ¿ S t f í S ! 20 ^otíB' esencia de «"osas, 3 g o t ¿ ; val-¡frlíV 36 Pone todo ™ * cacerola y se 
^ ^ ^ ^ ^ Á ^ ^ T t v Í J ^ aceite de ni l l i 3 centigramos. 5 arrima esta al fuego, moviendo lenta-
olivas neutro. Abundantemente. Quitar * 1 mente con un batidor ha«:tn nno lo vo 
Ocre , Bronceado. el exceso con algodones, dejando la ca-l Luis P A L ^ I O S PELLETIER Sa romJS el hervorentonce^ se bat¿ 
A G U A V I S N l ) 
I A S nui 
Sianro — Kachel — Rosado — Moreno 
ro disparate Iniciar a los nueve años los agUa y perfume de limón y se arrima' 
tratamientos de cosmética. Cuando pasejai fuego espumando bien cuando rompe 
a hervir, y dejándolo cocer moderada-
mente, hasta obtener un jarabe a pun-
to de hebra fuerte; entonces se agrega 
la almendra molida y la pulpa de pa-
tata (asada o cocida al vapor), se mez-
cla bien y todo hecho una masa (un mi-
nuto aproximadamente) se retira y se 
vierte sobre la mesa. 
Una vez fría la mesa, se empasta con 
la mano, y si esta masa se resquebraja 
por haber tomado el azúcar algo más de 
punto, se suaviza con agua fría, aña-
diendo ésta en proporciones de una cu-
charadita. 
Nota.—Para moler la almendra se In-
corporan 50 gramos de azúcar, además 
del cuarto de kilo que se indica. 
"Yema dura" 
Yemas, seis; azúcar, 100 gramos; agua, 
medio decilitro. 
Se pone en un cazo el azúcar y el 
A b r i g o d e t e r c i o p e l o a z u l . T o c a y m a n g u i t o s d e p i e l . 
C a p a d e b r e i t s c h w a n z n e g r o s o b r e t r a j e d e p a ñ o e n e l 
m i s m o t o n o . S o m b r e r i t o d e i g u a l p i e l q u e l a c a p a 
i r 
en huevo batido, con el fin de que to-
men color tostado. Se forman bolas o 
medias lunas, y se van colocando en 
placas de pastelería, sobre papel de bar-
ba, y se cuecen en horno fuerte mode-
rado. 
El "panellet" tiene que estar, una vez 
cocido, algo resquebrajado, no forman-
do grandes grietas. 
Una vez cocidos y fríos se sirven en 
fuente o bandeja, sobre servilleta. 
"Buñuelos de viento" 
(salen 60 piezas del tamaño de una nuez) 
Leche, un decilitro y medio; agua, un 
decilitro; mantequilla, 50 gramos; sal, 
3 gramos; azúcar, 5 gramos; agua de 
azahar, una cucharadita de café; rom, 
una cucharada; harina, 150 gramos; hue-
vos, cuatro enteros (de 200 a 225 gra-
mos); raspadura de limón. 
En una cacerola se ponen todos 103 
ingredientes, a excepción de la harina y 
los huevos; se arrima al fuego la cace-
rola, fuego vivo, y cuando rompe a her-
vir se agrega la harina, tamizada de an-
temano, moviendo vigorosamente con un 
espátula de madera, hasta obtener una 
masa fina; cuando empieza a d " p ^ ' 
derse de la cacerola se retira del iu 
go y se deja enfriar (esta operación ou 
ra un minuto escaso). „ 
Una vez fría la masa se lncorP0„do 
los huevos de uno en uno, no eChahjdo 
otro hasta que la masa haya abs0^°g"a 
el anterior, y así sucesivamente, 
incorporar los cuatro. eD 
Una vez la masa perfecta se Pon^illa 
una manga de pastelería, con b0^ er 
lisa, número 20, y se procede a n 
Jos buñuelos. Se pone una sartén ai ^ 
go, con cuarto de li tro de aceite y 
to de kilo de manteca de cerdo, > 
vez callente, se oprime la manga, g-
yando en la bordura de la sartén, ^ 
ciendo trozos de un centímetro > 
tándolos con la punta de un cuchiuo 
tado de grasa en la misma sarte"prado. 
Se deja la sar tén a fuego moae^ ^ 
y cuando están dorados por i p31 pa-
cán con una espumadera soD.re .ndoios 
ño y se rellenan de crema, fo10^" cor 
en fuente redonda se espolvorea» 
azúcar lustre (glas) y se sirven. 
"Crema pastelería corriente' 
Azúcar, 150 gramos; harina mea10.eche( 
te, 75 gramos; huevos, 2 gramos, 
medio l i tro, vainilla, una baiTa- úcar y 
En una cacerola se pone e l . tedien-
la harina; se mezclan estos in^ezCi80 
tes y se agregan los huevos; se n ¡da de 
y se añade la leche hirviendo, col. ¡$ 
antemano, con la barra de,val?!!&ti\\is)-
remueve bien con un batidor <v ^ uB 
Cuando rompe a hervir se reí r ^ 
lado, dejándolo cocer un m1™" vasij». 
ximadamente y se vierte en r los 
y, una vez fría, se procede a ren 
buñuelos. , e un cor-
Nota.—Para rellenarlos ha^eraS> en 
te en un costado, con unas tu en 
forma de hucha, se P?neJna boquilla & 
una manga de pastelería con boq 
sa número 10 y se r » U | J « ^ gxE i l 
(Director de Academia Gastronom 
lea) 
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L a c a l v i c i e p u e d e s e r e v i t a d a s i e m p r e ; p u e d e s e r c u r a d a e n m u c h o s c a s o s 
L a s p e r s o n a s g r u e s a s , n e r v i o s a s , r e u m á t i c a s y d i a b é t i c a s s o n p r o p e n s a s a l a c a l v i c i e . U n a s i m p l e " c a r i e s " d e m u e l a 
p u e d e o r i g i n a r p é r d i d a d e p e l o , p o r l a i n f l u e n c i a d e l s i m p á t i c o 
C a d a c l a s e d e c a b e l l o e x i g e u n 
d e t e r m i n a d o t r a t a m i e n t o 
L o s n u e v o s m é t o d o s c u r a t i v o s s e b a s a n e n l a l u z 
s o l a r y e n l a s c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s d e a l t a f r e -
c u e n c i a u n i d a s a l m a s a j e v i b r a t o r i o 
L o m a s n u e v o p a r a t r a t a m i e n t o 
i n t e r n o e s l a q u e r a t i n a 
F u é e n s a y a d a c o n g r a n é x i t o e n A l e m a n i a , e n 
l a » o v e j a s . A u m e n t a b a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e l a ^ 
p r o d u c c i ó n d e l a n a . A z u f r e , a r s é n i c o , h i e r r o y i o d o 
través del consultorio nemos visto Los médicos modernos desechan la 
.-x- „ teoría microbiana como causa de la caída enorme preocupación que causa a las 
ntes la probable pérdida de sus cabe-
j f q Hace algún tiempo abordamos ex-
tensamente este tema en uno de los 
Sraordinarios de E L DEBATE. Este 
úmero se encuentra agotado. Nume-
rosas personas han acudido solicitando 
implares que no han podido lograr. 
Esto demuestra el enorme interés des-
nertado. Y es que la calvicie prematu-
ra envejece. Y r l envejecimiento en es-
tos tiempos en que el trabajo escasen 
•upone un mínimum, de probabilidades 
para desenvolver positivamente las ac-
tividades dentro de la concurrencia, en 
la terrible lucha por la vida. 
•Es curable la calvicie? ¿ S e puedo 
evitar ? Interrogantes son estos que pro-
curaremos contestar ampliamente en es-
ta página. Durante estos años hemos in-
vestigado en el laboratorio. Se han en-
sayado infinidad de fórmulas. En anima-
les de laboratorio se realizaron experi-
mentos. Hemos seguido la trayectoria 
buscando en los úl t imos progresos cien-
tíficos la posibilidad de llevar una espe-
ranza a tantos hombres y mujeres que 
ven con dolor i r perdiendo poco a po-
de los cabellos. Pero profesores tan emi-
nentes como Lassar, Saboreaud, Unna, 
y otros, dicen que los microbios intervie-
nen en muchas alopecias activamente. 
Así tenemos que Unna es partidario 
del ca rác te r inflamatorio de la Seborrea, 
a la que considera como enfermedad pa-
rasitaria, producida por ciertos microor-
ganismos, parecidos a los hongos de 
las levaduras, a los que ha dado el nom-
bre de morococos y bacilos en forma de 
botella. No debe, pues, desecharse la 
investigación bacteriológica en las alo-
pecias. 
E l c u e r o c a b e l l u d o 
Los cabellos van insertados en el cue-
ro cabelludo. Debajo de éste se encuen-
tra un tejido fibroso, consistente, fuer-
te protección del cráneo, que le envuel-
ve como una gorra o casco. Esta cor-
teza fibrosa es de una resistencia y for-
taleza extraordinarias. Excelente defen-
sa para los delicados órganos que 
bajo ella se alojan. Podemos considerar 
a esta corteza como un músculo que 
5^ t 
'Para el d i a g n ó s t i c o de la ca lv ic ie es preciso hacer un de tenido 
aná l i s i s q u í m i c o y b a c t e r i o l ó g i c o de los cabellos y la c a s p a " 
co sus cabellos. Y después de una am-
plia documentación, estudio y experi-
mentación, ¡he aquí lo que hemos lo-
grado! La calvicie es curable en muchos 
casos. La calvicie se puede evitar siem-
pre. 
¿ Q u é s o n l o s c a b e l l o s ? 
Decian los antiguos que nuestros ca-
bellos "eran un vapor o excremento del 
cerebro, que se desarrollaba a causa 
de la actividad de éste.» Galeno, Hipó-
crates, Aristóteles y otros pensadores 
establecen una Intima relación entre el 
cabello y el talento personal. Huarte 
(antiguo médico español) , en su «Exa-
men de ingenios", decía: "Sin embargo, 
a pesar del carácter , en apariencia equí-
voca de las palabras empleadas, nos ve-
toos obligados a admirar ia .sabiduría 
Aristóteles y de los filósofos y mé-
ceos antiguos por haber señalado el he-
clK> de que existe una relación sutil 
y significativa entre el cabello y su po-
8eedor".-"No he visto ningún burro cal-
W'- Es frase conocida y que nos recor-
wba hace pocos días un lector. 
Los caballos no son m á s que forma-
ciones, cuya principal composición es 
UDa materia córnea, análoga a la que 
,0rma las uñas de los dedos, las plumas 
e ^ aves y los cascos de los caba-
os (queratina), los cuernos de los to-
08 _ Contiene además en gran cantidad 
01(10 silícico, azufre, sales de potasio, 
a&nesio, hierro, calcio y sodio, prínci-
ináv^16- Nosotros hemos practicado 
real en (iiversas clases de cabellos y, 
aimente, resulta curiosísima la dife-
íu observada de unos a otros, según 
cont aCÍÓn' En el cabeno negro no en-
cont f108 sulfato sódico. Sin embargo, 
«alean 56,75 de sulfat0 P0tásico. Las 
dad magn€sio se hallaron en canti-
loa pespetable en los cabellos rublos. En 
e^ros. escasas sales de mag^rsio. 
saigg de calcio (carbonato y fosfa-
cog abundancia en los cabellos blan-
dios ]:i[eTTO 86 encuentra en los ca-
van» en fonna de óxido y su cantidad 
aegrosPoTCo de los cabellos rubios a los 
co mas notable es lo que ocu-
'^cahLn1 ácido vuelco, pues, mientras 
«o i0s ;! r,lbi03 contienen hasta 45.55, 
flafué d 70S Ia cifra máx ima encontra-
Pjf '"81. 
fles díi 61 dia?n6stico de las omfermeda-
«ante v cabelludo es muy intere-
log cabel i 3 1 " 61 contenido en grasa de 
fioneg ri 103 y de las escamas o secre-
^ i d a d h CUero cabelludo. Después de 
^ Iusm eíanálisis hemos llegado a la 
Wdo ñor*, que en 103 niños el "wte-
hi aduitT? e3 de 1 a 3 por ciento. Rr 
H s de, del 5 al 6 por ciento. Si los 
cjf análisis se separan mucho de 
11114 8«bor3 podemos asegurar qu* hay 
^^cuent ?rasienta o seca según 
£a cu re exceso o falta de grasa, 
r^oa-eno 31 aná,isis microscóoico. 
o 08 (aDarl 0 en la3 escamas y ca-
J^notieno d€ otr03 microorganismos 
í!Cial aitni nin^una re 'ación con la alo-
d fUrfur l.honSos como el Microspo-
¿?0r la ltirosPorum ovale—(pro-
0leuin V.aspa> Ptiriasis). Achorium 
fija el cuero cabelludo al hueso cra-
neano. Por la especial construcción de 
la cabeza, este músculo tiene ta l t iran-
tez en las partes superiores y fronta-
les, que allí la irr igación sanguínea es 
muy débil, los vasos están comprimi-
dos y la calva aparece por falta de nu-
trición de las papilas pilosas. Los es-
tudios de Schein y Pohl Pincus acer-
ca de esta materia explican la razón 
de que haya muchos calvos precoces 
sin padecimiento alguno, por la sola 
constitución craneana. De aquí parte el 
fundamento de los tratamientos revul-
sivos, masajes, ultravioleta, etc. que 
tienden a producir una enérgica hipe-
remia (circulación activa, aflujo de san-
gre) a los vasos comprimidos, de cir-
culación lenta, que llevan pocas subs-
tancias nutrit ivas a las papilas pilo-
sas. 
Hay muchas gentes que al ver en la 
«fatigada» de las repetidas renovacio-
nes do cabello, acaba por debilitarse y 
al pelo fuerte va substituyendo otro 
débil, sin brillo, como muerto, que se 
llama lanugo, y si no se estimula enér-
gicamente la vitalidad de la papila con 
un buen tratamiento, la calvicie es in-
minente. 
¿ P o r q u é s e c a e e l p e l o ? 
La causa principal de la alopecia es 
la defectuosa irr igación sanguínea de 
la papila pilosa, donde se forman los 
cabellos. Aquí debemos investigar siem-
pre si queremos obtener un éxito. En el 
folículo piloso, que es un tubo largo, in-
crustado en el dermis y epidermis, se 
forma el pelo, por formaciones célula 
res emitidas por la papila. E l pelo es 
hueco, con una capa cortical fuerte, 
abundante en queratina y otra sustan-
cia internamedular, m á s blanda, donde 
es tá alojado el pigmento que da su co 
loración al cabello (negro, rubio, casta 
ño o blanco). En esta gama de colores 
influyen las burbujas de aire que hay en 
el interior del tubo. En el pelo blanco 
está destruido el pigmento y el tubo 
está lleno de burbujas de aire que re-
flejan totalmente la luz. De aquí ese 
brillo plateado caracter ís t ico. 
Todas las enfermedades infecciosas 
que producen la ca ída de los cabellos 
dificultan el riego sanguíneo de la pa-
pila y se caen casi por completo. Fie-
bres tifoideas, escarlatina, avariosis, 
gripe, etc. En estos casos es fácil la 
regeneración pilosa, que se logra casi 
siempre en su totalidad, si el tratamien-
to se inicia en seguida. 
Otra causa muy frecuente. L a arte-
rioesclerosis, que no se presenta sola-
mente en personas de edad. Es muy fre-
cuente que algunos jóvenes, entre los 
veinte y treinta años la padezcan prin-
cipalmente por una predisposición here 
ditaria, pero otras veces adquirida en 
una enfermedad infecciosa, o por los 
abusos de una vida desordenada. (Lo-
rand). En estos procesos inicíales de ar-
terieesclerosis en jóvenes, el riego san-
guíneo de las papilas es insuficiente; 
no se nutren bien, el cabello se torna 
seco, sin brillo, quebrándose fácilmente 
y cae con facilidad. 
En los casos de seborrea también de-
pende dal riego sanguíneo deficiente, 
pues los tejidos epidérmicos se mueren, 
las células se desprenden y así esa es 
pecie de caspilla que se produce, no 
solamente en el cuero cabelludo, sino 
también en la frente, cejas, pes tañas , 
cara, piernas, y, aunque en estas des-
camaciones encontramos hongos, no es 
m á s que debido a la escasa bitalidad 
m á s que a una causa microbiana. Asi 
es que en estos casos tenemos que ata-
car con medios ant isépt icos y revulsi-
vos, aparte de un tratamiento interno 
bien instituido. 
Las glándulas de secreción Interna 
es indudable que ejercen también una 
extraordinaria influencia en el desarro-
llo capilar. Hipófisis, tiroides, supra-
rrenales y sexuales es tán Intimamente 
ligada a la producción de cabello y 
por la índole especialísima del tema no 
lo abordamos, pues tendr íamos que ro-
zai- cuestiones muy delicadas. 
Cuando sufrimos una fuerte emoción, 
los cabellos se «erizan». La piel se po-
ne de carne de gallina. Es la irr i tación 
procedente del «simpático» que es el 
que ejerce el control, regulando la con-
tracción y dilatación de los vasos san^ 
guineos. Es el nervio «trófico» del ca 
bello. Por esto, en las personas que pa 
decen de los nervios, neurasténicos, hiS' 
téricas, etc., es tan frecuente la calvi-
cie. L a llamada alopecia areata no tie-
ne por causa m á s que los desarreglos 
del «simpático». Ocasionados por una 
caries, una afección en las amígdalas o, 
simplemente, por un trastorno nervio-
so. La alopecia areata es esa calvicie 
que se presenta en corros de color bri-
llante en el cuero cabelludo y que tan 
difícilmente se c o m b a t e . Saboreaud 
(francés) insiste en su origen infeccio-
so, pero la escuela alemana niega este 
Trastornos nutritivos muy relacionados la realidad hoy es otra. La calvicie pue-
A la i zqu ie rda . Pelo delgado y c o r t o . S ó l o a lgunos cabel los l legan 
h a s t a los hombros . A la derecha. El m i s m o caso d e s p u é s de va-
r ias sesiones de luz u l t r a v i o l e t a ; Tiene cogido el pelo, que ha 
b r o t a d o en las sienes. L l ega el resto del cabello h a s t a la c i n t u r a 
base de los cabellos una parte blanca, 
dicen: se me caen con la raíz. No hay 
remedio para mi calvicie. Esto es un 
error. Lo que sale es el bulbo, que ob-
servado a l microscopio tiene la forma 
de una cebolla alargada. En el folículo 
piloso queda la papila, que puede pro-
ducir nuevos cabellos. Ahora bien, si 
los cabellos recocidos son cortos, esto 
es, si caen terminados en punta (sin 
señales de corte de tijera) y de escasa 
m longitud, puede asegurarse que se ca-
ricophyton Tonsurans, etc. mina hacia la calvicie, pues la papila 
origen, pues, tratada a distancia (ca-
ries, amígdalas , etc) desaparece sin 
tratamiento local en muchos casos. Aun-
que nunca se debe descuidar un inten-
so tratamiento con revulsivos y exci-
tantes si no se quiere quedar para to-
da la vida señalado con esas ant ies té-
ticas placas. 
En las personas obesas es también 
muy frecuente encontrar calvos que no 
tienen su origen m á s que en el estado ge-
neral. Otro tanto sucede con los que 
padecen reumatismo, gota, diabetes. 
con la vida de los cabellos 
En cuanto a la herencia, es un hecho 
registrado que de padres calvos prema-
turos la descendencia sufre las mismas 
consecuencias. Y es que se heredan prin-
cipalmente los caracteres marcados del 
sistema endocrino y con ellos la arte-
rioesclerosis, sistema nervioso, etc. 
U n hecho que también hemos obser-
vado, que numerosos calvos precoces 
se quejaban de sudores en la cabeza. 
Reñían, siempre es tá empapada de su-
dor. Y en estos casos hemos vistos cal-
vos muy jóvenes, pues, aparte del mal 
estado general que esto indica (tras-
tomos tiroideos, circulatorios, etc.), las 
sustancias tóxicas eliminadas atacaban 
al pelo y aceleraban su caída. Estos 
excesivos sudores de cabeza iban acom-
pañados de una extraordinaria seque-
C/ 
de evitarse siempre. Todo depende de 
elegir el momento preciso para que ce-
se la caída de los cabellos. También 
podemos hacer otra afirmación que tie-
ne un valor enorme: «Allí donde no hay 
pelo puede hacerse brotar nuevamen-
te». No es raro encontrar cabezas com-
pletamente desnudas en las que viven 
aun las papilas pilosas «dormidas». Si 
se les produce una «nueva excitación» 
pueden dar todavía cabellos. Tal suce-
de, por ejemplo, en jóvenes que perdie 
ron sus cabellos por enfermedades ner-
viosas, infecciosas o alopecias areatas 
y pov fal ta de tratamientos adecua-
dos perdieron sus papilas la facultad 
de producir cabello. Pero que con una 
fuerte revulsión y, sobre todo, con las 
maravillas de los tratamientos de la 
luz solar volvieron a disfrutar de es-
Este p a r á s i t o m i c r o s c ó p i c o es el baci lo " b o t e l l a " , l l a m a d o c i e n -
t í f i c a m e n t e " P i t y r o s p o r u m o v a l e " . Se le e n c u e n t r a asociado a l 
4 'Staf i lococo", dando luga r al eczema seborre ico del cuero c a -
bel ludo, causa de muchas ca lv ic ies 
5 i c h t b a r l u o s í c h t b a r ( ü l í r a v i o l e l D 
Espec t ro de los r ayos solares c o m p a r a d o con o t ros generadores 
de luz, en los que se ve la e x t e n s i ó n que t i enen los rayos u l t r a -
v io l e t a en las l á m p a r a s de cuarzo 
dad de los cabellos aparte el régi-
men y tratamiento general, había que 
combatir la sequedad con sustancias 
grasas. 
C ó m o d e b e t r a t a r s e h o y 
l a a l o p e c i a 
Con todo lo que hemos expuesto, fá-
cilmente comprenderá el lector que pa-
ra tener éxito en un tratamiento no se 
debe andar tonteando con esta o aquella 
loción que, aparentemente le mejorará, 
mientras la es té usando. Pero que pa-
sados sus efectos volverá a perder los 
cabellos. Las lociones so:\ buenas cuan-
do se elige una acertada a cada caso. 
Pero si se emplean caprichosamente, son 
perjudiciales. Por ejemplo, unos cabe-
llos secos, tratados con fuertes locio-
nes alcohólicas, se caerán antes. Preci-
san lociones de baja graduación alcohó-
lica y, además , con el correctivo de una 
sustancia grasa lubrificante. Por el con-
trario, a unos cabellos muy engrasados 
h a b r á que darles lociones fuertemen-
te alcohólicas. Lo mismo decimos de 
los lavados de cabeza. Hay casos en que 
los frecuentes lavados jabonosos son 
causa de la caída de los cabellos. Se pro-
duce entonces la «tr icorresís nudosa». 
La enfermedad de la «perla». Los ca-
bellos es tán en su trayecto con unas 
incrustaciones blancas, «perlas»; por allí 
se quiebran en forma de pincel. Suspen-
didos los lavados y con un engrasa-
miento adecuado, cesa la «tricorresis». 
Es, pues, a continuación de un dete-
nido examen médico y de un análisis 
químico y microscópico de los cabellos 
cuando debe seguirse el tratamiento 
de la alopecia, y para que nuestros lec-
tores se formen una idea de lo que has-
ta el día se ha conseguido para curar 
y evitar la calvicie, haremos una breve 
exposición de sus más eficaces méto-
dos. 
A t ravés de las ca r t r : que hemos 
recibido en nuestro consultorio y sobre 
todo cuando és tas se han escrito con 
sentido común, hemos podido recomen-
dar métodos higiénicos de lociones y 
lavados que lograron éxitos indudables. 
Y de esto son testigos nuestros numero-
sos lectores, que nos escriben testimo-
niando en sus cartas los resultados ob-
tenidos. 
Hablando con muchos médicos hemos 
encontrado que sostenían con un crite-
rio escéptico que eran inútiles los tra-
tamientos contra la alopecia. Pero es 
que recordaban aquellas frases del cé-
lebre Lesser en su «Tratado de Der-
matología» que decía: «Según nuestros 
experimentos no existe ningún medio 
para detener la caída del cabello ni 
tampoco para apresurar el crecimien-
to del nuevo cabello. De aquí que todo 
tratamiento sea en realidad inútil». Pe-
ro de entonces hasta nuestros días ae 
pléndida cabellera. Claro es que si la 
papila e s t á muerta, como sucede en 
otros casos, es inútil cuanto se inten-
te. De todos modos, nuestra opinión ac-
tual es «que en todos los casos y, so-
bre todo, cuando la Ivicie sea reden 
te, deben intentarse los nuevos méto 
dcT curativos de la luz solar y las co 
rrientes de alta frecuencia imidas al 
masaje vabratorio que en numerosos 
casos lograron curar la calvicie. 
T r a t a m i e n t o i n t e r n o d e 
l a c a l v i c i e 
Se administran actualmente reme-
dios opoterápicos para exitar el cre-
cimiento de los cabellos. Tidoides, hi-
pófisis, pituitaria, ovarina, suprarre-
nales, test, etc. Lo más moderno a es-
te respecto es un producto a base de 
las sustancias que forman la queratl 
na, que fué ensayada en Alemania con 
un éxito extraordinario en las ovejas, 
aumentando mucho la cantidad de lana, 
y que, actualmente, se ensaya en el 
hombre. No teneme a ú n referencias 
exactas acerca de sus resultados, aun-
que £.u fundamento científico es muy ra-
cional 
También se administra al interior el 
azufre en sellos de flor de azufre, a la 
dosis de 0,60 a un gramo al día. El ar-
sénico en forma de licor de Fowler en 
gotas. E l hierro (protoxalato de hierro 
en pildoras o sellos). También las sus-
tancias a base de vitaminas, pues en 
las avitaminosis y en los animales de 
laboratorio hemos observado que el pe-
lo se pone lacio, las plumas de los pi-
chones se deslustran y caen, y por las 
mismas razones una deficiente ración de 
vitaminas también puede influir en la 
caída de los cabellos. 
En cuanto a los alimentos. Barece que 
debe administrarse, si no hay contrain-
dicación, gran cantidad de albúminas 
en forma de clara de huevo, espinacas, 
judias verdes, avena, despojos, como 
hígado, ríñones, sangre cocida, etcé-
tera. 
Pero entre todos los tratamientos in-
ternos, el yodo debe instituirse a tem-
poradas en casi todas las alopecias. Es-
te medicamento insustituible, combina-
do con el hierro y arsénico, parece ser 
lo m á s eficaz entre los tratamientos in-
ternos. 
L a s l o c i o n e s p a r a l o s 
c a b e l l o s 
Son indispensables en toda cura de 
calvicie. Pero ya hemos dicho anterior-
mente qu¿ en la elección de una acerta-
da estriba el éxito. 
Es de gran utilidad prác t ica el empleo 
de la quina, de las cantár idas de el clo-
tico, pimiento (capsicum), nuez vómi-
ca, sublimado, ácido fénico, e tcétera, en 
¡lociones hidroalcohólic^s, y m á s moder-
namente las lociones a base de ergos-
| terinas activadas por rayos ultraviole-
j ta; y como queremos que a nuestros 
lectores quede algo de utilidad en es tá 
¡página, vamos a dar dos tipos de locio-
nes que pueden usarse a diario, como 
tónicas, sin que perjudiquen la v i ta l i -
dad capilar, como sucede con otras poco 
recomendables. Si se tienen los cabellos 
secos o normales: Alcohol de 95, 400 
gramos; agua destilada, 100 gramos; 
aceite de ricino, 15 gramos; lecitina. 
25 centigramos; ergosterina irradiada 
(solución 25.000 U . L por ce ) , cinco gra-
mos; extractos de quina, jaborandi y ár -
nica (blandos), aa 75 centigramos; esen-
cia de bergamota, cuatro gramos; esen-
cia de jazmín, un gramo. 
Si los cabellos son grasicntos. Esta 
loción tres veces en semana: Alcohol 
de 95, 400 gramos; ácido sallcílico, un 
gramo; naftol B., un gramo. Los demás 
días humedecerse ligeramente con agua 
los cabellos para peinarse y pasarse 
después un poquito de vaselina líquida. 
L a s m a r a v i l l a s d e l a s c u r a s 
d e l u z s o l a r e n l a c a l v i c i e 
Son tan extraordinarios los casos que 
hemos visto de curación de calvas " tó-
mente sobre la parte m á s débil en ca-
bellos. La mejor hora es la de las diez; 
o diez y media de la m a ñ a n a en días 
claros sin bruma. 
Desde luego que tienen mucha m á s 
eficacia t e rapeú t ica las radiaciones u l -
travioleta tomadas en un gabinete mó-
dico. Se puede regular la intensidad y 
no se interrumpen, cosa que ocurre con 
frecuencia en los tratamientos de luz 
solar natural, pues las radiaciones ul t ra-
violeta se pierden con la niebla. Ade-
más, en la luz solar no podemos elimi-
nar los rayos caloríficos, y éstos, en 
algunos casos, son perjudiciales. 
Es tan enorme la documentación que 
tenemos sobre los modernos medios pa-
ra combatir la calvicie, que podr íamos 
llenar un libro analizando detallada-
mente este interesant ís imo asunto. Pe-
ro con lo expuesto, ya tienen bastante 
nuestros lectores. Hemos procurado sin-
tetizar los hechos m á s recientemente 
conocidos, y con ello llevar alguna es-
peranza a esas verdaderas "crisis neu-
ras tén icas" que hemos logrado perci-
bir a t ravés de las cartas de muchos de 
nuestros lectores "aspirantes a calvos"* 
Luis P A L A r i O S P^T.Í .ETIER 
ha estudiado muy bien esta cuestión y ral, tanino, colesterina, yodo, ácido acé-
tales" y de ver brotar espléndidas ca-
belleras, con el tratamiento nuevo de la 
helioterapía, que no podemos dejar de 
destacar estos hechos. L a luz solar to-
mada en alturas superiores a 1.500 me-
tros, muy rica en rayos ultravioleta, 
tiene una acción eficacísima sobre el 
crecimiento de los cabellos. A falta de 
estos baños en plena montaña, se sus-
t i tu i rán por las radiaciones de rayos u l -
travioleta, que se dan actualmente en 
todos los gabinetes médicos del mundo 
con las modernas l ámpa ra s de cuarzo. 
Y todavía son m á s eficaces estos baños 
de luz ultravioleta, cuando se combinan 
con laa corrientes de alta frecuencia en 
los universalmente conocidos "tubos de 
Geissler". Con este tratamiento y el 
masaje vibratorio se logra producir una 
intensa hiperemia que vence a l esta-
do anémico de circulación de los vasos 
capilares que forman la red nutr i t iva 
de la papila pilosa, y seguimos insis-
tiendo, sin temor a que se niegue nues-
tra afirmación, "que numerosos casos de 
calvicie se curan en estos momentos 
en todo el mundo, y esta noticia merece 
ser divulgada, pues el escepticismo de 
muchos médicos va desapareciendo an-
te la experiencia y los hechos práct icos 
conocidos". 
Y si se curan casos de calvicie total, 
qué no sucederá si se aplica la luz u l -
travioleta en las alopecias incipientes. 
Los resultados entonces son sorprenden-
tes, y no solamente se procede contra 
la caída de los cabellos, sino que tam-
bién a c t ú a sobre el pigmento, y m á s 
de unos cabellos que empezaban a pla-
tear en sus sienes, se han visto teñidos 
nuevamente con su pigmento natural 
regenerado por la luz solar, sin la ac-
ción química perniciosa de las tinturas 
para teñir los cabellos. 
En el caso de tomar baños de luz 
solar, deben elegirse alturas próximas 
o superiores a loa dos mi l metros. Tomar 
los baños diez minutos cada día, procu-
rando que caigan loa rayos vertical- L á m p a r a s de m e r c u r i o p r o d u c t o r a s 
de rayos u l t r a v i o l e t a 
Domingo 27 de octubre de 1935 ( 1 2 ) E L D E B A T E SUPLE3IEXTO 
C a r l e t c o n m e m o r a el octavo centenario de s u ilustre hijo e l m á r t i r S a n Bernardo 
S a n B e r n a r d o de Car le t , e s t a t u a de T o m á s L l o r é n ( s ig lo X I I I ) 
S a n t a Grac ia de Car l e t 
C o r t e s a n o , m u s u l m á n , h i j o d e l v a l í d e C a r l e t , s e c o n -
v i r t i ó a l c r i s t i a n i s m o a r a í z d e u n v i a j e a B a r c e l o n a 
c o m o e m b a j a d o r c e r c a d e R a m ó n B e r e n g u e r . T o d o l o 
h i z o u n a v i s i t a a l m o n a s t e r i o d e P o b l e t 
Carlet arde en fiestas. Todavía rue-
dan las rosas marchitas por sus ca-
lles, y quedan en el aire los acordes 
de la música, y se oyen en las iglesias 
los ecos de los panegíricos. Ha ter-
minado las faenas de la vendimia, y el 
jugo nuevo de sus vides alegra las me-
sas engalanadas. Pero Carlet no está ufa-
no solamente de sus vinos exquisitos, ni 
de la gloria de su huerta, n i de sus 
bosques de olivos, de algarrobos y mo-
reras. Si canta es porque se acuerda 
del compatriota famoso, que es su ho-
nor m á s puro, del héroe que ilustró 
aquella t ierra en siglos lejanos del glo-
rioso San Bernardo, «Nuestro Pare Sant 
Bernat». Ocho siglos se cumplen aho-
ra desde que nació allí este español ilus-
tre. Durante ocho días los carletensea 
y sus vecinos de Alcira, y los peregrinos 
de Valencia y Alberique se han pos-
trado delante de la imagen del Santo, 
la bella estatua en que Tomás Lio-
vueltos en la serenidad acariciadora de 
aquella noche estival. De vez en cuando 
se oía el gemido del cárabo en el fon-
do del valle, pero las estrellas son-
reían en las copas de los olivos. ¡Qué 
que no había manejado nunca la espada. 
*Como era bien hablado, elegante y 
cortés, el abad le hizo portero, y como 
era Inteligente y conocedor de cuentas, 
se le encomendó la despensa del monas-
dulce recordar, bajo la noche silencio- ¡ terio. Pero, sobre todo, era bueno y com-
sa y perfumada, las horas ínt imas de la pasivo, tan bueno, según el decir de las 
huerta valencian;», y recitar las casi-; gentes, como un ángel del paraíso. Des-
das voluptuosas de Aben Jofacha! 
Una campana vibra de repente en el 
de que empezaron a conocerle en los al-
rededores, la campanilla dePoblet esta 
bosque. Su eco de plata parece venir l a tocando todo el día. Todo el mundo 
de las inmediaciones del paraíso. Sue- j quería ver la carita fresca y radiante del 
na una y otra vez, tendiendo a los ca-¡moro convertido y recoger alguna pala-
minantes sus hilos de cristal. Ellos la si- bra buena de sus labios. Llegaban con 
guen emocionados. No tardan en escu-
char susurros de fuentes y en ver hue-
llas de hombres. Oyen el ladrido de un 
perro y se detienen. No tienen tiempo 
para pensar dónde se encuentran: una 
frecuencia los príncipes y los condes, 
y él parecía un principe en medio de 
olios; llegaban los labradores y los men-
digos, y los trataba con la misma bon-
dad y gentileza. Siempre estaba alerta. 
melodía inefable ha llegado hasta ellos. con su rosari0 en ]a mano 0 con ei iihro 
«¡Silencio!», dice el joven tirando del al-|ante log oioSt y a ia prim€r llamada, 
bornoz a uno de sus compañeros. Cien su voz dulce respondía, según el precep-
voces varoniles se juntan en una salmo-
réns ha condcnsado el suave misticismo dia triunfal. Las notas danzan en el ai 
y el celo arrebatado de un alma genero- ^ llevando sobre sus alas de oro pa-
sa y ardiente. Atado al tronco de un ¡labras de requiebro y de victoria. Una 
olivo, Bernardo aparece allí como la!voz dice: «lAa puertas del paraíso nos 
I r ig ina l re l icar io de oro , p l a t a y p e d r e r í a , cons t ru ido p a r a 
c o n m e m o r a r el VII I cen tena r io del "Pa re S a n t B e r n a t " 
identificación del hombre y la tierra. La 
tierra le sujeta; pero él, en sus ímpetus 
de fuego, se esfuerza por arrastrarla 
sobre las alas de sus anhelos para po-
nerla a los pies de Dios. Carlet ha reza-
do y llorado delante de aquella mirada 
radiante y aquella boca llena de pasión; 
ha besado con emoción sus reliquias, y 
ha recordado, entre vivas y sollozos, 
aquellos días en que el más ilustre de 
sus hijos recorrió sus plazas y llenó de 
animación sus fiestas. 
E l c o r t e s a n o 
Entonces Carlet era mora; un casti-
llo, en el que ondeaba la media luna, 
se erguía sobre sus almendros y naran-
jales. En el castillo dominaba un je-
que moro, hombre de alfanje y de br i -
da, cuya vida era la lucha, un día con 
los cristianos del norte, otro con los 
invasores de Africa. Tiempos de guerra 
y de sangre eran aquellos: el centinela 
vigilaba en la torre y el huertano dor-
mía con la espada en la cabecera. Los 
almorávides, que habían dominado en 
sur de E s p a ñ a durante medio siglo, se 
iban debilitando cada día, y por todas 
partes empezaban a reorganizarse los 
antiguos principados moros. Entonces 
aparece en Valencia la figura enigmá-
tica de Abuabdala ben Mardanix. Espa-
ñol de razar, hombre sin fanatismos reli-
giosos, educado en el recuerdo de las 
hazañas del Cid y del esplendor de las 
cortes de los reyes taifas, Abenmarda-
ni se convirtió en el representante más 
ilustre de la resistencia española contra 
el empuje de las invasiones africanas. 
Las crónicas cristianas le llamaron el 
rey Lobo. Los problemas políticos no se 
presentaban a sus ojos a t ravés del pris-
ma de la religión, sino en sus relaciones 
con la raza. Era pródigo y fastuoso co-
mo un emir oriental, pero su mismo 
nombre estaba delatando su ascenden-
cia española. Mahometano, cuando se 
trataba de mantener un harén nume-
roso, rodeado de espléndidos jardines, 
que le recordaban las delicias del pa-
raíso de Mahoma, era cristiano por sim-
pa t ías de sangre. Leía el Alcorán y el 
Evangelio; tan pronto ceñía el turban-
te muslímico como la corona de los 
reyes del norte. Mantenía estrechas re-
laciones con los condes de Barcelona, y 
su palacio, lo mismo que su ejército, 
estaban llenos de cristianos. 
En este ambiente creció Ahmed, el 
hijo del valí de Carlet. Ambiente de to-
lerancia y de fastuosidad, de fiestas y 
de placeres. Par t ic ipó de las alegrías de 
la corte valenciana, recibió los favores 
y los regalos que el rey hacía a sus 
capitanes, le acompañó en el campo de 
batalla y le presentó la copa en los 
banquetes. A los veinte años era ya un 
guerrero arrogante y un exquisito corte-
sano. Blandía la espada, montaba a ca-
ballo, hablaba con elegancia el á rabe y 
el romance y decía con primor los poe-
mas eróticos de Aben Jofacha, el gran 
poeta de su tierra, cuyas cenizas esta-
ban calientes todavía. A semejanza del 
rey, su señor, tampoco él debía ocupar-
se mucho de cuestiones religiosas. En 
la mezquita escuchaba la palabra de los 
alfaquíes; ta l vez observaba puntual-
mente el ayuno del ramadán, y segura-
mente gozaba leyendo el Alcorán sa-
grado, donde había cosas tan bellas, di-
chas en tan bello estilo. 
E l e m b a j a d o r 
Pero un rumor maligno viene a inte-
rrumpir las ruidosas alegrías de los 
festines: los almohades acaban de des-
embarcar en Málaga . Es en el año 1153. 
Un nuevo imperio se alza sobre las rui -
nas del almorávide. Hasta entonces el 
rey Lobo ha tenido que luchar con un 
poder agonizante, y su autoridad ha po-
dido extenderse hasta la desembocadura 
del Ebro, hasta Murcia, Jaén, Ubeda, 
Baza y Carmona. Delante de él se pre-
senta ahora aquel pueblo nuevo, faná-
tico y belicoso, que llega con la vio-
lencia de los vendavales del desierto, 
crucificando rebeldes y desmantelando 
fortalezas. Para resistir hay que bus-
car el apoyo de los reyes cristianos, hay 
que avisarles del peligro y conseguir su 
ayuda. Una embajada sale para Barce-
lona. A l frente va el hijo del castellano 
de Carlet. Amable, simpático, inteligen-
te y decidor, nadie como él sabrá inte-
resar el ánimo del conde Ramón Beren-
guer en aquella causa. 
-La historia no nos dice cuál fué el 
resultado de la embajada, pero nos ha-
bla d% la románt ica aventura que le 
sucedió al embajador en tierra catala-
na. Fué cerca de Tarragona, en un valle 
ameno, cruzado de arroyos, rico de v i -
ñas, poblado de pobos y de olivos. Una 
tarde, seguido de algunos criados, se 
internó el joven por entre la umbr ía es-
pesa de la selva. E l sol de agosto se 
escondía, envolviendo las ramas en to-
rrentes de fuego, y un aire tibio aumen-
taba el encanto de aquel maravilloso 
atardecer. Ya anochecía, cuando los mo-
ros se dieron cuenta de que estaban per-
didos en la enramada. Largo rato an-
duvieron buscando el camino, pero siem-
pre con la impresión de que se iban ale-
jando del mundo. Pero su corazón no 
temblaba. Era una delicia perderse en 
fueron abiertas por t i , que hoy triunfas 
gloriosa con los ángeles». Otras voces 
responden: «Como el cedro me levanté 
en el Líbano, como el ciprés en el mon-
te Sión, como la mirra escogida y como 
el cinamomo y el bálsamo aromáticos 
así di mi olor de suavidad». Ahmed es-
taba como embrujado. Pensaba haber 
llegado a la región bienaventurada de 
las huríes, o bien que era víct ima de un 
sueño. Nada podía igualar el placer que 
sentía en aquellos momentos. ¡Qué eran 
todos los ritmos de los poetas del Jú-
car y del Guadalquivir comparados con 
to de la Regla: «Benedicite», que era 
lo mismo que decir: «Sed bien venidos». 
Era, sobre todo, piadoso con los po-
bres y con los desgraciados. Cualquier 
dolor le llegaba al alma, hasta hacerle 
llorar. Los menesterosos llegaban a él, 
seguros de hallar remedio a sus necesi-
dades. Para ellos era la mayor parte 
de su comida y lo mejor que había en 
la despensa monacal, el trigo de' los 
graneros, el vino de las bodegas y las 
frutas del huerto. Los hermanos se que-
jaban de su prodigalidad, y más de una 
vez el abad le llamó manirroto y le 
echó en el capítulo severas reprensio-
nes. Pero, ¿qué iba a hacer él? Llega-
ba peregrino hambriento, y no podía 
despedirle con un «Dios te ampare». Lle-
gaba una mujer con una criatura en los 
las músicas que florecían en las " ^ e * g ^ ^ y 8 ^ ^ e g o A e p a ^ f á n e l « o r a z ó a 
^LasTo^as nansahan insensiblemente- ^ cuando el año era mal0' ya estaban 
p o r ' n í r T l a s T a ^ ^ ^ P ^ V ^ 1 monasterio, todos 
trarse los primeros rayos de la aurora; i os trabajadores del contorno alargando 
un gallo lanzó su grito sonoro, y la!la mano * diciendo con acento quejum-
campana volvió a sonar en la torre. En-
tonces crujió una puerta, se oyeron pa-
sos, . y los extranjerot se encontraron 
freme a, un hombre vestido completa-
broso ¡Fray Bernardo, un panecillo!* 
E l m á r t i r 
Poro Bernardo no era del todo fell 
S a n t a M a r í a de Ca r l e t 
1 
E r m i t a de San Be rna rdo , sobre el so lar de su an t iguo casLilío f a m i l i a r 
mente de blanco, que agitaba en la dies-
tra un fajo de llaves... 
E l m o n j e 
Un recuerdo venía insistente a distraer-
le en la oración y a intranquilizarle en 
el sueño. Pensaba en su castillo de Car-
let y en los seres queridos que allí ba-
que sólo siguiendo la doctrina de Jesús 
podréis alcanzar la felicidad eterna. 
Furioso al oír estas palabras, Alman-
zor saltó de su asiento, se arrojó sobre 
Estaban en la abadía de Poblet, el 
gran monasterio cisterciense que acaba-
ba de levantar el conde don Ramón 
Berenguer, y que debía ser el m á s r i -
co de todos los monasterios catalanes. 
Guiado por el abad, el mahometano re-
corrió los edificios que empezaban a en-
sayar en el espacio el vuelo de sus oj i -
vas; volvió a oír a los monjes en el coro, 
les vió en el trabajo, abriendo las entra-
ñas de la t ierra con el azadón, amasan-
do el pan y metiéndolo en el homo, 
labrando las piedras, cortando los tron-
cos seculares para construir sus dor-
mitorios y sus claustros, levantando a l | a valencia; e m V z T I ^ a d v e r t i r q u T ' s u 
bía dejado. ¿ P o r qué ellos no habían de I su hermano y de un golpe le arrojó en 
llegar también al conocimiento de la ver- el suelo. Tenía el puñal en la mano para 
dad? Tenía un hermano y dos herma- clavársele, pero se contuvo. «¡Zaida! 
ñas, que seguían siendo musulmanes, j ¡Zoraidai», gritaba frenético. A l entrar 
porque nadie acaso les había hablado 
de Cristo. Pero él iría, les contar ía su 
historia maravillosa y les har ía part i-
cipantes de su felicidad. Una breve 
ausencia, un pequeño paréntes is en la 
las dos muchachas, les dijo despectiva-
mente: 
—Ahí tenéis a vuestro hermano Ah-
med vestido de lo'co. Y lo es en reali-
dad. A ver si le curáis de su locura, y 
Las jóvenes se alegraron mucho al 
ver a su hermano. Se querían entraña-
blemente, y aun no habían podido con-
solarse de su desaparición. Prepará-
ronle manjares exquisitos y le trajeron 
un vestido de seda, sin poder conseguir 
que se le pusiese en lugar de su tú-
nica de lana. 
—Es mi uniforme de soldado de Cris-
to—les decía él, reflejando en su rostro 
radiante el júbilo íntimo de su alma. 
Ellas lloraron amargamente al ver-
le cerrado a sus cariñosas insinuaciones; 
pero prorito empezaron a sentirse ira-
presionadas por las cosas inefables que 
él les decía acerca de la vida de Jesús, 
de la a legr ía interior, del amor verda-
dero y de las dulzuras de la oración. 
Hablaba con tanta gracia y era tal el 
poder de convicción que había en su bo-
ca, que las dos muchachas se declara-
i ron vencidas y pidieron el bautismo. 
Desde entonces Zaida se llamó Gracia 
y Zoraida recibió el nombre de María, 
i Ya no les quedaba m á s que marchar a 
una tierra donde hubiese libertad para 
seguir su nueva religión. Una tarde, des-
pués de ponerse el sol, mientras el va-
lí depart ía con sus gentes, los tres her-
manos salieron del castillo. Caminaron 
Itoda la noche alumbrados por la luna, 
i y al amanecer se ocultaron en un bosque 
l de olivos y algarrobos. Ya empezaban a 
1 creerse seguros, cuando oyeron galo-
'pes de caballos que se acercaban. En-
tonces cayeron de rodillas, dispuestos a 
aceptar su destino. Su destino era el 
martirio. Los guardias del valí les rodea-
ron. No tardó en llegar el mismo Al-
manzor. Entonces, la alternativa inelu-
dible: o morir o apostatar. Prefirieron 
morir. Bernardo fué atado a un árbol; 
un clavo ta ladró su frente, y la túnica 
cisterciense se enrojeció con la sangre 
del martirio. Gracia y María fueron de-
golladas. E l alfanie segó aquellas cabe-
zas húmedas todavía por el agua del 
bautismo. 
Y en Poblet los peregrinos seguían 
llamando a fray Bernardo, pero sin oír 
su respuesta, l imo de gracia y húmeda 
de compasión. 
vida monacal, y tras él a ocupar nue-1 podemos darle un caballo y una espada 
vamente su silla en el coro y su puesto 
en la por ter ía . 
Pidió la bendición del abad y salió 
del monasterio. Iba cantando y pidiendo 
limosna por los caminos. A l acercarse 
Fray Justo PEREZ DE URBEL 
cielo el arte prodigioso de su iglesia. empresa no era tan fácil como había 
Su sueno era breve, su comida frugal, ^ Abenmardanix. el amigo de los 
su silencio continuo; pero una celeste |criati había muerto Ya no re.na_ 
a egría se reflejaba en sus rostros. E l ¡ b a lla tolerancia reiigiosa de otros 
alma generosa del ^ " J ^ ^ ^ | tiempos, ya no simpatizaban los secua-
tía cautivada y como deslumbrada por ceg de Mahoma los discípuloa de 
un so r t í l ego divino. Un mundo nuevo la cruz Log almohadeg eran }os amos 
se descorría delante de ella y ella se l de la t con ellog h 
abría a todo aquello con la ingenua j .ntrans e n c ¿ ^ fanatigmo itan0> la 
avidez de un nin01,Poc.0./ P ^ J . ^ ¡persecució La misma poesía se había 
comprendiendo aquella vida. Las pala- 1 ondid , • t d , ^ b4rharoq afri 
bras serenas y luminosas del abad ve - j ^0o^a iüo a la vista de los bárbaros afn-
nían a completar sus observaciones. v iva fué la sororesa en el castillo de' 
Hasta entonces sólo había pensado en « ™ # - ! í » T ^ f castillo de 
, . i i - ^ Carlet cuando fray Bernardo se presen-el placer, en la gflona y en la guerra t» „ 4. », . , y - i 
ahora emneraba a saber también de lá tÓ a SUS Puertas- Alguien se le acercó ahora empezaba a sabei tammen a e i a con un d d creyéndole un 
obediencia, de la humildad, del trabajo, m-níílw_. _orA6 ¿1 ' , ' , ,* ^ " « " l 
, . , , , „„ „i j - ^ i mendigo, pero el rechazó la limosna 
de la pobreza y del reposo en el domi-; d¡j0 al Criado-
nio del corazón. Ya podía pensar en una _Quiero hablar con el valI 
gloria mejor, en una conqu.sta más alta. Con gid Almanzor ? 
en una lucha que le había de poner en: _ ^ ^ A]manzor-
posesión del reino perdurable. Y siicechó Almanzor d¡ó orden dc introduje-
que cuando llegó el momento de mar- gen al pere„r ino 
chai^ ya no tuvo valor para poner el No me conoces?_dijo el monje al 
pie fuera del monasterio. Postróse a los ^ a ]a presencia del gUerrero. 
pies de abad, pid^ó el agua regenera- _ N o creo haberte vigto nunca_res. 
dora del bautismo, después el hábi to de p0ndi5 ei musulmán 
nieve del Cister, y se llamó fray Bernar- _ S o v Ahmed tu ¿ermano. 
do, en recuerdo de aquel gran monje| ^ Ahmed? ¿ y por qué vienes 
que acababa de cruzar el mundo como aquI con ege traje bochornoSo? 
un re lámpago, dejando en todas partes __Soy monje( soy un gufI de la re. 
llamaradas de verdad e incend:os de iig¡ón de j e s ú s hijo de Maria. 
arnor- —No digas necedades—replicó el va-
Desde entonces ya no volvió a acor- ^ riendo sarcás t icamente—. Es verdad, 
darse de los zéjeles y las casidas. Sus ¡te pareces a mi hermano; pero tú víe-
versos eran ahora los salmos de David, nes a buscar tu herencia; te has cau-
que brotaban de su boca empapados enlgado del silencio y los ayunos y quie-
lágrimas de arrepentimiento e inflama-!res reanudar la antigua existencia de 
dos en anhelos de amor. Aquel manee- ios palacios y los campos de batalla. 
¿No es eso? 
—No—respondió Bernardo con sereni-
dad—; vengo a deciros que soy feliz 
con mis ayunos y mis penitencias; que 
lo mejor que os deseo es lo que yo ten 
i É i i 
bo, que había alegrado antiguamente 
con su ingenio la corte de Valencia, era 
ahora el moi^e más silencioso y obser-
vante. Las legumbres incoloras del con-
vento le parecían más sabrosas que los 
artificiosos manjares de los palacios, y go; que vivís en un error lamentable al 
medio de aquel silencio apacible, en- cuando cogía el azadón hubiérase dicho • confiar en las promesas de Mahoma, y 4 , U P i l e t a " , l uga r del m a r t i r i o , ce rca de A l c i r a 
irdo 
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T e x t o de l a c a r t a y r e l a t o d e D a n i e l S t r a u s s , e x a m i n a d o s por l a C o m i s i ó n 
Como por la hora a que / u é j m e declaró formalmente que, además,)embolsaron el precio del billete. Hice 
facilitado el informe emitido por\áe Aurelio Lerroux, él estaba también ¡saber a Aurelio que Salazar Alonao de-
fl Comisión parlamentaria i n J * d ^ tener el consentimiento del pr i -
A- * J Z ¿ 71 7„ w««,í« tante de AIeJandro Lerroux y de Pich y mer ministro Samper. Aurelio Lerroux 
vestigadora acerca de la dennn-\Pon. Me contó también que era íntimo Respondió que su mejor amigo era tam-
cia del señor Strauss, no nos fue amigo de Alejandro Lerroux y su hom-|bión ei mejor amigo de Samper, y que 
vosible publicar el escrito de és- de confianza. Vinardell debía reci-Le trataba de Sigfrido Blasco; Samper 
- bir 25.000 pesetas por sus servicios, de| tarja sin titubear todo negocio que 
las cualea redbió . efechvamente, 13.500. ;BlaJC0 le recomendase. Es t ábamos «en-
te y el mencionado informe en el 
número ordinario, ni organizar 
el reparto para nuestros suscrip-
tores, con objeto de que és tos y 
In fo rme sobre el aparato itados Aurelio Lerroux. Maíllo, su cu-
ñado, Paolino ji l yo en un pequeño café 
Dos días después, Aurelio Lerroux meide San Juan cuando Aurelio Lerroux 
umerosos lectores que n o ' ^ haber oIcj0 por valdivia que las ¡propuso telefonear en seguida a Blas-
conclusiones de las Comisiones jurídica co, a Valencia, Obtuvimos la comuni-
y técnica eran completamente favorables, cación, pagada por mí; pero no se oía 
Luego recibí la visita de Pich y Pon, bien. La noche siguiente, el jefe de Po 
pudieron adquirir la edición es-
pecial, que no obstante la gran 
tirada que se hizo quedó rapidi 
y me pidió que viniera a la mitad de 
la tarde con Vinardell a San Rafael pa-
ra conocer la opinión de Alejandro Le-
rroux. Fui por la tarde acompañado de 
dos de estos señores a San Rafael. Au-
relio Lerroux, viniendo a nuestro en-
cuentro, subió al auto, se colocó en el 
asiento del chófer y dió unaa vueltas 
haciendo esperar al chófer. Nos dijo que 
San Sebastián, y en breve, de f i jar to-
do con el gobernador. Después de las 
presentaciones, el gobernador nos dijo 
me hallé con Vinardell, Galante, Rojo y lyo declaré que Pich y Pon no recibiría 
Maíllo. Aurelio nos recibió muy friamen-l de mí y de Aurelio sino el 5 por 100. 
te porque no había dado a Blasco las En consecuencia, Julio Rocha prometió 
a Galante y a mi que tenia el permi-1400.000 pesetas para Samper; Galante,Icomunicarlo a su hermano. Aurelio Le. 
so formal del ministerio de autorizar habiéndome pedido trajera para el mis- rroux me propuso marcharme de Má-
el juego. mo Aurelio 25.000 pesetas, llevé e?a su-'drid y fijarme provisionalmente en Ear-
E l Casino de San S e b a s t i á n Ima" Pero D0 se ,a di ' perqué no nosicelona. En efecto, los numerosos adver-
pusimos de acuerdo Aurelio y yo en afia- '£arios políticos de los dos Lerroux em-
Habiendo recibido una au to r i zac ión 'd i r aún 7ü-()00 Pesetaa Para entre&ar a. Pozaban ya a hablar de la participa 
ñama hablado extensamente del asunto ¡absoluta del ministerio y del goberna-!Blasco 100-000 pesetas a cuenta. Yo no Clón de éstos en el asunto y el quena 
con su padre y que éste estaba comple 
tamente de acuerdo, excepto en la cues 
tión de las 500.000 pesetas que debía 
mos pagar a Samper. Alejandro Lerroux 
dor de San Sebast ián para organizar'encontraba Justo el Pa&ar fuera lo qu© flue dichos rumores se calmasen y que 
el juego, me lancé a gastos enormes f'lrc> 0"tp° *0 ,a «Pf"*"*" dp> O • mol se olvidara todo. Luego Aurelio me 
Alquilé el antiguo casino de San Se- 7 quería pagar las 400.000 pesetas a !aconseJó de preparar el terreno, ir a 
bastián, que estaba en un estado la-
había declarado expresamente a Aurelio|mcntable, y lo res t au ré por completo: 
que, puesto que toda la responsabilidadlsalas de Jueffo. teatro, cabaret, bar, sa-
• n n n f a H n ^ ^ ^ ^ q"6 quería entenderse conmigo sobre los licia, que estaba en el teatro de San reposaba robre Salazar Alonso no en-ilón de baiIe y sal6n de té. Todo el 
fiCÍOIl.P^Íbie^ ^ i g i ó _ u n * Pa.rtici- Sebastián en compañía de Alejandro y|contraba justo que cediera 500.000 pe- alumbrado exterior tuvo que ser reins-
ambos textos, los publicamos de 
nuevo hoy ín tegramente 
L a c a r t a 
He aquí la carta de Daniel Strauss y el 
relato que la acompañaba, puestos en 
manos del Gobierno por el s^ñor P ré -
ndente de la República: 
«Daniel Strauss. Costduinlaan, 24. 
La Haya (Holanda). Septiembre, 5 de 
1935 
pación del 50 por 100 para él mismo. Aurelio Lerroux y de su familia, me te-'setas a Samper. Aurelio Lerrnnx «lita 
Alejandro y Aurelio Lerroux; lo que lefoneó al hotel María Cristina y me1 
acepté. Esta conversación tuvo lugar en 
el salón de lectura del Hotel Ritz. Aure 
lio Lerroux venia todos los días a eso 
de las cuatro de la tarde al Hotel Ritz 
y me prometió el obtener la autoriza-
ción en un día o dos. Asi me hicieron es-
perar de día en día hasta el momento 
en 
aquella 
Pich y Pon, Gasa y Paulino Uzcudun, la 
para establecer un contrato en las ofi-
cinas de Pich y Pon y fundar una so-
ciedad anónima. Esto tuvo lugar, y me 
claramente que, en la opinión de su 
padre, se debía de dar menos a Samper 
y más a Salazar Alonso, puesto que él 
era el que asumía toda la responsabi-
lidad. Nos encontramos el dia siguiente 
lo que decía, lo hacía con el consentí-¡ Aurelio Lerroux. Vinardell, Blasco y yo 
miento de su padre, en compañía del 
dijo fuera al dia siguiente al hotel de 
Londres, donde estos señores debian al-
morzar. De allí Aurelio Lerroux telefo-
neó otra vez a Blasco, a Valencia. Por 
que aupe que tenia que marcharme cual e-staba en aquel momento almor-
misma tarde a Barcelona con¡zando- Yo estuve en la cabina durante 
conversación telefónica. Aurelio di-
jo a Blasco que tenía que verle de ur-
gencia a propósito de un negocio im-
portante que le permitida, asi como a 
S. E. Señor Alcalá Zamora, presiden- costó unos miles de pesetas, todos ha- Aurelio mismo, de ganar una suma de 
•e de la República de España . Madrid 
(España) 
Muy señor mío: Adjunto le mando a 
usted copia de una documentación, pu-
diendo usted ver de qué se trata. Me 
dirijo a usted, señor Presidente, como 
jefe i'el Gobierno español, para que us 
ted tenga la bondad de ver que se me 
haga justicia. Durante mi estancia en 
España fui, como usted lo verá por la 
documentación adjunta, engañado, al 
grado que estoy casi arruinado. Los 
personajes que intervinieron en este 
asunto, así como el Gobierno mismo, 
io responsables de este asunto tan es-
candaloso. 
Yo quisiera evitar un escándalo muy 
grande, y por lo mismo le es t imaré mu-
cho tenga la bondad de ayudarme en 
este asunto, pues no se trata de ne 
gocios con personas particulares, sino 
con personajes del Gobierno español, 
así como con el Gobierno español mis-
mo, como lo verá usted por la docu-
mentación adjunta. Yo no soy español, 
y había pensado presentar todo este 
asunto al Juzgado y al Parlamento es-
pañol; pero quisiera evitar todo esto, 
mientras no me diga usted si me puede 
ayudar o no. 
Espero, señor Presidente, que tenga 
usted la bondad de tomar este asunto 
en sus manos, y tengo la seguridad que 
usted verá que se me haga justicia y 
se me devuelva, cuando menos, una par-
te de lo que me ha costado este asunto. 
Agradeceré su pronta contestación, y 
anticipando mis gracias, queda de us-
ted suyo afectísimo, s. s., Daniel Strauss. 
(Rubricado.)» 
E l d o c u m e n t o 
Hacia el 15 de mayo de 1934, el se-
fior Joaquín Gasa, propietario del tea-
tro Olympia, de Barcelona, me presentó 
al señor Pich y Pon, subsecretario de 
la Marina de entonces. Este me pidió 
de enviar la mesa de juego inmediata-
jrenti al hotel Ritz, de Madrid, donde 
el señor Pich y Pon reservó entonces 
el mismo un salón para esta mesa. Lue-
go confió la instalación de la mesa a 
hiendo viajado a costa mia. El domingo 
siguiente Pich y Pon hizo venir a sus 
oficinas unos señores, Badía y Tornell. 
sus apoderados, acompañados del abo-
dinero importante. Blasco debía de ve 
nir a Madrid para discutir sobre el ne-
gocio. Aurelio Lerroux le dijo también 
que es tar ía en Madrid dentro de unos 
en 
con 
gado Torrello y de otras personas, asi ¡días; que tan pronto como llegaae le 
como los señores Gasa Paulino Uzcu-1 informaría para que pudiera venir a 
lio Lerroux. Luego, todos volvimos a 
Madrid, siempre a costa mía. M i nuevo 
automóvil que conducía a Paulino Uz-
cudun y Ga«a, sufrió un percance en el 
camino. Mis entrevistas diarias con Au-
relio Lerroux continuaban, me contaba 
cada dia que estudiaba la cuestión con 
Alejandro Lerroux, que estaba de acuer-
do, pero que quería saber con toda ur-
gencia el por ciento de ganancia conce-
dido a él y a su padre. Estaba enfada-
do con Pich y Pon, porque éste todavía 
no había fijado la Comisión que él y 
su padre debían de tener, aunque mi 
firma figuraba ya en el contrato. 
Aurelio Lerroux me hizo venir, asi 
como a varias otras personas, a San Ra-
fael para discutir sobre las ganancias 
que él y su padre debían obtener. Se 
decidió en la casa de su padre en San 
Rafael que éste tendr ía el 25 por 100, 
Pich y Pon, el 10 por 100; Aurelio Le-
rroux, el 5 por 100; Vinardell, el 5 por 
100; Galante, el 5 por 100; total, 50 
por 100. En cuanto a mi, debía alocar 
sobr^ mis 50 por 100, 5 por 100, a Gasa, 
y 5 por 100 a Paulino; asi quedaba ei 
40 por 100 para mí. Pich y Pon no es-
taba de acuerdo c-n la repart ición de 
mi 50 por 100, ni queriendo dar un tan-
to a Vinardell n i a Galante. Pero Aure-
lio Lerroux mantuvo los tanteos de Ga-
lante y de Santiago Vinardell. 
Como en m i opinión esas promesas 
y la cuestión en general marchaban 
lentamente, y como los gastas eran 
enormes, porque tenía que subvenir 
constantemente a las necesidades de 
todos los interesados—que se elevaban 
a miles de pesetas—, decidí unas cuan-
tas veces volverme a Holanda, donde 
me proponían negocios importantes. 
talado, pues todo estaba dilapidado. 
Cuando después de doce años, el alum-
brado exterior funcionó por primera 
vez, hizo sensación en toda la ciudad. 
La decoración del exterior había cos-
tado sumas enormes. Hice venir perso-
nalmente quince «groupiers» de Osten-
ide. Bélgica; tuve que pagar los gastos 
, u o Kll;z Para oír lo que había1 del viaje, ida y vuelta, así como la pen-
dicho Samper. A l principio. Aurelio Le- sión de esas personas durante ocho 
Samper dentro de unos oías. Todas las 
personas presentes me daban la razón; 
Aurelio solo estimaba que debía pagar 
todo por adelantado, ya que no se trata-
ba de su propio dinero y porque tenrta 
Mallorca y entendérmelas con el Ciculo 
Mallorquino en Palma y con el Hotel 
Formentor. Concluí los convenio» por 
mediación del señor Eusenet i-ufid^nte 
c3 la Cámara sindical de los piopiela-
a Blasco. Volví la misma noche a San1,"03 de hoteles de Palma. Además, Aure-
Sebastián, donde recibí el telegrama y ^0 había sugerido me entendiese con la 
rroux y Blasco se pusieron de acuerdo 
para no dar m á s que 400.000 pesetas 
a Samper; Blasco aceptó a condición de 
poder contar sobre ellas. Blasco dijo 
que había hablado dando detalles del 
asunto a Samper y que éste le presta-
ría todo su apoyo; pero que Salazar 
Alonso debía de ir a casa de Samper y 
exponerle el caso, porque en su calidad 
de presidente del Consejo, él, Samper, 
no podía proponer la cosa a Salazar 
Alonso, Pero si la iniciativa venía de 
Blasco, dar ía en seguida su consenti-
miento. 
£ 1 2 5 de agosto de 1934 
Aurelio Lerroux puso constantemen-
días. Hice venir de la fábrica de Ale-
mania las mesas de juego necesarias, 
y esto ocasionó gastos de transporte 
y de aduanas muy elevados. Además, 
un montador vino de Holanda y otro 
de Madrid; tuve también que pagar 
bien a los actores que había emplea 
do por bastante tiempo, y pagar sumas 
importantes a los periódicos de San 
Sebast ián. Pagué diez días adelantados 
por el alquiler del casino; tuve prime-
ro que pagar a cuarenta empleados pa-
ra poner el casino en orden, y después 
tuve que pagarles otra vez para des-
montarlo todo. Todos estos obreros 
fueron pagados del todo. A esto hay 
que añadi r la instalación de la oficina 
y del salón de lectura, la decoración 
los señores Gasa y Paulino Uzcudun, Cada vez compré mi billete y envié mi 
boxeador, estando yo obligado a volver 
a Holanda para traer a la demanda de 
Pich y Pon una suma importante de 
dinero. A la vuelta, Pich y Pon me pre-
sentó en el hotel Ritz a Aurelio Le-
rroux, sobrino e hijo adoptivo de Ale-
jandro Lerroux, primer ministro y mi-
nistro de la Guerra en España , y a 
Miguel Galante, oficial en el Ejérci to 
español y amigo ínt imo de Aurelio y 
Alejandro Lerroux. Entonces monté la 
mesa en el hotel Ritz, delante de los 
señores Pich y Pon. Galante, Gasa, Pau-
lino Uzcudun y Aurelio Lerroux. La 
mesa les gustó a todos y se conven-
cieron de que se trataba de un verda-
dero juego de destreza. Luego estudia-
mos la cuestión del programa que te-
níamos que someter a las autoridades 
para obtener la autorización de juego. 
El señor Aurelio Lerroux propuso ob-
tener él mismo esta autorización por 
medio de las relaciones que tenía per-
sonalmente, así como su padre, el se-
fior Alejandro Lerroux, con el señor 
Rafael Salazar Alonso, entonces mi -
listro de Gobernación, ahora alcalde de 
la vilia de Madrid, y todos los funcio-
narios de las más importantes adminis-
traciones, a quienes había que dirigirse 
a ese efecto. 
Pic • y Pon se encargó de prometer 
100.000 pesetas a Salazar Alonso y 50.000 
al subecretario Eduardo Benzo, sumas 
jiue debían serles remitidas después de 
ía obtención del permiso. Pich y Pon me 
Pldió, además, 300 a 400.000 pesetas, 
Para repartirlas entre otros funciona-
*108- Este dinerj no ha sido remitido a 
nch y pon; Aurelio Lerroux, habiendo 
expresamente declarado que Pich y Pon 
nabia propuesto el dividir estas sumas 
lmPortanted entre él mismo, Aurelio Le-
ffoux y Galante. Aurelio Lerroux áe-
"aró remitir personalmente el dinero a 
l0s ministros. 
Galante fué encargado de negociar 
*on el jefe de Policía de España, Val-
«'pa, su amigo íntimo. Este debía tam-
recibir de Galante 50.000 pesetas, 
^a vez la autorización obtenida. En 
"muneración de estos tratos con Val 
~Vla, 50.000 pesetas fueron también 
^metidas a Galante, el cual obtuvo 
G f00 de esa suma. A la demanda de 
alante y Aurelio Lerroux, Valdivia v i -
entonces el dia convenido a la una 
^ mañana al Hotel Ritz para ver el 
^"ato. Este le gus tó a él también y 
té • siguiente formó una Comisión 
gad4 y una Coroísión jurídica encar-
En exaininar el aparato a fondo, 
«ione ' el exikmen de las dos Conri-
W'eae8 ^UV0 lu^ar al día siguiente en 
?Cla del señor Aurelio Lerroux, 
equipaje; pero cada vez Aurelio Le-
rroux lograba convencerme de esperar 
un poco m á s tiempo, y siempre me 
detenía. Cada vez me hacía perder di-
nero a causa del billete o de la expe-
dición del equipaje, lo que se puede 
confirmar por la Sociedad de Wagons 
Lits en Madrid. Después de haberme 
detenido durante varias semanas a cau-
sa de todas estas promesas, Aurelio 
Lerroux se marchó súbi tamente un dia 
a St. Juan de Luz, en Francia. L a vís-
pera de su partida fué a casa de Sala-
zar Alonso y de Benzo por la noche 
para conseguir la autorización, y me 
dijo que Salazar Alonso me la trans-
mit i r ía ; me aseguró que podía estar 
tranquilo, que tendr ía seguramente la 
autorización, y que Vinardell ir ía el 
día siguiente a casa de Salazar Alon-
so a buscarla. Entretanto, Aurelio Le-
rroux se marchó a San Juan de Luz. 
Vinardell fué a casa de Salazar Alon-
so y de Benzo, y ambos declararon que 
querían ver el juego antes de dar la 
autorización. Los señores Salazar Alon-
so y Benzo dijeron a Vinardell de 
traer la mesa a media noche al minis-
terio. L a mesa de juego, en efecto, fué 
transportada aquella misma noche por 
el camión del Hotel Ritz, acompañada 
de empleados de este hotel, a la of i -
cina del señor Benzo, y esto a media-
noche. Fui invitado por el ministro 
Salazar Alonso y por el señor Benzo a 
mostrarles personalmente la mesa. La 
demostración tuvo lugar entre la una 
y las dos de la mañana , en presencia 
de Salazar Alonso, Benzo y Vinardell. 
Todos pudieron convencerse de que se 
trataba de un juego de destreza. E l 
ministro Salazar Alonso y el señor 
Benzo guardaron el aparato en el mi-
nisterio durante seis días. Luego me 
rogaron volviese a tomar el aparato, 
haciéndome saber que el ministro no 
quería decidir la cuestión él solo, que, 
en su opinión, no veía obstáculo nin-
guno, pero tenía que tener el consenti-
miento del primer ministro, Ricardo 
Samper. Como Aurelio Lerroux estaba 
de viaje y como no quería yo esperar 
más tiempo, me decidí de nuevo a vol-
ver a Holanda. Durante todo este tiem-
po tuve que examinar dos negocios im-
portantes que me proponían en Bru-
selas, y que eran muy interesantes, 
de ellos consist ía en un frontón 
S T R A U S S EN B A R C E L O N A . — E n p r imer t é r m i n o , de i zqu ie rda a derecha, S t r auss , S c h m e l l i n g , 
A n n y Ondra , Rafael " E l C a l l o " . En segundo t é r m i n o , enfre per iod is tas y curiosos, a Joe Jaccobs ; 
el empresa r io de to ros de Barce lona , s e ñ o r B a l a ñ á , y el p r o m o t o r de boxeo. Cassa 
cuestión. También Aurelio Lerroux te-
lefoneó, a petición de su padre, al mi-
nisterio, pidiéndole viniera a San Ra-
fael, porque Alejandro Lerroux tenía 
que hablarle. Entretanto, Blasco se 
marchó a Valencia y a las Islas Cana-
rias. Aurelio Lerroux y yo estuvimos 
en comunicación telefónica y telegrá-
fica constantemente con Blasco. Este 
nos dijo por teléfono y nos telegrafió 
que Samper le había telefoneado que 
no comprendía por qué Alonso no le 
había sometido aún el asunto, porque 
é' mismo, Samper, no esperaba nada 
más que ese informe para dar su con-
sentimiento. Todas estas comunicacio-
nes telefónicas y telegráficas pasaron 
por la oficina del gobernador de las 
islas Canarias y por el radio-poste de 
Entre tanto recibí el telegrama adjun- te a su padre al corriente de toda la 
to de Vinardell, en el cual me informa-' 
ha que Aurelio Lerroux estaba con-
venciendo a Blasco. A l día siguiente me 
invitaron a venir en seguida a Madrid, 
donde encontré en el hotel Ritz a Au-
relio Lerroux, Blasco y a Vinardell. De 
nuevo most ré a Aurelio Lerroux el apa-
rato que estaba en el hotel Ritz. Blas-
co dijo que el señor Gaspar von der Hu-
sa le había hablado ya hac ía algún 
tiempo de este aparato y que ya estaba 
al tanto del asunto. Blasco examinó el 
aparato en presencia de Aurelio Le-
rroux y de Vinardell, así como todos 
los documentos que le sometí , y encon-
tró todo muy favorable. Aurelio Le-
rroux explicó a Blasco que Alejandro 
Lerroux, así como Salazar Alonso y 
Benzo, daban todo su apoyo al asunto 
y que no dependía más que de él, Blas-
co, de hablar a Samper para que él tam-
bién diese su consentimiento. Blasco 
quiso ver la conclusión de las Comisio-
nes jurídica y técnica, que nadie había 
visto todavía. Aurelio Lerroux fué a la 
Dirección de la Sureté para tomar co-
pia" de esta decisión. Pero como el je-
fe de Policía, Valdivia, estaba de via-
je, Lerroux tomó todo el legajo que es-
taba en el cajón de la oficina de Valdi-
via, prometiendo devolverlo al día si-
guíente, puesto que el empleado lo pres-
tó sin permiso de Valdivia. Después de 
haberse procurado así el legajo, Aure-
lio Lerroux hizo varias copias del acta 
pericial, copia del cual tengo unos ejem-
plares. Aurelio Lerroux mostró perso-
nalmente el acta pericial a su padre, a 
San Rafael, y por lo que dijo Aurelio, 
éste lo encontró excelente. Aurelio Le-
rroux prometió a Blasco en el hotel 
Ritz 500.000 pesetas si obtenía el con-
sentimiento de Samper. Cuando Aure-
lio Lerroux ofreció a Blasco estas qui-
nientas mi l pesetas, que, naturalmente, 
es tar ían a m i cargo, y que ofreció sin 
mi consentimiento, tuve mucho miedo. 
Blasco declaró varias veces que es ta r ía 
Uno 
en Bruselas para el cual me habían ya med.o ] 
dado la autorización, y en el cual te-lODugauu t ™ , . 
nía part icipación de 50 por 100. Para 
eso necesitaba un capital de un millón 
y medio de francos belgas. 
Samper y que Aurelio Lerroux no debía 
de hacer esa oferta sí no estaba com-
pletamente seguro de poder ejecutarla 
después de obtener la autorización. 
del casino con palmeras y flores. Quin-
ce libreas para los empleados, dos ca-
jas especialmente construidas en las 
paredes de la sala de juego, cortinas 
de seda para las ventanas, varios im-
presos, el banquete de la Prensa con 
motivo de una visita a los locales. Pa-
gué los derechos de los autores, los 
gastos de viaje de los actores venidos 
de Madrid y de Biarritz, asi como a 
los músicos, Canibuses de Francia, de 
Biarr i tz y de San Juan de Luz para 
el transporte de los invitados, impues-
tos que pagar. 
La transformación del casino ruino-
so en un casino de una elegancia dis-
tinguida, todo eso me costó una for-
tuna. Después de una publicidad enor-
me, se inauguró el casino a las seis y 
media de la tarde, y tres horas más 
Madrid y del Hotel Ritz, así como por tarde, en presencia de m i l cien visi-
el teléfono particular de Vinardell. Los i tantea, todos contentos y satisfechos, 
telegramas de Blasco eran muy deta- un ag:ente entró súbi tamente , revólver 
liados, hablando siempre de su «ami- en mano, dirigiéndose hacia las mesas 
go», hasta el punto que Aurelio Le-ide juego, y echando a las personas que 
rroux decía a menudo que Blasco de - l i t aban alrededor de éstas . Varios re-
bla de ser muy valiente para enviar presentantes de la Prensa asistieron a 
esta escena y la narraron después en 
sus periódicos respectivos. La inter-
vención súbita de un agen£e de Poli-
cía revólver en mano, me causó pér-
didas enormes, porque varios miles de 
pesetas de «jetons» desaparecieron de 
las mesas. Todo esto fué no solamente 
una gran pérdida material, sino, ade-
más, un perjuicio moral en toda Eu-
ropa. 
En M a d r i d 
: i r a 
^arch0 103 miembros de ía Comisión se 
eavia:aron> Aurelio Lerroux me pidió 
dista k- P0r medio de Vinardell, perio-
peSetĴ 11 conocido, una suma de 10.000 
la* pr4 ^ Casa del Presídente de una de 
me f°miSlones para que hiciera un infor-
S.ooo ̂ 01able' Como no tenia más que 
le&or n tas en el boIsillo. me prestó el 
íemitiH Udun 5 0 0 0 m á s - E í , t a s u m a í u é 
a '^aa Vinard-1l que la llevó en «taxi> 
barg0 . <lel presidente, quien, sin em-
it Anp -rehu£ó' «-legando la presencia 
óe 14 J;113 L-erroux durante el examen 
^ í a . Vinardell es un periodista. 
Strauss aplaza u n via je Transmit i r ía la oferta a Samper y no 
. • [quería ridiculizarse. Aurelio Lerroux le 
prometió formalmente la suma, que le 
Tres días antes de la apertura del Ca-
sino de San Sebastián, Aurelio Lerroux 
nos mandó llamar de urgencia a Madrid, 
pues Blasco había llegado entretanto y 
reclamaba sus 400.000 pesetas para Sam-
per. Movido por la violenta presión de 
Aurelio Lerroux, tuve que marcharme a 
Madrid y aplazar la anunciada apertura 
del Casino. Me era imposible el inaugu-
rar el Casino antes de dar a Blasco su 
dinero, pues éste hubiera entonces arre-
glado la revocación del consentimiento 
de Samper. Me marché, pues, a Madrid, 
adonde llegué a l mediodía, con un retra-
so de seis a siete horas, encontrando a 
Blasco en el «hall» del hotel, quien me 
ordenó pagar las 400.000 
la carta adjuntos. Además, Aurelio Le 
rroux envió el mismo día de la inaugu 
ración a San Sebast ián al señor Rojo, 
amigo y vecino de ambos Lerroux, para 
cobrar de mí una fuerte cantidad de di-
nero destinado a Blasco. Samper estaba 
furioso por no haber recibido todavía el 
dinero. A l punto remití 50.000 pesetas a 
Rojo contra recibo incluso. La misma 
noche se marchó a Madrid llevándose las 
50.000 pesetas. Le hubiera gustado que-
darse un día o dos en San Sebast ián; 
pero tenía orden formal de Aurelio Le-
rroux de volver en cuanto cobrase el di-
nero. Hacía apenas media hora que se 
había marchado a la estación cuando ce-
rraron el Casino. Telefoneé al punto a 
Vinardell para que fuera a la estación 
a recobrar las 50.000 pesetas do Rojo y 
ponerlas inmediatamente en el Banco a 
mi nombre, pues una vez en poder de 
Blasco, no hubieran sido devueltas. La 
derrota financiera y moral y el gran 
perjuicio sufrido en Europa entera j a m á s 
podrían ser separados. Todo San Sebas-
t ián estaba encantado y alababa mi or-
ganización impecable y la espléndida 
inauguración del Casino. Sin hablar de 
los gastos enormes ocasionados prepa-
rando el Casino e inaugurándolo, su en-
tretenimiento durante cinco meses de día 
en día y de hora en hora por promesas 
formales de Aurelio y de Alejandro Le-
rroux, de Alonso, Benzo, Samper, Blasco, 
Pich y Pon, Vinardell. Galante. Valdivia 
y aun otros. Estas conversaciones tuvie-
ron lugar días antes de la apertura de ln 
sesión parlamentaria. Habiéntlose per-
suadido que era imposible el obtener mi 
patente, Aurelio Lerroux se arregló para 
excluir a Franco del asunto y me ase-
guró ñrmemente que una vez el Par-
lamento abierto, intervendrían una cr i -
sis ministerial y su padre l legaría a ser 
presidente del Consejo; este úl t imo te-
nía la mayor certeza. Lerroux padre ha-
bía también prometido a su hijo que en 
cuanto fuera nombrado presidente, él 
reg lamentar ía el juego. Aurelio y yo 
nos encontrábamos todos los días y él 
continuaba asegurándome la promesa. 
Añadía a esto que su padre era un 
hombre que cumplía sus promesas sin 
hacer caso de la Prensa o de las acusa-
ciones de uno u otro partido. No insistiré 
aquí sobre este punto caracter ís t ico de 
Alejandro Lerroux manifestado por su 
mjo ni tainpocu outnc ia,o eA^icotuiica 
empleadas por este último. Guante me 
ha afirmado también que habló varias 
veces a Alejandro Lerroux y que las 
mismas promesas le fueron hechas. 
Strauss sigue en E s p a ñ a 
También el señor Pich y Pon me lo 
ha afirmado, pretendiendo haber habla-
do por su lado al señor Alejandro Le-
rroux. En Vinardell me confirmó tam-
bién haber recibido por la pro-
mesa de Alejandro Lerroux en persona 
que a r reg la r ía el asuntos. Todas estas 
promesas, y, además, la de pagarme una 
indemnización de 50.000 pesetas para 
oubrir, en parte, mis gastos, si me que-
daba en España hasta el primero de no-
viembre, me hicieron aplazar mi par-
tida. Aurelio Lerroux ha propuesto Con-
cluir un nuevo contrato, cuyo texto es-
ta r ía redactado por el señor Rico, direc-
tor general de la Telefónica, la única 
compañía telefónica para toda España . 
Este proyecto ha sido realizado y la 
copia del contrato va adjunta. E l con-
trato fué establecido por Rico y yo lo 
firmé, pero el nombre de Aurelio Le-
rroux no figura en la cabeza de esta 
acta, pues Aurelio dijo que quería hacer 
el contrato en nombre de una tercera 
persona. A l remitirme dicho contrato. 
Rico me reprochó vivamente el no ha-
ber remitido por lo menos 100.000 pe-
setas a Salazar Alonso, pues así como 
había aceptado el reloj, no hubiera re-
husado esta suma. Rico rae afirmó que 
si Alonso hubiera cobrado una buena 
suma de dinero, nunca hubiera prohibi-
do el juego, pues eso era lo que se pro-
ponía. E l contrato con Aurelio, Gasa y 
Paulino, fué completado más tarde por 
algunas cié""Mías que fueron de común 
acuerdo escritas de mano de Vinardell. 
Estos nuevos sucesos me animaron y 
me hicieron quedar en España una vez 
más. Para poder firmar el nuevo con-
trato con Aurelio, este último el mismo 
día pidió a Gasa, a Vinardell y a mi, de 
hacer de forma c\ue Pich y Pon devol-
viese el primer contrato que le a t r i -
buía el 50 por 100 para no otorgarle sino 
el 5 por 100 conforme al contrato ad-
junto. Pich y Pon comprendió que Au-
relio quería excluirle del negocio para 
que él y su padre tuvieran la mayor 
parte de los beneficios. Aurelio insistien-
Me propuso ese negocio la casa Hai-
Alai, de Barcelona. Pero como obtenía 
constantemente promesas formales de 
Aurelio Lerroux y de su padre me de-
jé convencer y me quedé. Pasando, des-
rmés de mi viaje a Holanda, por San 
r - --- S"ha„tián encontré a Aurelio Lerroux.;conclusiones de las Comisiones jurídica 
^ o r t e . _ e n ^ i „ b o l 8 . l l l ^ m e Prefitó.e} a í e me convenció una vez más de venir |y técnica, y esto fué lo que hizo. En-
con Paulino a San Juan de Luz, y aUájt re tanto dije a Aurelio Lerroux que 
me com-enció otra vez má^ de quedar- era una locura el dar a Samper medio 
me en España, porque, decía, su padre 
y él ciertamente ar reglar ían la cues-
tión. Hice volver mi equipaje y me re-
de la autorización obtenida. Satisfecho 
Blasco, declaró entonces que iría en se-
guida a someter la oferta a Samper, 
explicándole todo y presentándole las 
millón ñor su consentimiento. Entonces 
dijo Aurelio Lerroux que hablar ía por 
la tarde con su padre sobre esa oferta 
telegramas tan reveladores. Entretan-
to, Alonso había estado en San Rafael, 
y Alejandro Lerroux le pidió de some-
ter el asunto inmediatamente a Sam-
per para darle inmediatamente su con-
sentimiento. Alonso no lo hizo más 
que al cabo de unos días, y obtuvo el 
acuerdo de Samper. E l 25 de agosto 
di 1934, Aurelio Lerroux me pidió com-
prase para Alonso exactamente el mis-
mo reloj que él había recibido el 14 de 
agosto para su padre. Me enseñó en 
Madrid la tienda donde había visto el 
reloj. El 14 de agosto compré para Au-
relio el primer reloj, que dió a su pa-
dre, y que me costó 2.800 pesetas. El 
25 de agosto, Aurelio exigió de mí otro 
reloj para Alonso. Compré éste en pre-
sencia de Galante y se lo di en el Ho-
tel Ritz a Aurelio, que lo en t regó in-
mediatamente en el ministerio a Alon-
so. Alonso en segruida firmó el acta 
pericial de Valdivia, de la comisión téc-
nica y jurídica, con el consentimiento 
de éste. Además, después del consenti-
miento de Samper y de Alonso, reci-
bimos del ministerio de Gobernación 
una autorización escrita, firmada por 
Benzo. Además , el ministro dirigió al 
gobernador de San Sebast ián un infor-
me detallado sobre este asunto, infor- decirle que me era 
mándese que el ministerio había acep-1 cantidad de una vez, ni siquiera quiso biénííole retirado Aurelio el primer con-
traío, no le quedaba más que el 5 por 
1(?0. Me mandó llamar entonces unos 
días después del Hotel Colón a casa del 
señor Rocha, Cortes, 461, en dtnde le 
encontré en persona en compai ía de 
Julio Rocha. Los dos caballeros me con-
firmaron que Pich y Pon había prome-
tido al miinstro Rocha la mitad de sus 
beneficios. Pich y Pon me rogó, pues, de 
confirmar en presencia de Julio Rocha 
que lo comunicaría a su hermano, cuái 
seria ahora la participación d* "«ich y 
Pon. Como correspondía a 1 -'-d, 
Prensa local, lo que hice igualmente. 
Para arreglar todas estas cuestiones, de-
bí quedarme dos semanas en Palma !<> 
que me costó bastante dinero. Aurelio 
me incitó a hacer estas gestiones, pues» 
to que estaba seguro que su padre se-
ria primer ministro. 
Hacia medidos de octubre me mar-
ché con el señar Pich y Pon a Madrid, 
habiéndonos llanvado Aurelio, esta no-
minación, habiendo sido efectuada entre-
tanto. Fuimos ambos a casa de Aure-
lio en Madrid para informarle sobre todo 
lo concerniente a Mallorca. Aurelu. había 
hecho venir a Madrid a Pich .y l ' )n 
para que éste hablase también a mi 
padre de la cuestión y de los beneficios 
que resul tar ían. Pich y Pon volvió a 
casa de Aurelio, en donde le esperaba 
yo, y declaró haber hablado de todo a 
Alejandro, que se había mostrado con-
forme en todos los sentidos. La conver-
sación había durado hasta la llegada 
del ministro de la Guerra, Hidalgo; en-
tonces la entrevista tuvo que ser inte-
rrumpida. Tuvo lugar en el aposento 
privado de Alejandro Lerroux. Aquel 
domingo mismo Aurelio nos aseguró a 
Pich y Pon y a mí que Alejandro La-
rroux había dado ya órdenes a Vaquero, 
ministro entonces de la Gobernación, y 
a Benzo de otorgarnos a Aurelio y a 
mí la autorización de juego. Adomáa 
Aurelio nos dijo a Pich y Pon y a m» 
que no fuéramos a comeiAv el misni|¡| 
error de antes, cuando no di rao.- ¡as 
100.000 pesetas a Alonso, pues si se las 
hubiéramos dado, no hubiera prohib i ó 
el juego. Esta vez tenía que pagar pe-
setas 25.000 a Benzo y una suma im-
portante a Vaquero. Entonces recibiría-
mos el permiso y no nos sucederia na-
da. Le recordé entonces a Aurelio, pe-
lante de Pich y Pon, la firme promesa 
que Aurelio y su padre me habían he-
cho del reglamento del juego, y pre-
gunté dónde estábamos en dicha cue 
tión. Aurelio me contestó que su p 
dre deseaba que empezásemos en 
guida y que más tarde lo reglamei 
ría sin falta. Las promesas de un ^ 
jandro y un Aurelio Lerroux y de 
Pich y Pon me bastaron. 
E n Barcelc 
E l mismo día volví con Pich y K 
o. ucvrooi<yiitx, y ai dio, sigruienle Aureli» 
me telefoneó al hotel Colón para decir-
me trajese 25.000 pesetas, pues habí? 
arreglado todo con Vaquero y Benz 
Además había telefoneado a Pich y F 
para encargarle se ocupase de mi vi; 
a Madrid con las 25.000 pesetas des 
nadas a Benzo, pues el negocio esta 
arreglado del todo. Entonces telegn 
inmediatamente a mi casa de Banca 
tranjera, que me giró una suma imp 
tante a mucha costa. Los Bancos Gei 
ral e Internacional pueden procurar 
informes necesarios. Recibí además 
raerosas llamadas telefónicas de Vin 
dell y de Mart ínez Franco, que me apre 
suraron a partir inmediatamente para 
Madrid con una suma importante da 
dinero. E l señor Eusena, de Mallorca, 
que por casualidad se hallaba en el 
hotel Colón, ha oído en persona las con-
versaciones telefónicas con Franco, en 
cuyo curso éste me reclamaba fuertaa 
sumas para Benzo,, a petición de Aure-
lio. Ese mismo dia Aurelio me telefo-
neó de nuevo, diciendo fuera al día si-
guíente por la mañana , a las once, a 
la oficina de la Telefónica. Llegué a i? 
hora indicada, encontrando en la ofici-
na de Aurelio a Franco y a varias otra*; 
personas. Aurelio me preguntó enton 1 
ees si había traído el dinero. Entonces .sa-
qué 25.000 pesetas del bolsillo / se las en-
tregué a Aurelio. Textualmente med i jo 
entonces lo siguiente: «Señor Strausst 
no se apure usted; no tiene lugar de in-
quietarse. No remitiré el dinero al se-
ñor Benzo sino cuando el ministerio da 
Gobernación haya dado su permiso en 
regla.» Acto seguido, Aurelio fué ai te-
léfono llamó a Benzo y le dijo que la 
persona en cuestión acababa de llegar 
trayendo lo que le había piometido Ben-
zo, que parecía satisfeevo por las noti-
cias, quiso encontrars* con Aurelio an 
el sitio que más le conviniese. 
Sin consideración hacia mi. y b;en qua 
enterado de las s»mas enormes que sua 
solemnes prom^as me habían copiado, 
Aurelio no se encontró con Benzo sino 
al dia sigu/^nte, a eso de las once da 
la noche, Siempre me hizo esperar de 
manera descortés y negligente. El día 
siguien-'S. a la una de la noche, des-
pués ^e hacerme esperar largo rato, por 
fin/ino a verme con Maíllo, y me- dijo 
mé habla remitido el dinero a Henzo, 
do siempre en que su padre merecía d i - p " 6 " hab;a ido en persona con Aur^ io 
cho beneficio, pues él era quien habífla la oficina de Vaquero. Este úUimo 
arreglado el lograr la autorización. O 
muniqué esas consideraciones a PicX y 
Pon de parte de Aurelio, y éste es»^0 
inmediatamente de acuerdo. Le /emit) 
personalmente el contrato relativo al 5 
por 100 que había sido suscrito por el 
mismo Vinardell. Aquella nocbó misma 
se marchó Pich y Pon con Ga&i a Bar-
celona a costa mía y entregó a Gasa el 
primer contrato. E l Junes siguiente Ga-
sa remitió este documento <*• Aurelio en 
la Caja Molinero, en presencia de varias 
personas. Adjunto copia de ese contra-
to. El señor Pich y Pon estababa preo 
le-; había prometido formalmentf í>1 au-
torizar el juego. Vaquero propaáo ade-
mán que diversas organizaciones en Ma-
llorca dirigiesen al presidente del Con-
sejo y al ministerio numerosos telegra-
mas pidiendo autorizase el juego Ad-
juntas van copias de dichos telegramas. 
Estos últ imos tenían por objeto el cu-
brir a Vaquero contra toda maledicen-
cia por parte de los periódicos y de gua 
adversarios políticos. Además ertvíé a 
mi costa el señor Euaenat de Mallorca 
a Madrid. A mí mismo me enviaron a 
Barcelona, diciérrfóme para tranquili-
cupadísimo, pues se üabia c o m p r o m e t í - ^ a r m e que el señer Eusenat trataba » 
do a conceder al ministro de Marina, ¡sonalmente con Mart ínez Franco Vi 
100.000 pesetas. A l Rocha, la mitad d é l o s beneficios que le nardell, Aurelio Lerroux, Galante' Va 
imposible abonar la otorgaba el primer contrato, pero ha- quero v Benzn 
piumcLiu Lviiuauucuw «» . , H , tado el iueeo Entonces, el eobernador entablar una conversación conmigo para 
sería pagada inmediatamente después V ^ o e i ^ l 0 " ^ tratar ñt¡ a r r ^ l a r a1p.n sinn ^nianHn de San Sebastián me mandó también 
una autorización escrita. Entretanto, 
recibimos varios telegramas de Blasco, 
en los cuUles nos comunicaba que Sam-
per le había informado varias veces 
haber aceptado el negocio, y nos pedía 
pagásemos las 400.000 pesetas prome-
tidas, a su vuelta a Madrid. Durante 
todo esto, fui varias veces a San Se-
bastián acompañado de Galante, que 
había sido encargado por Aurelio Le-
rroux de presentarme al gobernador de 
tratar de arreglar algo, sino, chillando 
delante de toda la gente que estaba en 
el «hall> del hotel, me dijo que iba « 
retirar el permiso dado por Samper, ca-
lificándonos a Aurelio y a mí de bandi-
dos de marca mayor. En seguida ae lo 
comuniqué a Aurelia, que estaba en su 
casa, y que pidió a Vinardell que tele-
fonease en seguida a Blasco para decirle 
que no emprendiera nada antes de que 
Aurelio Lerroux le hablase. Aurelio me 
convocó en seguida a su casa, en donde 
quero y Benzo, 
L o de Formento r 
En fin, por orden del ministro Va-
quero, Benzo telefoneó al gobernador do 
Palma y le dijo expresamente que el 
ministro le había únicamente autorizado 
B organizar el juego en Formentor. Es-
to pasó en presencia de Eusenat. Ada-
más. Eusenat telefoneó el mismo día 
al gobernador de Palma, preguntándole 
si deseaba saber más, pues debía mar-
charse de Madrid el dia siguiente y po-
dría ante.- '• 1« que nece* •-•se. / 
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ernador contestó que habla 
en formal y precisa de Va-
Benzo; que en cuanto a él, 
¡taba completamente en re-
ds empezar el juego en For-
ado nos conviniese. Recibí 
por teléfono instruccione.^ 
para traer a Palma «gru-
Jélgica. otros de Madrid a 
usto Oyarzábal y su sobri-
Sebast ián; unos «groupiers» 
a, un contador de Barcelo-
I cajones conteniendo acce-
ego, y que aún estaban en 
án. Todo lo expedí a Pal-
io mi «auto» y mi chófer; 
que mandar a Formentoi 
i falta para montar el ne-
egué a Palma, el goberna-
o que, por su parte, todo 
•gla; pero que las autorida-
'8 competentes prohibirían 
s est-i cuestión dependía poi 
DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISION INVESTIGADORA ppo'Sddee^^ 
^ ^ |han ejercido funciones públicas 0 
la c o m p r o b a c i ó n de los documentos ¡bien 0 f e n í e n 0 ^ a n atentado ' ° 
que ha sido posible llevar a cabo y |Presenta"on parlamentaria, omitien' 
las d e m á s diligencias practicadas han ' por tant0'1 a a(iuelIas en . , , . f . , , , . no concurra alguna de talí>e 
evidenciado la autenticidad de aque- i . , .su"a ue taies circuna. i i i • • ' tancias o las ignore la Cnmiejx líos, la Comis ión estima que no se; ^ & id, comisión. 
tra empresa fué de nuevo cerrada. Los 
ingresos fueron muy inferiores a los 
castos que hablamos hecho para la 
inauguración del negocio y resultó un 
mmpnso déficit. En seguida telefoneé al 
m S e r i o . queriendo hablar a Benzo, i : L a Comis ión par lamentana i n v e s - | b € r n a c i ó n . — P a r t i c u l a r " , y lleva fecha 
que o se encontraba en él. Entonces t igadora e m i t i ó su dictamen ayer|29 de agosto de 1934, m a n i f e s t á n d o -
hablé a su secretario. Vela, y le prcgun-: m a ñ a n a a las siete, de spués de una le que se ha decidido a autorizar, con 
té lo que habia sucedido. laboriosa r e u n i ó n que le ocupó toda ¡ ca rác t e r eenpral v rnmn vía de en-Me contestó con mucha insolencia que | , . u j , • •-v^*» i^fracier general y como vía ae en 
rabian prohibido el juego porque asi les la tarcle y la noche del viernes. He,sayo, el juego de sa lón denominado 
convenía y que si quería saber más, no a q u í el texto integro del importan-
tenia más que dirigirse a Aurelio Le- te documento 
rroux, que estaba muy al tanto de to-
" A L CONGRESO: L a Comis ión do. Muy incomodado le contesté que di-
jere a Benzo que me enviase inmediata-
mente las 25.000 pesetas que habia re-
cibido de Aurelio. Vela contestó que se 
lo comunicaría a Benzo, pero hasta la 
fecha no he tenido ninguna noticia ni 
especial designada por acuerdo de la 
C á m a r a , de fecha 23 del actual, ha 
examinado la d o c u m e n t a c i ó n que ha 
sido remi t ida a las Cortes por el se-
de Benzo ni de Aurelio. Este últ imo en- ñ o r min i s t ro de Trabajo, Justicia y 
contró superfino el dar señales de vida c , J ' " " • " " " ^ t 
Lo mismo que Galante que habia reci-
bido una suma bastante importante por 
la autorización, guarda silencio. En 
oiiniatro de la Guerra. Heme cuanto a Vinardelii apoderado de Ale-
on toda mi instalación y m ' ^ n d r o Lerroux y de Pich y Pon, y el 
Palma, mejor dicho en For- sin haber hecho j amás algo para 
puse inmediatamente en ^ J m ^ ha exigido, sin embargo, y recibí 
con Aurelio y otra vez en 
• Eusenat a Madrid a i™ 
lor Eusenat t r a tó con el ge-
o, con Hidalgo y cop Ben-
y Franco les prometieron 
ones a las autoridades com-
Palma para qt-e autoriza-
ir el jue-o. Después de ob-
romesa formal Eusenat vol-
donde yo estuve de diez a 
asi como todo el personal 
lo que me fué muy costoso 
telefoneaba, constantemen-
¡metía expresamente de pa-
d de los gastos. A este fin 
0.000 pesetas, suma que es 
e ser suficiente. Durante mi 
Mallorca quise i r a ver a! 
sin embargo, se encontraba 
y su ayudante me dijo que 
iguna probabilidad de obte-
nción de las autoridades m l -
mces me v i obligado a des-
;-sonal, a mandar a unos a 
tros a San Sebastián, a Ma-
rcelona, así como a los cajo-
accesorios de juego, 
ya harto, telegrafié a Aure-
eces (adjunto va uno de los 
.. En uno de éstos reclama-
3 pesetas y en otro las 25.000 
dado a Aurelio para Benzo. 
estos telegramas Aurelio Le-
rgó a Pich y Pon de conti-
nversaciones conmigo. Entre-
enat que estaba conmigo en 
recibió noticias que las auto-
ilitares de Mallorca no se 
ya a la instalación del juego, 
i del ministro de la Guerra 
Ima cuando a Lerroux le hi-
dstro de la Guerra. Me pidió 
Pich y Pon, reiteradamente, 
se a Palma, diciéndome que 
ipezar el negocio con toda 
id y recuperar todo el dine-
). Tuve, pues, que volver a co-
do de nuevo, mandar a llamar 
leados de los diferentes países 
s a Formentor. Todo esto me 
rmes gastos. Hablé varias ve-
gobernador de Palma que me 
que todo estaba en regla y 
iPda podría suceder. Aurelio 
i .elefoneó personalmente a la 
. del Grand Hotel de Palma, 
do lo que precede. 
)me ooIjio IcrS OI Vci-oet!» oonfi» 
de Aurelio Lerroux, que de-
do pasaba de acuerdo con Ale-
;rroux, quien había dado en 
rden a las autoridades mil i ta-
dlorca, de dejarnos instalar el 
ambién basándose sobre la au-
expresa del gobernador, me 
na nueva campaña de publi-
gran importancia. P a g u é el 
i a y vuelta a más de tres mil 
venidas de sitios diversos ha-
entor, el que estaba abando-
a tiempo y casi en estado de 
relio Lerroux nos promet ió a 
' a mí que un personaje im-
del ministerio de la Guerra, 
padre era ministro, tendría 
?a función el velar para que 
dades militares de Palma no 
lada para impedir el juego. 
?nir a Barcelona artistas y 
ue recibieron indemnización de 
alarios para poder presentar 
rtante en í^ormentor, que era 
ve mencionado, conocido como 
casi en bancarrota. El resul-
lis esfuerzos fué la llegada de 
" número de personas, m á s de 
;n una semana, una cantidad 
semejante no se habia visto 
'ntor en sus cuatro años de 
• Ocho días m á s tarde nues-
• •̂'iiiii'iiniiiiiniiiiniiiniiiniiiiiniiniiiiii 
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OPTICOS 
P r í n c i p e , 1C 
Casa fundada en 
186 9. Aparatos 
meteorológ 1 eos 
Barómetros, Hl-
. P-iviómetros, Termómetros 
h ii • • 'üniiiiniiiiHiiniiiniinHiüiiii 
s e l é c t r i c a s C A L O R 
en estabhcimientog ¿q eiec. 
, ortopedia, ferreterías y en 
7IZ, Hortaleza. 4g (antes 66) 
n ' i i i ini i i i iHinii i i i teinnii n m m FEL ARANA 
N S E B A S T I A N 
. completa, desde 12 peset.s. 
• • KiiininiiininiiHiiii» Í m 
N 0 L E U M 
do de mí sumas importantes, y a quien 
presté servicios de importancia, como 
lo demuestra en las cartas incluidas, 
se marchó de Barcelona a Par í s para 
desempeñar su nuevo cargo de director 
de la Oficina de Turismo Español para 
toda Europa. No ha pensado en contarme 
lo que pasó, y, sencillamente, me envió 
mis documentos al hotel Colón. Se ve que 
no se ha despedido de mí. Tenía la espe-
cialidad de mandarme continuamente 
cartas a Mallorca para sacarme sumas 
de más en más importantes y que se 
llevó a Par í s como se ve por las cartas 
incluidas. Ha ensayado constantemente 
como io prueban las cartas, y telegra-
mas adjuntos, de acuerdo con Aurelio 
Lerroux, de hacerme enviar 6.000 pesetas 
por semana con la excusa de que eran 
para la Prensa madri leña. En mí úl t imo 
viaje de Palma a Madrid, Pich y Pon a 
la demanda de Aurelio, me remitió con-
tra recibo adjunto, las 25.000 pesetas 
que Benzo había recibido por mediación 
de Aurelio, y las 50.000 que este últ imo 
me debía como reembolso parcial de los 
gastos que yo habia incurido, quedán-
dome en E s p a ñ a hasta el 1-11. 
Antes de firmar el original del recibo 
debía yo firmar el recibo incluido que 
me fué enviado al Hotel Colón, pero 
eso no lo hice. 
C O N C L U S I O N 
Las promesas constantés de esas 
personas me han retenido en España 
y me han hnpedido ocuparme del asun-
to de Ir. Exposición mundial de Bru-
selas y de la construcción del frontón 
de Brusela:. Habiendo ido ahora en 
Bruselas para tratar de conseguir aún 
esos negocios, he sabido que han sido 
ya entregados a otros contratistas. El 
hecho es que he perdido cinco meses 
y un tiempo precioso para mí. Mis 
servicios es tán completamente rendi-
dos. Esto aparte, me ha hecho traba-
jar enormemente y me ha costado mu-
cho m á s de 100.000 florines (500.000 
pesetas). 
Sin contar los negocios importantes 
de primer orden, con grandes posibili-
dades de beneficios que me fueron for-
malmente prometidos en Bruselas, y 
que ahora es tán definitivamente per-
didos para mí. En otras palabras, es 
una verriartpra catástrofe. La orueba 
de que las sumas ya mencionadas fue-
ron efectivamente importadas por mi a 
España, es tá primero en el pasaporte, 
en el que fueron cada vez marcadas 
en la frontera. 
Además , el Banco Internacional de 
Madrid y de Barcelona, así como el 
Banco General y el Banco Hispano 
Americano de Barcelona, pueden ates-
tiguar. De lo que se deduce del certi-
ficado adjunto del Banco Internacio-
nal de Madrid, dicho Banco ha esta-
blecido a la orden de Pich y Pon un 
cheque de 30.000, que éste ha cobrado 
a t í tulo del contrato privado que se 
concluyó en su despacho, y que a t r i -
buía una part icipación de 50 por 100 a 
Pich y Pon, Alejandro y Aurelio Le-
rroux. Este contrato ha sido redactado 
por Pich y Pon y por el abogado To-
rrelle, de Barcelona, y las 30.000 pe-
setas recibidas por Pich y Pon hubie-
ran sido destinadas, según dice, tam-
bién a Torrelle. E l señor Rico, de la 
Telefónica, se ha encontrado a menudo 
con Aurelio, conmigo y otras personas 
en el restaurante del piso bajo del Ho-
tel Ritz. E l señor Rico está al tanto 
de todo el asunto. Era el hombre de 
confianza y el consejero de Aurelio Le-
rroux. Ha redactado las peticiones di-
rigidas al ministerio y los contratos con 
Aurelio Lerroux. Rico también es quien 
me ha dicho siempre que Aurelio es 
el hombre de más influencia que pu-
diera yo conocer; lo que él y su padre 
Sanidad, y que a su vez le ha sido 
entregada por el s e ñ o r presidente de 
la C á m a r a , en la que se comprenden 
los siguients documentos: 
1. ° Sobre di r ig ido a "Su Excelen-
cia s e ñ o r A lca l á Z a m o r a , Presi-
dente de la R e p ú b l i c a de E s p a ñ a . — 
M a d r i d . — E s p a ñ a . — S p a n i e n " . 
2. ° Carta fechada en septiembre 
5 de 1935, con membrete impreso que 
dice "Daniel Strauss" y una ñ r m a 
manuscri ta con el mismo nombre y 
apellido, y d i r ig ida a "Su Excelen-
cia s e ñ o r Alca l á Zamora, Presidente 
de la Repúb l i ca de E s p a ñ a . — M a d r i d . 
E s p a ñ a " . 
T a m b i é n se remiten los documen-
tos que se a c o m p a ñ a b a n a la indica-
da carta, y que son los siguientes: 
1. ° U n escrito a m á q u i n a , sin fe-
cha n i ñ r m a que lo autorice, com-
puesto de 26 hojas sueltas, en el que 
se hace una extensa re l ac ión de lo 
ocurrido para la au to r i z ac ión del jue-
go de "Straperlo" en San S e b a s t i á n . 
2. ° Una copia fo tográf ica de una 
carta en a l e m á n , y copia fotográfi-
ca t a m b i é n de su t r a d u c c i ó n al cas-
tellano, d i r ig ida el 12 de jun io de 
1934 desde Scheveningen a don Juan 
Pich y Pons, subsecretario de M a r i -
na, minis ter io de Mar ina , Madr id . 
3. ° Otro documento, no autoriza-
do tampoco por nadie, que se dice: 
"Contrato hecho por don Juan Pich 
y Pons en sus oficinas de la plaza 
de C a t a l u ñ a , 9." E l contrato, supues-
to o real, se encabeza en la ciudad 
de Barcelona a 25 de junio de 1934. 
4. ° Dos copias fo tográ f i cas , en 
dos hojas cada una, que tiene e l nú-
mero 63.039, con la dec la rac ión de 
no ser prohibido el juego de socie-
dad denominado "Straperlo", con di-
versos informes y el "conforme" del 
minis t ro de la Gobernac ión , R. Sala-
zar Alonso, puesto en 25 de agosto. 
5. ° Copia fo tog rá f i ca ele un reci-
bo de 3.000 pesetas de don Antonio 
Forns Tor re l ló , avocat, extendido en 
molona en 7 de j u l i o de 1934 a 
favor de don Daniel Strauss, y co 
pia, t a m b i é n fo tográ f i ca , de al minu 
ta a que hace referencia. 
6. ° Copia de una carta de don A n -
tonio Forns, avocat, fechada en 10 de 
j u l i o de 1934, r emi t i éndo le a don Da-
niel Strauss la m inu t a y el recibo a 
que se refiere el n ú m e r o anterior, 
7. ° Copia fo tog rá f i ca de un sobre 
abierto que dice: "Seño r Strauss, ho-
te l Colón" , y en cuya solapa de cierre 
tiene u n membrete que dice: "Juan 
Pich, Barcelona." 
8. ° Una copia de un documento, 
que no aparece suscrito n i autoriza-
do por nadie, que comienza: "He re-
cibido de don Juan Pich y Pons la 
cantidad de setenta y cinco m i l pe-
setas que me adeuda don Aure l io Le-
r roux por los conceptos siguientes..." 
9. ° Copia fo tográf ica de nota de 
l iquidación del In te rna t iona l Banking 
Corporation, extendida el 12 de j u l i o 
de 1934, por compra a don Daniel 
Strauss de m i l ño r ine s holandeses. 
10. Copia fo\ográf ica de la factu-
ra n ú m e r o 7.921, de la Casa J. G. Gi-
rod, S. A . , fechada en 14 de agosto 
"Straperlo". 
13. Una copia fotográf ica de un 
telegrama urgente, dir igido a don 
Daniel Strauss, H o t e í Londres, d i -
ciendo: " M á n d e m e hoy mismo 100.000 
pues debo efectuar pago mañana .— 
Santiago." 
14. Copia fotográf ica y copia ma-
nuscrita de ella, en papel con mem 
brete de Daniel Strauss, de una car-
ta d i r ig ida a este s e ñ o r en 10 de sep-
tiembre de 1934 por don Santiago V i -
nardell, confirmando el telegrama an-
terior, y copia fotográf ica del sobrr, 
en que fué remit ida aquella carta. 
15. Copia del oficio dir igido por 
el s e ñ o r gobernador de San Sebas-
t ián en 10 de septiembre de 1934, 
autorizando el uso de los aparatos 
"Straperlo". 
16. Copia fotográf ica de un reci-
bo, suscrito por F . Rojo, que dice. 
"He recibido de don Daniel Strauss 
50.000 pesetas para entregar en Ma-
dr id a l s e ñ o r Vinardell .—San Sebas-
t ián, 12 de septiembre de 1934." 
17. Copia fo tográf ica de la copia 
de una carta di r ig ida por el s e ñ o r 
Strauss al s eño r Pich y Pons, escri-
ta en 22 de septiembre de 1934. L a 
copia contiene el membrete del Ho-
tel Ritz , de Madr id . 
18. Carta-contrato, or iginal , fe-
chada en Madr id en 26 de septiembre 
de 1934, con m e m b r e t e Daniel 
Strauss, Madr id , suscrita por este se-
ñ o r y don Paulino Uzcudun, estable-
ciendo la p a r t i c i p a c i ó n de é s t e en los 
beneficios que puedan obtenerse en la 
e x p l o t a c i ó n en E s p a ñ a de la paten-
te de juego de sociedad denominado 
"Straperlo". 
19. Copia fo tográf ica de una carta 
d i r ig ida a don J o a q u í n Gassa, suscri-
ta t a m b i é n por el s e ñ o r Strauss y en 
papel de su membrete, fechada en 26 
de septiembre de 1934, s e ñ a l a n d o asi-
mismo la p a r t i c i p a c i ó n en los benefi-
cios de la exp lo tac ión del juego de 
sociedad denominado "Straperlo". 
20. Copia fo tográf ica de una carta 
con membrete de Daniel Strauss, Ma-
dr id , suscrita en 26 de septiembre de 
1934 por el propio s eño r Strauss, y 
que carece de ot ra d i recc ión que la de 
" s e ñ o r don", en la que t a m b i é n se 
concierta una p a r t i c i p a c i ó n en el jue-
go indicado. E n esta carta se consig-
na d e s p u é s , en eseyitura corr iente: 
"Coiitrtxtu con don Aure l io Le r roux . " 
2 1 . Copia fo tográf ica de u n tele-
grama di r ig ido a don Aure l io Ler roux , 
O'Donnell, 9, fecha 21 de noviembre 
de 1934, dir igido desde Barcelona por 
don Daniel Strauss, sup l icándole en-
tregue las 50 que vencieron el d í a 1.° 
noviembre y las 25 destinadas 
Eduardo..., e t c é t e r a . A este te-
Una carta de M r . E . G. E . S. 
Bourlier, de L a Haya, a S. E . Alca lá 
Zamora, Presidente de la Repúb l i ca 
Españo la , en 8 de octubre de 1935, 
escrita en f r a n c é s , pidiendo a S. E . 
la devolución o el r eenv ío de todos 
los documentos anteriores, que su 
cliente don Daniel Strauss le hab í a | ella expuestos, de ser ciertos, reves-
t ra ta de una re lac ión de hechos des-1 . E n ^ cons.ecuencia. enumera a los 
. . , . , , , siguientes s e ñ o r e s : 3 
provista de veracidad, y como los en 
enviado con su carta de 5 de septiem-
bre de 1935. 
D e s p u é s de adverados los documen-
tos n ú m e r o s 4, 9, 10, l l , 12, 13, 14, 
15, 21 , 22 y 25, no hab i éndose ad-
verado los restantes, los unos por 
'nnecesarios y otros por exigencia de 
la rapidez del dictamen; comprobada 
la publ icac ión en " E l Socialista" co-
rrespondiente a l d ía 16 de septiem-
bre de 1934 del a r t í c u l o r e s e ñ a d o ba-
jo el n ú m e r o 26, habiendo recibido, 
previo requerimiento, las declarado 
nes de don Eduardo Benzo C a ñ o y 
don Emeter io Muga, gobernador c ivi l 
de G u i p ú z c o a ; por orden de sus je-
fes, las de los guardias civiles Epifa-
nio Madr id M a r t í n e z y Julio Mondo 
Aceña , y por comparecencia volunta-
r i a las de don Luis Zaforteza Vi l l a lon-
ga, don Rafael Picavea Lcguia, dón 
Ricardo Samper Ibáñez , don Rafael 
Salazar Alonso, don E l o y Vaquerc 
Cantil lo y don Sigfrido Blasco Ibá-
ñez Blasco; y h a b i é n d o s e aportado en 
la a d v e r a c i ó n y diligencias practica-
das los siguientes documentos: 
E l expediente instruido en la D i -
recc ión general de Seguridad con mo-
t ivo de la instancia presentada por 
don Daniel Strauss para la explota-
ción del j u e g o denominado Stra-
perlo". 
E l ins t ru ido en el Gobierno c iv i l de 
Gu ipúzcoa con mot ivo de la instan-
cia del mismo s e ñ o r Strauss solici-
tando a u t o r i z a c i ó n para instalar en el 
Gran Casino de San S e b a s t i á n dos 
aparatos marca "Straperlo". 
U n cheque del In te rna t iona l Ban-
k i n g Corporat ion, por 3.000 pesetas, 
ingresadas por el s e ñ o r Strauss, ex-
pedido a nombre de don Juan Pich y 
Pon, y hecho efectivo por és te . 
Los originales de los telegramas a 
que se refieren los r e s e ñ a d o s con los 
n ú m e r o s 13 y 21 de la anter ior rela-
ción de documentos. 
Una cer t i f icación expedida por el 
jefe de la Sección de Orden públ ico 
del min is te r io de la Gobernac ión , con 
el visto bueno del s e ñ o r minis t ro , fe-
cha 24 de los corrientes, haciendo 
constar, entre otros extremos, que en 
la Sección de Orden públ ico, a la que 
c o r r e s p o n d e r í a en todo caso su t r a m i -
tac ión , no aparece instancia o docu-
mento alguno suscrito por don Daniel 
Strauss n i por persona alguna que 
llevase su r e p r e s e n t a c i ó n , n i antece-
dente alguno re la t ivo a la t r a m i t a c i ó n 
de expedientes incoados por dicho se 
ñ o r n i por apoderado alguno suyo, y 
un oficio del s e ñ o r min is t ro de la Go-
t i r í an c a r á c t e r delictivo, entiende que 
debe hacerse una inves t igac ión a fon-
do por los ó r g a n o s judiciales pert i -
nentes, actuando las jurisdicciones 
especiales, si llegaren a perfilarse cla-
ramente indicios de culpabilidad en 
diputados o ministros, o cualesquiera 
otras personas que gocen de fuero 
especial. 
Segundo. Las comprobaciones efec-
tuadas de documentos, la lectura del 
expediente t rami tado en la Dirección 
general de Seguridad y terminado en 
el Minis te r io de la Gobernac ión , el 
hecho de haber funcionado una sala 
de juego en San S e b a s t i á n , lo ocu-
rr ido en el mencionado Ministerio, 
aparte del expediente, con ocasión 
del mundo asunto; lo sucedido en Ma-
llorca, en uno de cuyos lugares de 
turismo—Formentor—se j u g ó tam-
bién durante algunos d í a s con publ i -
cidad que, por vía de propaganda, tu -
vo eco en varios pe r iód icos ; las de-
claraciones recibidas y las presuncio-
nes que racionalmente cabe estable-
cer, l levan a la convicción moral de 
que se han manifestado en quienes 
intervinieron en los hechos que se 
examinan, conductas y modos de ac-
tuar en el d e s e m p e ñ o de funciones 
públ icas que no se acomodan a unas 
normas de austeridad y é t ica que en 
la g e s t i ó n y di rección de los asuntos 
públ icos se suponen como postulado 
indeclinable. 
Tercero. A l proceder a precisar las 
personas a quienes afecta el pa r t i cu 
lar del n ú m e r o precedente, l a Comi 
Don J o s é Vald iv ia . 
Don Rafael Salazar Alonso. 
Don Eduardo Benzo Cano. 
Don Sigfrido Blasco Ibáñez Blasr 
Don Aure l io Ler roux . 
Don Juan Pich y Pons. 
Don Santiago Vinardel l . 
Don Migue l Galante. 
Cuarto. Como consecuencias de la 
precedentes declaraciones y enum 
rac ión se estima que deben cesar ^ 
sus funciones delegadas de Gobiern0 
los que las ejerzan de los incluido! 
en la r e l ac ión del apartado preCe. 
dente. 
Quinto. E n el curso de la inves 
t igac ión practicada se ha advertid" 
a l g ú n hecho a n ó m a l o relacionado con 
el expediente t rami tado en la Direc 
ción general de Seguridad y resuelto' 
en el minis ter io de la Gobernación 
que aconseja de modo especial que al 
r emi t i r , a los efectos del apartado pri. 
mero de este dictamen, a los órga-
nos judiciales pertinentes toda la do-
c u m e n t a c i ó n y diligencias que la Co» 
mis ión ha examinado y practicado 
se llame la a t e n c i ó n de aquéllos so-
bre el contenido del dicho expedien-
te, en r e l ac ión con el entregado por 
el gobernador c iv i l de San Sebastián 
y d e m á s documentos y declaraciones 
referentes a este extremo, por si exis-
t iera a l g ú n o t ro delito distinto de los 
que pudieran resultar de la relación 
de hechos remi t ida por Strauss al 
s e ñ o r Presidente de la República. 
Palacio del Congreso,, 25 de octu-
bre de 1935.—El secretario, Emilio 
Gonzá lez L ó p e z . — E l presidente, Gre-
s ión tiene en cuenta ú n i c a m e n t e gorio Ar r anz . 
T e r m i n a l a r e t i r a d a d e l C o n t i n ú a l a s e q u í a 
t r i g o e n C u e n c a e n C a s t i l l a 
legrama va unido un manuscri to en b e r n a c i ó n a c o m p a ñ a n d o dicha cer t i 
p a p e l con membrete de Daniel ficación. 








I E N E U S T E D 
O E S C R I T O 
Rico me ha aconsejado siempre el 
dar 100.000 pesetas a Alonso. Cuando 
Salazar Alonso prohibió el juego, Rico 
me reprochó repetidamente en presen-
cia de Aurelio y de otras personas, en 
no haber dado a Alonso una cantidad 
importante. Rico decía, además, que 
estaba seguro de que Rafael Salazar 
Alonso hubiera aceptado gustosamente 
este dinero, y no hubiera prohibido nun-
ca el juego. Rico es también testigo que 
yo he remitido 10.000 pesetas en especie 
a Miguel Galante y a Vinardell, en su 
presencia y en la de Aurelio. Esto pa-
só el 25 de agosto, el día en que Ra-
fael Salazar Alonso firmó que estaba 
de acuerdo con las conclusiones de la 
Comisión técnica y jurídica. Traje un 
<auto> de Holanda nuevecito, que me 
habla costado 60.000 pesetas; fué com-
pletamente hecho cisco en un accidente 
me ocurrió en uno de mis viajes de 
t'ircelona a Madrid. Entonces mandé 
íT'oer otro <auto>, nuevo también, que 
me estaba 30.000 pesetas, y que el 
chófei de Paulino Uzcudun estropeó 
mucho. Estas, naturalmente, son ca 
de c a r á c U r l i t e r a r i o , 
rel igioso, 
c i e n t í f i c o , 
p e d a g ó g i c o , 
t é c n i c o , 
a r t í s t i c o , 
po l í t i co , 
piadoso, 
soc ia l , etc. , 
Q U I E R E P U B U C A R L O 
d a 
E 
o r ^ a n i z a-
ción moder-
Daniel Strauss de un reloj de oro, 
moneda de cien "francos suizos, cuyo 
importe es de 2.800 pesetas. 
11. . Copia fotográf ica de la factu-
ra n ú m e r o 7.922, de la Casa J. G. Gi-
rod, S. A . , fechada en 25 de agosto 
de 1934, por compra que hac í a don 
Daniel Strauss de un reloj de oro y 
por un importe de 2.600 pesetas. 
12. Copia fotográf ica de una car-
ta dir igida por E. Benzo a don Da-
niel Strauss en papel con membrete 
que dice: " E l subsecretario de Go-
Strauss, en que se dice: " E n el tele-
grama adjunto se t r a t a de que Aure -
L e r r o u x me devolviera 25.000 pe-
setas entregadas a Eduardo Benzo." 
22. Otro telegrama, en copia foto-
gráfica, destinado a Aure l io Lerroux, 
fecha 22 de noviembre de 1934, con 
algunas tachaduras, en que se dice: 
"Habiendo esperado hasta hoy inú t i l -
mente por el permiso salgo inmedia-
tamente para Madrid . . . Strauss." 
23. U n recibo firmado por don 
Daniel Strauss declarando haber re-
cibido de don L u i s Torner y Casas 
la cantidad de 75.000 pesetas que 
adeuda don Aure l io L e r r o u x por los 
conceptos siguientes: "Veint icinco m i l 
pesetas que me pidió y e n t r e g u é para 
entregarlas a don Eduardo Benzo. Y 
las restantes 50.000 pesetas por el 
concepto y compromiso c o n t r a í d o por 
el citado s e ñ o r Le r roux de pagarme 
dicha cantidad si por todo el d í a 1 de 
noviembre del corriente a ñ o no se me 
h a b í a concedido el permiso para ins-
ta la r y funcionar las mesas de juego 
"Straperlo". E s t á fechado en Barce-
lona, a 15 de diciembre de 1934. Luis 
Torner es el apoderado de don Juan 
U n oficio de la Di recc ión general 
de Seguridad, haciendo constar que 
no aparece antecedente alguno en d i -
cha Di recc ión que haga referencia a 
Daniel Strauss, a excepción del expe-
diente que oportunamente se e n t r e g ó 
a la Comis ión . 
Una cer t i f icación del delegado jefe 
del Centro de Te lég ra fos de Madr id , 
haciendo constar l a fecha en que por 
la D i r ecc ión general de Seguridad se 
cursaron telegramas a las autorida 
des provinciales y regionales comuni 
eándo le s que, de orden del minis t ro 
de l a G o b e r n a c i ó n , h a b í a sido prohi 
bido el juego de sa lón denominado 
"Straperlo", cuyo funcionamiento ha-
bía pretendido Daniel Strauss. 
U n oficio de la C o m p a ñ í a Telefó-
nica Nacional de E s p a ñ a , en rela-
ción con el telefonema que figura re-
s e ñ a d o con el n ú m e r o 25 en la rela-
ción de documentos que a c o m p a ñ a b a 
a la denuncia, del que resulta que el 
te lé fono desde el que se t r a n s m i t i ó 
un telefonema p o d r í a ser el 19.837, 
correspondiente a don Santiago V i -
nardell . 
Var ios n ú m e r o s del per iódico " E l 
CUENCA, 26.—El dia 20 se termi-
naron en esta provincia las operaciones 
de retirada y compra de trigos por 
cuenta del Estado. Quedaron almacena-
dos en los depósitos de Cuenca, Taran-
cón, Huete, Belmente, San Clemente y 
Quintanar del Rey, 99.640 quintales mé-
tricos de trigo, procedentes del Crédito 
agrícola, de pignoraciones hechas el año 
1934 y la mayor parte del trigo adqui-
rido por la venta de las Juntas comar-
cales, seg-un consta en las certificaciones 
de dichas Juntas, ya disueltas, enviadas 
a la Jefatura de la Sección agronómica. 
La oferta asciende ahora a más de 
250.000 fanegas, sin que apenas haya 
demanda de compra ni por fabricantes 
n i por otros compradores, lo que origi-
na graves perjuicios a los labradores, 
que tienen pagos pendientes inaplaza-
bles, como abonos para la siembra que 
es tán realizando, créditos, etc. 
Se t eme un conf l i c to 
Los ha r ine ros y agentes comercia-
les p iden que se modif ique la tasa 
Los g r a n o s de pienso con precios 
es tac ionados 
. me fueron ^ ^ J 0 ' ^ ^ ^ 
sualidades desagradables, pero dichos. rroux por mediación de Píen y ron 
daños j perjuicios han venido a acu- son devueltas, daré P ^ . 1 " " 1 ^ ^ ^ 
mularse a los numerosos que sufri en asunto. Debo, pues, recibir 85.000 non 
rectos es enorme; no me dirigiré a ellos 
si el asunto* se arregla de manera ami-
gable. No estoy dispuesto a hacerlo sino 
cuando no pueda c 0 ^ 1 " ^ . u " ^ " J f l 0 n Daniel Strauss y D.* Frieda Strauss, Este compromiso podría hacerse de la . J 
manera siguiente: si todas las sumas! ̂ d is t in tamente , para notificarles que 
adelantadas por mi en este negocio, de-|de acuerdo con sus deseos han abier-
ducción hecha de las 75.000 Pes€tas 5ue to una cuenta a nombre de esos se 
ñoros por un importe inicial de 75.000 
Pich y Pons. Los conceptos que se Socialista" del mes de septiembre de 
especifican son los mismos que con-
tiene el documento n ú m e r o 8. 
.24. Una carta or iginal del Inter-
nat ional Bank ing Corporation, d i r ig i -
da en 17 de diciembre de 1934 a don 
España, Todos loa hechos relatados son 
perfec tameí te del conocimiento de Au-
relio y del lesto. 
Hay lugar fo qUe queda dicho, a sa-
ber: que de su parte de 5 por 100, Pich 
y Pon ha cedido 2,5 por 100 a\ ministro 
Rocha, 
Aurelio me ha hecho, entre otras, la 
proposición de hacer una excur&ión en 
cauto» con él y con Valdivia para re-
mi t i r durante una corrida 25.000 pe-
setas a Valdivia. 
Si yo hubiera dado todo el dinero qae 
Aurelfo, Pich y Pon, Rico, Vinardell y 
Galante exigían de mi para diversas per-
n o a r  sopaj, hubiera yo perdido lo menos dos sa de «dicio- j millones de pesetas más . Esta historia 
nes v librería |dura desde el mes de mayo, ea decir, 
— Onipro decir con eso que 
nes por lo menos. Además, Justo Oya-
zábal, de San Sebastián, debe recibir 
una suma de 35.000 pesetas que Invirtió 
en ios Casinos de San Sebast ián y de 
Formentor, y tengo que ser indemnizado 
por las costas de abogado. 
Renuncio a reclamar el tiempo perdi-
do, mi trabajo y el perjuicio moral 
causado por este asunto a condición de 
éste sea liquidado de la manera indica-
da antes del 21 de enero de 1935. Re-
mito al abogado todas las piezas origi-
nales, así como las negativas y foto-
grafías que serán depositadas hasta ol 
21 de enero. Si de aquí a esa fecha 
el asunlo es tá resuelto, el abogado re-
mitirá to<jo a las personas interesadas. 
Lo hago con Intención por medio de un 
abogado francés aquí Par ís , pues por 
J. «-«/^ría nnnpr a un abo-
pesetas, que han abonado en la mis-
ma como pr imera part ida. 
25. Copia fo tog rá f i ca de u n tele 
fonema, imposible de leer, pero que 
contiene una nota manuscrita en que 
se dice: "Aure l io puso telefonema u r 
gente Valencia dando prisa su amigo 
Saludos, Vinarde l l . " 
26. Copia fo tográ f i ca dé un artícu-
lo per iodís t ico t i tulado "Strauss, en 
Madr id .—El negocio del juego en San 
Sebas t i án . " 
27. Copia fo tográ f i ca de un ar-
ticulo de " E l Socialista", que se t i -
tula "Auto r i zac ión y desau tor izac ión . 
Una incógn i t a que debe descubrirse." 
I P 
1934, en el que aparecen a r t í c u l o s 
relativos al negocio del juego en San 
S e b a s t i á n . 
U n n ú m e r o del per iód ico " L a A l -
mudaina", de Palma de Mallorca, co-
rrespondiente al d ía 29 de noviem-
bre de 1934. 
Una hoja del mismo per iód ico co-
rrespondiente al 4 de diciembre de 
1934. 
Una galerada del per iód ico "La 
Semana", censurada por el Gobierno 
c iv i l de Baleares. 
Vis t a especialmente la r e l ac ión de 
hechos que se a c o m p a ñ a a la carta 
d i r ig ida al s e ñ o r Presidente de la 
YECLA, 26.—Se teme un grave con-
ñicto en relación con la cosecha de la 
uva. Los elaboradores temen abrir sus 
bodegaa, dada la tasa de la uva, que 
es de 15 céntimos kilo. Generalmente, 
abr ían aquí unas cuarenta bodegas, y 
este año su número se ha reducido a 
cinco, laus cuales no pueden elaborar las 
17.000 toneladas que existen de produc-
ción, porque en pocos días se encuen-
tran atestadas. Una Comisión de cose-
cheros de la Asociación de Agriculto-
res ha propuesto la formación de una 
Cooperativa para elaborar 10.000 tone-
ladas. 
L a v e n d i m i a en Cuenca 
V A L L A D O L I D , 25—El tiempo. Con-
t inúa igualmente seco y áspero. Las ope-
raciones de la siembra de ceerales es-
tán ya demasiado retrasadas y los la-
bradores ansian la lluvia con mayor 
apremio cada día. 
Trigos.—A pesar del tiempo contra-
rio y del considerable retraso de los tra-
bajos de la sementera, los mercados no 
se animan ni el trigo sube de precio. 
Es inexplicable, pero es así. La oferta 
es regular alrededor de las 43 pesetai 
el quintal, sin saco y en lugares de ori-
gen, y se compra muy poco. 
Las tasas oñciales señaladas por loa 
Comités respectivos en las provinciaa 
castellanas y en otras que pueden tener 
relación, en cuanto a calidades, con 
ellas, son las siguientes: Navarra, 48 
pesetas; Logroño, 46; Alava, 46; Sala-
manca, 46 Burgos, 45,50; Palencia, 45; 
Zamora, 44,75; León, 44,50; Valldolid, 47. 
Los fabricantes de harinas, comer-
ciantes de cereales y agentes comercia-
les d : Valladolid, han dirigido un escri-
to al ministro de Agricultura razonan-
do y suplicando la modificación, en me-
nos, de la tasa asignada a esta provin-
cia, por entender que con la fijada, lo* 
labradores vallisoletanos no podrán ven-
der sus trigos. 
Harinas y salvados.—Estacionadas laí 
harinas selectas y más flojs las infe-
riores. Los salvados tercerillas, sosteni-
dos, y más débiles los restantes, con 
relación a la semana anterior. Cotiz^ 
en es^a plaza: harinas selectas, de 60 
inte-
CUE5NCA, 26.—La vendimia está a 
punto de terminar en toda la provin-
cia. L a cosecha ha sido escasa y oscilanL 62 pesetas; extras, de 54 a 56, 
los precios entre 12 y 17 céntimos kilo, g-raiegi a 51. salvados tercerillas, de 37 
precio remunerador para los viniculto- a 41; cuartas, a 30; comidillas y an' 
res- chos de hoja, 'a 29, todo por 100 kilo», 
* * * con saco y sobre vagón origen. 
L a e x p o r t a c i ó n d e C a n a r i a s i , , , ^ - - ^ ^ 
cado de centenos. Los ofrecen sus w* 
La Dirección general de Comercio y 
Polít ica Arancelaria nos envía la siguien-
te nota: "Según las disposiciones vigen-
tes, todas las exportaciones de las Islas 
Canarias a Estados Unidos deberán lle-
var la marca "Product of Canary Is-
lands", tanto en la caja como en la en-
voltura inmediata. 
nedores de lineas de Avila y Segovia, 
de 30,79 a 31,39 pesetas el quintal, sm 
envase y en mercados de procedencia. 
Cereales de piensos.—Estacionados efl 
sus precios los granos de este sw • 
Se ofrecen las cebadas del país de 3'' 
a 32,75 pesetas; las avenas, a * .. gg. 
En relación con la próxima exporta-iaip:arro',:a,s en Medina del Campo y 
x . . . . , j - . - x -»-' e 36; 
44,50 
ción de tomates que los productores de;taciones inmediatas, de 35,75 a ; ^ 
J a r a b e a n t i e p i l é p t i c o 
las Islas Canarias quieran hacer a los habag andaluza5 extremeñas, a 44^-
Estados Unidos en la próxima témpora- , , ^ , Ari^a a 35, t000 
da, seria conveniente hacer resaltar tan- los y€ros. en hnea de Anza * . ea 
to en el papel en que se envuelve el P™- quintal métrico, sin envase j 
tomate como en la caja, las palabras ¡lugares decontratación 
"Product of Canary Islands". La ^aita iinmugi 
de esta marca en uno u otro sitio obli-
gará a las autoridades Estadounidenses 
a multar los envíos con el 10 per 100 
sobre los derechos de importación." 
d e F . U R G E L L 
(Fórmula del Dr. ^ ó > h*. 
De positivos resultados en la ^^pSa« . 
SIA y toda clase de afecciones ner ^ 
De venta en todas las ^ r m / c l ^ L qu« 
tros de específicos y en los deposu 
indica el prospecto. 
k o frase 
Precio de venta: peretas &, ̂  
(timbres incluidos). 
S e d e s c u b r e u n a c u e v a c o n 
e s q u e l e t o s h u m a n o s 
TARANCON, 26.—Entre los términos, tros de específicos } 
de Buclmez y Barajas se ha descubierto 
una cueva, en cuyo interior habia nu-
merosos esqueletos humanos. E l descu-
brimiento lo hizo un cazador que al 1 •uiiiBiniiiii i i s M f l 
a 1 
Repúb l i ca , que se da a q u í por inte-'™1-61-86 Por una abertura de la monta-
ña descubrió una sala y al avanzar más 
hacia el interior llegó a otra sala, en 
la que había numerosos esqueletos y 
calaveras. 
gramente reproducida, en r a z ó n a su 
mucha ex t ens ión , sin perjuicio del de-
recho de los s e ñ o r e s diputados a exa-
minar la en la Secretaria de la Cá-
mara, a s í como cuantos documentos 
y diligencias in tegran el expediente, 
l a Comis ión tiene el honor de some-
ter a la a p r o b a c i ó n de la C á m a r a el 
siguiente dictamen: 
Primero. Teniendo en cuenta que 
Dió cuenta del hecho y en unión de 
otros vecinos regresó al mismo lugar, 
comprobándose el descubrimiento. Por 
un lado parece que los esqueletos datan 
de época muy remota, aunque descon-
cierta mucho el hecho de haberse encon-i regalos en 
trado dientes de oro en una calavera. N ^ j a s y objetos para regalo ^ 
También han sido hallados un collar y de ley, repujada a mano_ ^ ioT<* 
Z A R A G O Z A c 
H O T E L O R I E N T E 
Buen hotel.—Bien a t e n d i d o . — ^ 
razonable».—Hospédese ^ 
J O Y E R I A G . S A N Z ^ 
• m • • iiiniiiniiiwiiiinininiiiiniiin^ 
! N a E N I E R O S A G R O ^ O M O 
O S A Q R r C O L A 
una pulsera. 
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£1 nuevo edificio de l a U n i v e r s i d a d de M u r c i a es uno de los mejores de E s p a ñ a 
E n e l p r o p i o e d i f i c i o h a y u n c o l e g i o m a -
y o r c a p a z p a r a s e s e n t a a l u m n o s , c o n h a -
b i t a c i o n e s i n d i v i d u a l e s . E s l a ú n i c a U n i -
v e r s i d a d q u e t i e n e c o l e g i o m a y o r 
P i s c i n a , " t e n n i s " , f r o n t o n e s , a t l e t i s m o y 
o t r o s c a m p o s d e d e p o r t e s . L a s i n s t a l a -
c i o n e s d e l o s l a b o r a t o r i o s s e h a n h e c h o 
c o n l o s e l e m e n t o s m á s m o d e r n o s 
Un á n g u l o del pa t io 
Al cumplir sus veinte años, la nueva 
Universidad de Murcia ha inaugurado 
ton magnifica solemnidad un edificio de 
excepcionales condiciones. Quizá pueda 
afirmarse con toda justicia que se trata 
del mejor edificio universitario de Es-
a, exceptuada la Ciudad Universita-
ria de Madrid. 
Se ha llegado a esta cima en un alarde 
de voluntad tenaz y de buena adminis-
tración. La Universidad de Murcia no 
contado con otros recursos que los 
propios y con el apoyo de los catedrá-
ticos que, murcianos por su nacimiento 
incorporación, se han dado al servi-
cio de la Universidad murciana. 
Deliberadamente, al comenzar hemos 
escrito que ha cumplido sus veinte años 
ia <nueva» Universidad de Murcia. Efec-
ivaraente, la actual, fundada el año 
1915, no es la primera de las que han 
existido en la ciudad. 
Ya en la Murcia musulmana hubo una 
Universidad—valga el nombre—tan flo-
reciente, que llegó a competir con la-de 
Córdoba. 
Pero la primera Universidad propia-
mente dicha—las Universidades nacie-
ron bajo la protección de la Iglesia—, 
fué fundada en 1310 por Alfonso el Sa-
'•o, tan ínt imamente ligado con Mur-
C:a En esta Universidad se estudiaba 
Teología, Letras y Lenguas hebrea y 
ifábiga. Junto a ella funcionaba un co-
•f?io, y en 1536, el Obispo Almeida fun-
tó otro nuevo. La Universidad vivió has-
k el reinado de Carlos n i . 
^ 1840, la Junta de gobierno de la 
f-udad organizó un nuevo estudio con 
135 enseñanzas de Filosofía, Latinidad, 
temáticas. Botánica, Leyes, Cánones 
\ Medicina. Un decreto cortó, al año 
'•guíente, la Universidad que renacía. 
.N'uev; 
ludia 
amenté volvió Murcia a tener es-
Cienci 
s superiores de Filosofía y Letras, 
bién 
as y Derecho, en 1869; pero tam-
acabó por sucumbir. 
L a a c t u a l U n i v e r s i d a d 
En- garzo de 1915, una real orden 
creaba en Murcia una nueva Universi-
dad con las provincias de Murcia y A l -
bacete por terri torio académico y con 
los mismos derechos y prerrogativas que 
las demás Universidades oficiales. Se 
establecieron todas las enseñanzas de la 
Facultad de Derecho, con su correspon-
diente preparatorio, común a Filosofía 
y Letras; y el curso preparatorio para 
las Facultades de Medicina y Farmacia. 
La única diferencia con las demás 
Universidades españo las ' e s t r ibaba en el 
régimen económico. L a Universidad ha-
bía de pagar a los catedrát icos , aun 
cuando éstos per tenecían al escalafón 
general, y no disponía de otros recur-
sos que los ingresos académicos ordina-
rios y los intereses y rentas de varias 
fundaciones que tuvo antes asignados el 
Instituto de Segunda enseñanza. Pero 
en julio de 1920, fué definitivamente in-
corporada al Estado y sus gastos in-
cluidos en el Presupuesto nacional. 
La Universidad vivió sus primeros 
días de prestado, utilizando algunas del 
Instituto que le fueron cedidas. Poco 
después ocupó un local destinado a Es-
cuelas graduadas que acababa de cons-
truirse y que paulatinamente fué me-
jorando y acondicionando, hasta ei mo-
mento presente. Era ya mucho el es-
píri tu para tan poco cuerpo. 
En todo ese tiempo la Universidad v i -
vió d ías azarosos. Mientras las cá tedras 
no se proveyeron por oposición—cues-
tión de un par de años—hubo, sin duda, 
un período de condescendencia^ fácilmen-
te explicable, que sirvió de base a im-
putaciones, en gran parte injustísimas, 
sobre la lenidad en los exámenes. 
En este punto la Universidad de Mur-
cia no ha sido ni m á s ni menos que 
las restantes de España . Peor que al-
gunas, igual que otras y quizás mejor 
que varias. 
La leyenda ^¡ciste, es cierto, pero los 
españoles estamos ya curados de espan-
to en orden a juicios injustamente desfa_ 
vorables. 
Por otra parte, en cuantas reorganiza-
ciones universitarias se anunciaban o 
que llegaron a proyectarse, sin excep-
ción alguna; la Universidad de Murcia 
había de quedar suprimida. 
En febrero de 1929 se dictó, al fin, 
un real decreto en cuya v i r tud queda-
ba suprimida la Universidad. Murcia 
trabajó para impedir que realmente se 
llegase a la supresión. Cambiaron las 
tlirectrices polít icas y la Universidad 
quedó en pie, como quedaron flotando 
en el ambiente los temores de supre-
sión. La adquisición del nuevo edificio 
es una ra íz m á s que la Universidad ha 
clavado en t ierra murciana para evitar 
que puedan arrancarla fácilmente. 
E l n u e v o e d i f i c i o 
Hace diez años, en donde hoy ha inau-
gurado la Universidad este suntuoso 
L a b o r a t o r i o de B i o l o g í a 
se podía sospechar la esbeltez y lumi-
nosidad del claustro y patio actuales. 
Adquirieron el antiguo convento mer-
cederio los Hermanos Maristas, que en 
un par de años lo transformaron en 
magnifico colegio. 
Hecha la t ransformación, el edificio 
reunía inmejorables condiciones para 
centro de enseñanza. Las autoridades 
académicas de Universidad, que busca-
ban mayor amplitud para instalar de-
bidamente las enseñanzas universitarias, 
fijaron su atención en el nuevo edificio 
y comenzaron las negociaciones. Los 
Hermanos Maristas las acogieron con 
gusto. Después, las disposiciones contra 
las Ordenes religiosas contribuyeron, sin 
duda, a dar mayor actividad a la ena-
jenación del edificio, y al f in éste fué 
adquirido el año pasado con los ahorros 
tiene cabida una de las mejores bi-
bliotecas universitarias modernas de 
España. Efectivamente, el fondo de l i -
bros modernos de la Universidad de 
Murcia es bastante más completo de lo 
que pudiera sospecharse. 
Dotados de modernísimos elementos 
de trabajo han sido instalados cuatro 
laboratorios de Ciencias. Dos de ellos, 
de Química; otro de Biología, y el cuar-
to de Física. La sala de microscopios 
es otro de los tantos motivos de legíti-
mo orgullo que puede ostentar la Uni-
versidad de Murcia. 
Cuenta además el edificio con un ex-
tenso jardín, que ha sido, asimismo, no-
tablemente embellecido. Se ha cons-
truido junto a él una piscina al aire l i -
bre, un campo de "tennis", otro de atle-
tismo con césped y se han conservado 
Fachada 
edificio, había un caserón sucio y me-
dio derruido, antiguo convento de la 
Merced. Se utilizaba en ciertos meneste-
res relacionados con la industria sede-
ra. Conservaba, sin embargo, un espa-
cioso claustro; pero tan oscurecido e 
injuriado por los m i l trastos que en él 
| tenían albergue), que muy difícilmente 
— 1 .Tí.-. 
S a l ó n de actos 
detal le del j a r d í n 
de la Universidad y con el importe oe 
una lámina fundacional que se hallaba 
a disposición del ministerio de Instruc-
ción Pública. 
L a adquisición del nuevo edificio ha 
costado 1.075.000 pesetas. 
Adquirido el edificio, era necesario 
acondicionarlo a las exigencias univer-
sitarias. L a t ransformación ha sido no-
table. Se ha modificado totalmente el 
trazado interior del edificio, se han 
construido locales apropiados para las 
instalaciones de laboratorio, biblioteca, 
oficinas y demás dependencias univer-
sitarias. E l salón de actos del Colegio 
de los Hermanos Maristas se ha conver-
tido en un soberbio paraninfo de traza 
elegante y sencilla, con lo cual se ha 
llenado una laguna, pues la antigua Uni-
versidad carecía de paraninfo, y los ac-
tos académicos solemnes tenían que ce-
lebrarse en el Insti tuto de Segunda En-
señanza. 
Todo el edificio ha quedado mejorado 
y embellecido sobre lo ya hecho por los 
Hermanos Maristas, que era mucho. El 
patio central, con un claustro renacen-
tista de columnas de mármol , esbelto y 
lleno de luz levantina, ha sido mejora-
do en algunos detalles. 
Se han construido diez magnificas au-
las de gran capacidad. Las destinadas 
a la Facultad de Derecho se hallan en 
el piso principal, y forman dos alas 
del claustro; las de Filosofía y Letras 
y parte de las de Ciencias completan el 
resto del mismo piso. 
En el piso bajo además del paraninfo, 
rectorado, decanatos, sala de profesores, 
secretarias y oficinas en general, se 
han instalado la biblioteca y algunos 
laboratorios. 
Aquélla es una gran pieza en la que 
los antiguos frontones que tenía el Co-
legio. 
En el úl t imo piso se ha instalado el 
Colegio mayor de la Universidad, al 
que más adelante dedicamos unas lí-
neas. 
L a v i d a u n i v e r s i t a r i a 
Geográficamente, la Universidad de 
Murcia tiene plenamente justificada su 
existencia. Centro de "una región inten-
samente poblada, tiene un contingente 
estudiantil muy considerable. 
No es esta ocasión oportuna para dis-
currir sobre lo conveniente de la supre-
sión o permanencia de la Universidad 
murciana. Se habla, y no sin razón, de 
la abundancia de Licenciados en ESpaña. 
E l mal no quedar ía curado con la su-
presión de algunas Universidades. Más 
eficaz, sin duda, seria una rigurosísima 
selección del alumnado. 
La Universidad de Murcia viene des-
arrollando desde su creación una laboi 
cultural que no desmerece—y aun me-
rece—junto a la de las restantes Uni-
versidades españolas. 
Actualmente, sólo tiene las enseñan-
zas completas de la Facultad de Dere-
cho y parte de las secciones de Histo-
r ia y de Ciencias Químicas. 
En la Universidad de Murcia han 
permanecido o permanecen—no decimoj 
«que han pasado por ella»—figuras muy 
destacadas del profesorado de aquella? 
Facultades. Universitarios murcianos 
han atestiguado ya numerosa y eficaz* 
mente que la formación que habían lo-
grado podía parangonarse con la de 
otras Universidades españolas o del ex-
tranjero. 
La Universidad ha publicado obras de 
singular relieve. 
E l Seminario de Estudios políticos 
ha hecho lo propio y el Seminario de 
Estudios históricos y murcianos viene 
realizando una labor muy digna de ano-
tarse, y fecundamente prometedora. 
De la biblioteca universitaria hemos 
hecho ya un justo elogio. 
Amén de todo esto, la Universidad de 
Murcia ha realizado una labor de ex-
tensión cultural de bastante intensi-
dad, no sólo en la propia ciudad, sino 
también en Cartagena, Albacete y A l i -
cante. 
El Bachillerato de Idiomas que viene 
funcionando desde hace varios años ha 
servido para que centenares de perso-
nas ajenas a la Universidad se dedi-
quen con evidente aprovechamiento al 
estudio del francés, del inglés y del ale-
mán, bajo la dirección de profesores 
vernáculos. En una región de tan inten-
sas relaciones comerciales con el extran-
jero, el Bachillerato de Idiomas de la 
Universidad ha prestado un excelente 
servicio. 
De todas estas tareas se ha hecho 
eco el ministro de Instrucción pública 
en la inauguración solemne del nuevo 
edificio y cumpliendo la promesa que 
allí hizo, apoyado por el ministro de 
Trabajo, antiguo profesor de la propia 
Universidad, ha pedido que se comple-
ten las Secciones de Historia y de Cien-
cias Químicas, y que se recompense al 
rector, señor Lostau, recompensa ya 
acordada por el Gobierno. 
E i C o l e g i o M a y o r 
L a Universidad de Murcia es la úni-
ca que tiene establecido un Colegio Ma-
yor, residencia para los alumnos que en 
aquélla cursan sus estudios. Funciona 
desde hace cerca de diez años sin apo-
yo ninguno del Estado y en él viven 
los alumnos en unión de algunos cate-
dráticos. 
Ha sido instalado en el úl t imo piso 
del nuevo edificio debidamente acondi-
cionado. Tiene capacidad para 60 resi-
dentes y es tá dotado de otras tantas 
habitaciones individuales, c o m e d o r , 
cuár tos de baño y salas de recreo. Vie-
ne a dar un ambiente de comunidad 
grato a los escolares forzados a la au-
sencia familiar. 
L a Universidad de Murcia, adelantán-
dose también a casi todas las de Es-
paña, ha organizado una sección depor-
tiva. Para ello ha construido la piscina-
y los campos antes mencionados. Se han 
establecido secciones de frontón, «.ten-
nis», natación, fútbol, atletismo y ex-
cursionismo. 
L o e a n t i g u o s a l u m n o s 
Murcia entera se ha congratulado por 
las mejoras de su Universidad. Precisa-
mente coincidiendo con la inaugurac 'ón 
del nuevo edificio ha comenzado la ta-
rea de constituir una entidad que ano-
ye a cuantos han pasado por las aula» 
murcianas. 
Bello gesto qua nace con el propósi-
to noble de vivir al amparo del «alma 
mateo—siquiera las Universidades mo-
dernas sean tan poco maternales—y de-
fender con los mejores argumentos el 
orestigio de la Universidad de Murcia. 
ISIDORO MAKTTX 
Lfcenciado por la Universi-
dad de Murcia y doctor por 
la de Bolonia 
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Al e fec tuar sus c o m p r a s haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
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H O M B R O D O 
Q U I N T O / 
R E Y E S H U E R T A S 
—Chachos, ¿y qué hombrá prepa-
ráis pa la feria? 
Resoplaba "el Balleno" como un 
verdadero cachalote al hacer esta 
pregunta, asomando la cabezota por 
encima del agua, y daba tiritones que 
entrepellaban sus palabras en los 
dientes. 
Los compañeros, desde la orilla, ce-
lebraban el espectáculo que acredita-
ba una vez más la brutalidad del 
"Balleno", y uno de ellos dijo son-
riendo : 
— E l diantre eres, hombre. A naide 
—¿Y qué íbamos a hacer? 
—Podíamos, por ejemplo, atarle las 
orejas al burro. O traerle aquí mes-
mo y darle un chapuzón. Llamamos 
al molino como el que va a que le 
despachen una mochila, le damos suel-
ta a la represa y a él le cogemos, 
y aquí en lo más jondo le dejamos 
caer y que chapuce como yo, que está 
el agua como pa hacerse una pelota 
de puro encogió que pone el cuerpo 
de frialdá. 
Uno de los mozos advirtió: 
—¿Y si en aquel inte no acierta a 
nadar? 
" E l Balleno" entonces reflexionó. 
4 
se le ocurre bañarse en este tiempo 
con el rispero que hace, y too por ga-
narse un azumbre de vino. 
—¿ Pos qué creías, que a mí me iba 
a achicar "el Garuño"? Testigos seis 
de que le he ganao la apuesta y que 
esta noche tiene que pagar las dos ja-
rras en cá la tía Blasa, que lo tiene 
güeno de los majuelos del Peñón. Pero 
amos a lo que vamos: ¿sos paece bien 
que le aticemos candela a Pepe el 
molinero ? 
—Pudiá ser, y que la groma trúje-
se algún estropicio. Pero inventar 
vosotros si no otra cosa. Los quintos 
del año pasao no van a ser más que 
nosotros, y lo que ellos hicieron no 
va a ser más sonao que lo que ha-
ga nuestra partía. 
—Podemos abajar la campana del 
reló. 
—Cá. Too eso está ya mu visto. 
Lo mesmo que arrancar los brocales 
de los pozos y tirar los carros a la 
laguna. Tiene que ser una cosa nue-
va y que divierta a la gente de la fe-
ria. 
Y en esto, otro de los mozos advir-
tió al "Balleno": 
—Chacho, escóndete por ahí que 
viene el cura. 
Todos se escabulleron cuando oye-
ron esto, y "el Balleno", a toda pri-
sa, salióse del agua, y alcanzando su 
ropa corrió a ocultarse entre la ma-
leza del río. 
I I 
Pero don Fausto, desde el puente, 
veía primero huir a los mozos y des-
pués se acodaba en el pretil, dispues-
to a aguantar hasta que saliese a luz 
"el Balleno". 
— E s inútil—gritó para lo oye-
ra el mozo—. Aunque estuvieras ahí 
la noche entera te esperaría, porque 
tengo que cambiar dos palabritas 
contigo. 
Ya en vista de esta decisión "el 
Balleno" no tuvo más remedio que 
salir, y acudió a donde estaba el cu-
ra, secándose todavía con las manos 
los cabellos mojados por el chapuzón. 
—Usté me dirá, don Fausto—ex-
clamó con tímida voz—. Esto del re-
mojo ha sío por ganar una apuesta al 
"Garuño", que me había retao con dos 
azumbres de vino a que yo no era 
capaz de bañarme en este jondón por 
miedo al frío que hace. Y como el 
"Garuño" es de otra partía, la nuestra 
tenía que salir por lo suyo, que pa 
eso semos mozos y quintos. 
— Y brutos sobre todo, ya lo sé; 
aunque esas brutalidades no sean 
propias de personas con sentido co-
mún. ¿A qué conduce esta barbari 
dad, vamos a ver? ¿Pues y la otra 
que hiciste en días pasados de co 
merte seis libras de tasajo? Si en 
vez de salir bien del cólico te quedas 
en él, ¿qué haces tú entonces y qué 
hace la infeliz de tu madre? Y si 
ahora te da una pulmonía y te lleva 
la trampa, qué risa luego, ¿verdad? 
—¿Y qué le vamos a hacer, si pa 
eso semos quintos ? '-
—Pues a eso venía, a recordarte 
que, por desgracia, lo sois, y que me 
están temblando los huesos a medi-
da que se aproxima la feria. ¿Qué 
habéis pensado para este año, vamos a 
ver? 
—Entavía no hemos decidió ná. 
Créame usté. 
—¿Ni siquiera arrancar las rejas 
de las ventanas? Porque de vosotros 
hay que decir que esto no sería lo 
más malo de temer. 
—Pos ni siquiá eso nos ha pasao 
entavía por la imaginación—añrmó 
"el Balleno"—. Lo que haiga de ser 
lo tenemos que decidir esta noche en 
cá la tía Blasa mientras nos bebe-
mos el vino que le hemos ganao al 
"Garuño". Y no le digo a usté que 
no le rompamos los cristales al al-
calde y no le saquemos coplas al se-
cretario. 
—¿Ves? Y a salieron a relucir las 
coplas. Pues de lo que tenemos que 
hablar tú y yo es precisamente de 
eso, de las coplas. Ojito con lo que 
se canta. Y, sobre todo, una cosa en 
la que yo pongo mi ruego: y es que 
por todo lo que más queráis en el 
mundo dejéis tranquila a la pobre 
impidas que afrenten más a esa des-
graciada. 
Y lo hizo así don Fausto. Y ante la 
confusión del "Balleno", que se sen-
tía conmovido, el cura se hincó de 
rodillas y le habló con palabras hu-
mildes de la petición de la moza. 
Apenas respiraba el cachalote. Le 
había llegado hasta las raíces de su 
alma, sacudiéndolas generosamente, 
el calor de esta caridad, y no sa-
biendo cómo dar ñn a la escena, ca 
si cogió en vilo al cura y le levantó 
entre sus brazos robustos: 
—Eso no, don Fausto, que cuasi 
me hace usté de llorar. Y lo le prome-
to a usté que este año no se cantan 
coplas, ni güeñas ni malas, a la En-
carnación. Con otra más: que si al-
guno se atreviera a recordar las del 
año pasao le rompo la jeta de la 
primer guantá que le dé... 
m 
Como si anduvieran sueltos por el 
pueblo los demonios juntos del in-
fiierno. Porque era no dejar perro, 
ni gato, ni puerta, ni ventana. Al tío 
Juan "el Cumplió" le soltaron las 
vacas del tinado, y los animales sem-
braron el espanto en la feria, hacien-
do correr despavoridos a los dueños 
de los tenderetes y a las gentes que 
salían de las barracas y del circo. 
—Los quintos de hogaño que ya 
—¡Vivan los quintos! 
—¡Y viva la hombrá! 
Toparon en esto con "Apañito". E l 
mozo, remirado y relamido, especie 
de don Juan labrador, "mariposo" de 
todas las bellezas femeninas entre las 
que había logrado partidos de los que 
él mismo alardeaba con vanidad de 
castigador. Y entre esas victorias de 
su tipo y de su dinero, la lograda a 
costa de la desgracia de Encarnación 
hasta conseguir recluirla en SU casa 
sin que pudiera salir a la puerta de 
la calle. Fué la comidilla de todo el 
pueblo, porque el libertino rústico 
abandonó a la moza y hasta inventó 
infamias y calumnias para rehuir su 
responsabilidad. 
"Apañito" que vió el buen talante 
de la partida, y temiendo por algu-
na broma pesada que pudieran darle, 
quiso desarmar por anticipado la po-
sible intención de los mozos agasa-
jándoles. 
—Sos convido a unas jarras—in-
vitó. 
Aceptaron, y entre vaso y vaso de 
vino se desataron las lenguas y vino 
a recaer la conversación en la olvi-
dada. 
—Güeno, pero de eso de Encarna-
ción, ¿qué?—preguntó a "Apañito" 
"el Balleno". 
—Aquello acabó pa siempre. Hasta 
ahí hubían llegao las gromas. 
—¿Pero fuiste tú, o no fuiste tú? 
No sea que te valgas a engalanar 
con plumas de pavo ajeno... 
Picóse la, vanidad de "Apañito". Sa-
lió a relucir la psicología del don 
Juan. Y habló; habló tal vez más de 
lo que él mismo hubiera querido. 
Y entonces "el Balleno", con un 
gesto que le hacía el rostro torvo y 
una decisión que impresionó a to-
dos, exclamó: 
—Chachos, ya está. Y a tenemos 
pensá la hombrá de este año. Ahora 
mesmo llevamos a "Apañito" en cá 
Encarnación. Jundimos la puerta si 
es que ella no quié abrir, y cuando 
este púa esté delante de Encarnación 
se tiene que poner delante de ella de 
rodillas, pedirla perdón y prometer 
hacer lo que hace un hombre que no 
sea un asqueroso y fanfarrión co-
no 10 mo éste. ¿Que "Apañito" 
hacer? Vosotros habís s í o " * 0 ^ 
de lo que ha hablao, y vosotro!^3 
bis que "Apañito" tiene p ^ S a " 
las afueras y ganaos drento de i 
pajares, y que están mu ricas 
darse un baño las aguas del ' Pa 
el jondón onde me chapucé vo ? 
otra tarde, y que esta noche es T \ 
de quintos y hayle que hacer m 
tra hombrá, anque aluego nos m t 
de jierros hasta el pescuezo P q ! i 
que a mí me toca, he pensao que , 
vosotros no queréis, yo sólo le 
to la lengua. or" 
Tenía un aspecto de bruto giRa 
te cuando decía estas cosas "el 
lleno". Sus ojos habían cobrado n 
ñereza que impresionaba. Y algo ^ 
en él, "Apañito", cuando con la 
de sus sonrisas le echó un brazo ai 
gablemente por el hombro: 
— ¡Qué cosas te se ocurren! - a 
que crees tú que a pesar de too íoe 
importaba a mí mucho casarme con 
la Encarnación? 
—¿Pos entonces a qué aguardas 
so sinvergüenza? ¿No te da grimá 
tener como tienes llorando a esa mo-
za? ¿Qué más púo hacer ella por ü 
que verse como se ve? 
Y luego nadie dijera que este ca. 
chalote, en que la ñnura y la deü-
cadeza parecían inverosímiles, se ha« 
bía sensibilizado y humanizado has-
ta conmover a todos los mozos con 
sus razones. Hablando al deber y a 
la conciencia de "Apañito" con la ge. 
nerosidad y el amor de un padre y el 
fuego de un apóstol. Hasta hacerle 
llorar y tocarle las ñbras más sen-
sibles del alma y hacerle bajar la 
cabeza, entregado ya por completo 
a los toques suaves del amor rena-
cido y del arrepentimiento. 
Fué el mismo "Balleno" el que co-
rrió a la casa del cura. Parecía que 
iba a hundir la puerta. Y cuando don 
Fausto, algo asustado, abrió la ven-
tana para ver quién llamaba con tal 
estrépito a aquellas horas, "el Ba-
lleno" no dijo más que esto: 
Que se prepare usté pa casar 
mañana mesmo a "Apañito" y la En-
carna. Esta ha sío la hombrá de los 
quintos de hogaño... 
E l o g i o s a l a s e c r e t a r i a 
t é c n i c a d e M a r r u e c o s 
Encarnación. Bastante desgracia tie-
ne ella para que vosotros vayáis a 
aumentar su vergüenza sacando a re-
lucir su debilidad y su afrenta. Has-
ta podéis malograr con ello una re-
paración, y mira, "Balleno", yo te 
tengo por bruto, pero no te creo ca-
paz de una cobardía ensañándote con 
una pobre mujer porque haya tenido 
una falta. Lo que hicieron el año 
pasado los quintos no es propio de 
hombres, y temiendo que este año se 
repita la escena la pobre ha venido 
a rogarme que os pida de su parte de 
rodillas que no os metáis con ella sa-
cándola cantares y que la dejéis llo-
rar a solas su falta. Y como los en-
cargos cuando se toman hay que ha-
cerlos bien, ahora mismo me voy a 
poner de rodillas delante de ti y pe-
dirte por todo lo que en ti haya de 
hombre con corazón que tú mismo 
empiezan a hacer de las suyas. Y an-
da, que en la quinta de ahora ha en-
trado "el Balleno". 
—Pos Dios nos coja confesaos, 
porque la cosa va a ser soná. 
—Más bruto que un carnero y con 
más fuerzas que un elefante. 
La partida oía estas y otras ra-
zones de los vecinos atemorizadns y 
reía los sustos que sus ocurrencias 
causaban. 
—Tanti mejor—exclamaba "el Ba-
lleno"—. Cuantri más brutos digan 
que semos, menos salen los munici-
pales del portal del Ayuntamiento. 
Mía que el boticario, por poco pier-
de algo de tanto correr cuando se le 
echaron encima las vacas. Hay que 
ver cómo iba. 
—¿Pos y el "Gacho" Julián, a pe-
sar que dice que tiene la reuma? 
T E T U A N , 26. — L a Prensa regional 
dedica extensos comentarios a las úl-
timas disposiciones del Gobierno en re-
lación con los servicios del Protecto-
rado. Se estima un éxito del señor Ri-
co Avello la nueva organización que se 
da a la Secretaría técnica de Marrue-
cos, pues perjudicaba la marcha de los 
problemas del Protectorado el hecho de 
que no podían verse en toda su ampli-
tud desde Madrid. Además, la condi-
ción que a los funcionarios se exige 
de haber prestado servicios en el Pro-
tectorado, permite esperar que el nue-
vo organismo constituya una verdade-
ra selección, y el hecho de que nece-
site cada nombramiento el informe fa-
vorable del alto comisario, evitará el 
cantonalismo. También se aplaude la 
publicación del «Boletín Oficial» en el 
Protectorado, que no se había conse-
guido a pesar de las numerosas recla-
maciones de la Cámara de Comercio y 
otras entidades, perjudicadas por el 
enorme retraso con que se conocían las 
disposiciones del «3oletin» que se edi-
taba en Madrid. 
Curso p a r a in te rven to res 
T E T U A N , 26.—Continúa el curso pa-
ra interventores. Hoy dió una confe-
rencia sobre derecho musulmán el 
sacerdote don Carlos Quirós, director 
del Centro de Estudios Marroquíes. 
Fies ta m u s u l m a n a 
T E T U A N , 26.—Hoy celebran los mu-
sulmanes la fiesta de la ascensión a los 
cielos de Mahoma. Representan gráfi-
camente este hecho figurando al pro-
feta ascendiendo sobre un monstruo 
con grandes alas y cabeza de mujer. 
Durante la noche, todos los santuarios 
musulmanes que permanecen abiertos, 
son visitadísimos. 
C o n t i n ú a n e n G r e c i a los 
r u m o r e s r e v o l u c i o n a r i o s 
Se hab la de la d e t e n c i ó n de cinco 
genera les y muchos jefes 
r epub l i canos 
A T E N A S , 26.—A pesar de los men-
tís categóricos del Gobierno, continúan 
circulando rumores sobre un movimien» 
to revolucionario en Creta. 
E n los centros oficiales se afirma 
que sólo ha habido incidentes sin im-
portancia a la llegada del nuevo go-
bernador. Sin embargo, la situación es 
bastante tensa. Dos regimientos han 
sido enviados a Creta, aunque sólo se 
trate, tal vez, de una medida de pre-
caución. 
E l ex ministro de Cultos, señor Pa-
pandreu, ha sido detenido en Atenas, 
y se halla en el hotel custodiado por 
la Policía. 
Se habla de muchas detenciones, en-
tre ellas las de cinco generales. Tam-
bién se dice que han sido detenidos mu-
chos jefes republicanos, entre ellos, los 
señores Papanastasiu, Sopkulis, Kafan-
daris, etc. 
Un aniversario 
A T E N A S , 26.—En todo el país s» 
ha celebrado solemnemente hoy el ani-
versario de la toma de Salónica. 
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Con a r r eg lo al a r t í c u l o 31 de 
la ley de l a Propiedad Intelec-
t u a l y al a r t i c u l o 18 de su Re-
g l a m e n t o E L D E B A T E se re-
serva el derecho de reproduc-
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A N D R E B R U Y E R E 
SE HA ROTO EL MISTERIO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
«alones de recepción y de fiestas, que duermen sumi-
dos en la obscuridad, con las persianas de sus ventana^ 
les herméticamente echadas; gabinetes íntimos adorna-
dos con la gracia delicada y sutil de las sedas pintadas; 
largas galerías suntuosas en las que los cuadros, obras 
maestras de los más afamados pintores desaparecen 
bajo las telas que los preservan del polvo; sala de bi-
llar digna de una morada principesca, inmensa biblio-
teca en cuyos estantes se guardan, catalogados, milla-
res de volúmenes, en fin, todo un mundo desconocido 
de Paula, y elegante y rico, evocador de una existen-
cia que se adivina fastuosa y rodeada de un exquisito 
ambiente artístico. 
«Pero aquí hay para alojar, no digo ya a una familia 
entera, sino a una tribu—piensa la visitante sin atre-
verse a dar crédito a sus ojos. 
>Y todo esto, abandonado y desierto, triste, sin vida, 
privado de luz, que no dejan entrar los gruesos y pe-
sados cortinajes colocados en los huecos de balcones 
y ventanas. 
—Subamos ahora al piso principal—la invita Manuel 
atacando los primeros peldaños de una monumental 
escalera. 
E l espectáculo que se ofrece a sus ojos es la repeti-
ción del que ha contemplado ya en la planta baja, si-
no que ahora las habitaciones son de una mayor inti-
midad, saloncitos de estilo Pompadour, coquetones al-
cobas de muebles preciosos, tocadores de lujo asiáti-
co, pasillos cuyas paredes cubren raros tapices; pero 
todo igualmente desierto y abandonado. 
—¿ Quién vive aquí ?—pregunta Paula sin poder con-
tenerse—. ¿Quiénes habitan estos cuartos, que podrían 
pertenecer a un palacio real ? 
Manuel se la ha quedado mirando con irónica son-
risa. 
E l ogro—responde en voz baja, como sí quisiera 
dar a sus palabras un aire misterioso—, el ogro, gran 
devorador insaciable de jovencitas demasiado curiosas. 
Muy de prisa atraviesan una galería encristalada 
que debe de caer sobre la naranjería, encima del in-
vernadero. 
Luego continúan avanzando en una dirección que 
Paula desconoce hasta dar frente a una puerta. 
—Hemos llegado, al fin—declara Manuel, detenién-
dose ante dos altos batientes pintados de gris claro—. 
Paulita, voy a introducirte en casa del tío Bernardo, 
pero a condición de que esta noche me cuentes las 
impresiones que saques de la visita; prométemelo con 
absoluta formalidad, solemnemente. 
L a muchacha sacude negativamente la cabeza con 
un gesto burlón de reto. Manuel ha entreabierto ya 
las hojas de la puerta, y, luego de empujar a Paulita 
para que pase delante, anuncia con voz hueca y en-
golada cuando ve conseguido su intento: 
— L a señorita Paula Eugarelle, educanda de prime-
ra clase en el internado del colegio de Almas Cándidas 
de Amiens. 
Sintiendo la vejación de verse presentada de este 
modo, la joven se vuelve para responder cumplida-
mente al bromista; pero la puerta acaba de cerrarse 
con estrépito y del lado de allá se oye el ruido de los 
pasos de Manuel que se aleja precipitadamente, como 
huyendo. 
—Acércate—grita con irritado acento una voz co-
lérica. 
Paulita, llena de turbación, atemorizada, avanza dos 
pasos hacia el centro de la vasta sala extrañamente 
decorada y se encuentra delante de un diván de bambú. 
Sentado en él, medio envuelto en mantas, inmóviles 
las piernas como si no pudiera servirse de ellas, pero 
erguido el busto desafiante, la mira un hombre. De 
tez curtida por todos los vientos del mar, vivos los 
ojos, cuyas pupilas parecen clavarse en lo que con-
templan, duro el gesto imperioso, el tío Bernardo in-
timida a primera vista. 
—¿No me oyes? ¡Acércate, he dicho!—repite la 
voz de trueno. 
Y cuando Paulita, que se ha apresurado a obedecer 
temblorosa, está cerca, exclama: 
—¿Eres tú, pequeña? Sí, lo eres, sin género de du-
das. Ese bribón de Manuel dijo la verdad; pero yo no 
me determinaba a creerlo. ¿Conque tengo delante de 
mí, en mi presencia, a Paula Eugarelle? 
—Asi parece, puesto que Paula Eugarelle soy yo 
—responde la joven que no sabe si mostrar el asom-
bro que le ha producido la extraña pregunta o ceder 
a la tentación de risa que súbitamente se ha apode-
rado de ella. 
—Perfectamente. Tanto mejor, o tanto peor. ¡Sién-
tate, de todos modos! 
Estas últimas palabras las ha pronunciado autori-
tariamente, casi despóticamente, con el acento impe-
rativo y el tono de mando en que acostumbra a dai 
las crdenes a la marinería de su buque, y Paulita se 
deja caer encima de un sillón, temerosa de exaspe-
rarlo. 
Pero, ya sentada, sus manos sintieron la caricia de 
la tela joyante de los cojines amontonados en la bu-
taca para hacerla más confortable, y sus ojos se abrie-
ron maravillados, absortos en la contemplación de los 
caprichosos dibujos, de los pájaros y de las flores 
exóticos bordados en la tapicería de los muebles, y en 
el tul de las cortinas. 
Alrededor de ella todo era fantástico y encantador. 
Los muros de la estancia desaparecían bajo los ki-
monos de seda de los más delicados matices, borda-
dos de flores rarísimas y de aves multicolores. Los 
muebles de bambú soportaban ánforas y vasos de for-
mas extravagantes, pebeteros y otros objetos. Los es-
tores de las ventanas, hechos de papel en el que se 
combinaban con pésimo gusto los más fuertes colori-
dos, cernían una luz originalisima que ponía su clari-
dad en el suelo cubierto con una fina estera de paja. 
Y por los rincones, encima de los muebles, las muñecas 
representando "musmées" destacaban las manchas poli-
cromas de sus trajes de raso. 
Y en medio de este decorado del arte exótico más 
florido y más fantástico, detonaba la figura del tío Ber-
nardo con su cuerpo anguloso, sus vestidos obscuros y 
su aire de viejo brusco y avinagrado, desagradable e 
inelegante. 
E l hombre contempló a Paulita largo rato con expre-
sión indefinible. 
—¿Qué, es bonito esto? Te gusta, ¿verdad? E s lin-
do, e/ectivamente y, sobre todo, no se parece en nada 
a esas horribles montañas que nos cierran el horizonte 
y a las que yo daría barreno de buena gana. Tampoco 
tiene semejanza el ambiente en que vivo con el que en-
vuelve a Araval. ¡Ah!, es que esos tocados de Nerdales-
ques no saben hacer cosa a derechas, como les ocurre 
a todos los tontos de capirote. 
—Pero usted es también un Nerdalesques—ha obje-
tado Paula aturdidamente. 
—¿Qué dices, que no te entiendo? ¿Quieres hablar 
un poco más alto, como todo el mundo, y no en ese 
tonillo, que parece que estás rezando? Bien se conoce 
que acabas de salir de un convento. Repite pronto lo 
que me has dicho antes. 
—Decía—grita Paulita impaciente, sin poder repri-
mir su nerviosidad—, que usted es también un Nerda-
lesques, puesto que forma parte de la familia. 
—¿Por qué das ahora esos alaridos, como si te des-
ollaran viva? No necesitas hacerlo. No soy sordo, afor-
tunadamente, sino tan solo un poco duro de oído, 
de ambas orejas, de la izquierda únicamente. 
«¡Y eso que estoy a su derecha—piensa Paula elev j 
do los ojos al cielo—. ¿ Qué ocurriría si me colocar 
otro lado?» . ^ 
—¿Se puede saber por qué miras al techo con ^ 
atención, qué es lo que te choca? ¿Es que no has 
nunca un pájaro disecado? ¿De dónde diabl°SareS? 
para que te causen asombro las cosas más vuÎ a:̂  sa 
«El pobre tío Bernardo es fastidioso como él sOrend0 
dice la joven para sus adentros—. Ahora comí'olv0. 
que el truhán de Manuel haya puesto los pies en P 
rosa para no aguantar la tabarra.» ontinú» 
—¡Pero, ea, muchacha!, ¿no sabes hablar? c nci0, 
la terrible voz—. No acierto a explicarme tu 
Acaso te doy miedo. 
Paulita se cree en el caso de protestar. ningúii 
—¡Oh!, eso no—responde con viveva—, 
modo- tp En re»1'' 
—Me alegro mucho de que seas tan vanenie. 
dad, no me como a nadie. de enciifla 
E l viejo marino extiende el brazo y coge un cig»' 
de una mesita colocada al alcance de su man 
rrillo, que enciende cuando lo tiene entre temeii-
—Quiero suponer—dice—, que estás lo sU°. r dei t*' 
te bien educada para que no te moleste el 
baco- „ * t i n t í n la ^ —No señor—replica con malicioso retmv ^ 
chacha—no sólo no me molesta, sino que me * onveIjto 
traordinariamente; se explica, porque e° 
era el perfume favorito de todas las rellg10 ado, q"' 
— Y a te entiendo, piensas, y muy bien p darse el 
no le está permitido a una pícamela COI"° y0 y * 
gusto de contrariar a un lobo d. mar c .nteiigeJí-
criticar sus aficiones. ¡Vaya, muchacha, e deiTia5iad9 
te, y me places! No necesitas tratarme cor ^ ^ 
respeto, porque te has ganado mi slir'pa de tu 
dispensarte por ello. Y a no estás en el c0 ente, ^ 
vento, ni obligada a entontecerte, muy san 
( C o n t i n u a d ) 
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L A V I D A E N M A D R I D CoIapS0 eis e! ESTA ENTRADA ES DE SILLON 
^ A y u n t a m i e n t o Desde que los empresarios de teatros |su propósito porque ronca escandalosa-
, . —y. , . . . _ . ^- A ^- i1 • |y cinematógrafos tuvieron la "ideica" mente, y esto molestó extraordinana-
de Oro. por su calor de humanidad de;la Universidad de Par ís , y director del j i . ^ 
Centro de Estudios de la Revolución Solamente IOS gestOPCS de la CEDA de anunciar la£ localidades de sus sa- mente a los espectadores del cuarto pi-| todos los tiempos, reunió a la cabeza 
de su reparto a los mis altos valores 
dará en el Instituto Francés una con 
i interpretación ^ami t i ca^ I j e ^ c j » SObre "Las ideas i n t e r n a c i ó n ^ ! S e han f i r m a d o las conclusiones de p ^ ¡ n c 7 a r ¡ T r ^ t o t á c T t o a unTea~ 
ivn flsDprtn (i#> las ^ran- les de la Revolución francesa . La en- . , . ^ 
J u e g o , t e a t r o y u n p o c o 
d e f r í o 
Ablativo.—De. en, con, por, sin, so 
^re... el juego. La sala tu o el as ecto de 
Este asunto, que hasta su termina-i des solemnidades, pero... 
ción no sabremos si es drama, cerne-; Aquí es preciso evocar tiempos pre-
dia u opereta con música de Strauss, téritos de indubitable superioridad, 
apasionó ayer a la oposición más que Aquellos lunes clásicos de an taño por 
ningún día, por conocerse en sus pri- su empaque y señorío, parece que se 
pjeras horas el dictamen de la Comi-'fueron para no volver. Florecia enton-
eión parlamentaria. ees aun la «solera» a r t í s t i ca del Co-repaso de las asignaturas 
Así no es raro que el tema constitu- rral de la Pacheca, "que ha ido poco a tr ia analít ica. Matemát ica 
E s t a f a b a n o f r e c i e n d o 
c o l o c a c i o n e s 
francesa, i i b . Mírkine-Guétzévitch, s igu ie ron t r aba j ando ayer Iones con nombres nada claros, los es-
pectadores que por primera vez van a 
trada será pública. 
Clares c!e repaso de los Estu-
diantes C a t ó l i c o s de Ciencias 
so, que era en el que estaba el joven 
Bonifacio, y éste tuvo que permanecer 
despierto. 
Llegó el descanso y con él el final 
N O M B R A M I E N T O DF n i D F r x n D SÍ 56 a pa5ar 135 h0ra5 qUe dUre del suplicio. El joven Bonifacio deseen i ^ m D n n m i c u i u u t U I K t C l O R el espectáculo alargando el cuello y 
lo de la Casa de Campo ¡tro o "cine" que no conocen, no saben 
DE A. SOCIAL 
La AsociadóM de Estudiantes Cató-I E1 Ayuntamiento de Madrid estuvo 
clases de ay.er casi totalmente paralizado. N i el ücos de Ciencias organiza 
cambiando constantemente de postura, 
o van a estar con toda comodidad. 
Eso de anunciar en la tablilla de pre-
de Geome-1 seño.r ^alazar Alonso ni su secretario' cios que el balconcillo C. del entresuelo 
.era el comentario batallón de la jor- poco envinagrándose hasta el día. Un ryi!C?3 y * , * , A ' f r Ct3.rán 8n leí ( : 
nada, dejando a un lado las noticias respeto a la tradición mantenía puro 
escasas de la guerra, y olvidándose del su venerable tab!adillo. Hubo moderna-
frio que, envuelto en un cierzo insis- mente concesiones de notoria irreveren-
Química 
 
yor, 1), a partir de noviembre 
d:ó hasta la planta baja y esperó. 
Reanudada la proyección, y cuando ya 
el resto de los espectadores había ocu-
pado sus localidades, el joven Bonifacio 
entró en el patio de butacas y fué a 
, para qui. Particular acudieron a su despacho. E I í r . tiene unos sillones a seis reales. o¡CfinfarC(:> Dn „„„ ^ l lU m]P hi,híq 
experimental que se;coche, d€ J » caldia fué puesto provi- delantera de mi rador^ q , 
del Estud-nte |Sionalmente a disposición del primer te- que la butaca de cantera, de mirador vacantes en una de ^ ül t imas fila-. 
niente de alcalde, señor Verdes Monte-;de principalazo cuesta tres pesetas, se-! 
i . negro, quien, por otra parte, tuvo que irá todo lo llamativo que se quiera, pero 
Junta de l Colegio de Doctores ¡emplear la mañana en acompañar a losila verdad 
cuatro conceiales 
tente, barrió las calles de la capital. :cia para su seriedad, y más de una; E l Colegio de Doctores de l ^ r i d l ^ ^ a ^ d ^ ' ^ p M ^ S ^ ^ O T e ^ 111181 l t | ^ ' [ l a d de primslpáí;y sfc-«ff 
es que a veces un espectador 
Todo ello no fué obstáculo para que,noche, al pasar 
la gente se tomara el asueto 
pendiente a la noche del sábado 
diendo «cines», cafés y teatros, paral vola barraque de «varietés», 
resguardarse del mal aliento del viejo | Pareja con la de las tablas, fué la 
por la plaza de Santa celebrará Junta general extraordinaria |d0nde recogerán el cadáver del 
is la '-casa* de Calde-i0' dia 21 del Píesete mes, a las seis1 Lvautev. corres- Ana, confundimo .. 
I . _ , _•_ , . jde la tarde, en el 
va-lrón, Lope. Tirso y Moreto. con una f r i - Universidadj 
Guadarrama. 
3* 4C * 
anoche la noche saliente. 
1 «caída» del diapasón señorial de las lo-i beca del colegio al doctor don Luis Vi 
mariscal !cuentra luego a veinticinco metros so-
tpy- Ibre el nivel de la calva de un caballero 
saion rectoral de la Los gestores radicales suspendieron ¡n.lp hav pn pI nat¡0 dp butacas Y hav 
para acordar el plan de mis tareas en espera de acontecimientos. qUe hay en ^ Patl0 de ™™C3*-
trabados del presente curso. y con ellos sus demás compañeros, salvo l̂ 116 comprender que no todos los hom-
A l terminar la sesión se impondrá la los cinco gestores de la CEDA.' Estos i bres desean ser parachutistas y hay 
últimos se mantuvieron a! margen de muchos a los que les resultan en ex-
¡calidades. ¡Qué publiquito! Una n o c h c ¡ ; ^ a ^ . . ^ f ' f ^ 6 % la Unión Kis-,las conversaciones y trabajaron normal-, tremo molestas las v is tM panorámicas 
Fué en  en án t , la (nunca la olvidaremos), de función de panobn.sUena de Sao Paulo (Brasil). H ^ j g ^ Z ^ v o r T A l ^ ^ ™ Acales cerrados. A causa de la de,-
inauguración oficial de la temporada;gala por más señas, no h a r á más de, Homena3e al m a e s t r o ^ a ^ ^ que producen los cartelltos 
del teatro Español. tres años, vimos caer sobre la primera| E1 claustr0 vdel C o n s ^ ^ l ^ ^ : ^ de la Cas. de O m n o , -n f~: de precios a que aludúnos, ocurrió ayer 
El viejo coliseo municipal abrió sus fila de butacas, una mondadura de na- nai de Música y Declamación ha acor- señor Garrido. Los señores Garélá GaUó en cierto cinematóoraf0 enclavado no 
nuertas con ese drama sin edad, que es ranja del propio palco municipal. dado celebrar un homenaje en honor iv fOter0 despacharon con el señor Ro- / h * r í i v , ^ ¡no, 
S alcalde de Zalamea». La joya U- Este relato puede que no tenga gra- :d- clon Joaquín Larrcgla para tcsti- .oMenez Dorado loa^suntos de Asisten- /ejos de la glone.a de Bilbao, un mci-
«t,! d^a uc j . i , ^ J ¡moniarle el cariño v la admiración dpicia Social y esnecialmente a adquisi-! dente, que no acabo en la Comisaria dei 
terana. que pudiera ser griega o de cía. pero üene el mér i to de ser r-.gu- og que con él ^ l o m v a r m o ^ 0 ^ r ^ 6 n de ropa do invierno nara los men- dLstrito gracias a la intervención de 
nuestros dias. lo mismo que del Siglo rosamente exacto. COBBACHTN. .docente, hasta que, por haber cumplí-1 di?os recogidos. Los señores Soler y, e-oectadores comorensivos v eufó-
do la edad reglamentaria, ha sido ju- |RÍ0S' fina,mente'acomPañaron. en unión o -
* • ¡hilado. |del señor Verdes Montenegro, a los refe- ricos. 
E l homenaje consistirá en un almuer- ridos concejales franceses en su visita | Pues señor, 
zo el día 6 de noviembre a la una y me- a los Museos. 
E l s eño r R o d r í g u e z Dorado, 
Academia de Jurisprudencia apocadas a la Economía, martes, de 
. cuatro a cinco, por don José Barinaga; 
La Academia de Jurisprudencia abrí- i Política comercial, martes, de seis a dia de la tarde. Las tarjetas, al precio 
r á s u curso en la ú l t ima decena de no-i siete, por don Jesús Prados Arrar te ; df__16 ,Pesetas. pueden adquirirse, entre 
viembre 
El discurso correrá a cargo ¡Política monetaria, miércoles y viernes,|0trosJugares en las oñeinas del Con-
de don José Calvo Sotelo, Presidente!de cuatro a cinco, por don Luis Ola- servatono. calle de Zornlla. número 1. 
director de Asistencia 
de la Corporación. Banquete a nuevos c a t e d r á t i c o s 
En la primera decena de noviembre 
s celebrará, en honor de los señores i cuyo cargo ha organizado el servicio de 
naga; Conceptos fundamentales de la 
Seguidamente comenzará una serie ;Econom.ía- miércoles y sábados, de cin-
6 ' . . „„i,; ico a seis, por don Julio Teiero y señor de coníerencias en nomenaje aei samo Bloch; Eco:nom¡a de la empresa privá-
nemente de Diego 0que e x p í c a su úl- ™é™}**' de « i s a siete- Por W | d ¿ * . r i [ t ó M O ' Q a r t í í ^ ^ d o n u í r t ^ t o j i ^ d a ^ e mendigos, la adouisición de 
t'mo curio e ^ ^ X i v e S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ d0n S e ^ u n d o ^ X ^ í Boadilla del Monte y -a ins-
o a seis, por den Enrique ¡Fernáncjez cavada y don Manuel López I talaciAu de los servicios del nuevo Par-
Rey, 
ca y estadística, viernes, de seis a 
f r í n i T o " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v & i ^ ^ ™ ^ ^ S f H ^ recientemente nombrados catedrá- " " ^ ^ ^ propuesto por el Comité :podrá volver a Bonifacio, y hay 
Jerónuno González, don demonio c o ca y estadística, viernes, de seis a siete, jtic uiv banauete aue les ofrecen sus .E-iccutivo de ese servicio para ocupar1^ wx > V *. 
Buen, don José Castán, don Joaquín por don Valentín Andrés Alvarez; H a - I ^ 3 ^ propiedad ese puesto. Este n n ^ r W aprovechar el tiempo y 
Dualde, don Felipe Sánchez Román, Iciendas locales, sábados, de siete a ocho, ^ 
don Leopoldo Alas y García Argüelles, por don Manuel Diaz Pedregal, 
don Eduardo López Palop, don Fernán-! La inscripción queda abierta en el De 
do Campuzano y Horma 
Serrano Suñer. 
Además de estas conferencias, pre-
para la Junta otro ciclo sobre temas 
económicos y financieros y varios cur-
sillos referentes a otras disciplinas ju-
rídicas. 
Cursos de E c o n o m í a en Is 
y don Ramón j ana to de la Facultad, de once a 
y media de la mañana . 
doce 
Clases de corte en el Centro 
compañeros de la Universidad de Ma-jen propieciao ese puesto, u s t é primer 
acuerdo se confirmará en el primer pie-
L a fiesta nacionel ^ , 1 ' - ^ que celebre el Ayuntamiento. 
domicilio social. Hernán Corté?, 
Facul tad de Derecho 
La Facultad de Derecho ha organiza 
do los siguientes cursos especiales de Por 11 
estudios económicos, que comenzarán enj" 
los primeros dias de noviembre, para! 
terminar el 20 de abri l : 
de Cul tura Femenina 
El Centro de Cultura Superior Feme-
nina inaugura rá sus clases de Corte y 
Confección el lunes, día 4 de noviem-
bre, y no el día 1, como se había anun-
ciado, por ser la festividad de Todos 
Ira Santos. Las clases se rán alternas. 
en la residencia - de di-
cha institución. Padilla, 19. 
Queda ampliado el plazo de matr ícu-
la hasta el día 3. 
el dinero 
del mejor modo posible. 
Ayer noche el joven Bonifacio, des-
pués de repasar detenidamente en un 
periódico la cartelera de espectáculos 
decidió ir a un cinematógrafo. Se pro-
veyó de un billete baratito, en t ró en el 
lovaca. el ministro de Checoslovaquja• ) a r ; ; é ^ «te \ r £ v á ™ t e r T Z n concierto local y tan pronto comenzó la proyec-
n c i r l a los miembros de la colonia jia notable soprano libera Ascensión Gi-jción ds la primera película—el inevita-
l a . r e sA ' !^ !n"^Lv^e_zLacompañad^ desfile de abisinios que sirven los 
noticiarios estos dias—se percató de que 
Checoslovaquia 
Con motivo de la celebración de la 
fiesta nacional de la República checos-
su  e 13. 
para atender las reclamaciones que for-
mulen sus asociados sobre deficiencias 
en el servicio telefónico. 
Círculo de Bellas Artes—El martes, a 
de su país, mañana , lunes, en 
dencia de la Legación, a las seis de i tro Campuzano 
la tarde. 
Para m a ñ a n a 
Academia ñp Ciencias (Valverde. 34). 
7 tarde: cátpdra de ciencia del suelo. 
Don J. M. Albareda: "Procosos quími-
cos de la formación del suelo". 
Casa de Italia (Valverde, 30) —7,30 tar-
7,30 
"El Consrre-
Las ideas internacionales de inauguración ds los cursos. 
Ho?ar Americano (Fernanñor. 8) 
i r » t • - e ¡tarde, don Rodolfo 
la R e v o l u c i ó n francesa 130 Americanista". 
m i ; r*—-—;—r~ . I Instituto Francés fMarqués de la En-
Mañana lunes, a las siete de la tarde, | ggnada, 10).—7 t., M. Mirkine Guetzé-
del Instituto In- |v i tch : "Las ideas internacionales de la 
Matemát icas ternacional de Derecho comparado, de i revolución francesa". 
Historia económica, lunes y jueves, 
de cuatro a cinco, por don Ramón Ga-
rande; Política económica (agraria e in-
dustrial), lunes y martes, de cinco a 
Beis. por don Gabriel Franco; Política 
ferroviaria, lunes, de seis a siete, por,el secretario general 
don Federico Reparaz; 
San Agastín, 3, esquina Flaza Cortes. 
Teléfono 14881. 
VESTIDOS—ABRIGOS—SOMBREROS 
Presenta su nueva colección. 
Aquello era otra cosa. Se veía mejoi 
y el asiento era mucho más cómodo 
¡Estaba allí como un señori to! 
Pero dura poco la alegría en casa de 
los pobres. Dos minutos llevaría el jo-
ven Bonifacio en la butaca cuando un 
acomodador, que iba seguido de dos se-
ñoras y un caballero, le enfocó con la 
luz de su linterna. 
—Caballero, hágame el favor de en-
señarme su localidad. Seguramente se 
ha equivocado. • , 
—No me he equivocado. 
—Estas tres butaca.-i las tienen estos 
señores. 
—No lo dudo. 
—Me hace el favor de enseñarme su 
entrada. 
—Con mucho gusto. Ahí va. 
—Esta entrada es de sillón. 
—Ya lo sé. 
—Usted debía estí-r en el cuarto piso. 
—Ya he estado. 
—Pues, ¿cómo no e s t á ? 
Ante lo estúpido de la pregunta, el 
joven Bonifacio, con bastante "guasa", 
contestó: 
—No sé. Me habré caído. 
El acomodador que se indigna, unos 
espectadores a los que hace gracia la 
contestación y niegan al acomodador 
que se calme y Bonifacio que se es-
fuma. 
H e r i d o g r a v í s i m o por caerse de un 
andamio 
Juan de Pablo de la Cruz López, de 
cincuenta y seis años, domiciliado en 
General Pardiñas , 43, sufre lesiones gra-
vísimas que se produjo al caerse desde 
un andamid en las obras del nuevo mi-
nisterio de la Gobernación, donde- pres-
ta sus servicios como guarda. 
Después ám ser asistido de primera 
intención en la Casa de Socorro de los 
su localidad era muy mala. E l joven lCuatro Caminos fué trasladado al Equi-
Bonifacio no se resignaba a pasar unlpo Quirúrgico. 
mal rato y se trazó un plan. i Se le dispara su pistola y se hiere 
La primera parte era sencillísima, j Ayer noche, poco después de las nue-
Consistía únicamente en descabezar un 
El joven Bonifacio lleva 
en Madrid diez días. En este tiempo, 
el joven Bonifacio, que es un genio fi-
nanciero en canuto, se ha dedicado a 
recorrer salas de espectáculos. Trajo 
poco dinero y ha de hacer mi l combi-
naciones para ver cuantas m á s cosas 
El señor Rodríguez Dorado, que ejer 
cía interinamente la dirección de Asís 
tencia Social del Ayuntamiento, desde i pueda comer y dormir y, si ello fuera 
posible, comprar, cuando llegue el día 
de la vuelta al pueblo, a lgún regalilo 
para sus padres. Sólo Dios sabe cuándo 
sueñecito' en tanto llegaba el descanso. 
F a r o l e s c e m e n t e r i o 
Hacheros y candelabros 
FERRETERIA LAMBERTO. Atocha. 41 
ve. cuando pasaba por la avenida de 
Eduardo Dato, frente al número 27, 
don Juan de las Heras Parra; de trein-
Pero no consiguió llevar a la práct ica |ta año3 tuvo la dsSgracia de que se 
Ayer fueron detenidos dos ind iv i -
duos, p rop ie ta r ios de una t i -
t u l ada agenc ia 
La Policía ha detenido en Madrid a 
dos conocidos estafadores llamados Mar-
celino Villares Santiago y Hermenegil-
do Oróles Perellé, que se dedicaban a 
instalar oficinas que anunciaban como 
agencias de colocación y promet ían em-
pleos mediante la entrega de determi-
nadas cantidades en concepto de fian-
za. Estos individuos habían instaiafw. 
una de estas oficinas en la calle de í-rc-
! ciados, número 35, entresuelo derecha, 
de donde se trasladaron a la plaza de 
Ruiz Zorrilla, 4, entresuelo. En este úl-
'timo domicilio habían anunciado la so-
Iciedad comercial "Mervi"', figurando co-
mo director Salvador Pont Tomás, que 
ha resultado ser el propio Hermenegil-
do. Este individuo se halla reclamado 
por el Juzgado de instrucción de Léri-
da en sumario que se instruye por el 
delito de robo. Los agentes practicaron 
un registro en el domicilio de la t i tu -
lada sociedad y encontraron trece con-
tratos extendidos a nombre de otras 
tantas personas; una lista de estafados 
en Barcelona, donde tienen instaladas 
otras oficinas semejantes en la calle de 
Balmes. número 6. principal, en donde 
algunas personas han llegado a entre-
gar 11.000 pesetas para lograr un em-
pleo. Encontraron también 175 pesetas 
en billetes, un cheque de 350 pesetas 
librado por don Juan Várela Pineda y 
cuya cantidad corresponde a la fianza 
exigida a dicho señor y otros varioa 
objetos. En el momento en que la Po-
licía practicaba este servicio se encon-
traba en las oficinas de la plaza de Ruiz 
Zorrilla el vecino de Villavíciosa de 
Odón Clemente Fuentes Tejeta para ex-
tender un contrato, operación que no 
llegó a realizarse porqu« los estafado-
res le exigían mi l pesetas. 
Los detenidos, con las diligencias ins-
truidas y los contratos ocupados, fue-
ron puestos a disposición del juez de 
guardia, 
le disparase una pistola que llevaba. 
El señor De las Heras resultó herido 
y fué trasladado inmediatamente al 
Equipo Quirúrgico, donde los médicos 
de guardia le asistieron de una herida 
en sedal en la pierna izquierda, de pro-
nóstico reservado. 
En el asunto intervino el Juzgado de 
guardia, el cual se incautó del arma 
y ordenó a la Policía la práct ica de 
determinadas diligencias encaminadas a 
poner en claro este asunto. 
H e r i d o grave cuando jugaba 
Eduardo Yesares Alcubilla, de trece 
años de edad, que vive en la calle del 
General Lacy, número 56, sufre lesio-
nes de carác te r grave, que se produjo 
cuando estaba jugando en la calle de 
Sebast ián Elcano, al clavarse un clavo 
de un pat ín . Después de asistido en la 
Casa de Socorro del distrito del Hos-
pital, fué trasladado al Equipo Quirúr-
gico. 
t 
L a F a l a n g e E s p a ñ o l a d e l a s J , O . N . S . 
a s i s t i r á el d í a 29 del co r r i en te , a las DIEZ de la m a ñ a n a , en 
la p a r r o q u i a de S a n t a B á r b a r a , a una mi sa de r é q u i e m por 
el a l m a de los c a m a r a d a s c a í d o s : 
JOSE RUIZ DE L A HERMOSA 
TOMAS POLO 
J U A N JARA 
FRANCISCO DE PAULA SAMPOL 
M A T I A S MONTERO 
A N G E L MONTESINOS 
JESUS HERNANDEZ 
J U A N CUELLAR 
JOSE HURTADO 
M A N U E L CARRION 
JOSE MONTES 




JOSE GARCIA VARA 
M A N U E L GARCIA MINGUEZ 
J U A N PEREZ A L M E I D A 
M I G U E L SORIANO 
ENRIQUE MOYA NO 
JOSE M A R I A SUAREZ 
ANTONIO CORPAS 
"DIES T U A , DIES V E N I T I N QUA REFLORENT OMNIA' 
Para hoy ' 
Casa de Aragón (Plaza del Callao, 4).— 
11.30 m., fiesta familiar. 
Casa Charra (Alcalá, 10).—6 t., fiesta 
familiar. 
Casa de Toledo (Echegaray, 17).—5,30 
íarde. Junta general. 
Centro Segoviano.—Comida en honor 
riel secretario don Mateo Tejero. 
Elemento joven del Centro de Instruc-
ción Comercial (Pontejos, 2).—6 t., fies-
ta familiar. 
Otras notas 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
SASTRK DE SEÑORAS 
Conde Xiquena. 6. 
Especialidad en toda clase de abrigos 
B a s t o n e s p í a n o s ' ' R O L L ' 
Altas como carabineros de infantería. 
Cortinas suspendidas con poleas Invisi ¡ r r imer grupo.—Angel del Cerro Gonzá-
bles Cincuenta modelos FERRETE RIA lez, paisano residente en Madrid, calle 
Médicos forenses.—Por el ministeriojdo regimiento de Ferrocarriles, a la 10 
de Trabajo, Sanidad y Justicia se ha ¡ (Aleeciras). 
dispuesto se incluya en la relación de 
opositores a médicos forenses a don Jo-
sé María Valdés y a don Fernando Sanz 
LAMBERTO Atocha. 41. 
Asociación de VecinoB-Inquilinos.—Es-
ta, entidad abre una nueva consulta en 
C A S A V E G A 
Calzados a medida. Comodidad-Elegancia 
A R E N A L . 7 
Lo aue dice la Prensa de Madrid 
Zenón Lumbreras Hidalgo, soldado del 
regimiento Artillería Ligei a número 4, 
a la 10." (Algeciras). 
Rosendo Llatas Gurrea, soldado del 
regimiento Infantería de O'umba, nú "ñe-
ro 7, a la 10.» (Algeciras). 
Dionisio Muñoz Marín, soldado licen-
ciado de la Comandancia Artillería de 
Ceuta, a la 10.' (Algeciras). 
Ricardo Martínez González, marinero Regim^nto ^lnfanten^ d_e Wad-Ras, nu-, j . ^ . ^ de la Ayudantía de la riUar. 
dia, a la 10.* (Algeciras). 
de Vallehermoso. número 29, a la 11." 
Comandancia (Cádiz). 
Lorenzo Jiménez Fuentes, soldado del 
(Sábado 26 de octubre de 1935) [único medio eficaz de corregir la des-
Los diarios de la mañana reiteran I v i s i ó n y enderezar la marcha, 
hoy, en espera del dictamen de la Co-
misión parlamentaria, sus posiciones 
ya conocidas respecto al asunto Strauas. 
mero 1, a la 11.* (Cádiz). 
Manuel García Giralde, cabo del re-
gimiento Infantería de Mérida, núme-
ro 29, a la 11.» (Cádiz). 
Francisco Gutiérrez Muñoz, paisano 
residente en Santander, calle Bonifaz, 
número 13, a la 10." (Algeciras). 
Alfonso Araiz Celorrio, sargento^ del 
regimiento Infantería de Galicia, núme-
ro 19, a la l l . " (Cádiz). 
Pascual Bolufer Ramiro, cabo del re-
gimiento Infantería de Otumba, mime-i 
ro 7. a la 10.» (Algeciras). 
Juan Catalá Martínez, corneta del re-
núme-
Juan Martínez López, soldado del ba-
tallón de Ingenieros de Larache, a la 10/ 
(Algeciras). 
Manuel Mairal Morillo, soldado del ba-
tallón Cazadores de Africa, número 6, 
| Ceriñola. a la 11.' (Cádiz), 
Alejandro Miguel de la Cruz, saldado 
' del batallón de Ingenieros de Melilla, a 
! la 10.* (Algeciras). 
Comandancia Militar de Ceuta, a ¡a 10.» 
(Algeciras). 
José Martínez Pérez, soldado del re-
gimiento Infantería de Sevilla, número 
33, a la 10." (Algeciras). 
Joaquín Martínez Marqués, cabo del 
regimiento Infantería de Guadalajara 
número 13, a la 10.* (Algeciras). 
Félix Pascual Arranz, soldado de la 
i Agrupación Radio-Auto de Melilla, a la 
i 10" (Algeciras). 
Ignacio Piña Fernández, sargento del 
: primer regimiento de Sanidad Militar a 
i la 11." (Cádiz). 
j Antonio Prieto Santiago, cabn del pri-
; mer regimiento de Ferrocarriles, a la 
10.' (Algeciras). 
Alta como carabinero de mar.—Anto-
| nio Martín Valle, marinero licenciado de 
I la Delegación Marítima de Málaga, a la 
10." (Algeciras). 
I •i!ll1"!l"l|l|B "M •,|,»| *SffHt9&nr'W! ••pn-.i-yn.g ing 
C A F E D E S A N I S I D R O 
La Comisión es la concreción misma ¡gimiento Infantería de Tarifa 
del Parlamento, es su propio espíritu. "> 4, a la lO." (Algeciras). 
Ahora es el Parlamentí) el que debe ¡ Bautista Colomer Ruano, cabo del re-
sentirse aleccionado para mantener el l ^ l j 6 " 1 " Ifi*n)Í,¡ía de Otumba, nume-
tono de su propio ó r g a n o Sestor." ! r V e d f 0 ^ del disueUo 
( l a •) regimiento Cazadores Albuera, núme-
"Todo aplazamiento—a cuya t u r b i a ' ™ 16 de Caballería, a la 10." (Algeci-
finalidad serviría una actitud tardía-jraj0-sé Docampo, Salinas, paisano, resi-
raente digna—tendrá que ser duramente'dente en Orense, calle de Reza, núme-
Comentarios de lej diarios de la no-
che sobre el asunto Strauss y . dicta-
jmen de la Comisión parlamentaria: 
«Ya emit ió dictamen l i Comisión par-
: -menta r ía que entendía en la denun-¡calificado por el país que, después de Iro 9, a la 19.* (Algeciras). 
t 
D U O D E C I M O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D. Cesáreo Góraez ds Bedoya y Bedoya 
F A L L E C I O E N M A D R I D 
E L D I A 3 0 D E O C T U B R E D E 1 9 2 3 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Su v iuda , d o ñ a Remig ia de la L a m a Regi l ; sobr inos , sobr i -
nos po l í t i cos y d e m á s f a m i l i a 
S U P L I C A N a sus amigos le encomienden a Dios . 
Todas las misas que se celebren el d í a 29 del co r r i en te en 
'a Parroquia de San J e r ó n i m o el Real y el 3 0 en San Manuel 
J San Beni to , a s í como las que en este d í a se celebren en 
a b e z ó n de L i é b a n a y F r a m a ( S a n t a n d e r ) , s e r á n apl icadas 
ei e terno descanso de su a 'ma. 
Varios Prelados han conced do indu 'gencias en la f o r m a 
acos tumbrada . 
cía por los negocios del juego. E l dic-
I men acusatorio. 
No de. - de / ; sensible que para al-
jjgunos republic/ros—distantes de nues-
¡tra línc? poli ^ca po. causas conocidar 
de todos—haya indicios de culpabilidad. 
t a . y ...ua en su debido terreno a sus 
j'^o iL.ea r Tresentativos.v («Heraldo d? 
Madrid» x 
<Resumimos así nu: '.ro juicio: 
i mero. Que los Tribunales de jus-
'ticia aclaren, depuren y sancionen rá-
pidamente ln ocurrido. 
Antonio Devesa Ferrer corneta del 
tercer Batallón Zapadores Minadores, a 
la 10.* (Algeciras). 
Aurelio Arroyo Repila, cabo del regi-
miento Infantería La Victoria,- núme-
escuchar la voz de los acusadores sen 
t i r ' a lastimado su sentido de la justi-
cia, si no se consintiese a los inculpa-
dos defenderse, con tanta publicidad, 
con tanta urgencia y con tanta libertad 'r0 26 a la 11." (Cádiz), 
de movimientos, como se ha llevado a Baltasar Pérez Guerra, soldado del re-
Sin embargo, la reali. ?.d, con toda ¡cabo la tarea de acusarlos. gimiento Infantería de Alcántara, nú-
Isus amargas rorp es? , viene a dsrnos! Y no es esto -huelga decirlo—que to- jmero 34, a la 11/ (Cádiz) 
l a ra i n en una afirmación fundamen-' memos nr r t u o p T los hombres que es-i Joaquín Fernández Garcu 
que Saciamos el otro día: que la Re- tan en entredicho. Es que presentimos 
¡púb u sale fortalecida con estos en-jla maniobra " queremos evitar que de 
; contronazos, siemp:: lamentables, pero los harapos de unas honras maltrechas 
profuncamente aleccionadores. Sólo -a se haga cínicamente—con burla de la 
i-l-.pública, sólo un régimen democrático! equidad y de la justicia, amparadas en 
y ju ' t :c i¿ro , puede erclarecer conduc- la impunidad de sus delitos- bandera 
ele la revolución." ("La Epoca".) 
"Otro es el ' ' ahora 
gundo término las responsabilidades po 
Hticas que pueda haber en la actuación 
de los gobernante.- del régimen para aue 
pasen a primer término las resnonsabi-
Udades de gestión. Y la Comisión par-
Segundo. Que aquellos hombres mo- j ' amenta r í a no habla de sanciones del 
ra ímente responsables, por debilidad, por!Parlar- ntor 55110 quo recomienda el pro- del batallón de Montaña Careliano, nú 
indolenc' o por excesiva bondad, de cedimiento iudicial común, pidiendo que mero 4. a la 11 (Cádiz» 
que gentes afectas a ellos r ea l i za ranpe túen los Tribunales en el caso de que 
esos actos, se aparten mientras la jus-
Mariano Mañano García, soldado del ' 
disuelto regimiento Infantería de Ara-|Cubierto' 5 Poetas (todo comprendido), 
gón, número 21, a la 10.• (,Algeciras). I No hay quien lo supere en abundancia, 
soldado de la 1 calidad y servicio. TOLEDO, 32. Angel Martín Cebrián, 
ifl:i!i!ai!i!fl.:iiia uersiia rj ! ! H a'lÉJBTJR ñ Fl •» B ~ '"• '1 HÜKaSSM 
Fernández García 
residente en Madrid, calle de Valleher-
moso. número 29. a la 11.' (Cádiz). 
Francisco García Borreguero, paisano, 
residente en I rún (Guipúzcoa). San Mar-
cial, número 10, a las 11. (Cádiz.) 
Benito García de la Vega, cabo del 
regimiento Infanter ía de Badajoz, nú-
mero 10, a la 10. (Algeciras.) 
Bfnjamín Pazo Olivares, soldado del i 
Pasan a se-| regimiento Infanter ía de Valencia, nú-i 
mero 23, a' las 10. (Algeciras). |M 
Francisco Rodríguez Opio, carab!ne-
ro licenciado, a las 10 (Algeciras). 
Florencio Vázquez Igar túa , cabo del (Y 
regimiento Infanter ía de Valencia, nú- K 
mero 23. a la 10 (Algeciras) 
José Luis Zubeldia Fernández, cabo 
p « ' a ' 0 0 - 1 5 0 - 3 0 0 hu« .vo« 
construldai po I» miimt Ubnc* modelr «pañol* y cor 
igual precisión y •«ceient«> materinlet que las qrandei 
máquina» 'lAMESV/AY' para S » 100000 huevos 
Soliciie catáloqos qr*ti» de tod« clase de nnatenal «virola, 
criadora» artificiales lauta» para ponedoras etc —Nueslr» 
oficina técnica colaborar* gratuitamente en sus proyectos de 
instalación avícola 
P R A D O H E R M A N O S 
Urhana. 8 . 8IIBAO Calle Recoleto». S • MADRID 
üí n . a a ' ^ a h & & •mifliiiiB •u in in i i iB i iB i i iB^ 
ticia se aplique, si no hay justificación 
que modifique el juicio de la hora pre-
sente. 
Tercero. Que no se secunde—y al fin 
decimos po:- qué—la maniobra tenden-
jte a un cambio radical de política, má-
xime porgue se hayan inéditas todas 
las obras similares del bienio, en cuyo 
i13 
ración se p 
Nación».) 
"Se ha hecho justicia sin detenerse 
ante nada ni ante nadie. N i ha impor-
tado la extensión de la herida ni la pro-
fundidad del corte que la determinaba. 
Ni ha influido le condición personal ni 
la calidad política de los responsables. 
Era esta la única manera de taponar j 
las bocanadas de cieno maloliente que1 
! brotaban de la brecha abierta. Era el i 
s 
as obras s:milares aei Diemo, en cuyo • • « » « » . . i u i m u c na, aueie-
leneficio y por cuya indudable prepa- rado rn^í' ñ<i lo aue era de creer la mar-
cació  s  roduce este escándalo.» («La C'^1 SW0 Futuro".) 
ARCIA MUSTiELES 
Andrés Alvarez Carreras, soldado del 
sexto batallón Zapadores Minadores, a 
La lección que los españoles es tán re-(c*uinta (Barcelona). 
cibíendo tiene muchas moraleias. De J J ^ l ^ r ^ J n ^ T % 
^ . , , , 'mentí, cabo del batallón de Montana de 
momento, nos filamos en la más leve: Ciudad Rod j , 0 i número 6, a la décima 
ve an najas en el ojo aieno los que no oCmandancia (Algeciras). 
vpísn la viga en el propio. > Plácido Vázquez Aranda, soldado del 
Habrá mucho que hablar. Sospecha- ¡quinto Grupo Divisionario de Intenden- h 
mos oue va a haber mucho que hablar. lcia' a la 10 (Algeciras). IM 
Y más que hacer. Porque se ha acele-i Eduardo Guijarro Huertas, soldado H 
del regimiento Artillería Ligera, mime- h 
ro 4, a la 10 (Algeciras). • M 
Francisco Granada Ciprián, soldado ;H 
del regimiento Infantería de Galicia nú- jü 
mero 19, a la 11 (Cádiz). M 
Francisco Herrada Sánchez soldado K 
del regimiento Infantería La Victoria, M 
O , número 17, a la quinta (Baleares). Q R M A I V Í F N T O Q Rafael Amón Lázaro, soldado del re- |M 
w ^ i-v i v i l . i n L W O i m i e n t o Infantería de Albuera. n ú m e - | * 
p . —, _ _^ ¡ro 25, a la 10 (Algeciras). 
L í t , I C x L E S I A ' Antonio Alvarez Cabello, soldado del m 
batallón de Cazadores de Africa núme- H 
ro 3, Melilla, a la 10.* (Algeciras). M 
Mayor, 11, antes 21. Tel. 25417.1 Emilio López Juste, cabo del según-
B A N C O G E N E R A L D F . A . B M I N I S T R A C Í O N 
C A P I T A L : 10 .000 .000 DE PESETAS 
Ent idad autorizada por el ministerio de Hacienda y con- ; -
trolada por el Consejo Superior Bancario. • 
OPERACIONES QUE R E A L I Z A : 3 
A d m i n i s t r a c i ó n de Fincas Urbanas. H 
Créd i tos a los Propietarios. * 
Obras de cons t rucc ión y entretenimiento. 3 
Compra y venta de fincas urbanas. y ' 
Servicio J u r í d i c o y técnico para Propietarios * 
In fo rmac ión de arriendos de pisos y hoteles y locales ^ 
diversos. M 
Servicio General Bancario. H 
Domici l io soc ia l : AVENIDA EDUARDO DATO 3 2 M 
B T E L E F O N O S 2 6 4 0 4 y 2 6 4 0 5 3 
Domingo 27 te pctubre de 1935 ( 1 8 ) E L D E B A T E 
^L\DRID.—Año XXV.—Xúm. 8 084 
Katharine Hepburn en uiu 
escena de "Sangre gitana' 
su mejor creación, que maña 
na, lunes, entra en su según 
da semana de proyección e 
el "cine" Progreso 
Wilüam Powell en una escena de " L a tela de araña", que 
mañana se presenta en el Barceló 
• • b ^ h h m h h h i h h h i í í ^ b h h h ^ h 
Grace Moore, priraerísima soprano del Metropolitan Opera House, se presenta mañana en 
la pantalla del Avenida, cantando trozos de las mejores óperas, con la superproducción Co-
lumbia "Una noche de amor" 
CON "UNA NOCHE D E AMOR" 
M f l i i SE PRESENTA EN LA PANTALLA DEL AVENIDA, EN MEDIO 
DE DNA GRAN EXPECTACION LA GRAN ACTRIZ Y PRIMERISiA SO-
PRANO DEL METROPOLITAN, DE NUEVA YORK, GRACE MOORE 
L a prueba privada de "Una noche de amor" ha constituido un 
éxito inenarrable. E l estreno de esta sensacional película de Co-
lumbia es de esperar que alcance, sin ditirambos innecesarios a tan 
magna producción, los honores del máximo triunfo. 
"Una noche de amor" llega a España rodeada de los má^altos 
prestigios y precedida de los más envidiables "records" que logró 
película alguna. Es un género nuevo en la pantalla, debido al genio 
musical de Víctor Schertzinger, que supo feunir los más firmes va-
lores artísticos presididos por la gran actriz y primerisima soprano 
.del Metropolitan Opera House de Nueva York, la eximia y fa-
mosa cantante Grace Moore, esposa de nuestro compatriota Va-
lentín Parera. 
En un delicioso argumento de opereta van intercalados, con una 
bellísima música original de Víctor Schertzinger, que acreditó su 
maestría con la partitura de " E l desfile del amor", trozos de "Car-
men", de "La Traviata", de "Madame Butterfly" y la sugestiva 
canción "Chiribiribi", que adquiere timbres de clasicismo modula-
do por la voz de oro de Grace Moore. 
Avenida, el "cine" que no repara en gastos con tal de ofrecA-
a su público las más sensacionales producciones de la temporada, 
tenía que ser necesariamente el local que presentase esta super-
producción Columbia, que ha maravillado a los públicos de todos 
los países. 
muchos valores han cobrado ma-
yor importancia, y su interpreta-
ción, tan hecha de matices im-
perceptibles, alcanza un primer 
B A R C E L O 
Comienza mañana lunes 28 su 
GRAN TEMPORADA de P R I -
MEROS R E E S T R E N O S d e 
E S T A TEMPORADA con 
L a t e l a d e a r a ñ a 
Una aventura policíaca en el 
gran mundo. Un interés expec-
tante con la simpatía y distin-
ción de 
P R O G R E S O 
Mañana, l u n e s 
2.a S E M A N A 
D E 
S A N G R E 
G I T A N A 
E l último gran triunfo de 
K a t h a r i n e H e p b u r n I 
Honorio Maura y Gregorio Martí-
nez Sierra, es un magnífico rema-
te de toda esta acertadísima la-
oor, que ahora se ve momentá-
neamente interrumpida. Catalina 
Bárcena podrá ofrecer otras in-
terpretaciones, tanto en la escena 
como en la pantalla; pero "Julie-
ta compra un hijo" marcará siem-
pre una flecha y una fecha memo-
rable en su carrera cinematográ-
fica. 
E l público madrileño tendrá oca-
W I L L I A N P O W E L L y 
M I R N A L O Y 
UN " F I L M " METRO G. M. 
plano en la pantalla que los hace 
doblemente notables. 
Durante todo el tiempo de acti-
vidad cinematográfica, los "films" 
interpretados por Catalina Bárce-
na han sido, a un tiempo, estimu-
C i n e a n C a r l o s 
PRESENTACION 
* M o y t r 
0̂  w 1 1 
0& 
p R l 
V E A V D . A L A M A S R E N O M B R A D A 
C A N T A N T E D E O P E R A E N " C A R M E N " 
" M A D A M E B U T T E R F L Y " " L A T R A V I A T A ' 
Y L A D E L I C I O S A C A N C I O N " C H i R I B I " B l " 
S U P E R P R O D U C C I O N C O L U M B I A 
HAISHAU 
V f c l . C 
sión de poder comprobar por sí 
mismo estas afirmaciones desde 
mañana, en el Palacio de la Mú-
sica. Después de "Julieta compra 
un hijo", actuación personal, en el 
escenario, de Catalina Bárcena. 
O t r a o b r a m a e s t r a d e 
F r i t z K o r t n e r 
E l héroe de "Chu-Chin-Chow" 
acaba de prestar todo su ingenio 
de artista para la producción de 
una película que está llamada a 
ser la mejor musical de la tempo-
P R O X I M A M E N T E 
" F I L M " DE CATALINA 
ES "JULIETA COMPRA 
UN HIJO" 
llega el último "film" de la eximia 
actriz, del cual podemos afirmar 
verdaderamente que es la supera-
ción de todos los que había inter-
Coincidiendo con la reaparición 
de Catalina Bárcena en la escena 
castellana, r e a p a r i ción que se 
anuncia para muy en breve, nos 
C I N m „ § ^ B A O 
O J O S C A p O S p S 
L a meior producción oe mejor proc S H I K L E Y T E M P L E 
"Film" F O X 
Hoy L 
• ^ f e i n ^ W s s 4,15 
C a s i n o d e l m a r 
L a más espectacular película de 
"gangsters", por 
G A R Y G R A N T 
B E N I T E H U M E y 
J A C K L A R U E 
Mañana en el 
F Ü E N C A R R A L 
lo, superación y ejemplo para la 
producción hablada en español. 
Escudada en unas obras de verda-
dero valor y realizadas sin omitir 
detalle, guiándose siempre en un 
afán de mejoramiento, cada nue-
va película representaba un paso 
adelante y elevaba el nivel de pro-
ducción americana en español. 
"Julieta compra un hijo", adap-
tada de la conocida comedia de 
rada. Lleva por título "La can-
ción del crepúsculo", y en ella in-
tervienen p%rsonajes del prestigio 
de Conchita Supervía, nuestra en-
trañable diva; Evelyn Laye, la pri-
mera "dona" de la ópera inglesa; 
Cari Esmond, galán joven, prime-
pretado hasta ahora para el "ci-
nema". 
"Julieta compra un hijo" había 
sido interpretada ya por Catalina 
Bárcena en la escena, pero al ser 
adaptada al "cinema", todos sus 
O P E R A 
Mañana lunes, presentación 
S I L V I A S I D N E Y 
en 
P r i n c e s a p o r u n m e s 
L a más fascinadora aventura 
que haya podido vivir 
una mujer... 
Es ur "film" PARAMOUNT 
¡YA S E ACERCA!. . . 
el formidable cortejo de 
evocado por el genio de 
C e c i l B . d e M i l l e 
¡Una superproducción gigan-
tesca y sublime! 
I 
ra figura del teatro inglés; Emlyn 
Williams, etc., etc. En esta pro-
ducción, que veremos mañana en 
el "cine" Madrid-París. Mr. Kort-
ner que se muestra una vez más 
artista consumado, que domina to-
dos los papeles, es el empresario 
que lanza a una cantante a las es-
feras del éxito, y por temor a que 
pierda su cualidad de artista, la 
Catalina Bárcena y Luis 
Alonso en "Julieta compra 
un hijo", maravillosa pelícu-
la Fox que mañana se estre-
na en el Palacio de la 
Música 
Stan Laurel y Oliver Hardy 
en " L a estropeada vida de 
Oliverio V I I I " , su m á s gra-
cioso "film", que mañana se 
presenta en el Tívoli 
T I V O L I 
Mañana lunes 
L A U R E L - H A R D Y 
en 
L a e s t r o p e a d a v i d a 
d e O l i v e r i o V I I I 
Una locura de risa 
£1 combate Baer-Louis 
Formidable reportaje. 
—-T"—T 
Silvia Sidney en "Princesa 
por un mes", soberbia pelicn-
la que m a ñ a n a se presenta 
en el "cine" de la Opera 
Paul Muni, el genial intérprete de "Soy un fugitivo", se 
presenta mañana en el Callao con la superproducción War-
ner Bross "Barreras infranqueables" 
inculca a que no se deje dominar 
por ningún temor. L a trama es 
entretenidísima y mantiene al pú-
blico en suspenso. 
Fritz Kortner nació en Viena 
en 1892. A los diecisiete años su-
bió a escena con éxito. Fué luego 
a Berlín, donde consiguió conso-
lidar su posición como actor des-
pués de duros años de lucha. Ha 
representado obras de la magni-
tud de "Othello", "Hamlet", "Mac-
beth", etc. Empezó su carrera ci-
EL MWOR EXITO DEL "CINE" 
ESPAÑOL "NOBLEZA BATÜRIW' 
EN LA TERCERA SEMANA 
E l público es el supremo juez ei 
cinematografía, y el público ma 
drileño, llenando tres semanas con-
secutivas el "cine" Rialto, ha fa-
llado que el "film" de Florián Rey 
1 
Una escena de " E l rey soldado", la ú l t ima creación del co-
loso E m i l Jannings, que mañana se estrena en el Fígaro 
M a ñ a n a , E S T R E N O 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
con la actuación personal de la eximia actriz en el escenario. 
F O X 
NOTA.—La Empresa garantiza esta película como la mejor 
de Catalina Bárcena. 
gida en muchas otras capitales, y 
apenas hay ya Empresa cinema-
tográfica de España que no ten-
ga contratada esta magistral pe-
lícula, genuinamente nacional. 
" F I L M " DE "ESTRELLAS" 
"EL REÍ SOL0A0O" 
L a interpretación de la gran 
producción "Ndls", que ha triun-
fado en distintos,países, se distin-
gue por una interpretación insu-
perable. E n el reparto figuran los 
más grandes artistas del teatro y 
la pantalla alemana. No hay una 
"estrella", sino docenas de "estre-
llas". Cada "rol" es interpretado 
vivido, diríamos mejor, por el ac-
tor adecuado, el más idóneo que 
hubiera podido hallarse en el mun-
do entero. Hasta los papeles de 
poca importancia son realizados 
por nombres conocidos y célebres. 
lícula. De nada vale que sus ín-
timos le recomienden a tal o cual 
artista. Este celo, que nosotros 
consideramos como virtud artísti-
ca y dignidad profesional, le pro-
porciona no pocos sinsabores. 
Cuando se supo que él iba a fil-
mar la preciosa tragicomedia de 
Carlos Arniches, titulada "Es mi 
hombre", las cartas de recomen-
F I G A R 
presenta mañana a 
nematográfica en la versión ale-
mana de "Atlantic", de la B. I . P. 
Trabajó al lado de Anna Sten en 
"Los hermanos Karamasoff". Di-
rigió películas para la U. F . A. En 
"Chu-Chin-Chow", de laT Gaumont 
British, obtuvo su mayor éxito en 
C A L L A O 
Mañana lum 
est 
B a r r e r a s 
nes, sensacional 
reno 
i n f r a n q u e a b l e s 
por 
PAUL MUN 
La más formidable de cuantas 
interpretaciones debemos al fa-
moso protagonista de "Soy un 
fugitivo". 
"Film" Warner Bros, dirigido 
por A R C H I E MAYO 
el papel de Aby Hassan. En esta 
película habló inglés por primera 
vez para la pantalla. Su interven-
ción magistral en "La canción del 
crepúsculo" es maravillosa. Se es-
trenará mañana en el "cine" Ma-
drid-París. 
"Nobleza baturra" es la más ad-
mirable producción nacional. 
Nuestros lectores conocen no só-
lo nuestro juicio, sino el del resto 
de la crítica madrileña, que por lo 
excepcional de esta película Cife-
sa hemos reproducido. 
L a permanencia en el cartel de 
un "cinema" céntrico y amplísimo 
de primera categoría, prueba que 
no fueron exagerados los elogios. 
Imperio Argentina, como actriz 
y como cantante, ha logrado un 
rotundo triunfo y Miguel Ligero 
uno de sus mayores éxitos. 
"Nobleza baturra" ha sido estre-
nada ya con igual entusiasta acó-
R I A L T O 
T E R C E R A S E M A N A 
de é x i t o indescriptible 
N O B L E Z A 
B A T U R R A 
I M P E R I O A R G E N T I N A 
M I G U E L L I G E R O 
Todos los d í a s se agotan 
las localidades 
C i n e M a d r i d - P a r í s 
Mañana lunes, atontecimiento 
artístico 
Las eminentes y bellísimas pri-
meras cantantes del mundo 
E V E L Y N L A Y E y 
CONCHITA SUPERVIA 
en la sensacional película de 
VICTOR S A V I L L E 
LA CANCION DEL'CREPÜSCOLO 
Exclusiva ATLANTIC F I L M 
E M I L 
JANNINGS 
E l protagonista es el inmenso 
Emil Jannings, que encarna la fi-
gura de Federico Guillermo I de 
Prusia, el rey soldado, que da ti-
tulo al "ñlm". Es este un papel 
que el eminente actor deseó, des-
de el principio de su carrera ar-
tística, poder representar algún 
día. Y hoy, llegado ese día tan 
ansiado, Jannings no se limita a 
representar su papel, sino que lo 
vive. Nos da, al decir de la critica 
extranjera, la creación cumbre de 
su larga serie de éxitos. 
L a s p r i n c i p a l e s f i g u r a s 
d e " E s m i h o m b r e " 
Benito Perojo es hombre que lo 
sacrifica todo en bien de la pe-
L a obra cumbre del coloso 
del "cine". 
Una película maravillosa. 
Una obra de arte llena de inte-
rés y emoción. 
dación formaron pirámide. En su 
mayoría, de aspirantes al pape» 
protagonista, 
— E l protagonista lo hará Vale-
riano León-advertía Benito 
rojo. 
—Pero si está actuando con 
compañía... 
—No importa. O lo hace Vjuj 
riano León o no hago yo la W 
la. Perojo estaba convencido 
que nadie podría encarnar ei F 
sonaje de "Es mi hombre co 
lo haría Valeriano León. Y no 
só en sus gestiones hasta q ^ 
graciosísimo actor puso la nn» 
el contrato. .e 
Cuando a Benito Perojo se 
pone entre ceja y ceja unf .. l0 
es inútil ri contra su vomnta«-
consigue todo por difícil que 
Hasta para la música Pj¡J^¡ 
siguiendo el sistema de atraei- ^ 
mejor de lo mejor, se Pus° *üue-
bla con el celebrado ma,est̂ 0 nli. 
rrero, quien instrumento unufan1a 
meros musicales dignos ae i» 
del famoso maestro. .v 
" E s mi hombre". I» t e r c e r a ^ 
perproducción nacional oe Rl0 
SA, será presentada niuy i n 
en un elegante s^lon de » 
Vía 
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C á a r d o , v e n c e d o r d e l a p r i m e r a e t a p a d e l c a m p e o n a t o c a t a l á n 
A r o c h a r e a p a r e c e h o y e n e l S t á d i u m . S a n c i o n e s a l o s j u g a d o r e s d e l V a -
l e n c i a . R e s u l t a d o s d e l a s L i g a s i n g l e s a y e s c o c e s a . u A l a c r á n , , , v e n c e d o r 
e n l a s c a r r e r a s d e g a l g o s d e a y e r . I s i d o r o G a z t a ñ a g a a N u e v a Y o r k . 
N u e v a D i r e c t i v a d e l C l u b L a g o 
E L M A D R I L E Ñ O G I L S E C L A S I F I C O S E G U N D O E N L A P R I M E R A 
J O R N A D A D E L C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A D E " D E C A T H L O N " 
También tiene en estudio la Junta del, SEGUNDA DIVISION 
dos: «Mountain Mahony>, «Red Arad», 
«Merry Scales». 
Tiempo: 30" 4/5. 
Sexta carrera (lisa 625 yardas, fon-
do. Tercera ca tegor ía ) .—1, «LAVAN-
DERA:», de Damián Sanz; 2, «Bombi-
illa II», de Emilio Iñigo, y 3, «Taberne-
|ro», de José A. Díaz. No colocados: 
«Darling II», «Guerra», «Cotorra», «Car-
tuja IV» y «Fura». 
Tiempo: 41" 3/5. 
Sépt ima carrera (lisa 500 yardas Se-
gunda categoría, grupo A ) . — i , «GRAN-
HAN», de Alcolado-Sotillo; 2 «Izneir» 
de Vicente de los Bois, y 3, < Lum Lee»' 
de Felipe Sotillo. No, colocados: «Zitro»' 
«Caifas», «Omnia II», «Mochuelo» v 
«Calato n » . ^ 
Tiempo: 32" 2/5. 
A t l e t i s m o 
jjoy, en el Stádium. juga rán un par 
/ido decisivo el Athlét ic y el Zaragoza. ¡Valencia unas reducciones en la plan-1.,. . ^ . u , . ! ] A -i 
Los .rojiblancos» al inearán el equi-i t i l la de jugadores, a las que se l legará ¡ S S S r d S S n c A M t e r 1 - 0 
0 que hablamos anunciado ayer. E l jen breve. Para el partido del domingoI B ^ v - ^ l y m m í t h 2 - 0 de E s p a ñ a de "decathlon" 
^agoza viene compieio. ; contra el Murcia se tiene el propósito de | Don¿aster .Barnaley ^ | BARCELONA, 26.—En el Stádh.n 
*. Madrid ha salido para Valladolid 1 en..el a dOS, Í S ? ? - 1161 • Leicester-Tottenham 4 - 1 de Montjuich se ha celebrado la prime 
d ' W i t e u r " : el extremo derecha I ^ r m a ^ ^ ^ 2 - 0 ra jornada del campeonato de ¿ p T ñ a 
A J E P R E Z 
L o s c a m p e o n e s c o n f i r m a n s u s u p e r i o r i d a d . E l d o c t o r 
R e y c o n s e r v a e l t í t u l o . A l e k h i n e , C a p a b l a n c a y L a s -
k e r e n c a b e z a n l a l i s t a d e u n t o r n e o s e n s a c i o n a l 
también habíamos con el equipo que 
nrevisto. 
Como suplente se desplaza Bonet. 
y el centro delantero Amadeo. De to-
das formas, el equipo no se confeccio-
nará hasta mañana . Juan Ramón se en-
i u„ «^.^ÍO/I^ „i c-„ I treno ayer durante veinte minutos y E1 Nacional ^ enviado al Sardinero ! rodujo Sc espera que 
' ^ S ^ S e r r a n o - S u á ^ e z ; S á n c h e z - I rea?arefca en f 1 úl t imo partido super-
Frag¡--Zulueta; Morlones—Caramele- reeional o en el primero de la Lig:a. 
o^-Quesada—Ortiz de la Torre—Sanz 
1 Como suplentes van Ateca y Calvo 
Losada a La Ferroviaria 
El jugador gallego Losada, ex athlét i 
N . de la R.—Andrés Balsa, que se 
h a r á cargo de la dirección del Valen-
cia, es el famoso boxeador gallego que, 
a raíz de su retirada de los «rings», pre-
paró el mejor equipo que ha tenido 
el Celta, de Vigo, en la temporada 
1925-26, en que llegó a las semifinales 
después de una gran campaña. 
E l á rb i t ro del Murcia-Valencia 
MURCIA, 26.—Ha renunciado el i 
,0 y ex madridista es tá en negociacio-
L , con la Agrupación Deportiva Fe-
rroviaria para enrolarse en su equipo. 
X,Tn directivo de la Sociedad madr i leña 
oa ha dicho que hasta m a ñ a n a no se 
conocerá el resultado de estas negocia-
ciones. nai„,.aa f.varwoc ñor Melcón a arbitrar el partido Mur-
Losada, uno de los mejoies Vradores cía-Valencia en el camoo de Mestalla 
„P ha tenido el fútbol español, se en-,cl* a, a . 61 /ampo ae mestaiia, 
q • - momentáneamente apartado habiéndose designado al señor Cartele contraba 
¿el deporte para dedicarse a preparar 
unas oposiciones. 
Ahora quiere volver al terreno de 
•ue<r0) donde cosechó merecidas victo-
rias y donde también, una mala admi-
nistración y peor dirección, le propor-
cionaron no pocos fracasos. 
Mar de fondo en el Valencia 
VALENCIA, 25. 
por la Directiva del Valencia las san-
ciones económicas a imponer a los j u -
gadores que actuaron el domingo contra 
el Levante. Han sido multados todos en 
distinta gradación, comunicándose el 
castigo a la Federación regional. Ade-
más se está viendo con el entrenador, 
señor Fiver, la forma de rescindir el 
contrato firmado con el Club por tres 
años. Una vez se llegue a un acuerdo, 
y entre tanto se tome una determina-
ción decisiva, se h a r á cargo de la di-
rección del equipo Balsa. 
11 | 
M A D R I D F . C . 
Celebrará Junta general ordinaria hoy 
domingo, día 27, a las nueve o nueve y 
media de la mañana, en primera y se-
guna convocatoria, en el local del Cine 
de la Prensa. 
•¡|,lllli¡IlliillllllWll!l¡lllli;illlllilil«!lllllllill«!lllllillMl!ll«¡! 
También el señor Arribas ha renun-
ciado a actuar en el encuentro del Hér-
cules con el Levante, en el campo de 
Bardín, y será arbitrado por el señoi 
Balaguer. 
E l equipo del Murcia para m a ñ a n a 
MURCIA, 26.—El equipo que el Mur-
Han sido acordadas cía a l ineará en el partido de mañana 
en Valencia es el siguiente: Miró, Oro-
Ribas; Muñoz - Reñones - Griera; Julio-
Grech - Ur ía - Díaz - Bravo. E l jugador 
Grech ac tua r á por primera vez en par-
tido oficial con el Murcia. 
También marchó a Valencia Elzo, du-
plicándole la directiva la multa, que as-
ciende a 250 pesetas, sin que el juga-
dor protestase de la determinación adop-
tada. 
La Directiva, con miras al campeo-
nato de Liga, quiere adquirir portero, 
que p robará el lunes, así como la defen-
sa y un delantero. 
Los partidos de Liga Inglesa 
(Servicio especial de E L DEBATE) 







Sheffield U.-Port Vale 4—0 
Southampton-Fulham 1—2 
Swansea-Newcastle 1—2 
West Ham-Bradford City 1—1 
L I G A E S C O C E S A 
(Primera División) 
Airdic-Thid Lanark 2—1 
Arbroath-Dunfermline 2—1 
Clyde-Rangers 4—1 





Queens Park-S. Johnstone 5—1 
Queen of South-Hamilton 2—1 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
La reunión de ayer 
Primera carrera (lisa 500 yardas. Ter-
cera categor ía grupo A).^—1, «CHELI-
T A III», de Maruja Maroto; 2, «Faico>, 
de Vicente Maroto, y 3, «Potóla», de 
Fresneda-Mayor. No colocados: «Sipue-
de», «Royalty», «Soñador», «Muley» y 
«Veneno». 
Tiempo: 32" 3/á . 
Segunda carrera (lisa 500 yardas. Se 
E l doctor Alekhine en Holanda y el 
doctor Rey en Zaragoza, llevan gran ven-
taja a sus respectivos adversarios el doc-
tor Euwe y el joven ingeniero señor Al-
mirall. De éste en particular es cosa no-
toria que no practicó el entrenamiento 
debido. E l doctor Rey demuestra, en 
cuantas ocasiones ha intervenido, que 
así como lo conquistó, asi, con toda dig-
nidad, conserva el preciado título de 
campeón de España. 
Boletín de la F. E. D. A.—El último 
número, limpiamente impreso en nuevos 
BARCELONA, 26. En el Stádiumh'a^er63 ^a este camt>io es debido su re-
traso), resume los principales aconteci-
mientos ajedrecísticos de actualidad en 
España y en el extranjero, aparte una 
docena de notables partidas. 
Contiene el acuerdo del Comité ejecu-
tivo prorrogando la validez de las " f i -
chas" de jugadores de primera categoría 
hasta el día 31 de julio de 1937. 
Una explicación.—Aquellos de mis ama 
bles lectores que echan de menos la sec-
ción de noticias, por la que estaban al co-
rriente del movimiento ajedrecístico lo-
cal, regional e internacional, culpen, si 
se atreven, a las absorbentes actualida-
des bélicas y políticas, tan opuestas al 
noble ideal del culto juego, pero de in-
eludible prioridad y de forzada preferen 
cia en los» grandes rotativos. 
Inglaterra.—El Congreso o Asamblea 
que la Federación inglesa acaba de ce-
de "Decathlon", cien metros lisos, p r i -
mera eliminatoria. 
1.', Frada (Cata luña) , 12' 5/10. 
2.1 eliminatoria, Gil (Castilla), 12 mi -
nutos, 3/10. 
3. a Domínguez (Castilla), 11' 7/10 
4. » Marino (Galicia), 12' 3/10. 
Saltos de longitud, f inal: I gua rán 
(Guipúzcoa), 6,14 metros; Mariño (Ga-
licia), 6,08 m.; Frada (Cata luña) , 5,83 
metros; Et ter (Ca ta luña) , 5,73 m.; Do-
mínguez (Castilla), 5,70 m 
Lanzamiento de peso, f inal: Marino 
(Galicia), 11,40 metros; Celaya (Gui 
púzcoa), 11,25 m.; Domínguez (Casti-
l la) , 11,01 m. ; Gil (Castilla), 10,73 m 
C i c l i s m o 
Esta tarde, a las tres y media, partido de t Lceds.Aston v i l l a 4—2 
fútbol en el STADIUM METROPOLITA-
NO entre el ZARAGOZA F. C. y el ATH-
LETIC CLUB. Venta de localidades de 
general en las estaciones del "Metro" de 
Goya, Sol, Progreso, Atocha, Santo Do-
mingo. Noviciado y San Bernardo. 
Llverpool-Huddersfield 3—0 
Manchester City-Brentford 2—1 
Stoke-Derby 0—0 
Sundcrland-Shefield W 5—1 
West Brormvich-Wolverhampton. 2—1 
gunda categoría grupo B ) . — 1 , «BEL-
VIS», de José Pozuelo; 2, «Bala», de A l -
fredo de Castro, y 3, «Ja rama» , de Fede-
rico Pozuelo. No colocados: «Flying 
Flolly», «Triana III», «Hacefalta», «Cle-
velan's Dauter» y «Quian Dian». 
Tiempo: 32" 3/5. 
Tercera carrera (lisa 900 yardas fon-
do. Cuarta ca tegor ía ) .—i , «MARAVI-
L L A II», de Marcelino Casado; 2, «Ket-
ty», de Luis Ferrer, y 3, «Carabanchel», 
de Damián Sanz. No colocados: «Bar-
quillera», «Raimper III», «Lila», «So-
la III», y «Chucho». 
Tiempo: 60" 3/5. 
Cuarta carrera (lisa 500 yardas. Pr i -
mera categoría, grupo B ) . — 1 , «COING 
CONCEN», de Manuel A. de Bohorques; 
2, «Cuquito de Museros», de José Gar-
cía, y 3, < Carasucia», de José A. Díaz. 
No colocados: «Katiusca», «Fresco», 
«Panamá Joe», «Speeding Bird» y «Re-
munera t te» . 
Tiempo: 31" 1/5. 
Quinta carrera (lisa 500 yardas. Pr i -
( ampoonato de Cata luña 
BARCELONA, 26.—Hoy se ha co-
rrido la primera etapa del campeonato 
ciclista de Cataluña, Barcelona-Villa-
franca del Panadés . A las doce se ve-
rificó la salida en la plaza de España 
de los treinta y cuatro corredores que 
toman parte. La etapa ha sido bastante 
disputada, llegando a Villafranca los co-
rredores en pelotón, por lo que se les 
obligó a dar cuarenta vueltas a la pis-
ta del velódromo. La clasificación de la 
etapa por la puntuación ha sido: 
1, Cañardó (260 ki lómetros) , en 4 ho-
ras, 41 minutos, 35 segundos. 
2, Flaquer. 
3, Bachero. 
4, Campaná, y en quinto lugar va-
rios corredores con la misma puntua-
ción. 
Mañana se corre la segunda etapa, 
Villafranca del Panadés-Barcelona, y la 
tercera, que consist irá en cuarenta vuel-
tas al parque de la Ciudadela. 
H o c k e y 
E l campeonato del Centro 
El partido de «hockey» para el cam 
peonato del Centro celebrado ayer tar 
de entre los equipos del Madrid y de 
la Escuela de Ingenieros de Caminos 
terminó con el triunfo del primero por 
dos a cero. 
Uno de ellos, de «penalty», obra de 
mera categoría, grupo A ) . — 1 , «ALA- Capote en el primer tiempo, y esotro, 
CRAN», de Baudilio Mesa, y 2, «LEO'S " 
FANCY», de Jorge A. Gray. No coloca-
logrado por Ameztoy en el segundo 
Sobresalieron los tres interiores del 
once vencedor, y Hermosilla por los de 
Caminos. 
El partido no gustó a nadie. 
B o x e o 
Isidoro Gaz tañaga a Nueva York 
L A H A B A N A , 26.—Isidoro Gaztaña-
ga se propone marchar en breve a Nue-
va York con su «manager» Dupré, al 
que le han recomendado otros dos pú-
giles guipuzcoanos: Alfonso Gaztañaga , 
hermano de Isidoro, y el «pluma» Goi 
coechea. 
Una anécdota de Paulino 
PARIS, 26.—Un diario parisién refie 
re que Paulino Uzcudun, a su paso por 
Paris, evocó el tiempo, ya lejano, en 
que hizo su debut en la capital de Fran-
cia. 
Un día—recordaba Paulino—el pro-
motor Anastasie, en su afán de llenar 
la sala en que hice mi presentación, 
anunció que todos los espectadores con 
boina vasca pagar ían sólo media entra-
da... Y tuvo un lleno... 
N a t a c i ó n 
Nueva Directiva de E l Lago 
Ha sido nombrada la siguiente Direc-
tiva de El Lago: 
Presidente, don Guillermo Hildebrand 
Urain; vicepresidente, don Fernando 
Reparaz Linazasoro; secretario, don Lo-
renza Alvarado Fernández ; vicesecreta-
rio, don Joaquín González Mateos; te-
sorero, don Angel Caballero Gómez; con-
tador, don José Aceña Calvo; vocales: 
don Eduardo Moores, don José Luis Ma-
riano Blázquez, don José Chirinos, don 
Francisco S. Passow y señori ta Espe-
ranza Fernández Mart ínez . 
lebrar en Londres ha tomado en consi-
deración la propuesta de celebrar el año 
próximo ur. magno torneo para el cual 
están invitados, en primer lugar, los 
tres grandes genios del ajedrez contem-
poráneos, señores Alekhine, Capablanca 
y Lasker. Las gestiones del Comité eje-
cutivo van por buen camino. Dispone ya 
de 800 libras esterlinas de las 1.300 que 
se precisan. 
Del match doctor Alekhine-doctor 
Euwe.—Partida séptima. Blancas, doctor 
Alekhine; negras, doctor Euwe. 
1. P4R, P3R; 2. P4D, P4D; 3. C3AD, 
A5C; 4. CR2R P X P ; 5. P3TD, A2R; 6. 
CXP, C3AD; 7. P4CR, P3CD; 8. A2C. 
A2C; 9. P3AD, C3A; 10. C(2R)3C, O—O; 
11. P5C, CXC; 12, CXC, R1T; 13. D5T, 
D1R; 14, C6A!, A x C ! ; 15. P X A , P X P ; 
16. D4T, D1D; 17. A4A, P4R; 18. A3C, 
P4A; 19. PXP, T1CR; 20. A3A, D6D; 21. 
A2R, D5R; 22. D x D ; P X D ; 23. A4T, 
P3TR; 24. O—O—O, TD1R; 25. A6A-Í-, 
R2T; 26. P4AR, P X P al p. 27. A X P , G4T; 
28. A X A , CXA; 29. T7D, C4A; 30. 
T X P A R + , R3C; 31. T X P , C6D-|-; 32. 
R1C, R4A; 33. T1D, C x P R ; 34. T l A R - f , 
R5R; 35. T x P , C5A; 36. T7D, R6R; 37. 
T1R+, R6A; 38. T X T , T X T ; 39. T4D, 
C6R; 40. T4TR, C4A, y las negras aban-
donan al reanudar la partida. 
Partida octava. Blancas, doctor Euwe; 
negras, doctor Alekhine. 
1, P4D P4D; 2. P4AD, P3AD; 3. C3AR, 
C3AR; 4. P3R, P3R; 5. C3A, P3TD; 6. 
P5A, P3CD; 7. P x P , CD2D; 8. C4TD, 
CXP; 9. A2D!, CXC; 10. D x C , D3C; 11. 
TIA, A2D; 12. C5R, D x P ; 13. CXA, C x C ; 
14. A3D T1CD; 15. R2R, T3C; 16. T1CD, 
D6T; 17. D X D , A X D ; 18. T X T , CXT; 
19. T1CD, CzD; 20. A X P , R2R; 21. T3C, 
A3D; 22. A7C, P4AD; 23. P4TD, A1C; 
24. T5C!, A2T; 25. PXP, CXP; 26. A4C, 
R3D; 27. P5T, R2A; 28. AXC, A X A ; 29. 
AXP! , R3D; 30. A7C, A2T; 31. P6T, T1D; 
32 T2C, T2D; 33. T2D+, R2R; 34. T2A, 
T3D; 35. T7A-|-, T2D; 36. T2A, T3D; 37. 
P4A, P4A; 38. T8A, T1D; 39. T7A+, T2D; 
40. T3A, T3D; 41. T7A+, T2D; 42. T3A, 
T3D; 43. P4T, P3C; 44. T2A, P4T; 45. 
T3A, T3C; 46. T7A+, R3D; 47. T7C, 
T7C-f; 48. R3D, T7T; 49. T X P , T 6 T + ; 
50. R4A, A X P ; 51. A5D!, A X P ; 52. 
T X P + , y las blancas ganan. 
Del "match" doctor Bey-Almlrall.— 
Partida primera. Blancas, Almira l l ; ne-
gras, Rey. 
1. P4D, C3AR; 2. P3CR, P3R; 3. A2C, 
P4A; 4. C3AR, P X P ; 5. O—O, P4D; 6. 
CXP P4R; 7'. C5C, P3TD; 8. C(5C)3T, 
P3T;' 9. P4AD, PSD; 10. P3R, A2R; 11. 
PXP, P X P ; 12. C2A, C3A; 13. A X C + , 
P X A ; 14. CXP, A2D; 15. D3A, D I A ; 16. 
T1R, P4A; 17. CSC A3A; 18. T X A + , 
R X T ; 19. D3R+, D3R; 20. C3A, TR1D; 
21. DXPA-f-, D3D; 22. A3R, C2D; 23. 
D X D + , R X D ; 24. T1R, P4C; 25. C4D, 
C4R; 26. PaC C6A+; 27. CXC, A x C ; 28. 
C2R, R2A; 29. C4D, A2C; 30. C5A, T1T; 
31. P4CD, A3A; 32. T1AD A2D; 33. C7R, 
R2C; 34. C5D, A3A; 35. P4TD, TD1D; 36. 
C6C T6D; 37. P5C, A6A; 38. C5D, P X P ; 
39. TIC, T1CD; 40. PTXP, T1TD; 41. 
ASA, T1AD; 42. C4C, T6A; 43. C2T, T X P ; 
44. A3R, P4A; 45. T1R, P5A, Abando-
nan. 
Partida segunda. Blancas, Rey; negras. 
Almirall , 
Gambito de dama, rehusado; defensa 
ortodoxa. 
L C3AR, C3AR; 2. P4D, P3R; 3. P4A, 
P4D; 4. C3A, CD2D; 5. ASC, A2R; 6. P3R, 
O—O; 7. TIA, P3A; 8. A3D, P X P ; 9. 
A X P , C4D; A X A , D X A ; 11. O—O, CXC; 
12. TXC, P4R; 13. A3C, P X P ; 14. PXP, 
C3A; 15 T1R, D3D; 16. T(3A)3R, A5C; 
17. P3TR A4T; 18. P4C, ASC; 19. T5R, 
TD1D; 20. DIA, C4D; 21. AXC, P X A ; 
22. DSA. D3AR; 23. D7R, D3A; 24. 
T(SR)3R, A5R; 25. C5R, D3TR; 26. 
CXP!, DSA; 27. D X T D , T x D ; 28. CXT, 
P4TR. Tablas. 
Lar partidas tercera, cuarta y sexta las 
ha ganado también el doctor Rey. 
La quinta resultó tablas. 
Soluciones.—Al problema número 157. 
1. DIA. 
Solucionistas: Doctora J. Reina (Gra-
nada), M. Briso (Córdoba), L. Oller (Ma-
drid), E. Gutiérrez (ídem), F. Contreras 
(ídem), G. Busquets (Barcelona), J. Ser-
vat (Igualada) y M. Mañeru Laclaustra. 
La de don Fidel. Martínez Marqués 
(Guardo-Palencia) al número 156 llegó 
acertada, como de costumbre, pero con 
un día de retraso, como otras veces. 
Consulta.—Postal debe fijarse en que 
si en el problema número 156 se juega 
L A5R, se replica C4D!; si 2. A2C o A1T, 
C3A!; y si 3. A X C no sólo no hay mate 
en tres, sino tablas por quedar el rey 
negro ahogado. 
PROBLEMA NUMHRO 158 
J. Halumbirek 
i | i p i i i 
^ P i ^ f B ^ I P W 
w é v m . y / m k v / m 
l i í • 
( 2 X 5 ) , 
¿Mate en cuántas y cómo? 
Dr. JACQUES 
iiiiiiiiiiii!iiiniii!iHiiiH.iiiiiíin!iiiHiiiiH;!iin!iiiniiiiHiiiiiií:iiii 
P O O 1\I A Q Alumbrado pa-
^ W UV W 1^ ^"V O ra cementerio. 
RUBIO. Concepción Jerónima, 3. 
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l a t t r n M w t t r n M 
Tubo, 3,60 pesetas; correo, 
Venta en farmacias jr Abada, 6. Madr id 
A C U M U L A D O R E / 
JíieuOj¡te 
P O T E N T E / y / E G U & O y 




c o n d u c i d o p o r D . I g n a c i o M a c a y a y M i -
g u e l S o l e r , l l e v a n d o c o m o p a s a j e r o a D . F e r -
. n a n d o G r a u , h a e f e c t u a d o , e l d í a 1 9 d e 
O c t u b r e c o r r i e n t e , e l r e c o r r i d o 
P a c o r z i t t C C S O R 
(Ŝa u n p r o m e d i o d e v e l o c i d a d d e 1 0 0 , 3 4 6 k i l ó m e í r o s p o r h o r a f s u p e -
r a n d o l o d o s l o s t i e m p o s e s t a b l e c i d o s h a s t a l a f e c h a y m e j o r a n d o e n 
3 3 m i n u t o s , e l ú l t i m o t i e m p o r e g i s t r a d o e n e l m i s m o t r a y e c t o . 
P R U E B A C O N T R O L A D A O F I C I A L M E N T E P O R E L A U T O M O V I L C L U B D E E S P A Ñ A 
E s t a p r u e b a h a s i d o h e c h a e n c a r r e t e r a a b i e r t a , p o r 
c o n d u c t o r e s n o p r o f e s i o n a l e s , c o n u n c o c h e e s t r i c t a -
m e n t e d e s e r i e . . . . u n c o c h e ( B 6 0 3 4 7 ) d e l o s q u e t i e n e 
F o r d M o t o r I b é r i c a p a r a s u s e r v i c i o d i a r i o , i g u a l a 
c u a l q u i e r V - 8 q u e p u e d a V d . a d q u i r i r d e c u a l q u i e r 
C o n c e s i o n a r i o F o r d . Q u e d a e n V d . m i s m o p o n e r e l 
c o m e n t a r i o d e s u s i g n i f i c a c i ó n , p o r l o q u e a f e c t a a l a s 
c o n d i c i o n e s d e r a p i d e z y r e s i s t e n c i a d e l F o r d V - 8 . 
E R I 
P R O T E J A L O 
I N D U S T R I » 
N P C I O l i f l L 
A D Q U I R I E N D O 
U N 
Domingo 27 de octubre de 19S5 ( 2 0 ) E L D E B A T E MADRID.—Año X X V X úm. 8.O84 
L A V I D A R E L I G I O S A 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
D o m i n g o X X d e s p u é s 
P e n t e c o s t é s 
itando Jesús en Caná; el centurión era| habiendo recibido la seguridad de lajergo, reserva, salve e himno a la V i r 
gentil y el r guio no; aquél no quiso curación hacia la una de la tarde, no ffen. 
!que Jesús entrara en su casa, y éste re-;volvió a su casa hasta el dia siguiente. Parroquia do San Luis.—Termina el 
ración Nocturna; a las 6,30, rosarlo, ser-1 
món y bendición. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
Festividad de Cristo Rey. A las 8,30, mi-
sa de comunión; a las 4, exposición; al 
las 5, estación, rosario, sermón por el La clausura de escuelas en Madr id . -
R P Facundo Mendiguchía. letanías, ac- El inspector jefe de Primera enseñanza 
to de consagración, bendición y reserva, de Madrid nos remite una nota sobre la 
Iglesia de San Pedro (Nuncio, 12) . - deficiencia de funcionamiento de vanas 
! Triduo en honor de San Judas Tadeo. escuelas de la capital, por clausura o 
L i q u i d a c i ó n u r g e n t e 
Línoleum, alfombras, precios de 
POLO. Fuencarral. 9. qUem&-
| A las 6, exposición, rosario, sermón pori 
clamó la presencia corporal do Jesús El hecho tiene una explicación fácil: ^uina.ri0 a la v»rgen de las Batallas y don Rogelio Jaén ejercicio, reserva y funcionando 
lante el lecho del doliente; el siervo dellel régulo volvió a su casa después de¡^^d6one-xa_o^c.¡.as 1 0 t 3 ^ - ™ 1 5 V í ^ s e r 1 
'centurión estaba paralít ico y el hijo | la puesta del so", y con la puesta del sol món por d o ñ e a r l o s ^ i m é n e z ^ 1 
reforma de los edificios en que vienen 
¡motetes"ante la imagen del Apóstol. Hace constar que la necesidad de no 
trio, se - j de Santa Cata,ina de sena.- dejar desasistida la Población escolar, 
d é i . | ^ O ^ . . f i y t O : d e ™ n j d e j i e b ^ motete7Tantum";Vg"o. ^ S ^ I S S ^ A i L T ^ ¡ S n f a ^ a ^ ^ ^ eSmcios^'a^óbUgado6 f í S T 
La curación del hijo del régulo de Las circunstancias son tan diversas quejvo día. El régulo nos enseña a buscar letanía y salve en el altar de la Vir 
Cafarnaúm es uno de los primeros mi-i de ninguna manera cabe pensar en laila curación de las almas con el mismo gen 
labros realizados por el Salvador. Lo identidad de ambos re atos. Llama la 1 interés con que él buscó la curación cor ' 
realizó Jesús de regreso de su primer atención la poca prisa del régulo, que, poral de su hijo. 
Viaje apostólico a Judea. San Juan, que 
no se fija mucho en la predicación ¿e 
Jesús en Galilea, porque de ella habían E p í s t o l a V E v a n e e l i o 
tratado abundantemente los Evangeli-3 f ^ 5 
fiinópt:cos. tiene, sin embargo, interés en | 
novena. Santo Dios, Tantum ergo, re-
serva y salve a la Virgen. 
Parroquia de San Sebastián.—Tcrmi-
DIA 27.—Domingo XX después de Pentecostés,—La Fiesta de Jesucristo Rey.|na ei triduo en honor al Santísimo Cris-
ejercicio, sermón por el R P. fray Luis I pender en algunos las clases, pero en 
Pirrooi .¡a H« «„„ Twniir, TWrv,;™ ^ ¡ U r b a n o . Sigue celebrándose después del todo caso los maestros han buscado sus-
larroqula deSan Mi l lan^Termina 1» eiercicio dei meS la "Semana Misional", 1 tltutivos con la visita a talleres y mu-
novena a la Virgen de Guadalupe. A ^Je[clc|0 aei mes id oemand ivi^iunai ,| 
laa « TMÍCQ . ....Idictando sus conferencias el R. 
las «5, misa ae comunión general; a las 
6,30, exposición, estación, rosario, ser-
món por don Carlos Jiménez Lemaur, 
citarnos dos milagros del com'erzi de San Vicente y santas Sabina y Cristeta, en Avila mrs.; Florencio y santas 
esa predicación que los otres tres eva*1- Capitolina y Eroteides, mrs ; Frumencio, ob. y Elecsbaan, rey de Etiopía, cfs. 
eelistas habían omitido. Uno de ellos es 
fla conversión del a«nia en vino realiza- Epístola de San Pablo Apóstol a los Efeslos (5, 15-21).—Hermanos: Mirad cómo 
-T 4 ntoo f£i nrimpr v;aip am= ' camináis con cautela, no como insensatos, sino como prudentes, aprovechando la 
da en u a n á ames cei pruner r » J ^ » V " a ' ¿caai51j> porque los días son malos. Por eso no seáis insensatos, sino considerad 
tóhco a Judea; el otro, la curación oeij cu¿1 c& la voluntad del señor. No os embriaguéis de vino, con el cual está la lu-
hijo del régulo, raelizada, como se ha¡ jUria £ino henchios de Espíritu Santo, hablándoos unos a otros con salmos, him-
dicho, de vuelta de aquel viaje. ; nos y cánticos espirituales, cantando y salmeando al Señor, dando gracias en 
^oiiov^o w,',c or. raná todo tiempo por todas las cosas, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, al Dios 
De nuevo se hallaba Jesús en Caná y ^ . ^ ^ unos a otros en reverencia de Crlsto 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Juan (4, 46-53).—Estaba allí un 
P. En-'seos, estancia en otros grupos escolares, 
; etcétera. rique María Rodríguez. 
PP. Agustinos (Valverde, 27) 
na la novena a la Virgen del Consuelo, cigión de ^ contratos de alquilpr deJa 
-Termi-' Además, ni uno solo de los maestros 
" I que tienen cerrada su escuela por la res-
A las 8,30, misa de comunión general y I 
plática por el R. P. Eulogio M. Peña;! 
a las 5,30, estación, rosario, corona a la 
ide Galilea, y allí 
un reyezuelo que habitaba en Cafar-
naúm, Era éste, sin duda, un funcionará 
del tretarca de Gali'ea Herodes y en 
nombre del mismo ejercía su autoridad 
en Cafarnaúm, población ĉ e mucho mo-
vimiento comercial. Tenia un hijo grave-
mente enfermo, próximo a entrar en la 
agonía, y rogaba a Jesús que baiase 
a Cafarnaúm para curarlo. Aquel fun-
cionario tenía, sin duda, alguna fe en 
Jesús , pues de otro modo no hubiera 
Ido a buscarle; pero no tenía fe suficien-
te, porque creía necesaria la presencia 
corporal de Jesús para curar al enfermo. 
Por eso Jesíis le reprendió indirectamen-
te, Y, conmovido por las súplicas del an-
gustiado padre y deseando robustecer 
y completar la fe del mismo, le dijo 
to del Consuelo y a la Virgen de la! Virgen, novena, sermón por el mismo 
Soledad. A las 8, misa de comunión ge- orador sagrado, gozos, reserva, salve. 
neral; a las 10.30, misa solemne, ser 
món por don Tomás Galindo; a las 6,30, 
exposición, estación, rosario, sermón por 
el mismo orador sagrado, Santo Dios, 
Tantum ergo, reserva y salve a la Vir-
gen. i 
Parroquia de Santa María de la Al-
mudena.—La Congregación de Ntra. Se-
ñora de la Flor de Lis, con motivo del 
régulo (reyezuelo de Cafarnaúm. protegido de Roma u oficial de Herodes) c u y o l ^ f f ^ ^ ^ j ^ su ^ " " a ^ ^ s TsO 
hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Este, habiendo oído que Jesús había ve-|m¡sa de ComUnión- a las 11 misa so 
nido de Judea a Galilea, vino a verle, y le rogaba que bajase a Cafarnaúm yiiemne, seVmón por'don Gonzalo Parrón 
sanase a su hijo, porque estaba agonizando. Díjole, pues, Jesús: Vosotros si no]saive e himno a Nuestra Señora 
veis prodigios, no creéis (Debió notar en la gente duda o demasiada curiosidad i „ ... . 
y algazara por ver un milagro y parecía no acceder.) Dícele el régulo: Señor,I ae ,a Milagrosa v San Vi-
baja antef que muera mi bi j i to , Dl le Jesús: Vete, tu hijo vive. Creyó el hom- ^ g V T s T o X y . V a s ^ m í 
bre aquellas palabras que le dijo Jesús, y echo a andar. Y cuando iba ya ba- de comunión ryal retiro ' d¿ los 
jardo 1c salieron al encuentro sus criados, y le dieron la noticia de que su hijo | Caballeros de ]a Miia„r0ga. a ]as g ex 
vivia. Informóse de ellos acerca de la hora en que empezó a aliviarse. Y le dije-¡ poSicióni estación, rolario,' se rmón ' por i de la Buena Muerte, con sermón por don 
ron: Pues ayer a las siete (a las trece) le ceso la fiebre. Conoció, pues, el padre |ei R . P . Escribano reserva, salve y pro- Emilio González. 
que era la misma hora en que Jesús le dijo: Tu hijo vive, y creyó el y toda su ¡cesión del Santísimo por el interior del Salesas Nuevas (San Bernardo. 72) . -
templo. A las 10, misa solemne a Cristo Rey, 
Capilla de la Santa Faz (Capilla Prín-! sermón por el R. P. Felipe A. Bárcena; 
despedida y procesión por el interior del 
Templo con la imagen de la Virgen. El 
día 29, a las 10, se celebrará un solemne 
funeral por los cofrades difuntos. 
PP. Agustinos Recoletos (Príncipe de 
Vergara, 85).—Termina la novena a la 
Virgen de la Consolación. A las 8,30, mi-
sa de comunión; a las 10, misa solem-
ne, sermón; a las 6, exposición, rosario, 
sermón, novena, cánticos, reserva, sal-
ve y procesión por las calles, llevando 
las imágenes de San Agustín y de la 
Virgen de la Consolación. Con motivo 
del final de la novena se repart i rán 50 
bonos de pan. 
Keligiosas del Corpus Christl.—La Con-
gregación de la Purís ima Sangre de 
Nuestro Señor Jesucristo y Santo Via 
Crucis, celebra a las 5 t. la Preparación 
de estar trabajando en otras. 
Los maestros de Antequera piden que 
les paguen.—Recibimos el siguiente te-
legrama: 
"ANTEQUERA, , 26. — Suplicamos el 
apoyo de ese importante diario para que 
se nos abone por el Ayuntamiento los 
retrasos de nueve meses más las men-
sualidades por indemnización por casa, 
por un valor de 15.000 pesetas.—Maes-
tros nacionales* Antequera." 
l'llilS'imilllSWHillílHillllllBllli:. H H H S ' 
El t e l é f o n o de E L D E B A T E es 
el 2 1 0 9 0 (qu ince l í n e a s ) 
t 
E L SEÑOR 
D . F é l i x L ó p e z M a r í n 
Ingeniero jefe de Caminos 
Canales y Puertos ' 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 5 
d e o c t u b r e d e 1 9 3 5 
Habiendo recibido los Santos Sn 
cramentos y la bendición de S s 
R. I . P. 
Su esj sposa, doña María-Teresa 
Rodríguez Terrazas; hijos, doña 
María-Teresa y don Luis; herma 
nos, hermanos políticos, tíos, pri" 
mos y demás familia 
SUPLICAN a sus amista-
des se sirvan encomendarle 
a Dios. 
La conducción del cadáver 
verificó ayer, no habiéndose invita 
do a la misma por disposición eí 
presa del finado. 
POMPAS FUNEBRES. S. A. Arenal 
t 
C u l t o s p a r a h o y y m a ñ a n a biol, ejercicio, reserva, himno eucarís-
cipe Fio).—Termina el triduo en honor a las 4,30, exposición, estación, rosario 
de la Santa Faz; se inaugurará un altar 
tico, y procesión por el interior del tem- en honor de su titular y a la terminación 
Adoración Nocturna. 
Loyola. Día 28. Nuestra Señora de la que podía i r tranquilo, porque su hijo estaba ya libre de todo peligro de muer-; Almudena 
te. Creyó el régulo a Jesús y satisfecho Ave María.—A las 11 y 12, misa, ro-
y tranquilo bajaba de Casa a Cafarnaúm. sario y comida a 40 mujeres pobres que 
realizando sin prisa un viaje de unosicostean la fundación de doña Matilde 
27 kilómetros. Y mientras caminaba !^mií;o.la 0?ERANÁ:NDE2 y d™ Fídel Regu.i-
Be encontró con unos criados suyos que 1Ia- DiaH 28- V a s y 12'Kmisa' rosar10 
- j i i i i . . •, V comida a 40 mujeres pobres, que eos-
fueron a darle la grata noticia de que tean don FranciSco Rodríguez, doña 
^ u hijo estaba ya libre de todo peligro -
de muerte. Para confirmarse más en la 
fe preguntó a los criados en qué hora 
Be había reaMzado la curación del en-¡torio del Caballero de Gracia. De los 
fermo, y ellos contestaron que se había TemPorf^es' San Ildefonso. De Arán 
Visto libre de fiebre el día anterior, una zazu' San ^ ^ c i o de Loyola, Milagrosa, 
pío con el Santísimo 
San Ignacio de' Parroquia de la Concepción—El Apos-
Engracia Pérez y doña Natividad Mi-
lano. 
Corte de María.—San Millán y Ora-
hora después del mediodía. Era precisa- SQe.siafae ]°s l * ^ ? 5 <Garc.ía df P|re-
vr.onf» r,í„nun i„ i -í - , des). Día 28. De la Misericordia, San 
mente aquella la hora en que Jesús )e! Sebastián. Del Henar, Santa Catalina 
había asegurado que su hijo estaba fue-1 de los Donados. De Begoña, San Igna-
cio de Loyola. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de E l 
Salvador y San Nicolás. Noveña a San 
Rafael. A las 8, exposición; a las 10, 
misa solemne; a las 6, estación, rosa-
rio, sermón por don Faustino Sanz de 
Diego, novena y reserva. 
Santa Iglesia Catedral.—Termina la 
novena en honor de la Realeza de Je-
ra de peligro, y convencid  de la rea-
lidad del milagro creyó en Jesús y con 
él creyó toda su familia. 
Han conjeturado algunos que este mi-
lagro es el mismo de la curación del h i -
'jo del centurión, sanado también a dis-
itancia; pero es evidente la diferencia. 
E l siervo del centurión fué curado en 
Cafa rnaúm; la curación del hilo del ré- , A 1f?.-8' misa de comunion P6" c-ulo fué hPcha n m a ^ r HiifoLVo 11 hera1' con Platlca; a las 6, exposición, g-uio tué hecha a mayor distancia, es-1 estación, rosario, sermón por el R. P. A l -
tolado de la Oración conmemorará el 
quincuagésimo aniversario de su fun-
dación. A las 8.30, misa de comunión 
general; a las 6,30. exposición, estación, 
consagración al Divino Corazón, ser-
món por don Enrique Vázquez Cama-
rasa, reserva y solemne Te Deum. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—A las 8. misa de comunión gene-
ral; a las 9,30, misa de los catecismos; 
a las 10, misa cantada; a las 11, expli-
cación del Evangelio por don Mariano 
Benedicto; a las 12, sermón doctrinal 
por el mismo orador; a las 6, rosario. 
Parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista.—A las 8, misa de comunión 
general, ejercicio y salve ante la Ima-
gen de la Milagrosa; a las 9, misa y 
explicación del Evangelio por el cura 
párroco; a las 6, función religiosa con 
motivo de la festividad de Cristo-Rey, 
predicando don José Collado, letanía al 
Corazón de Jesús, consagración y re-
serva. 
Parroquia de San Ginés.—Termina la 
novena a la Virgen de Valvanera. A las 
8, misa de comunión general; a las 10, 
misa solemne, sermón por el R. P. Be-
nigno Prior; a las 6, exposición, estación, 
rosario, sermón por don Enrique Váz-
quez Camarasa, novena, gozos, Tantum 
del ejercicio se adorará la Santa Reli 
quia. 
Cerro de los Angeles.—Festividad de 
Cristo-Rey. A las 8,30, misa de comu-
nión y plática; a las 9,30, misa de co-
munión; a las 12 exposición y letanías 
al Sagrado Corazón; a las 3,30, rosario, 
sermón por don Valeriano Hurtado So-
ria, ejercicio procesión, acto de Consa-
gración y reserva, dando por terminada 
la novena en honor de Cristo-Rey. 
Iglesia de Don Juan de Alarcón.—Lá 
Archicofradía de las Mercedes celebra 
su función del cuarto domingo de mes: 
a las 11, misa cantada, procesión con 
el Santísimo por el interior del templo. 
Iglesia de Jesús.—Festividad de Cris-
to-Rey. Termina e'l novenario a su t i -
tular. A las 8,30, misa de comunión ge-
neral; a las 11. misa solemne, panegíri-
co por el R. P. Teodomiro de Villalo-
bos, después de la misa se dirá una re-
zada en camarín y exposición; a las 
5,30, estación, rosario, trisagio, Santo 
Dios, Credidi, procesión de reserva, Tan-
tum Ergo, solemne Tee Deum, bendi-
ción y reserva. Todas las misas que se 
celebren el día 29 del actual serán apli-
cadas por los esclavos y bienhechores 
difuntos. 
Iglesia de Cristo Bey (Martin de los 
Heros, 95).—Termina la novena a su t i -
tular. A las 8, misa de comunión gene-
ral, bendición de la bandera de la Ado-
y solemne novena. 
Día 28.— Lunes.— Santos Maximiliano, 
obispo; Cenobio, presbítero; Eusebia, vir-
gen; Jacinto, Lucio, Quinto, Feliciano, 
márt i res; Valentín, Narciso, Juan, obis-
pos; Teodoro, abad; Donato, confesor; 
B. Francisco Díaz, márt ir . 
La misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito simple y color verde. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de El Sal-
vador y San Nicolás. Novena a San Ra-
fael. A las 8, exposición; a las 10, misa 
solemne; a las 6, estación, rosario, ser-
món por don Faustino Sanz de Diego, 
novena y reserva. 
Parroquia de Santa Bárbara . — A las 
8,30, misa de comunión general por las 
Animas del Purgatorio. 
Capilla del Santísimo Cristo de San 
Glnés.—Cultos mensuales. A las 6, me-
ditación, sermón por don Mariano Be-
nedicto, ejercicio y preces de costum-
bres. 
Iglesia de San Pedro (Nuncio, 12).— 
Termina el triduo en honor de San Ju-
das Tadeo. A las 8, misa de comunión; 
a las 6, exposición, estación, rosario, 
sermón por don Rogelio Jaén, ejercicio, 
reserva y motetes ante la imagen del 
Apóstol. 
(Este periódico se publica con censu 
ra eclesiástica.) 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E L EXCMO. SEÑOR 
D o n E d u a r d o R u í z G a r c í a d e H i t a 
T e r c i a r i o f r anc i scano , pres idente de Sala ( j u b i l a d o ) 
del T r i b u n a l Supremo de Jus t ic ia , g r a n cruz de la 
Orden de Isabel l a C a t ó l i c a 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 5 d e o c t u b r e d e 1 9 3 5 
a los ochenta y cinco a ñ o s de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R * I * P t 
Su director espiritual, don Félix del Campo; su hermana, doña So-
ledad; sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren hoy, dia 27, en la iglesia de Gón-
gora, las del martes 29 en la parroquia de la Concepción, así como el 
funeral que tendrá lugar en la referida parroquia el jueves 31, a las 
once y media, serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Por expresa disposición del finado no se invitó al entierro ni se ad-
mitieron coronas. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
POMPAS FUNEBRES, S. A. 
•ÜIIIB'S ' : :» ' c a * & tssm B H n B s s s 
— ARENAL, 4, — MADRID 
E • Hi Z 3 £: T, 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a ocho pa l ab ra s 0 ,80 ptan 
C a d a p a l a b r a m á s 0 ,10 
M á s 0 ,10 p tas . por i n s e r c i ó n en concep to de t i m b r e 
Siiii imiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniii i iniii imii, , , iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiim^ ,,m,":' 
^ H B H B n y m H B i ^ n B B 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen. 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pí y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicltas, Av. Pl y Mar-
gall. 9. 
Agencia Prado. Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
ARPuoia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, .Ifi. 
Publicidad Domínguez. PI. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano. núm. 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia R. Cortés, Valverde, 8, 1.° 
A B O G A D O S 
BKSOK Cardenal. Abogado. Cervantes. 19 
Consulta trea-slete (fi) 
JVAX Pulido. Consulta seis a nueve no'-
che. Augusto Figueroa, 4, principal. (5) 
A G E N C I A S 
| L'RGENTE ausencia vendo comedor mo-
derno, magnifico despacho, tresillos, al. 
fombras, arañas, cuadros, sillerías, vi-
trinas y mesas isabelinas. Velázquez, 30, 
primero izquierda. (16) 
MUEBLES, objetos arte, comedor y piano 
cola, únicos en España, demás enseres 
liquidamos de taller y exposición impor-
tante deshecha de Madrid. Torrijos, 60. 
hotel. (2) 
A N T I G Ü E D A D E S 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray. 25. (T) 
DIMETOS arle, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado. 3. Madrid. Alame-
da. 25, San Sebastián. (21) 
A L Q U I L E R E S 
SIA. Información gratuita pisos desalqui-
lados. (3; 
EX las grandes capitales del extranjero 
no se colocan papeles en los balcones de 
los cuartos desalquilados. En Madrid des-
terrará la SIA la costumbre de colocar-
los. Basta una visita a la SIA para con-
vencerse de ello. Información, de 10 a 1. 
(3) 
SIA. Secnlon de Información de Arriendo1! 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato. 32. Teléfonos 26404-26405. 
(3j 
GKATIFICARE 25 pesetas quien propon-
cione piso próximo a la plaza de la In-
dependencia, con baño, calefacción cen-
tral, seis habitables, exterior, preferible 
con terraza, hasta 150 pesetas. Escri. 
bid: DEBATE 58.250. (T) 
TIKND.AS nuevas sótano, agua, económi 
cas Ramón la Cruz, esquina Alcántara 
(X) 
HOTKI. todo confort. Chamartln. 350 men 
suales. Teléfono 34869. (TI 
DLThCTI VES. Vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50. principal Telefo-
no 17125. (18) K X ' I ' K K I O K E N i;ran confort, casa n 
DETECTIVES. Vigilancias. Investigacio-
nes divorcios (fundada 1929). Leganitos 
33. 27381 (5) 
DETECTIVES. Vigilancias. Investigaciones 
reservadísimas. Precios incompatibles. 
Centromeño. Atocha, 10, segundo izquier-
da. 77002. 4 (8) 
A L M O N E D A S 
DKMIDACIO.N. Comedor estilo espaftol 
mesa consejo. Leganitos. 17. (20) 
Wl EBI.E.s. cuadros, dibujos, libros graba-
dos. Plaza Cortes. 10. esquina calle l'ra. 
do. Afitv.ileda'ies (21) 
>»OVIOS. Casa completa, alcoba comclnr 
y recibimiento 550. 850 y 1.200 Fernán, 
dez de loa Ríos. 31 Garrido. (V» 
CA.MA niquelada. 61) pesetas; de matnmn 
nio. 120; mesas. 12. Puente. Pelayo. 31 
(Tt 
AI.MONEDA elegante, muebles artísticos, 
precios moderados Avenida Toros. 8. (3) 
¡POIl traslado, vendo magníficos muebles. 
Ayala, 61 moderno, bajo derecha. (3) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas Uu-
na. 13. • (5) 
DESliAOO piso, muebles modernos, tres 
meses uso. Lope Rueda, 17; preguntad 
portería. (3) 
EXPOSICION muebles, camas, vean pre-
cios sensacionales. Luna, 22, portada na 
ranja. (8) 
pKAMMOSA ocasión Comedor compieio 
260 Muchos muebles, precios increíbles 
l̂ osmozos Santa Engracia. 65 <8) 
H NA. 13, Alcobas comedores, camas do 
radas, plateadas infinidad de muebles 
precios baratísimiis l.una. 13 (5) 
FANTASTICA ocasión. Elegantísimo des-
pacho español, alcoba, comedor, tresillo, 
recibimiento. Fuencarral, 21, entresuelo! 
(4) 
¡CKGENTE. Cuadros antiguos Zurbarán, 
Rubéns, Ticiano, Goya, Tíntoretto. Fue-
bla, 19. (10) 
UKGE venta hermosísimo salón francés, 
cuadro Madrazo, comedor español, otros. 
Emilio Menéndez Pallarás, 1 (esquina 
. Fuencarral). (2) 
frente Retiro, 55 duros. Menéndez Pela 
yo, 13. (16) 
ANTICi ros sobre rentas interés sel» ^oi 
ciento, contrato privado. "La Compafm 
Hipotecaria" Plaza de Santa Ana 4 MH 
drid i . l i 
EXTEKIOK. calefacción central, todas co-
modidades. 30 duros. Benito Gutiérrez. 
9 (cerca Princesa). (3) 
IIOTEI, Madrid Moderno, caletacclón. con. 
fon, 225 pesetas. Teléfono 63195. (3) 
SE alquila piso amueblado todo confort 
Marqués Riscal, 9. (3) 
PISOS Mediodía, todo confort, rebajados 
Riscal. 9. (3) 
TIENDA, vivienda, 125 pesetas. Benitr 
Gutiérrez, 31. (3) 
PISOS desalquilados, muchísimos, diaria-
mente; todos precios. Príncipe, 4. (3) 
OFICINA amueblada. Teléfono 20719. Tres 
a cinco. (T) 
TIENDA, 150; nave, 60; taller. 80. Emba-
jadores, 104. (2) 
PUERTA de calle, amplío, 80. Razón: Em-
bajadores, 104. (2) 
HERMOSO exterior junto Rosales, orien-
tación Mediodía, siete habitaciones, ca-
lefacción central y todo confort. 200 pe-
setas. Altamlrano, 42. (T) 
AVENIDA Plaza Toros, 11. Casa nueva. 
Cuartos todo confort. (4) 
GOYA, 80 Casa nueva, cuartos todo con-
fort. (4) 
HERMOSO cuarto todo confort. 400 pese-
tas. Claudio Coello, 43. (3) 
EXTERIOR, todo confort. 210. Lope Rué-
da. 28 antiguo. (2) 
EXTERIOR, todo confort. 210. Lope Rue-
da. 28 antiguo. (2) 
CASA nueva. Mediodía, calefacción c-n. 
tral. gas, 40 duros. Ramón Cruz, 105. (4' 
LOCAL propio industria, taller, precisa-
mos Ofertas: teléfono 25016. (2) 
I.OMBIA. 12. Tienda, vivienda, baño, gas, 
175; tienda, sin, 75; terraza, calefacción, 
gas, 135. (4) 
TIENDA pequeña un hueco, 12 duros. 
Francisco Navacerrada, 12. (T) 
CUARTO calefacción central, ascensor, te-
léfono, baño. Claudio Coello, 68 (inme-
diato Goya y Serrano). (T) 
50 duros, céntrico, hermoso cuarto, 15 ha-
bitaciones, baño, termosifón, departa-
mento para servidumbre. Lagasca. 3S 
moderno. (2) 
AL(¿l ILO cuarto exterior, calefacción cen 
tral. ascensor, gas, baño, casa nueva 
mirando Med;odia. Divino Paaior. 22 (16 
HOTEL moderno, todo confort. Zurbano 
73. Doce a dos. (V) 
EXTERIORES confort, siete habitables, 
recibidor grande; ático, seis habitables 
Moya, 6. Plaza Callao. (T> 
EXTERIOR, catorce piezas, 35 duros. La-
gasca, 12. (T) 
PISOS amueblados, gran confort. Razón: 
Juan Bravo, 86. Teléfono 59826. (2) 
ALQUILO piso bien amueblado, sanísimo, 
confort. Núñez de Balboa, 82. (V) 
CHALET lindando pinar Chamartín, cuar-
to de baño, calefacción, 200 pesetas. Te-
léfono 48040. (V) 
PISO, ascensor, teléfono, gas, 150 pesetas. 
Andrés Mellado. 34. (V) 
GRAN ocasión: ausencia, cedo pensión. 
Paseo Recoletos, 12, bar. (V) 
SE necesita amplio local, céntrico, para 
oficinas. Intermediarios abstenerse. Di-
rigirse, por escrito: "Alor". Carmen, 36. 
(14) 
CASA lujo, amplias habitaciones, ascen-
sor, baño, teléfono, calefacción central, 
250 pesetas. Blasco Garay, 18. (14) 
calefacción. Teléfono 
(V) 
ALQUILAXSE lujosos pisos, calefacción 
central, refrigeradora, ascensor bajada. 
ALQUILO exterior. 
60121. 
P I S O S amueblados, gran confort, desde 150 
pesetas. Razón: Juan Bravo, 86. Teléfo-¡ 
A U T O M O V I L ^ 
™ =iQ»9fi (2) NEUMATICOS y radio. Para comprar oa-
no oa8^- w, ^ , . . 1 rato. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
ESCORIAL, piso amueblado lujosamente/ V)nc|aa 
once camas. Teléfono 53053. (3) 
UAKAGK Independiente, do» camionetas 
GRANDIOSOS, Lozoya, calefacción, 62 du- IQQ pesetas. Embajadores, 104. (2) 
ros. Rodríguez San Pedro, 60. (3) OAKAOK cotisa. amplísimo, estación to 
dos servicios. Alcántara. 28. (3) PRINCIPAL, todo confort, 12 habitacio-nes, escalera servicio, calefacción cen-
tral, vistas Retiro, Botánico, 475 pese-
tas. Alcalá Zamora, 48. (6) 
CENTRICA, habitación amueblada, inde-
pendiente, a persona formal. Razón: Ma-
yor, 6, principal izquierda. Señora La-
torre. Preguntar de 10 a 12 y 3 a 5. (V) 
; A i TOMO V I LISTAS! Neumáticos aeml 
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
BAJA de tarifa. Alquiler automóviles es 
trenar. I peseta hora; viajes, 0.20 kilóme. 
tro. Servicio permanente. Blasco Garay 
12. Doctor Gástelo. 19. Teléfono 17174 
60006. (7) 
SE pintan automóviles desde ¿00 pesetas 
en adelante al Duco-Dupon. Francisco 
Giner, 43, antes Martínez Campos. Te-
léfono 30781. (T) 
(T) A UTO ACEDO. El automóvil sin motor que 
no requiere gastos. Precio Madrid. S95 
pesetas. Nestal. Salud. 14. 
PEUGEOT 301. once caballos. 43605. semi-
nuevo. Aguilera. 58. 40626. 1*1 
PARTICULAR, hermoso Renault, 13 ca-
ballos, baratísimo. Teléfono 49661. (v) 
CITROEN B 14, particular, toda prueba. 
baratísimo. Teléfono 62015. (V' 
PARTICULAR vende Fiat 521, 7 plazas, 
perfecto estado. Teléfono 33922. 3 a 5. 
BONITO exterior, soleado, baño, gas, ca 
lefacción individual, centralita telefóní-1 AUTOMOVI LES, camiones. Omnibus usa, 
ca, nueve piezas, magnifico emplaza- dos. diferentes marcas, económicos. Ga 
miento. Príncipe Vergara, 45, chaflánI rage Cotisa. AIcAntara. 28 
plaza Salamanca, trescientas setenta_y RN ET, garantizo conducir automóviles 
(T) 
cinco pesetas. (T) 
ALQUILO hermoso piso, catorce piezas, 
chaflán, diez balcones, calefacción indi-
vidual, baño, propio academia, colegio, 
céntrico, junto estación "Metro" Opera 
cuatrocientas veinticinco pesetas. Am-
nistía, 3. (T) 
motocicletas, camiones, mecánica, Códl 
go. 100 pesetas Marqués Zafra. 18 (5i 
ESCUELA Automovilistas. Enseha condu 
dr automóviles. 49 pesetas; carnet ga-
rantizado Nlceto Alcalá Zamora, 66. (2) 
ALQU1LANSE Jaulas Independientes. Ga-
rage Madrid, Guzmán Bueno, 27, (2) 
ACADEMIA automovilista La Hispano, Co 
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. ' ' 
Jai BARCELO Ford, Agencia oficial. Recam-
bios legítimos, accesorios, talleres para 
servicios Ford. Barceló, 13. 
Dato, 18. (3) C H A M A R T I N alquilo lujoso hotel, 'precio AUTO-Oflcína, Matrículas, carnets, trans-
EL Plantío, clima ideal para otoño. Fron-1 rebajado. Teléfono 55883. (T) 
dosos pinares, aire purísimo. Pensiones I'LANTIO alquilaría 2 000 pesetas anua-
completas y cocina especialisima, coni les pequeña granja avícola. Teléfono 
precios reducidos. Hotel Muskaria. Ca- 45502. (3) 
mionetas cada hora. Plaza de España. I M A G N - I F I C O pis0 qUinientas cincuenta pe-
t2)| setas. Plaza Matute. 11. (6) 
AVENIDA Peñalver, 19. Fines diciembre - j D T * ir, 
disponibles tres grandes huecos planta 1RECIOi>A tienda- Paseo Recoletos. 10 
baja, entresuelo, sótanos, superficie to-| * ' 
tal aproximada rail doscientos metros ESPACIOSO entresuelo, calefacción, oíici-
cuadrados. Razón: Víctor Hugo, 1. (9) ñas, sociedad, cincuenta duros. Barbie-
ALQUILASE magnifico entresuelo, propio r i ' 3- (6) 
oficinas o comercio, vivienda. Dato 18.1 HERMOSA nave industrial, 25 duros, tran-
(3) vía puerta. Teléfono 56376. (2) 
ALQUILO almacén con sótano, propio HOTEL nuevo, extensísimo pinar, 0,25 
guardamuebles. Quintana. 15. (16) tranvía Sol. Pirineos, 17. Teléfono 45814. 
CUARTO, seis piezas, baño, calefacción! 
central, 24 duros. Príncipe Vergara, 89. PISOS amueblados, gran confort, desde 150 
(6) pesetas. Razón: Juan Bravo, 86. Teléfo-
HERMOSO piso, todo confort, amplio, vis-' no 59826- (2> 
tas Retiro, Botánico, 375 pesetas. Alca- LUJOSISIMO, confort, diez habitaciones, 
lá Zamora, 48. (6 ) 250. Guzmán Bueno, 43. (3) 
BUEN piso, calelncción central. 
Blasco Ibáñez, 68. 
ferencias. Rapidez, economía. Tetuán, 8 
Teléfono 15659. (7) 
GARANTIZO carnet, mecánica. Reglamen-
to, documentos. 90 pesetas. Cuesta San-
to Domingo, 12. ' (5) 
(6) 
NEUMATICOS ocasión, los más baratos. 
Larra, 13. 26260. . ,0, 
ALQUILER automóviles, servicio P^rI"^ 
nente. Blasco Garay, 12. Doctor Caste-
19 Teléfonos 47174, 60006. lo, 
¿DESEA conducir automóviles nuevos? Al-
quílelos en Torrijos, 20. Teléfono (H»W 
Tarifa económica. 
VENDO coche Ford, cuatro Partas, seis 
ventanillas, matrícula Madrid. Telefono 
PACKÁKD siete plazas, gran lujo habano 
vendo. Romero. Piamonte, 19. 
LUJOSISIMOS automóviles, bodas, abonos ¡BALILLA Ausfln Sínger. 7 caballos, Ga-
viajes tt 0,40 kilómetro; sin chófer, 2 pe-1 rao-e'España S - ' ' 
setas hora. Sánchez Bustillo, 7. <2> l . ' „,„wntnpnte nue-
I FORD, cuatro puertas, completameuuc 
ABONOS, medios abonos, bodas con auto i vo Garage España. 
móviles lujo, precios económicos. Her ' .~ „ T i^^riñn delante-
mosilla. 52, garage. (21) CITROEN 10, ligero y 7 tracción (3) 
ra. Garage España. \ A U X H A l . L . coche inglés, llegaron nue « T I T I K R A K K R 19^4 cuatro puertas, Ga-vos modelos aerodlníimico». rueda tnde Í!,Tl DEBAKER 1934. cuatro P (3) (M) rage España. 
(3) 
Es-
pendiente. Alcántara, '¿ü. 
(ilíANDES ocasiones: Chrysler. Flymouth 
cupé moderno; Nash Hispano 32. Hud 
son. Opel. Renault prlmaquatre. Peugeot 
Ford: otros. Serrano 55. patio (T) 
A l TOMOVILISTAS: Foi Mi pesetas men 
suales tendréis exposición venta vuestrr. paña. . ^o-
auto. Trust Remaie Barquillo, 4. Telé I CAMION Dodge y Ford basculantes, ^ 
tono 27843 (Vtl délos modernos. Garage España 
B l ICK. Dodge, Nash. Chevrolet, 5 y 7 Pla-
zas. Garage España. 
GRAIIAM G y 8 cilindros 1935. Garage ^ 
paña. Es_ 
FORD 30 y 33, cuatro puertas. Garag (3) 
Vicente PLANTIO. Alquilase hotel espacioso. Te-| l'ARTK ».i LAR vende Opel último 
(3). léíono 45502. (3)1 Rafael Calvo, 25, garage. modelo (3! 
— ¿ Y que tal os íás en t u nuevo hotel? 
— M u y mal. No hay ascensor. 
("11 420", Florencia.) 
EX I N C E N D I O D K ROMA 
Tigc l inu .—¡Mald ic ión ; se rae han olvidado las cerillas! 
("11 42(r , Florencia.) 
(3) 
MOUTH, Autoplano. WolseJe^MSdeí 
es todas marcas y precios, tacm" 
P L Y 
che 
Garage España. Galileo, 5 
(3) 
CONSUL ÍA5 
i cpn * * * * * BKI.I.ISIMA. en pocos días 
científicos de Palacios Pelletier ^ 
CALVICIE métodos para evitarla 
rarla Palacios Pelletier 
(T) 
.RUI OAS desaparecen ^Pi™"'6"!854760. 
sulte Palacios Pelletier. Teléfono * ^ 
ro.NSM.TA cientlllca cosmética 
ra Pelletier. Teléfono 54760. 
mis P5Í 
Pi<i« ^ 
RKJUVENKCIMIKNTO del clin» ^ (TI 
todoo Palacios Pelletier Padilla ^ 
ALVARK/ Gutiérrez Consulta v a» ^una 
rías, blenorragia. Preciados. » (4) 
siete-nueve, . gd-
CLINICA especializada e n ' e ^ ga-
nifurinarias, sexuales. Tratanm O&reros 
rantizados. Consulta económica- A r 
precio rebaiado Sábados gratis. (2) 
querque, 3. ¡g Ro-
ANTIGUO consultorio doctor ^nfernleda-
manones. 2. Vías urinarias 3ecr¿ta's. matriz^'Consulta econonu 
ca. Diez-una, cinco-nueve. sexui*-
—Si fuma conmigo la iiipa de la paz le perdono la vida. 
—Imposible. Sólo fumo egipcios. 
( " I I 420", Florencia.) 
KNKKRMKDADLS geniturinarjas. 
les matriz. Consulta particular. (5) 
êza. 30. Tres-seis. da3 y 
HOM KOPATICA. ^Jermcdades ^ ^t-
crónicas. Glorieta San Bcrnara ,2) 
macia. .crios-
CLINICA acreditada. Tratamientosj 
Sííllis. análisis. Oncc.unB cu &l 59. 
Especial. 5: económica 2- Fucnc , («Jj 
entrada Emilio Menéndez Paliar (l0, 
tes Santa Bárbara). 
C O M A U K Ü N ^ 
PAZ .sea,, consulta, nospe^e. (ri 















«•« G a r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a 
^ ( í:I)pensión. c o n s u l t a » . S a n i a l » * b « l - l . 
>MA partos, c o n s u l t a r e s e r v a d a 
tirt * * A l é d u o e spec la l la ta . Alca-
í ^ f ^ i p a l . (6. 
»• « R A partos. C o n s u l t a , hospedaje 
• ¿ ( t í ^ 0 ^ » . M é d i c o e spec ia l i s ta . C a r . 
^ « T e l é f o n o 26871. (2) 
jjen. **• r o n s u l t a s profes ionales , nosps 
. A ' ^ ' ^ b a r a z a d a s . Conde D u q u e . 14. (2) 
p í * 6 ' / A l ) * S C o n s u l t a m é d i c a tjratui-
["HuK0?taleza. ¿1 . P r o v i n c i a a . aello. (2) 
'> A e x t r a n j e r a , p e n s i ó n embara-
^ • ^ S é d i c o especia l i s ta . T e l é f o n o M38V 
t u ^ H T O ^ ^ ^ o ñ ó m i c a . M a y o r . 40. 
^ ^ ' n V G a r c l a . A s i s t e n c i a partos . Con-
Hospedaje autor izado F e l i p e V . 4. 
. -ntitrua comadrona . C o n s u l t a d ia -
J ? l > ^ e n d Í r a A l t a . 12. (6) 
COMPRA: 
• J « napeletas Monte. C a s a Popu la i 
^ ucbó d'nero. E s p a r t e r o s . 6. t V ; 
i4m.*^ papeletas del Monte. P a g a m 
L nadie b r a n d a . E s p o z y M i n a . A, e 
: . M I miquis** e scr ib ir , s u m a r , c a l o 
" • " S n í i e ^ p e z . P u e r t a Sol . 6. (9) 
'.,«<> muebles, objetos, pisos compi? 
1 ^ q u i n a s . bü'Jül. P a c o . (SJ 
„ „ . compro de todo; pago e s p l é n d i d a 
|Unt¿ 74833. J e s ú s . ( V ) 
o i n R 4 B i . E M E N T J C pago muebles , t a 
• objetos Merodlo. Recoletos , 4. T e -
Sonó 5962 .̂ 0» 
m.Ktú MI Compro m u e b l e » , ropas. 
^ í t o s K " 3 - 71267 MÍSUe1' {2) 
AS objetos, papeletas del Monte 
„inas de coser, e scr ib ir , a p a r a t o s de 
jfdU» L-a ^ s a c'ue m á s paga' S a s a s t a , ^ 4 
^ T ^ o r s a z . C o m p r a y vende a l h a j a s 
' niata v platino, con precios comt 
ngunLftra. C i u d a d Rodr igo . 13. T e l * 
\ ,V> XXV.—Xúra. 8.084 E L D E B A T E ' ( 2 1 ) Domingo 27 de octubre de 1935 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L 8 X 
"Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los Jueves una plana.com-
nl^ta dp A v e n t u r a s ÍÍP! f i a 'o Ffíir, diferentes de l a s que p'.ibüca K I . DfSBATR 
. 7 0 matriz , m é d i c o eapeclal ist 
l l , ,p'"'nclPal derecha- { 




( T J 
•-re5"I.lS como nadie muebles , objetos 




. . K S caballero, gabanes , smokings , 
1 hipg Pisos enteros, condecoraciones , 
^^rks porcelanas, c u a d r o s . Adolfo. 
'.'.ii-RO muebles, m á q u i n a s S inger , espe-
ff*** buhardi l las . T e l é f o n o 72852. (7j 
ÍPORTANTISIMO. P a r t i c u l a r m e n t e com-
-. mobiliarios, ropas, objetos p la ta , por. 
g n a s Hidalgo. 74330. ( V ) 
,VÍ i A P H O N E , curso c o n v e r s a c i ó n f r a n -
c a usado. D i r i g i r s e : t e l é f o n o 33195. ( T ) 
iKO 5 85 gramo. P a g a m o s todo s u va lor 
•haias P lata , platino, d e n t a d u r a s . P l a -
íj Uavor, 23 (esquina C i u d a d R o d r i g o ) . 
Teléfono 15657. (3) 
MMO fin benéf ico pagamos pape le tas M o n 
1 vencidas. 20729. (5) 
i» Magro. A l h a j a s , escopetas , a p a r a -
•o= fotográficos, m á q u i n a s e scr ib i r , co-
M papeletas Monte, a r t í c u l o s v i a j e . 
ru¿ncarral, 93. T e l é f o n o 19633. (20) 
DENTISTAS 
IED1CO, dentista. C o n s u l t a e c o n ó m i c a . 
Extracciones s in dolor. D e n t a d u r a s s in 
láladar, puentes, d e n t a d u r a s a plazos, 
lasco í l jáñez . 41. ( V ) 
UiUALKNA. 26. A l v a r e z . D e n t i s t a , den 
iduras. 5Ü pesetas. C o n s u l t a g r a t i s . T e . 
.efono 11264. (5) 
ESTISTA C r i s t ó b a l . A t o c h a , 39. T c l é f o -
20603. ( T ) 
11EDITO Denta l . Puentes , d e n t a d u r a s a 
azos. E x t r a c c i ó n m u e l a s s i n dolor. 5 
isetas. Presupuestos gra t i s . Serv ic io 
imánente . C a r r e t a s , 19. (10) 
J I I S T A , H a g o dentaduras t r e i n t a pe-
setas: diente oro garant izado , quince. 
Aduana, 3, pr imero . (4) 
ENSEÑANZAS 
LEMAN, profesora d iplomada, d a c lases , 
Conversación, traducc iones , p r e p a r a c i ó n 
íúmenes. S e ñ o r i t a T r u d e . A lber to A g u í 
ira, 5. (3) 
U j l l G R A F I A . s in profesor, s in textos 
corrosos, procedimiento c í c l i c o . "Orte-
. Preciados. 27. a n u n c i o s . (3) 
IESTKO p r i m e r a e n s e ñ a n z a , lecciones 
onómicas a domici l io . L ó p e z . Montera , 
tercero. (3) 
IRTE. F e r n á n d e z de la Hoz . 38, pr inc ipa l 
;recha. F a u s t i n a E s t r a d a . (10) 
LEMAN e n s e ñ a profesor B r u c k n e r , di-
omado suizo. T e l é f o n o 45279. (9) 
'ULES e n s e ñ a s e r i a m e n t e profesor di-
lomado Londres . T e l é f o n o 45279. (9) 
IAXCES ( P a r i s ) . P r o f e s o r acredi tado , 
tiseñanza adultos, n i ñ o s ; p r e p a r a c i ó n 
úmenes. L u c h a n a . 12. segundo. (2) 
-IMNO ingeniero a g r ó n o m o d a r l a clsu 
fs bachiller o peritos. E s c r i b i d : D E B A -
"E 55.624. ( T ) 
K&NIOA racional , e l ec trotecn ia , c á l c u -
geometria proyec t iva , m a t e m á t i c a s 
"jenieros, profesor espec ia l i zado , m ó d i -
Ms honorarios. T e l é f o n o 56459. (3) 
•-KM.W, f r a n c é s , i n g l é s , i ta l iano . F r a n -
jeo Riccl, 5. T r a t a r m a ñ a n a s . ( V ) 
WíCEg, l e c c i ó n d i a r i a , 10 pesetas mes . 
"Parteros, 12. (7) 
MECESE m a e s t r a p r i m e r a e n s e ñ a n z a 
^ « s a domicilio o a c a d e m i a s . Gal i leo , 
Señorita Pozuelo . (16) 
^OKiTA. belga, c a t ó l i c a , se ofrece p a r a 
^car niños . I n f o r m e s . T e l é f o n o 474C9. 
(16) 
W E S O R A S d iplomadas , f r a n c e s a , ale-
ona, clases, n i ñ o s , adul tos . M ü l l e r . T e -
«ono 332Z .̂ ( T ) 
"WESORA. P r i m e r a e n s e ñ a n z a da lec-
h e s niños, n i ñ a s , p a r t i c u l a r e s , inter-
han A n d r é s , 1. S e ñ o r M a z a s . (2) 
•ÜÍES0RA de L o n d r e s , d i p l o m a d a : lec-
^les. Alcalá, 189. T e l é f o n o 62931. ( V ) 
^ l E , confecc ión . A c a d e m i a "Rev i" . C l a -
iu,, e50ra í r a n c e - s a d i p l o m a d a . E n s e -
«iia rápida, eficaz; o n c e s i ó n t í t u l o s ; 
"es medida B l a s c o de G a r a v . 16. 
( T J 
1J -^ATICAs e lementales y superiores , 
¡tañí- / P r á c t i c a s . C l a s e s a domici l io . 
Un ía R i v e r o ( C e d a c e r o s ) , 3. (6) 
¡ij.. • I I A corte, confecciones e s m e r a d a s 
ts zarr i turr i - P a t r o n e s . C a ñ i z a 
Hoy . 00 15758- (7) 
S vfi0RA de in&iés , e c o n ó m i c o , r á p i -
"OFE ' 12" T e l é f o n o 22150- ( T ) 
.T.pa .9^ mercant i l p r e p a r a c i ó n e c o n ó -
que « ,r,era comercio. R o n d a Conde D u 
K a ; K A 6- ^ 
^ q u e ^ ' S 8 ^ ^ 6 " 1 ^ T ) 
•izqupJ l?}in- A c a d e m i a S a n R a m ó n . V e -
N y ! ' ^ 62142- ( T ) 
^món ve>r-cante- U n i c a A c a d e m i a S a n 
^Rfs elaz(luez, 60. 62142. ( T ) 
aiín s p ^ ^ v e r s i d a d . A c a d e m i a S a n R a -
o r a c i ó n de sexos. V e l á z q u c z , 60. 
DtEsni ( T ) 
^UIT d0 ? u i t a r r a - S a l u d , 5. ( V ) 
^ione» r í r a n c e s a ( P a r í s ) , d ip lomada , 
Uoya, loe. T e l é f o n o 54863. ( V ) 
-t ion^/^sor f r a n c é s , educado P a r í s , 
^ ^omoSf1, culares ' grupos , 15 pese-
^ omento. 40. T e l é f o n o 27437. ( V ) 
! Corte n,:,«El: mejor dote, l a e n s e ñ a n z a 
" a modM "Chic P a r i s i é n " . P a t r o -
ve anunr i « a : ^ d e s c u e n t o s presentando 
^ '"-IO. F u e n c a r r a l . 27. T e l é f o n o 
5*4 h h- ('¿2) 
^ o . Grnl^'011 exterior, c é n t r i c a , c a -
í i ¿ ^ ' portei-ía. tTJ 
^ ' g r a ñ a D ° r n 5 n e u e z . C u l t u r a general , 
g Castro e1C6anoSrafIa. 5 P o e t a s . A l 
'""id ^nr^!6^.0 Bi lbao . I n g r e s o U n i -
iltura a n a ' bach i l l era to comer-
j^-afia m e c a n o g r a f í a ( a lqu i lamos ) , 
—Tengo que llevarme este árbol para 
el Museo, pero no sé cómo cogerlo. 
—No se preocupe, profesor; eso corre 
de mi cuenta. Para algo he sido luchador. 
—¡Tal vez fuera mejor hacerle cosquillas! 
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I N G L E S A t i t u l a d a ( L o n d r e s ) . E n s e ñ a n z a 
r a p i d í s i m a . P i M a r g a l l , 11. (9) 
M E C A N O G R A F I A tacto, t a q u i g r a f í a r a p i -
d í s i m a . A c a d e m i a espec ia l i zada . Monte-
r a , 7. (16) 
P R O l ' E S O B c a t ó l i c o , derecho, bachi l l er , 
f r a n c é s , a y u d a n t e I n s t i t u t o . T e l é f o n o 
48929. (4) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , itsu 
l lano, profesor e x t r a n j e r o . A p o d a c a , 9. 
T e l é f o n o 43488. (21) 
A C A D E M I A C e n t r a l de C o r t e y Confec -
c i ó n ( p a t e n t a d a ) , d i r ig ida por profesora 
del E s t a d o , a u t o r i z a d a por min i s ter io 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . M a y o r , 6, p r i n c i p a l . 
T e l é f o n o 16174. ( V ) 
O F R E C E S E profesora P r i m e r a e n s e ñ a n z a 
y bach i l l era to . T e l é f o n o 34859. ( T ) 
P A R A es tablecer colegio o a c a d e m i a dis-
pongo de m a t e r i a l . A s o c i a r i a m é maes tro 
o m a e s t r a posea p e q u e ñ o c ap i ta l . R o b e r -
to G a r c í a . V a l l e h e r m o s o , 36. ( T ) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n . E m p i e c e n c u r s o en 
ú n i c a a c a d e m i a , g a r a n t i z a n d o e n s e ñ a n -
z a . M é t o d o propio patentado y modelajo . 
L o c a l e x c l u s i v a m e n t e dedicado p a r a a c a -
demia . E l C o r t e P a r i s i n o . A n g e l e s D u e -
ñ a s . C l a s e s domici l io y por correo, F u e n -
c a r r a l , 32. (10) 
I N G E N I E R O S , F a c u l t a d e s , m i l i t a r e s , n a -
v a l , 10 pesetas . T e l é f o n o 15272. (8) 
R E S I D E N C I A I n t e r n a c i o n a l de S e ñ o r i t a s , 
desde 195 pesetas . M a y o r , 71 moderno. 
D i r e c t o r a , doctora Sor iano . (3) 
M I L I T A R . N a v a j a s . S u á r e z , T o r r e s , B a r -
d a x í , G u e r r e r o . A c a d e m i a G i m e n o . A r e . 
n a l , 8. (3) 
S E Ñ O R I T A S . C u l t u r a general , 25 pese tas ; 
t a q u i m e c a n o g r a f í a . A c a d e m i a G i m e n o . 
A r e n a l . 8. (3) 
S E Ñ O R I T A p a r i s i n a , l i c e n c i a d a Sorbona , 
c lases f r a n c é s . D a t o . 21. (3) 
P R O F E S O R f r a n c é s , nat ivo , u n i v e r s i t a r i o , 
e n é r g i c o , e n s e ñ a r á p i d a m e n t e personas 
neces i tando d o m i n a r f r a n c é s . E s p e c i a l i -
dad p r e p a r a c i ó n candidatos d i p l o m á t i c o s , 
s ecre tar los exter ior . T r a d u c c i o n e s , i n c l u -
s ive t é c n i c a s , r á p i d a m e n t e e j ecu tadas . 
P r e c i o s moderados . P r e c i a d o s , 9. T e l é f o -
no 26619. (3) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a -
no, profesor e x t r a n j e r o . A p o d a c a , 9. T e -
l é f o n o 43488. (21) 
I N G L E S , profesor L o n d r e s , e c o n ó m i c o , c a -
s a , domici l io . B a r q u i l l o , 30. (2) 
T A Q U I G R A F I A s in maestro . L a aprende-
r á s s ó l o por G a r c í a Bote ( C o n g r e s o ) . 
(24) 
ESPECIFICOS 
H O M E O P A T I A , diabetes, c a t a r r o , etc. C a -
t á l o g o gra t i s . G l o r i e t a S a n B e r n a r d o . 4. 
(2) 
H O M E O P A T I A , colitis , r e u m a , etc, C a t á -




F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , so lares , c o m p r a 
o venta , a lqu i l er v i l l a s , pisos amueb lados . 
A d m i n i s t r a c i o n e s " H i s p a n i a " . O f i c i n a l a 
m á s importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 60, 
l indando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s . (3) 
F I N C A S , c o m p r a s , ventas , p e r m u t a s . A d -
m i n i s t r a c i ó n de c a s a s . A n t i g u a y acre -
d i t a d a A g e n c i a V i l l a f r a n c a . G é n o v a . 4. 
C u a t r o - s e i s . T e l é f o n o 32245. (3) 
C O N T A D O compro solar, s i t u a c i ó n medio 
comerc ia l , 8.000 pies a p r o x i m a d a m e n t e . 
P e i r ó . 24175. S a n A g u s t í n , 8. (2) 
C O M P R O b u e n a finca r ú s t i c a , p r o d u c c i ó n , 
res idenc ia , c a z a , p r ó x i m a M a d r i d . O. L 
S. A . P e ñ a l v e r , 13. (3) 
C O M P R O c a s a c é n t r i c a , bien edif icada 
h a s t a 200.000 pesetas, trato directo pro-
posiciones e scr i ta s todos de ta l l e s : D E -
B A T E n ú m e r o 55.828. ( T ) 
C U A T R O C a m i n o s so lar 12.000 pies, r e n t a 
5.400 pesetas, vendo seis pesetas pie. T e -
l é f o n o 12144. (2) 
V E N D O terreno p r ó x i m o 60.000 pies c a r r e -
t e r a Getafe , p r ó x i m o e s t a c i ó n V i l l a v e r d e 
A l t o , T e l é f o n o 55316. ( T ) 
V E N D O c a s a dos p lantas , l oca l i n d u s t r i a 
o garage . T e l é f o n o 55316. ( T ) 
T O D O S propietarios . L o t e s Pozue lo 5 c é n -
t imos pie, p a r c e l a s en V i c á l v a r o 125 pe-
setas fanega (3.424 metros c u a d r a d o s ) . 
F r a n c o . E s p o z y M i n a , 18. (3) 
C O M P R O c a s a 50 a 60.000 duros , b u e n a 
o r i e n t a c i ó n , c é n t r i c a , c u a r t o s de unos 30 
duros . T r a t o directo, detal les e s c r i b i d : 
D E B A T E n ú m e r o 55.670. ( T ) 
P A R C E L A S hoteles alto p e r d i c e s v é n d e n -
se fac i l idades . T e l é f o n o 50234. ( E ) 
P A R T I C U L A R c o m p r a r í a d i r e c t a m e n t e c a -
s a moderna , desde 150 a 400.000 pesetas , 
con o s in h ipo teca : so lar contado, de 4 a 
5.000 pies, A l c a l á , 183. Anton io . ( V ) 
M A G N I F I C O S solares , con fac i l idades de 
pa^o. vendemos. O. L . S. A . P e ñ a l v e r . 13 
V E N D E S E lujoso ho^tel s in e s t r e n a r sit io | C E D E N S E dos habi tac iones exter iores , 
propias despachos . Jove l lanos . 6. p r i n c i -
p a l derecha . (5) 
m á s sano M a d r i d . T e l é f o n o 53778. (3) 
V E N D E S E m a g n í f i c o hotel soleado, cal le 
N a r v á e z , f inca 22.000 pies, edificado 5.694 P A R T I C U L A R , p e n s i ó n 5 pesetas. H o r U -
pies. A p a r t a d o 380. (18)! l eza , 7, segundo i zquierda . (2) 
A D M I N I S T R A D O R fincas u r b a n a s , h a b i - i P R O X I M O glor ie ta B i l b a o , en f a m i l i a ho-
l itado c lases p a s i v a s . J u a n A y z a . M a r - ! norable , e s p l é n d i d o exterior . M e d i o d í a , 
q u é s C u b a s . 3. T e l é f o n o 21206. M a d r i d . c a l e f a c c i ó n centra l , confort, e s m e r a d a 
( T ) p e n s i ó n a s e ñ o r estable, 8 pesetas . R a -
z ó n : P r e n s a . C a r m e n . 16. (2) 
FOTOGRAFOS 8 i : í r O R A cede h a b i t a c i ó n , confort . P l a z a 
C h a m b e r í , 11, entresuelo centro. • (2) 
S E desea p e n s i ó n , c a s a p a r t i c u l a r , c é n t r i -
ca , confortable . C o n t e s t a d : A l c a l á , 2. 
C o n t i n e n t a l . S e ñ o r P i z a r r o . (2) 
P E N S I O N , cinco pesetas . E s p e j o , 15, (2) 
A L Q U I L O a lcoba , gabinete exterior , m a -
tr imonio , amigo . C a b a l l e r o G r a c i a , 12, 
p r i m e r o derecha . (2) 
H A B I T A C I O N exterior, confort, c a s a nue-
v a , cabal lero , dos amigos , m a t r i m o n i o , 
con. s i n ; precio razonable . P o z a s . 3, p r i -
mero derecha , a s q u i n a Pez . "Metro" No-
v ic iado . (3) 
D E S E O dos habi tac iones confort p a r a m a -
dre e h i j a , con derecho coc inar y b a ñ o . 
E s c r i b i d : 7.311. "Alas" . A l c a l á , 12. (3) 
P E N S I O N completa , b a ñ o , m a t r i m o n i o , 
cabal leros . L a r r a , 5, entresuelo i zquier -
da . ( B a r c e l ó ) . (3) 
C A B A L L E R O honorable , so l i c i ta en f a m i -
l ia , a l imentos esmerados , h a b i t a c i ó n a m -
pl ia , t r a n q u i l a . M e d i o d í a , b u e n a v i s t a , 
piso m a d e r a , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l . D i r i g i r -
se : D E B A T E , 55888. ( T ) 
F A M I L I A R M E N T E , dos, tres amigos . D u -
que Sexto, 14, quinto i zqu ierda . ( T ) 
C E D O h a b i t a c i ó n cabal lero , dormir . H o r t a -
leza, 32, e s c a l e r a i zquierda , p r i n c i p a l : 
n a d a portera . ( T ) 
P E N S I O N M a r t í n . H a b i t a c i o n e s p l a z a S a n -
t a A n a , amigos , f ami l i a s , precios eco-
n ó m i c o s . H u e r t a s , 3. 
P A R T I C U L A R cede espacioso gabinete 
confortable , soleado, u n a o dos perso-
n a s con. S a n t a E n g r a c i a , 28, pr imero . 
(3) 
P E N S I O N f a m i l i a r , b a ñ o , t e l é f o n o , h a b i -
tac iones exter iores , 5 pesetas. S a n M a -
teo, 22, p r i n c i p a l . (3) 
P E N S I O N M o n t a ñ a ; completa , 5; c a m a , 
1,50. P a z , 23 ( junto S o l ) . (7) 
P A R T I C U L A R cede habi tac iones exterio-
res, confort, matr imonio , amigos , ind i -
v i d u a l L o p e de R u e d a , 16, p r i m e r o cen-
tro. Í V ) 
P E N S I O N T h y l d e , hab i tac iones desde 5 
pesetas . A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r , n ú m e -
ro 8. (9) 
R E S T A U R A N T E s c o r i a l . C o c i n a c a s e r a , 
cuatro platos, 2,50. Prec iados , 29, entre-
suelo. (21) 
G A B I N E T E , ascensor , c a l e f a c c i ó n . T e l é f o -
no 53451. A l c a l á , 94, pr imero i z q u i e r d a . 
LABORES 
D I B U J O S , In ic ia les , figurines, patrones . 
" C a s a de los Dibujos" . C a r m e n , 32. (5) 
LIBROS 
B U E N sueldo g a n a r á n propio domici l io per-
sonas r e s i d a n prov inc ias , pueblos. Apar-
tado 9.077. M a d r i d . . (3) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n , c inco pesetas . 
M a d e r a , 1, p r i m e r o i z q u i e r d a . ( V ) 
P R O F E S O R A t i tu lada , c lase corte, confec-
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " . A r i a s y Ote- c i ó n ' domici l io , e c o n ó m i c a . T e l é f o n o 51419. 
A p a r t a d o 701. l3) 
A D M I N I S T R A C I O N de fincas de M a d r i d , 
c o m i s i ó n uno a l c inco por ciento. L a 
C o m p a ñ í a H i p o t e c a r i a . P l a z a de S a n t a 
A n a , 4. M a d r i d . d D 
A M P L I A C I O N E S , t r a b a j o s selectos. " F o -
t o g r a f í a I n d u s t r i a l " . G l o r i e t a B i l b a o , L 
(3) 
GUARDAMUEBLES 
G U A R D A M U E B L E S , c inco pesetas . R e c o -
g ida gra t i s . P a s e o M a r q u é s Z a f r a , 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S e c o n ó m i c o . I n m e j o r a -
bles locales. O f i c i n a s : G o y a , 59. Muebles 
C o r m e n z a n a . T e l é f o n o 55570. (3) 
G U A R D A M U E B L E S , el m á s importante . 
M u d a n z a s e c o n ó m i c a s . F u e n c a r r a l , 9. 
Polo. (8) 
HIPOTECAS 
B I G K i n g r á p i d a m e n t e hipotecas todas c l a -
ses. F u e n c a r r a l , 64. ( V ) 
L E A anunc ios B i g K i n g , s e c c i ó n p r é s t a -
mos. L e in teresa . ( V ) 
A R T E A G A , R á p i d a m e n t e dinero sobre c a -
s i tas M a d r i d , e x t r a r r a d i o . H o r t a l e z a , 22. 
(9) 
R O D E N A S . A g e n t e p r é s t a m o s B a n c o H i . 
potecario. H o r t a l e z a , 80. (16) 
A L 5,50, toda E s p a ñ a , r á p i d a m e n t e . R e y e s . 
S a n J e r ó n i m o , 16. (18) 
A G E N C I A p r é s t a m o s p a r a el B a n c o H i -
potecario . E r n e s t o Hida lgo . T o r r i j o s , 3. 
(3) 
C O L O C A C I O N de capita les , 8 % l ibre, so-
bre c a s a s M a d r i d . B l a n c o . D a t o , 10. (5) 
HUESPEDES 
P F 2 N S I O N Domingo. A g u a s corr ientes , des-
de siete pesetas. M a y o r , 9. (20) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pens iones c é n -
t r i c a s , desde 7 pesetas . Migue l M o y a , 4; 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
P E N S I O N E s c o b a r , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l 
a g u a s corr ientes . A l c a l á , 17. (4) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas. P r e c i a d o s , 4, p r i n c i p a l . (16) 
H O T E L N i z a . C o m p l e t a , 8, 10 pesetas . 
E d u a r d o Dato , 8. (10) 
P E N S I O N S u i z a . G r a n confort, excelente 
c o c i n a e s p a ñ o l a mejor sit io M a d r i d . P a -
seo del P r a d o , 14. T e l é f o n o 18691. (18) 
R E S T A U R A N T Mercedes . M o n t e r a , 29. 
C u a t r o platos, v ino postre. 1,70. H a b i -
t a c i ó n , 2,50; completa , 6 pesetas . US) 
P A R T I C U L A R , uno, dos h u é s p e d e s . E s p í - P A R T I C U L A R , lujosos ^ x t e j j o r e s , toc]^ 
r i tuTSanto , 6. p r i n c i p a l d e r e c h a . ( T ) confort, con o s in, m a l r n n o m o cabal le -
, „ , . ^ . , f , ^ ^ e oK . ^ l ro. F e i j ó o , 16, segundo i zqu ierda . (4) 
E S T U D I A N T E S , estables, desde 6.25, todo , , .! . 7 ^ 1 , 
nuevo, c a l e f a c c i ó n cen tra l . "Bal l tymore" . A L Q U I L O h a b i t a c i ó n a es tables ; ascensor , 
M i e u e l M o v a 6 seeundos (18) bano' c a l e f a c c i ó n , p r ó x i m o g lor i e ta B u -
iviiguei moya., o, seguimos. K I O } , S a n d o v a ¡ 6 tercero centro i z q u i e i -
P R O X I M O C i u d a d U n i v e r s i t a r i a , p e n s i ó n ¿3í. segundo a s c e n s o r (8) 
e c o n ó m i c a . P r i n c e s a , 68, segundo. (5) p ^ R X I C U L A R cede h a b i t a c i ó n exterior , 
todo' confort, s e ñ o r i t a , caba l l ero . H i l a -
r i ó n E s l a v a , 4. C a s a las F l o r e s . (16) 
E C O N O M I C O , en f a m i l i a , confort . F e i j ó o , 
16, p r i n c i p a l d e r e c h a . R o c a . ( T ; 
H A B I T A C I O N e c o n ó m i c a , ú n i c o , b a ñ o , c a -
l e f a c c i ó n c e n t r a l . ( A r g ü e l l e s ) . T e l é f o n o 
48165. ( T ) 
P A R T I C U L A R , prec iosa h a b i t a c i ó n , p a r a 
dos, con, c a s a lujo, comida excelente . 
23454. ( T ) 
P A R T I C U L A R , e c o n ó m i c o , completa , ca -
ballero H o r t a l e z a , 40 moderno, tercero. 
( V ) 
P E N S I O N V i l l a z ó n . C a l l e Recoletos , 15. 
M a g n i fi cas habi tac iones , c a l e f a c c i ó n , 
aguas corr ientes , excelente trato . D e p a r -
tamentos p a r a l a m i l i a s . ( V ) 
C E D E h a b i t a c i ó n , todo confort, m a t r i m o -
nio, cabal lero , i n f a n t a s , 42, p r i m e r o iz-
quierda . ( V ) 
C A S A s e r i a , a l q u i l a h a b i t a c i ó n soleada, 
derecho coc ina . R a z ó n : Quiosco A l c a l á , 
e squ ina B a r q u i l l o . ( V ) 
H O N O R A B L E , confort, derecho coc ina . 
A l c a l á , 124, p r i m e r o B . ( V ) 
D E S K O dos amigos, p a r a d o r m i r o pen-
s i ó n completa . G lor i e ta Quevedo. M a g a -
l lanes . 7, entresuelo B i z q u i e r d a . (V) 
A D M I T E N S E uno, dos, gabinete exterior . 
F u e n c a r r a l , 116, segunao i zqu ierda . ( V ; 
P E N S I O N , cabal lero estable, 5 pe se ta s ; te-
l é f o n o . C r u z , 33, tercero i z q u i e r d a . ( V ) 
P A R T I C U L A R excelente comida , b a ñ o , te-
l é f o n o . R a m ó n C r u z , 63. ( V ) 
A L Q U I L O l u j o s a h a b i t a c i ó n todo confort, 
estable . T e l é f o n o 61441. ( E ) 
E S P L E N D I D A S habi tac iones m a t r i m o n i o , 
amigos, ind iv idua l , trato f a m i l i a r , con-
fort . C h u r r u c a , 20, tercero derecha . (8) 
H A B I T A C I O N soleada, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , 
m a t r i m o n i o , dos amigos, 40 pese tas ; pen-
s i ó n , 6. A l e n z a , 10, p r i n c i p a l A ( junto 
R í o s R o s a s , "Metro", t r a n v í a ) . (8) 
P A R T I C U L A R cede gabinete s e ñ o r a . R a -
z ó n : S a n B e r n a r d o , 58, c o n f i t e r í a . (8) 
A L Q U I L O alcoba, gabinete jacobino, exte-
r iores , con, s in , b a ñ o . O l i v a r , 4, entre-
suelo d e r e c h a . t7) 
A D M I T E N S E h u é s p e d e s , p e n s i ó n comple ta 
ro, s egunda e d i c i ó n . F u n c i o n a m i e n t o , m a -
nejo, a v e r i a s del a u t o m ó v i l moderno. L i -
b r e r í a S u á r e z . P r e c i a d o s , 46. (6) 
MADERAS 
A D R I A N P i e r a , c a s a c e n t r a l . S a n t a E n -
g r a c i a , 139. M a d r i d . (3) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escr ib ir o c a s i ó n , a 125. 300. 
400. 500 pesetas . P í d a n o s c a t á l o g o gra t i s . 
T a m b i é n a l q u i l a m o s buenas m á q u i n a s . 
E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol . 6. (9) 
U N D E R W O O D , C o n t i n e n t a l , R o y a l , R e -
mington, Mercedes , s u m a d o r a s B u -
rroughs , S u n d s t r a n d . D a l t o n , B a r r e t ; 
c a l c u l a d o r a s M i r a , W a l t h e r , Mercedes -
B u k l l d ; f a c t u r a d o r a s contabi l idad . N u e -
v a s y r e c o n s t r u c c i ó n . M a s t e r G r a d e g a -
r a n t i z a d a . Accesor ios . C o n s ú l t e n o s pre-
cios. Contado, plazos, a lqui ler . I m p o r t a -
dores : M a q u i n a r i a Contab le V a l l e h e r m o -
so. 9. (3) 
M O R E L L vende, a l q u i l a ; More l l r e p a r a 
perfectamente m á q u i n a s escr ib ir . H o r t a -
leza, 17. (21) 
A S I S T E N T A necesito, sabiendo cera , i n -
f o r m a d a . R e i n a , 26. ( T ) 
S A S T R E . F a l t a n a p r e n d i z a s a d e l a n t a d a s 
y a y u d a n t e s . C u t i l . C o r r e d e r a B a j a , 19, 
segundo. ( V ) 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , cobradores , 
dependientes, m e c a n ó g r a f o s , porteros, a d -
m i n i s t r a d o r e s , 16.000 colocados. C o s t a n i -
l l a Ange les , 8. (4) 
D E S E O e x t r a n j e r a , hablando i n g l é s per-
fectamente , p a r a dos n i ñ o s p e q u e ñ o s . 
Conde A r a n d a , 9; de 10 a 1. (3) 
D E L I N F L A N T Í : m e c á n i c o se n e c e s i t a p a r a 
ta l leres . T e l é f o n o 45089. (T") 
N E C E S I T O p a r a p a r t i c u l a r of ic iala modis-
t a t r a b a j e modelos. M a ñ a n a s : 50506. ( V ) 
Demandas 
I N S T I T U C I O N L a M i l a g r o s a proporc iona 
s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a , i n f o r m a d a . 57269. 
(23) 
D O N C E L L A S , coc ineras , a m a s , nodr izas , 
i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
N O D R I Z A S , las m e j o r e s ; coc ineras , donce-MODISTAS i ^as ' s e ñ o r a s de c o m p a ñ í a , a s i s t e n t a s . 
| modis tas , a m a s secas , b u e n a s c a m a r e r a s 
S A A V E D R A . C a s a a c r e d i t a d a , especial ! - ' p a r a hoteles, pensiones, sanator ios . P r o 
M U D A N Z A S en camionetas desde 15 pese-
tas . T e l é f o n o 32244. ( V ) 
S A N T A T e r e s a . E s p e j o s m a n c h a d o s los de-
j a nuevos . T e l é f o n o 70530. (2) 
T I C E N S E insuperablemente muebles cue-
ro, m a l e t a s , c a r t e r a s negocios. E s p e c i a l i -
dad muebles estilo e s p a ñ o l . P r o c e d i m i c n . 
to a l e m á n . Prec io s inmejorables . T e l é f o -
no 55090. (7) 
P I E L E S desde 0,75. L o s I t a l i a n o s . C a v a 
B a j a . 16. (7) 
A C U C H I L L A D O y encerado 0,75 metro . 
T e l é f o n o 45524-36881. ( T ) 
I M P E R M E A B L E S , capi tas , botas k a t i u s -
k a . H u l e s y gomas . C a r r e t a s , 21. (3) 
M A E S T R O c a t ó l i c o domicil io, e c o n ó m i c o , 
t e n e d u r í a . A n c h a , 110, t ienda, ( T ) 
S E Ñ O R I T A S : T i ñ o ca lzados azu l , m a r r ó n . 
I A l m i r a n t e , 24. F u n e s . ( T ) 
' R E S T A U R A C I O N muebles t a p i c e r í a , eba-
n i s t e r í a . Robles . T e l é f o n o 72251. (2) 
E N F E R M O S e s t ó m a g o , intest ino, h í g a d o . 
A n t i b i l i o s o D r a k . F a r m a c i a s . (3) 
E N F E R M O S e s t ó m a g o , intest ino, hlga. lo . 
Ant ib i l i o so D r a k . T r e s reales tubo. (3) 
T R A B A J O S c a r p i n t e r í a , e b a n i s t e r í a , b a r -
nizado. P r e s u p u e s t o s gra t i s . T e l é f o n o 
42165. (5) 
P I N T A M O S urgente habitaciorftea. c u a r t o s 
completos , establecimientos , ig les ias , con-
ventos , colegios, hoteles, revocos, dentro 
y f u e r a M a d r i d . T e l é f o n o 20332. ( V ) 
P I N T O habi tac iones , 7 pesetas. Respondo 
t r a b a j o . T e l é f o n o 40938. . ( E ) 
S O M B R E R O S de cabal lero , modifico, v u e l -
vo y t i ñ o . R e l a t o r e s , 12. ( E > 
P O S E O finca campo, deseo socio apicu l tor . 
T e l é f o n o 56376. (2) 
P R E C I S A N agentes act ivos , in troduc idos 
d r o g u e r í a s , c a c h a r r e r í a s , z a p a t e r í a s , t a -
l l eres compostura , a r t í c u l o s l i m p i e z a . 
M a r c a a c r e d i t a d a . A l t a c o m i s i ó n . M u e s -
t r a r i o , c inco pesetas fianza. P r e s e n t a r s e , 
con re ferenc ias , tardes c inco-s ie te : C a r -
tagena , 80, hotel. ( V ) 
G R A N ta l l er p e l e t e r í a . A r r e g l a abrigos , to-
d a c la se pieles, precios b a r a t í s i m o s . L a 
M a g d a l e n a . M a y o r , 26. C o n s u l t e n pre-
cios. (4) 
P A R A e m p a p e l a r habi tac iones . A d u a n a . 13. 
Concedemos fac i l idades pago. (8) 
S E Ñ O R A S : U s a d constantemente a g u a di -
v i n a I d e a l . D e s a p a r e c e n granos , m a n -
c h a s , pecas . P e r f u m e r í a s . (5) 
S O M B R E R O S s e ñ o r a , cabal lero, reformo, 
l impio, t i ñ o . V a l v e r d e , 3. (5) 
V I A J E S A l e m a n i a r e s u l t a n m u y e c o n ó m i -
cos ut i l i zando m a r c o s reg i s trados y con 
descuentos cons iderables . I n f o r m e s y che-
q u e s : B a n c o G e r m á n i c o . C a r r e r a S a n J e -
r ó n i m o , 26. M a d r i d . A p a r t a d o 380. (18) 
C O L C H O N E R I A P a r d o . A l m a g r o . 14. T e -
l é f o n o 46693. T r a b a j o s a domici l io . ( V ) 
B A U L E S , maletas , , c a j a s v i a j a n t e s , p a r a 
modis tas , s o m b r e r e r a s , cons truyo , a r r e -
glo. L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. (2) 
VENTAS 
d a d abrigos f a n t a s í a y sas tre . C a l l e V i -
l ía , 2. T e l é f o n o 22280. E n v í o s p r o v i n c i a s . 
( V ) 
M O D I S T A a domicilio, 4 pesetas . F e r n á n -
dez de l a H o z , 52. T e l é f o n o 43301. ( T ) 
( A ) [ P E L E T E R I A , inmenso surt ido, foca, g u a -
nacos, r e n a r d i n a s , e spec ia l idad encargos . 
B o l a , 13. (3) 
P E L E T E R A . E s p e c i a l i d a d confecciones , 
re formas , cap i tas , guarn ic iones . Gal i l eo , 
22, p r i n c i p a l . ( V ) 
H E C H U R A S sombreros , 5 pesetas. A t o c h a , 
11, p r i n c i p a l . ( V ) 
A M I A N O . Cor te , c o n f e c c i ó n , a l t a c o s t u r a ; 
f atrones a medida . Mesonero R o m a n o s , 7, segundo. ( V ) 
A B R I G O S a medida, corte i n g l é s , ve s t i -
dos nov ia , f a n t a s í a , e spec ia l idad h e c h u -
r a sajstre, c o n f e c c i ó n e s n í e r a d i s i m a . A d -
P E N S I O N H a l c ó n . Todo confort, b u e n a c a 
l e f a c c i ó n . B a r q u i l l o , 12. (3) 
P E N S I O N L a P u r í s i m a , confortable , des-
de 6 pesetas, precios convenc iona les . R o -
manones , 9. (5) 
E S T A B L E S , a p r o v e c h a r s e . H a b i t a c i o n e s 
exter iores , 4 pe se ta s ; tres platos, pos tre ; 
b a ñ o , t e l é f o n o . A r r i e t a , 8, entresue lo iz-
qu ierda . (2) 
P A R T I C U L A R , a l q u i l a h a b i t a c i ó n , todo 
confort, mucho sol, a m a t r i m o n i o , dos 
amigos . 61695. (3) 
P R E C I O S A h a b i t a c i ó n , lujo , confort , so-
leada, matr imonio , s e ñ o r i t a . 45786. ( T ) 
P E N S I O N matr imonio , a g u a s corr ientes , 
d u c h a . Serrano , 8. ( T ) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , dir igido fa-
m i l i a d i s t i n g u i d a ; c a l e f a c c i ó n . P a v í a , 2. 
(4) 
V I S T A S Ret iro , p a r t i c u l a r , honorable , to-
do confort, a d m i t e h u é s p e d e s . M e n é n d e z 
P e l a y o , 43, quinto E . ( T ) 
C A S A nueva , p a r t i c u l a r , confortable , com-
ple ta 7 pese tas ; c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , pró -
x i m o g lor ie ta S a n B e r n a r d o . A c u e r d o , 
29, tercero D . (3) 
H O T E L R l a l t o . P i M a r g a l l , 22, tercero . 
T e l é f o n o 23028. A g u a s corr ientes , b a ñ o s , 
d u c h a s , comidas exquis i tas , l i m p i e z a s in 
i g u a l ; p a r a dos, desde 8,50; ind iv idua l , 
desde nueve pesetas . (5) 
S E S O R A o s e ñ o r i t a a l q u í l a s e h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a , f a m i l i a c a t ó l i c a . S a n t a E n -
g r a c i a , 122, tercero . ( V ) 
P E N S I O N M i l á n . A g u a s corr ientes , exce-
lente coc ina , 8-12 pesetag. A v e n i d a C o n -
de P e ñ a l v e r , 5, segundo. (5) 
F A M I L I A honorable a l q u i l a confortable h a -
b i t a c i ó n . P e n s i ó n completa . V a l v e r d e , 34, 
segundo. (10) 
P E N S I O N W o r k , todos ade lantos moder-
nos, e c o n ó m i c a . R o d r í g u e z S a n Pedro , 
61, entresuelo ( e squ ina G a z t a m b i d e ) . (3) 
V E N D O c a s a bien s i t u a d a , p r ó x i m o "Me-1 EN" c a s a t r a n q u i l a cedo gabinete sacerdote 
tro" y t r a n v í a , todo confort, pocas v i 
v iendas , 325.000 pese tas ; r e n t a 39.500 
o persona s e r í a , con p e n s i ó n . G e n e r a l 
A r r a n d o , 18, segundo I z q u i e r d a . ( A ) 
U N O , dos amigos , confort, piso moderno. 
H o r t a l e z a , 74. (8) 
F A M I L I A m o n t a ñ e s a desea h u é s p e d en ía^ 
m i l l a , re ferenc ias . L o p e Rfteda, 13, se-
gundo izquierda . ( T ) 
r ' O M i ' R \ v vende con fac i l idades fincas C O C I N A V a s c a . L i m p i e z a , confort , cale-
u r b a n a s de M a d r i d L a C o m p a ñ í a Hipo-
tecar ia . P l a z a de S a n t a A n a , 4. M a d r i d . 
C A S A S en M a d r i d vendo y c a m b i o por r ú s -
t icas . B r i t o . A l c a l á . 94. M a d r i d . (2) 
i C O M P R A V E N T A , permuta , a d m i n i s t r a c i ó n 
t incas. E r n e s t o Hida lgo . T o r r i j o s , 3. (3) 
M O N T E C I T O c a z a 30 k i l ó m e t r o s M a d r i d 
vendo b a r a t í s i m o . R ó d e n a s . T e l . 19205. 
(16) 
S O L A R 100.000 pies. G u i n d a l e r a , c e r c a 
t r a n v í a , pegeta pie. L e g a n i t o s , 44, segun-
do derecha . D e 2 a 4. (3) 
V E N D E N S E bara tas y con fac i l idades va -
r i a s l incas r ú s t i c a s en p r o v i n c i a A l i c a n -
te. T e l é f o n o 18305. M a d r i d . . ( H ) 
C E R C E D I L L A . Vendo hotel nuevo , dos 
p lantas , g a r a g e . P l a z o s . 17496. ( V ) 
H O T E L dos p lantas , 15 habi tac iones , ga 
f a c c i ó n , t e l é f o n o . R o d r í g u e z S a n Pedro, 
60, pr inc ipa l . ( T ) 
S E admiten h u é s p e d e s en f a m i l i a , coc ina 
v a s c a , c a l e f a c c i ó n . F e r n a n d o V I , n ú m e -
ro 17, pr inc ipa l derecha . ( T ) 
A G E N C I A del P i l a r g r a t u i t a m e n t e propor-
c lona c a s a s p a r t i c u l a r e s , d i s t ingu idas . 
Montera , 24. P r í n c i p e , 1. (5) 
porc ionamos de todo gra tu i tamente , l l a -
m a n d o 16279. P a l m a , 7. I T ) 
l ' A L T A N m u c h í s i m a s coc ineras , doncel las , 
a m a s secas , as i s tentas , modistas , c a m a -
r e r a s p a r a hoteles, pensiones, s a n a t o r i o s ; 
ins t i tu tr ices , de todo. P a l m a , 7. A g e n c i a . 
t ( T ) 
S E S O R I T A educada , hab lando i n g l é s , edu-
c a r í a n i ñ o s ; a c o m p a ñ a r l a . T e l é f o n o 18827. 
( V ) 
O F R E C E S E profesora f r a n c e s a , h a b l a n d o 
e s p a ñ o l a c o m p a ñ a r , i n f o r m a d a . 55883. 
( T ) 
A L E M A N A Joven, f r a n c é s , desea colocar-
se ex terna , n i ñ o s , adultos , m a ñ a n a , t a r -
de, d a r c lases . T e l é f o n o 18930. ( T ) 
A C U C H I L L A D O desde 0,30 c é n t i m o s me-
tro cua.drado, í d e m encerado. C a r r e i r a . 
L a v a p i é s , 44. T e l é f o n o 70802. ( T ) 
m í t e n s e g é n e r o s , encargos prov inc ias . Jo-1 J O V E N , f r a n c é s , a l e m á n , i n g l é s , c u l t u r a , 
sef ina S intaa , Pe l igros , 12. T e l é f o n o 26842. i n s t r u c c i ó n , apto cua lqu ier t rabajo , de-
(3) s e a c o l o c a c i ó n . l i g a r t e . C a s t e l l ó , 42. ( V ) 
M O D I S T A , cos turera , o f r é c e s e domici l io , | S E Ñ O R I T A inglesa , d i p l o m a d a L o n d o n 
e c o n ó m i c a . T e l é f o n o 72249. (7) U n l v e r s i t y , b u s c a c lases . 62337. (3) 
M O D I S T A , domici l io, sabiendo s a s t r a y j S E S O R A honorable o f r é c e s e repaso bor-
blanco. T e l é f o n o 18473. • (4) dados m á q u i n a c a s a , domici l io . A n a R a -
R O L L A N D , modis ta . H e c h u r a s , 20 pesetas . mirez . F u e n t e B e r r o p a r t i c u l a r , 17. (3) 
A l m i r a n t e , 7. T e l é f o n o 26917. ( T ) O F R E C E S E t é c n i c o f á b r i c a aceite, espe 
P E L E T E R A p c o n ó m i c a re forma, tinte, con- ! c ia l i zado 
f e c c i ú n p a r t i c u l a r c a s a s . V a l l e h e r m o s o . c i ó n . E .scr ib id 
23. (3)1 men, 16 
J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s p e q u e ñ i t a s , fi-
n a s y de i m i t a c i ó n . Montera , 7. ( V ) 
C U A D R O S ant iguos , modernos, expos ic io-
nes permanentes . G a l e r í a s F e r r e r e s . E c h e , 
g a r a y . 25. ( T ) 
C A M A S , la's mejores y m á s b a r a t a s , del 
f a b r i c a n t e a l consumidor . B r a v o M u r í l l o . 
50. L a H i g i é n i c a . (5) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, r e p a r a c i o n e s , 
af inaciones . P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10) 
G A B A N E S , t r a j e s cabal lero , s eminuevos , 
inmenso surtido, vendo e c o n ó m i c a m e n t e . 
N ú ñ e z B a l b o a . 9. bajo i zqu ierda . (3) 
V E N D E M O S bonitos hoteles, con j a r d í n . 
P a g o s m e n s u a l e s equivalentes a l a lqui ler , 
desde 80 pesetas. Fo l l e tos gra t i s . G a r c í a 
P a r e d e s . 50. (2) 
F A R O L E S cementerio , extenso surt ido . 
H o r t a l e z a . 9. T e l é f o n o 11497. (21) 
P I A N O c o l í n R o n i s c h , seminuevo , b a r a t í -
s imo. C a s a C o r r e d e r a . S a n Mateo , 1. (3) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , garant i zados , a l q u l . 
leres . C a s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. T e -
l é f o n o 16734. (3> 
A L M A C E N carbones detal l L a E s p a ñ o l a . 
A l m a g r o , 14. A n t r a c i t a i n g l e s a 40 ki los , 
6 pese tas ; fabero, 5,80; a l m e n d r i l l a mo-
. TO, 5 r fabero, 4,90; as t i l las , 4 . * A y u d é m o s . 
rof inena, rnfcrencia.s s a t i s l a c - nos todos. T e l é f o n o 49244. (3) 
i b i d : T o r r e b l a n c a . P r e n s a . C a r - . , . „ ' . ^ c . , • , , . 
(2) ! F A R O L E S p a r a cementerio , c a n d e l a b r o s 
m e t a l niquelados. F á b r i c a : G a t o . 3. M a -S O M B R E R O S s e ñ o r a s desde 12 pese tas ; G U A R D I A c iv i l , rec ientemente re t irado . | á r i ¿ 
- • . - . ^ 1 ,„ . ' rlp«!f>fl rn lnrarsp enmo ordenanza , c a r e o , desea co oc e co  , cargo | (4) 
l ¿ ) a n á l o g o o p o r t e r í a . R a z ó n : t e l é f o n o 71941.1 O C A S I O N . G r a n piso e legantemente a m u e -
C U R T I D O lagartos , serpiente, g a r a n t i z a d o . 
C o s t a n i l l a C a p u c h i n o s , 3. T e l é f o n o 26947. 
(21) 
MUEBLES 
I N C R E I B L E . C a s a completa , 500 pesetas . 
P u e n t e . P e l a y o . 31. ( T ) 
A L M A C E N E S R e n e s e a . C a s a e spec ia l i za -
d a en c a m a s p la t eadas . N i c o l á s S a l m e -
r ó n , 2. (7) 
C A M A S , muebles esmal tados , lavables , c h a 
lets, hoteles. T o r r i j o s , 2. (23) 
A L M A C E N E S R e n e s e s . R e c o m i e n d a n com-
p r é i s las m e s a s - c a m i l l a s . N i c o l á s S a l m e -
r ó n , 2. (7) 
C A S A V á r e l a . Comedores , dormitorios , des 
pachos , toda c lase muebles b a r a t í s i m o s . 
C o r r e d e r a B a j a , 8 ( frente L a r a ) . (5) 
C O M E D O R cubis ta , s i l l a s tap izadas , com-
pleto, 315 pesetas. V e g u í l l a s . D e s e n g a -
ñ o , 20. (10) 
OPTICA 
O P T I C A S A r n a u . Proveedor Clero . O r d e 
nes re l ig iosas . 15 por 100 descuento, g r j u l 
d u a c i ó n v i s t a grat i s , personal c o m p e t e n - ' S E S O R A formal s e r v i r í a m a t r i m o n i o s i n 
( V ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a senc i l la , no i m p o r t a 
lavado . R e l o j , 6, bajo. ( V ) 
C A L E F A C C I O N E S , reparac iones , arreg los . 
M o n t a d o r ca lefactor , e c o n ó m i c o . More-
no. T e l é f o n o 70075. ( T ) 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o , s i n hi jos , o f r é c e -
se p o r t e r í a , cosa a n á l o g a ; é l entiende c a -
l e f a c c i ó n , . e l e c t r i c idad; e l la bien obliga-
c i ó n casa , informados . G o y a , 101. I T ) 
I N S T I T U T R I Z in terna , a l e m á n , f r a n c é s e 
i n g l é s , buenas re ferenc ias , co locar iase . 
D E B A T E , 55891. ( T ) 
J O V E N 22 a ñ o s , oficinista, m e c a n ó g r a f o , 
dibujo, r o t u l a c i ó n , c á l c u l o s mercant i l e s , 
f r a n c é s perfecto, i ta l iano, i n g l é s , depen-
diente p e r f u m e r í a , a r t í c u l o s regalo, o f r é -
cese cua lqu ier empleo. Sant iago G i m é n . 
F o m e n t o , 40. T e l é f o n o 27437. ( V ) 
S E ofrece m u c h a c h a formal , p a r a cocine-
r a o p a r a todo, in formes . T e l é f o n o 56473. 
( V ) 
S E ofrece s e ñ o r a bien e d u c a d a p a r a a c o m -
p a ñ a r s e ñ o r i t a s . 57988. ( E ) 
O F R E C E S E coc inera i n f o r m a d a , s e n c i l l a . 
L l a m e n l u n e s : t e l é f o n o 55530. (8) 
te. P l a z a Matute , 4; Conde R o m a n o n e s , 
3. M a d r i d . ( V ) 
PRESTAMOS 
hijos , cabal lero , sacerdote, s e ñ o r a . F e i -
jóo , 3, pr imero 4. (2) 
E X T R A N J E R O h a b l a n d o f r a n c é s , a l e m á n , 
i n g l é s , desea c o l o c a c i ó n i n t e r n a p a r a l ec -
B I G K i n g . A g e n c i a negocios y p r é s t a m o s , I ci.onaI ^ ^ ¿ n M S " 0 C ? ^ : 
legalmente cons t i tu ida . ( V ) 1 gio. E s c r i b i d : D E B A T E 5o.826. ( T ) 
B I G K i n g . P r é s t a m o s , compra , u s u f r u c t o s ¡ E B A N I S T A y b a r n i z a d o r e c o n ó m i c o , t r a -
y nudas propiedades. ( V ) i b a í o s a domici l io . T e l é f o n o 55417. ( V ) 
B I G K i n g a d e l a n t a los plazos del B a n c o ' O F R E C E S E matr imonio s in hijos , coc ine . 
Hipotecar io . ( V ) | r a ' repos tera y cr iado , b u e n a presenc ia , 
inmejorab le s in formes , i g u a l p o r t e r í a B I G K i n g . D i n e r o a u t o m ó v i l e s , m á q u i n a s 
escr ib ir , radios, muebles . ( V ) 
B I G K i n g . So lvenc ia m á x i m a mora l , b a n -
c a r i a . F u e n c a r r a l , 64. ( V ) 
S O C I O 15.000 pesetas necesito, g a n a n c i a s 
anua le s 30.000. E r a s o . L i s t a , 49. ( V ) 
S O C I O 75 mi l a m p l i a c i ó n comercio a c r e -
d i t a d í s i m o , buenos beneficios. A l c a l á , 2, 
cont inenta l . A . M a y o r . ( T ) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radios todas m a r c a s , g a 
r a n t í a , rapidez y e c o n o m í a . V i v o m í r . A l -
c a l á , 67. ( T ) 
c inco pese tas ; t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , ba- w « n i r » ritv.i^o TJ„^I ^ •„ . , 
R . « M i i i i n i n\ « A D I O - C I í n l c a . R a d i o r r e p a r a c i o n e s todas ñ o . S a n M i l l á n . 3. (7) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n . Ca l l e S a n I s i d r o , 8, 
tercero inter ior 4. (9) 
P E N S I O N Pir ineos . Prec iados , 33. C a l e f a c -
c i ó n , a g u a s corr ientes , es tables , 6,50. (3) 
m a r c a s g a r a n t i z a d a s . R a p i d e z , esmero, 
e c o n o m í a . N ú ñ e z B a l b o a , 8. T e l é f o n o 
61781. ( V ) 
SASTRERIAS 
A b a s c a l , 18. ( V ) 
O F R E C E S E a s i s t e n t a joven . T r a f a l g a r , 7. 
C a r m e n del V a l l e . ( V ) 
O F R E C E S E coc inera f o r m a l s in lavado. 
C r u z V e r d e , 4, pr imero i zquierda . ( T ) 
N A T I V A f r a n c e s a , c lases , paseo n i ñ o s por 
l a m a ñ a n a . T e l é f o n o 33195. ( T ) 
E X T R A N J E R O joven, inteligente, o f r é c e -
se c u a l q u i e r c o l o c a c i ó n . C o l o c á n d o l e en-
s e ñ a r á n i ñ o s a l e m á n g r a t u i t a m e n t e D E -
B A T E 55.709. ( T ) 
TRASPASOS 
T R A S P A S A S E h o t e l - p e n s i ó n , t ó d o confort. 
R a z ó n : Dato , 6 ( G r a n V í a ) . (10) 
B A R p r ó x i m o teatro, m a r c h a forzosa . G r a -
c ia . S a l u d , 13. (2) 
B A R , no poderlo atender, 60.000 pese tas ; 
va le 75. G o y a , 19. C a r r e r e . (7) 
T R A S P A S A S E p e n s i ó n a c r e d i t a d í s i m a , s i -
tio c é n t r i c o , todo confort, 22 establos, 
por fa l l ec imiento . I n f o r m a r á n : H o t e l 
B r i s t o l , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 4. S e ñ o r a de 
la V e g a . ( V ) 
P E N S I O N completa o gabinetes a m a t r i - H E C H U R A traje , 40 pesetas; vue l ta , 25. 
monios o cabal leros , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . I A r r i e t a , 9, s a s t r e r í a . (5) 
M i g u e l M o y a , 4, á t i c o d e r e c h a . ( T ) , T R A J E S , abrigos , 100 pesetas, ocho m e n -
r i O N S l O N confort, uno, dos. N a r v á e z . 12.' sua l idades . R e i n a , 5. ( V ) 
Metro" G o y a . ( T ) | S E v u e l v e n abr igos; h e c h u r a s 30 nesetas i , 
G R A T U I T A M E N T E proporc ionamos bue- h a b i t a c i ó n í n d e - p lanchado, l impiezas trajes. ' T i n t o r e r í a ' 1 L O C t L meJOr^ SÍt10 T ° r r i J o s - doscientos 
n l s i m a s pensiones , habi tac iones , p a r t . c u - n" ^ L i s t a , 49, quinto de-1 A v e M a r í a , 30. S a s t r e r í a B i l b a í n a ( T ) £ 5 t r o s ^drados. C e n t r o C o m e r c i a l , 
lares . P r í n c i p e . 4. (3 ) , ^echa i n t e r i o r ( T ) P K I N A D O sas tre S e vue lven t r a i e s ^ 1 ™ ^ ' ( V ) 
H O T E L P a z . P e n s i ó n todo confort , d e s j e corrientes , todas h a - | b a ñ e s , l ibreas , l l m a g r o 2 * ' P ^ ^ ^ f ó L a.usfn,cia. - hue -
ocho pesetas . A v e n i d a Dato , 6 ( 0) bitacionoSi c a l e t a c c i ó n , exce lente c o c i n a . ' * • • Í P ' S S f t e t í l S f f i ^ 
J U S T O . J a r d i n e s , 21. C o m i d a s , 1,50, cuatro preciog b a r a t í s i m o s . P u e r t a del So l en- TRABAJO i z a u i e r d i E n g r a c i a . 72, tercero 
platos a b u n d a n t e s . (3) | t r a d a Correos , 2, pr inc ipa l . ( V ) Qfertas 
M ^ M . N i M r : . V ; i r . . I E ! r o L c í m e V c S l . b P r i n d p e ' w . PreCÍ0' ^ B ) c i ó n , aguas corrientes , estables , 6,50. (3) l M i n a , 15, pr inc ipa l izquierda. ( V n A R T F ^ A G A coloca grandes , p e q u e ñ o s c a p i 
— ^ «I m S i n ^ a S t i ^ ^ M e n é n d e z P e l a y o , 4, p r i n c i p a l . (3) pens ionis ta . G a r c í a Paredes , 15, 
mg7 , azotea', ampl io j a r d í n , 68.000 pese-! A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n exter ior , con o s i n , l do 2. ( V ) r o T o r ^ r . n v F ; f ' n i ( T ) C o m f c í a l p'rinc p e ^ ^ 0 flterIa-
tas . E s c r i b i d : s e ñ o r L ó p e z . M o n t e r a , 15, ascensor . G a r c í a de P a r e d e s , 52. mrEsrEDES estables , c a s a todo confort . C^LO<-^C,T0:Sí:^t0^S C]ffe% P / g a n d o Í R T - J « i 1" ^ nC ^ . A . ( E ) 
anuncios . M piso cuar to A . ( V ) h a b i t a c i ó n comunicada , exteriores , t e l é - deSpuéS- I s a b e l CatÓ,1Cai 17- T a r d e s - ^ Sol 
V E N D O 250.000 pies tesreno p r ó x i m o n u é i « j u j f Q j g » p r e c i o s p r o p a g a n d a . VeuB.ón. fono. L a r r a . 15, segundo centro i z q u i e r - ¡ B ^ E N sueldo p e r c i b a n res identes pueblos, I ^ w n w r e w i . trn 
v a P l a z a T o r o s , sitio g r a n porvenir . T e 
l é f o n o 53778. W 
C A R R E T E R A V a l e n c i a vendo 16.000 pies 
laa, ri^, • •"""" . i g r e s o u i-
ultura ' bach i l l e ra io co er-
^ ^ ^ ^ treS Ca,,eS- T e l é í t S 
s confe ' ^ " I e r m e r a s , prac t i cantes , cor-
^ a i , 11910n- Sa g a s ta , 10, antes F u e K 
í Cl-V pa (2) -
ü i . ^ P o s « • u 1 , * ' conciencia , e n s e ñ a n , 
í ^ s . fisiña alu7lnos m á x i m o , mate - i 
Cia<lo DP ^ ^ " " c a , por ingeniero1 
. ^ -Í a 5. A l c a l á , 195, tercero. : 
fe" C ^ u d i ^ c ^ l ? ' ^ 0 l i c l a - M a r í n A 0 Coello. 65. (3) 
C a t , e r n a c i ó n D<:corativas. Repujados.1 
maro ' ,Pl,;ograbados- l acas j a -
^ c i ó n ^ f f ^ a . P i n t u r a s , labores, 
T c i o n e s nnr • P r o f e s 0 " clomici-1 
anta Ana •»oC0^rc•pondcnc'••,• M " ' J 
Ana. 32. T e l é f o n o 10609 (10) I 
5377S 
C A S A ocho habi tac iones , c o r r a l , gal l ineros , 
8 000 pesetas: so lar 60.000 pies, s a n í s i m o , 
urgente. J o s é Paule te , 5. P u e n t e V a l l e -
cas 
completa- interiores , u n a persona , siete! d a . > ( V ) prov inc ias , t r a b a j á n d o m e . A p a r t a d o 494. I T ^ A S P A S O a c r e d i t a d a p e n s i ó n s iempre 
pesetas; dos, doce; exter iores , una' ^- G A B I N E T E y a lcoba, e c o n ó m i c o , h a b i t a - ! Madrid- (5)1 ^ f i ^ i ? 3 , condiciones, g r a n 
dos, 14. A s c e n s o r , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o s . ; c i ó n soIeada, con o s i n . A n d r é s Ü e l l a - C O C I N E R A S , doncel las , ch icas todo, co-1 o c a s , ó n - h u e r t a Sol. 11, segundo. (7) 
c u a t r o t e r r a z a s . T e l é f o n o 35873. S a n t a do 9| p r i n c i p a l F . ( T ) l ó c a n s e r á p i d a m e n t e , pagando d e s p u é s . TK-VF>PASO San S e b a s t i á n condiciones v e n ' 
E n g r a c i a 6, terceros ( junto p l a z a S a n t a r A R T 1 ( . U I A K ión com letai confort J L e g a n i t o s , 33. (5) ^ I d r i d F«S.'n aC¿edÍ tad0 , r I , íS t Í tUto be, leza 
B á r b a r a ) - . C a s t e l l ó 40. tercero A i zqu ierda ( T ) H O R N I L L A S a m e r i c a n a s a gas-oil . P r f t . J « a d n d - E a s o . R a z ó n : V a l v e r d e , 1. M a -
P A R T I C I L A R . confort . F u e n c a r r a l , ^ ' R T i r i : T A R hnhitaPiAn ^-«. i i t i cas ' e c o n ó m i c a s . E n v í a n s e reembolso. cricl- (5) 
á t i c o centro i zqu ierda T 1 " ^ S s ^ n o^^ P r e c i s a n s e agentes . D i r i g i r s e : E u g e n i o E S P L E N D I D O baj-, reducido precio. C e n -
Í T ) P E N S I O N todo confort . G o y a , 6. ( A ) , ro ¿ g r e c h a . ' ' p ! R o d r í g u e z . A l m e r í a . ( A ) 
C O M P R O a l contado hotel, ampl io j a r d í n . ' p ^ s , ^ c a s t i l l o . A r e n a l , 23. C a t ó l i c a e s i . L E M ) I D A S habitaciones , p e n s i ó n con s * * O R » T A . S m u y p r á c t i c a s v i s i t a r par-
h a s t a tresc ientas mi l pesetas . A p a r t a d o c a i e f a c c i ó n . T e l é f o n o 11091. ( T ) fort v i a j e r o s estables, f a m i l i a s m u c h o t lculares- Suel(l0 V c o m i s i ó n . E s c r i b i d : 
blado se vende a l precio m u y b a r a t o ; no 
se admi ten in termediar ios . E s c r i b i d : D E -
B A T E n ú m e r o 1.936. ( V ) 
R A D I O S todas ondas desde o c h e n t a pese-
t a s (compro usados , c a m b i o ) . B o l s a R a -
d í o . G o y a , 77. (3) 
G A N G A . R a d í o m o d e r n í s i m o , seis l á m p a -
r a s , toda corr iente , todas ondas, por l u -
to, vendo m i t a d v a l o r . A y a l a , 61 moder-
no, bajo derecha . (3) 
P A R T I C U L A R liquido piso, muebles , ro -
pas , etc . T u d e s c o s , 1. (4) 
M O B I L I A R I O m é d i c o o c a s i ó n . E s c r i b a n : 
7.199. "'Alas". A l c a l á , 12. (3) 
C O M E D O R ant iguo R e n a c i m i e n t o , l á m p a -
r a . O r e l l a n a , 3, segundo i zqu ierda . (4) 
C O . M E U O R E S , tresil los, c a m i s , a r m a n u s . 
Vendo* m á s b a r a t o que nadie . C o n s t a n t i -
no R o d r í g u e z , 14. '{) 
S O I ' A C A M A t r a n s f o r m a comedor, despa-
cho, e n a lcoba. T o r r i j o s , 2. (23) 
A L M A C E N de carbones . G e n e r a l C a s t a -
ñ o s , 15. T e l é f o n o 36401. A n t r a c i t a ing le -
s a , 40 kilos, 5,90; cabero, 5,70; a l m e n d r i -
l l a moro, 4,90 pesetas; Idem cabero, 4.80; 
a s t i l l a s , 4 pesetas . A y u d é m o s n o s todos. 
(3) 
P R E C I O S A a l c o b a moderna, c o s t ó 3.500; 
v é n d e s e 1.900 pesetas; m á s mueb le s . 
P r e n d e r o s no. T e l é f o n o 49661. ( V ) 
P I A N O , g r a n o c a s i ó n ; horas , por l a m a ñ a -
n a . A l b e r t o A g u i l e r a , 48. p r i n c i p a l . ( V ) 
P R I M E R A c a s a en v e n t a y c o m p o s t u r a de 
re lojes , precios m u y e c o n ó m i c o s , g a r a n -
t í a v e r d a d un a ñ o . A n t i g u a r e l o j e r í a . 
S a l , 2 ( a h o r a E n r i q u e G a r c í a A l v a r é z ) . 
(4) 
E S T E R A S , tapices , l impiabarros " b a r a t í s i -
mo". H o r t a l e z a , 76. esquina G r a v i n a . T e -
l é f o n o 14224. (4) 
L I Q U I D A M O S v e r d a d c a m a s c u a l q u i e r 
precio . Matr imonio , 100 pesetas; c r o m a -
das . 50; turcas , 13,50. V a l v e r d e . 8 ( r i n -
c o n a d a ) , i i o ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m ó n i u m s . G a s t ó n 
F r i t s c h . P l a z a S a l e s a s , 3. (3) 
P R I M E R A c a s a en venta y c o m p o s t u r a d « 
re lojes , precios m u y e c o n ó m i c o s , g a r a n -
t í a v e r d a d un a ñ o . A n t i g u a r e l o j e r í a . 
S a l . 2 ( a h o r a E n r i q u e G a r c í a A l v a r e z ) . 
(4) 
R E C O M E N D A M O S elegante s a s t r e r í a G o n -
zalo N a v a r r o . A r e n a l , 10, p r i n c i p a l . A d -
mite g é n e r o s . ' 15) 
P A R T I C U L A R a u t o m ó v i l E s s e x el uso. to-
d a prueba, 4.000 pesetas; b o u r e a u g r a n -
de, 250; m a n t ó n M a n i l a y a l fombrado . 
S a n t a E n g r a c i a , 140; de 2 a 5. ( A ) 
P I A N O L A Steck , ú l t i m o modelo, v e r d a d e -
r a ganga . F u e n c a r r a l , 43. H a z e n . (9) 
C O L I N F : s B e c h s t e i n , R o n i s c h , K a l l m a n n , 
H o f m a n n , H o w a r d . E x p o s i c i ó n : F u e n c a -
r r a l . 43. H a z e n . ( j j 
T R A C T O R " L a n z " a g r í c o l a , usado, buen 
estado 30 H P , aceite pesado, se vende 
A p a r t a d o 327. M a d r i d . ( T ) 
D U L C E p a r a M i s a . Serrano . P a s e o P r a d o 
42. T e l é f o n o 71007. Domic i l io . ( V ) 
P A J A R E R I A • 'Internacional", grandes no-
vedades , c a n a r i o s , perros, gatos . S a l u d . 
19' (3) 
P A R T I C l L A R por ausenc ia vende e legan-
te a l coba moderna . P a r d i ñ a s , 64, g u a r 
damuebles . 4 a 5. (-y-j 
V E N D O cinco cuadros ant iguos p r i m e r a s 
f i r m a s . T e l é f o n o 48594. ( V ) 
C O M E D O R roble, a r c a caoba, v a j i l l a A v e -
n ida M e n é n d e z Pe layo . 19 t r ip l i cado o r í -
mero D . ( V ) 
4.06S. (7) P A R T I C U L A R admi te h u é s p e d e s , b a ñ o , j s o l , ' 7 pesetas . P l a z a S a n t a B á r b a r a , 4, 7-275- "Alas". A l c a l á , 12 
tro C o m e r c i a l . Pr inc ipe , 18. 
VARIOS 
DIKFCTAMENTE vendo c a s a c inco p lan- ascensor , c a l e f a c c i ó n , A u g u s t o F i g u e r o a , p r i m e r o derecha, 
t a s f c é n t r i c a , 180.000 pesetas . T e l é f o n o ^ tercero i zquierda . 
42924. 
I I K R M O S A A n c a en C e r c c d i l l a , p r ó x i m a a 
la e s t a c i ó n , con m u y b u e n a c a s a , g r a n 
parque, garage , p inar , f ruta les , etc.. pre-
cio 30.000 duros, b u e n a o c a s i ó n , v i l l a - -
f r a n c a . G é n o v a , 4, C u a t r o - s e i s . W 1 
Y s n 4, tercero i ^ u . ^ u a . i » i P E N S I O N e c o n ó m i c a , especial p a r a esta- « A , ° Y A , l i v i 
( ¿ 1 ' D O S caba l l eros so l i c i tan p e n s i ó n comple ta . blcs M o n t e r a , 43. N u e s t r a S e ñ o r a de la - A]ca]a-' U 
7.275. "Alas". A l c a l á , 12. (3) 
'{T)' V E N D E D O R m u y introducido en hoteles. ' I 0 R ? A X A - Condecoraciones , banderas , es 
* Sueldo y c o m i s i ó n . E s c r i b i d : "Vendedor". Paaas , galones , cordones, bordados d 
(3) uni fonnes . Pr inc ipe . 9. M a d r i d . (23) 
( T J L I C E N C I A D O en C i e n c i a s se n e c e s i t a pa- S ^ 0 ^ S L v - ^ e g l o U U ñ o . l??lsil los- P r i n c l -todo confort, c a s a f a m i l i a honorable , u n í - | p c ñ a 
eos h u é s p e d e s , barr io de A r g u e l l e s Sol . Cordero P- , .a v i , ^ - r a colegio t é c n i c o de D a i m i c l ( C i u d a d ; P - ^ f a b r i c a . E s p e c i a l i d a d e n c a r g o . , 
g lorieta de B i l b a o . D i r i g i r s e : P r o d u c t o , r ^ 1 ? ? ¿ g ' ^ t o ^ l - I H ™ " ^ S * ^ ^ a l ) . Condic iones inmejorables . C o n o s - - (3) 
- r q u é . de U r q u i j o . 17 b l e . o, buen trato . B o l s a , 12, pr inc ipa l , p0udenc ia a i D i r e c t o r ; D . J o s é Barrio.-, . A C U C H I L L A D O , encerado 0 70 metro c i n 
15,1 W U 6 ; i drado. T e l é f o n o s : 36991, 16210 
r a P e r í u m e r i a . M a r q u é s 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, caUe Al-
cala entre Barquillo y Minlstc-
río de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol. frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá 
Quiosco de |a Glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
(9) l ' 
M a d r i d . - A ñ o X X V . - N ú m . 8 . 0 8 4 E L D E B A T E D o m i n g o 2 7 c í e o c t u K r e ' d e ^ l 9 3 5 
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En el nuevo planetario de Hayden, en Nue-
va York, el público contempla, proyectadas 
en la bóveda, las constelaciones del hemis-
ferio Norte. Bordeando el recinto se ha pin-
tado la silueta de la ciudad, para dar la 
impresión de que se mira al cielo de noche 
( F o t o V i d a l ) 
— ~ - y < m,,.,., I„,!l,. ^ j ^ * ~ ' *.'̂ ^^ ĵ 1̂̂ ^ 
Aeroplanos m i l i tares 
norteamericanos volan 
do en escala, durante 
u n a s recientes mani 
obras. C a d a aparato 
lleva cinco ametralla 
doras y un buen depó 
sito de bombas 
r 
En l a s cercanías 
de Adua, un nu-
meroso grupo de 
abisinios hace ac-
to de sumisión an 
te el general De 
Bono 
' (Foto E r c k ) 
( F o t o V i d a l l 
E l nuevo destróyer norteamericano «Clark», en el momento de ser lanzado al 
agua Lleva el nombre de uno de los almirantes que más se dxstinguieron en la 
guerra contra España ( F o t o V i d a l ) 
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Los representantes del Ayuntamiento de París, que se dirigen a Rabat para ha-
cerse cargo de los restos del mariscal Lyautey, a su llegada a Madrid 
( F o t o Santos Yubero ) 
Varias escenas de la «Despedida del solda-
do», celebrada ayer en el cuartel de la Mon-
taña. Los licenciados desfilaron, por última 
vez, ante las banderas y los jefes. Después del 
rancho extraordinario, prepararon con gran 
emoción sus maletas y se despidieron de cuan-
tos amigos dejaban en el cuartel, para mar-
char al tren que había de conducirlos a sus 
casas 
( F o t o s Santos Y u b e r o l 
v)0l 
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